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L A H U E L G A D E 
H A Y A N A C E N T R A L 
| a s 8 d e l a m a ñ a n a c e s a r á t o d o e l 
m o v i m i e n t o d e t r a c c i ó n e l é c t r i c a . 
I f l B U Z E N , I M P O R T A N T E C E N T R O F E R R O -
V I A R I O , C A E E N P O D E R D E L O S T E U T O N E S 
Tas entrevistas celebradas última-
ñor la comisión de la huelga 
, Administración de lia; Havana 
Central no dió el resaltadlo satisfac-
' i mip se esperaiba, 
t0rrn q¿ entrevista celebrada por > 
+1Se narecía predominar un espin-
í ñ t e armonía. Pei-o en la que tuvo 
' Jír a. las nueve de la noche no hu-
í S o r m a . de llegar a Un acuerdo-
A dicha hora se reunieron en las 
n4nas de la Compañía los représen-
me, ele la Empresa, senoreg.T. P. 
M^ón Ben Johnson y Ma^teller, y 
? coníisién & la huelga, c o m p u t a 
V ln„ señores Eduardo A. Nunez, 
. nV >novo Antonio G. Tosca ao. 
j^sé Luáccs/Juan Mirabel y Andrés 
E L P U B L I C O 
Esperando el resultado de la en-
f v -kta ^ congregó un crecido con-
nwnte de público en la Estación 
l Linal que siguió a la compon de 
L obreros hasta Su circulo, Merced, 
•o La comisión hizo presente ai sus 
^pañeros que la empresa, no ac-
, /Va a a* pet ic ión^ presera .'.fl 
nnr ¡o que se podían dar por termi-
•ladas las neg-ociaciones. 
L A H U E L G A 
En cumplimiento de lo acordado, al 
g ^ t e é las 72 horas del plazo fi-
ado por fce obreros, quedara deca-
raía la huelga. 
La comisión inmediatamente desig-
ne una comisión para que visitara al 
6,ñor Secretario de Gobernación y le 
i l ú d e l a H a b a -
na s o l í c i í a l i c e n c i a 
El Alcalde interino de la Habana, 
[doctor José Roig e Iguailada., ha en-
iviado un escrito al Gobernador Pro-
Kincial, solicitando Ucencia para asun-
jto; propios. 
El doctor Roig se ha dirigido ai 
iGobernador y no al Ayuntamvanto p>r 
Étncontrarse en receso forzoso la Cor. 
íporación Municipal, a causa de qne 
número de concejales en funciones 
?or no haber podido ju^ar ni tomar 
poFcslón los electos el día primero a<s 
íoviembre, no completa el "quorum*' 
jfiüe exige la Ley para la celebración 
iK' Besiones. 
No se sabe aún cuando comenzará 
doctor Roig a hacer uso de ] la H-
l'tncia de un mes que ha solicitado y 
p ha sido concedida ya por la su-
perioridad. 
Jnformana! de la declaración de huel-
ga, al propio tiempo que le hacía 
p r e s ó t e que si el gobierno necesita-
ra aigún servicio, la Comisión faci-
litaría el que fuera necesario tan 
pronto le fuerai pedido. Se redactó 
la siguiente nota para la información 
de la prensa: 
"Siendo contraria a nuestras aspi-
raciones la respuesta dada por el oe-
for Administrador de los Ferrocarri-
les Hiavana Central, como definitiva 
a la Comisión que representa a los 
obreros de la Havana Central, Uni-
dos, Mariauao, Oeste, Havana Termi-
nal, nos vemos precisados a ir a la 
huelga, por no estar dispuesto el se-
ñor administrador a acceder a las pe-
ticiones que hiciéramos en instancia 
elevada a dicho admiiniGtrador y que 
ya el público conoce, que es la del 30 
por ciento de aumento en nuestros 
sueldos, que se uos conceda también, 
dentro de los doce meses del año, un 
mes de vacaciones con sueldo para 
aquellos empleados que durante ei 
año no faltaran a su destino, salvo en 
paso de enfermedad. 
Nuestra actitud y nuestra resol u-
ción de ir a 1* huelga obedece a -a 
contestación que esta noche a las 9 
recibiéramos dlel iseñor administra-
dor la comisión gestora que en re-
presentación de nuestros compañeros 
fué a visitarlo. 
Y como ésta ha sidb la de no ac-
ceder absolutamente a nada que tien-
da a ©vitar nuestros propósitos de 
declaramos en huelga, con mucho 
sentimiento nos vemos obligados a; 
llevarla a efecto mañana a las ocho 
a. m., según le manifestó por los que 
suscriben, miembros de la comisión 
gestora en Ínstamela elevada a ia 
Administració'n, 
Edoiairdo A. Núñez, José Luaces, 
Andrés Acosta, Jacinto Arroyo, An-
tonio G. Toscano. Juan Mirabal. 
A D H E S I O N E S 
Anoche se adhirieron a la huelga 
los almacenes del ferry boat, los de 
Miscelánea y los muelles Havana 
Central de la Alamiecb de Paula. 
L O S MAQUINISTAS 
También circuló la noticia de ha-
berse negado los maquinistas a arras, 
trar pasaje por medio de locomotoras 
de vapor en líneas de tracción eiéc-
tricai r s 
F A L T A R A L A L U Z E N MUCHOS 
P U E B L O S 
He aquí los pueblos que corren 
riesgo de quedarse sin luz: 
Güines, Guanajay. Artemisa. Bata-
banó. Güira de Melena, Alquízar, 
(PASA A L A D I E Z ) 
N u e v a o f e n s i v a a u s t r o - g e r m a n o - b ú l g a r a e n l a M o l d a v i a . 
A c o m e t i d a f r a n c e s a e n V e r d ú n . - E I P a p a c o n t e s t a r á a l a 
n o t a a l e m a n a c o n u n a p r o c l a m a d i r i g i d a a l o s b e l i g e r a n t e s 
W P R O C I A M A C I O N D E l D O C T O R 
V A R O N A S U A R E Z 
U SALA D E L O C I V I L D E E S T A A U D I E N C I A D E C U R O A Y E R 
SIN L U G A R L A S A P E L A C I O N E S E S T A B L E C I D A S 
Se estableció ayer mismo recurso de inconstitucionalidad con-
tra los fallos referidos. 
f * Sala de lo Civil y de lo Conten. 
P^Administratlvo de esta Audi*n-
Í L j ayer su e«Perado fallo, de-
'v3 , 8il1 lu?ar las apeladores 
i»í?ea0T¡ establecida3 por Antonio 
tana Rodríguez, Juan Manuel Ro-
nguez Vidi-ot, Adrián Aguirre 
"anmez y Alejandro Montero Toledo 
«ra las resoluciones de la Junta 
f'ovinclal Electoral que no accedió 
' P e n s i ó n de los recurrentes de 
naJe p a r a r a sin lugar la procia-
hcM hec,ha P0r la Junta Municipal 
Imí1" od.e la Habafna. del doctor 
fer^ j Uarez' Para ocupar el alto 
K d Alcalde Municipal de esta 
También apekn-on los recurrentes 
t jS155!^c i6n hecha Por la mi«. 
C S S f MuiliciPal de los condlda-
¡onceSiP para 0CUPar c a x g i » de 
Miembros de la Junta 
Ha riP , 0Ji; y * ! ^a-1 manera la 
' sin , Civ11 fallado dedaran-
sm lugar esa pretensión. 
1 Z u m i e n t o 
i^ovincial Electoral por el correcto 
Secretario de la Sala de lo Civil y 
Contemcloso doctor Raul Diez Muro. 
S E E S T A B L E C E R E C U R S O D E I N -
C O N S T I T U C I O N A L I D A D 
Ayer, pocos momento? desoué0 de 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, Diciembre 15. 
Las tropas francesas en un avanct1 
efectuado hoy a| norte de Douaumont1 
entre los ríos Mosa y Woevre, captu-
raron más de 7,500 prisioneros y va. 
rios cañones de grueso calibre, según 
oxpresa éí comunique oficial expedido 
«'̂ ta noche. E l avance se efectuó en 
un frente de diez kilómetros, con una 
profundidad de tres kilómetros. 
París, Diciembre 15. 
L a nota oficial dice así: 
"Después de varios días de prepa-
lacícn de la artillería atacamos al 
enemigo al Norte de Douaumont, en-
tre el Mosa y el Woevre, en un fren-
te de mas de diez kilómetros. 
" E l frente del enemigo se desba-
rató en todas partes a una profundi-
dad de tres kilómetros. 
"Además de un número considera-
ble de trincheras, capturamos las a1-
deag de Vacherauvile y Louvemont; 
las granjas de Chainbrettes y las 
obras fortificadas de Hardaumont y 
Bezon-Vaux. 
"Hemos hecho muchos prisioneros. 
"Hemos tomado o destruido varias 
piezas de artillería do campaña y de 
jrrueso calibre y también una gran 
cantidad de material de guerra. 
"No obstante jas desfavorables 
condiciones del tiempo, nuestros avia-
dores participaron brillantemente en 
la pelea. Nuestro éxito es completo. 
Las tropas están entusiasmadas. 
Nuestras bajas fueron' pocas." 
P A R T E S D E B E R L I N 
Berlín, Diciembre 15. (Vía Sayvl-
lle.) 
E n ei parte adicional publicado es-
ta noche por ej Ministerio de la Gue-
rra se anuncia que los ataques fran-
ceses efectuados hoy en la margen 
oriental del Mosa, región de Verdún, 
les han conquistado algún terreno en 
la dirección de Louvemont y Hardau-
moni E l combate todavía no ha ter-
minado. 
Agrega el parte que el eiército ru-
mano en la Dobnidja. viendo la reti-
rada en la Valaquia, ha empezado, n 
su vez, a retirarse, perseguido por las 
fuerzas teutónicas. 
E l parte publicado durante el día 
decía que se habían rechazado tres 
tentativas de los franceses en el 
frente de VCrdún para reconquistar 
las trincheras toma da s recientemente 
por los alemanes en la colina 304. 
Decíase que los rusos continuaban su 
retirada en Rumania, quemando las 
nldeas que eocontraban a sxt paso, y 
anunciaban la captura de la ciudad 
rumana de Buzen.En los últimos dos 
días—decía ei parte—se habían hecho 
1,000 nrislcnerOs m á s . Nuevas fuer-
zas búlgaras han cruzado e] Danubio. 
NOTA O F C I A L I N G L E S A 
Londres, Diciembre 16. 
La comunicación oficial inglesa, 
publicada poco antes de la media no-
che, dice: 
"Anoche (jueves) el enemigo in-
tentó un ataque contra nuestras po-
siciones en las inmediaciones de Les 
Boeufs, pero fué anonadado por nues 
Ira artillería antes do que pudiera 
llegar a nuestras trincheras. 
"Penetramos con buen éxito en las 
trincheras de| enemigo al Su»* de Ar-
mentiers y también al Este de Viers-
ti aal. 
"En las primeras horas de la noche 
un potente grupo enemigo intentó 
romper nuestra línea al Sur de St-
Elol . Sólo unos cuantos llegaron a 
entrar en nuestras trincheras; pero 
fueron inmediatamente desalojados. 
Las bajas del enemigo fueron nume-
xosas." 
I N F O R M E D E U N C O R R E S P I N -
S A L 
Con los ejércitos ingiesos en Fran-
cia, Diciembre 15. (De un correspon-
sal de la Prensa Asociada.) 
L a proposición de Alemania de en-
tablar negociaciones de paz solo ha 
despertado un interés muy tibio en-
tre les oficiales y so'dados de los ejér 
cites Ingleses en Francia. La subs-
tancia de la proposición fué recogida 
por la telegrafía sin hilos y remitida 
a los cuarteles generales de los va-
rios cuerpos , de ejército, desde. los 
cuales 'a noticia se propagó en todas 
direcciones. 
L a mayoría de los oficíales 
ouienes ha hablado el corresponsal 
están en la creencia de que la propo-
sición era una mera diversión diplo-
mática después de los éxitos de A'e-
mania en Rumania, destínada a dar 
mayor significación a egos éxitos 
convirtiéndolos en una fase vltaj de 
la guerra. 
Esperábase que ej manifiesto del 
Emiperador Guillermo a sus tropas 
pudiera s^r causa de una manifesta-
ción en las trincheras; pero los ofi-
ciales ingleses dicen que no han visto 
nada de eso. E n una época, durante 
esta guerra, los alemanes acostum-
braban exhibir tablas con letreros 
\ arios, que levantaban d ^ e las trin 
cheras s¡empi«e que ocurría algún 
acontecimiento de importancia. E n 
esta ocasión no se ha visto ninguna 
manifestación análoga con motivo de 
las proposiciones de paz. 
L A C A M A G U E Y I N D U S T R I A L 
E L D O C T O R O R E S T E S F E R R A R A , P R E S I D E N T E D E L A C O M P A -
NIA. S E S I O N T R A N S C E N D E N T A L D E L C O N S E J O D I R E C T I V O . 
DON A L F R E D O I N C E R A A C L A M A D O V I C E P R E S I D E N T E 
(PASA A L A OCHO) 
E l C o r o n e l H e v i a r e v i s t a l a s 
t r o p a s e n M a d r u g a 
D I R I G E L A P A L A B R A A L A S T R O P A S , A S E G U R A N D O Q U E E L 
E J E R C I T O E S UN O R G A N I S M O D E SANIDAD S O C I A L Q U E S A B R A 
E X T I R P A R L O S E L E M E N T O S M A L S A N O S Q U E A T E N T E N C O N -
T R A L A V I D A D E L A N A C I O N A L I D A D 
Madruga, diclernlhre 15- 3 50 p, m. 
Acaban de llegar a esta el Secreta-
rio de Gobernación, coronol Hevia y 
el general Martí y los ayudantes se-
ñores Amiell, Taibio y Ortega, para 
revistar fuerzas de Matanzas que al 
mando del coronel Collazo llegaron 
ayer noche. E l estado dJe los fuerzas 
ha sido muy celebrado por el Secre. 
tario de Gobernación y el Jefe de Es-
tado Mayor. E n el Campamento, el 
coronel Hevia hizo un minucioso 
examen del personal, equipo y caba-
llería. Las fuerzas y oficiales vito-
icaron al general Menocal, al coro-
nel Hevia, al Ejército y a la Repú-
blica. E n estos momentos la fuerza 
toma un rancho especial, obsequio del 
Secretario dte Gobernación. Los ofi-
ciales y la comitiva se díirigen a al-
morzar al Hotel. Una nutrida comi-
sión d)e vecinos ha' saludado al Se-
cretario de Gobernación, ofreciendo 
ru adhesión al general Menocal. 
A l revistar las fuerzas del Ejércl. 
to, el^Secretario de Gobernación, co-
ronel Hevia, dirigió la palabra a las 
tropas y dijo que el gobierno tenía 
absoluta confianza en el ejército, que 
es garantía de paz y, por tanto, de 
prosperidad y progreso. 
"Los pueblos civilizados—^agregó— 
tienen todos organismos destinados a 
combatir los malos gérmenes, todo 1° 
que ataque o pueda ser nocivo a la 
salud de los ciudadenos,- es decir, la 
sanidad'. En Cuba el Ejétrcito es un 
organismo de sanidad social pana 
destruir todos los elementos malsa-
nos que, inspirados por sus malas pa-
siones, atentan contra lia paz públi-
ca". 
"Esos elementos son los malvados 
inconscientes, que. debemos extirpar 
como una mala plaga, si queremos 
que nuestra nacionalidad; perdure pa-
la honra y provecho de nu-estna ex-
tirpe". 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Esta poderosa compañía, cuyo vas-
to campo industrial garantiza a nuej. 
con tro país un factor de inmensa riqueza, 
ha hecho una valiosa adquisición, 
única que le faltaba para llegar a su 
mayor grado de prosperidad, asegu-
rándose el mas positivo éxito. 
Trátase del doctor Orestes Ferra-
ra, Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, hombre de felices ini-
ciativas y de sólida mentalidad, que 
sabrá llevar a la Camagüey Indus. 
tríal a un rápido desonvolvimiento. 
no solo por sus dotes excepcionaíles 
en la alta finanza, sino por las inagfv 
tables energías que derrocha en su 
actividad incansable. 
Nombrado Presidente por aclama-
ción, la compañía adoptó el acueirdo 
de que tres de sus consejeros fuesen 
a buscarle para toman* posesión de su 
nu'Ovo cargo. Y ayer, a las cuatro y 
media, eil presidente que lo fué desda 
su fundación doctor Secundlno Ba-
ños, acompañado de los «eñores Alfre-
do lucera y de nuestro compañero 
señor Gil del Real, fueron en busca 
del doctor Orestes Ferrara a quien 
esperaba «n pleno ol consejo de Direc-
tores de la compañía. 
E l doctor Baños en el momento de 
la entrega, tuvo frases encomiásticas 
pao-a 01 nuevo Presidente, prometién 
dose mucho de los altos prestigios de 
su sucesor, a quien todos, dijo, in-
cluso él, desde las filas d'e los conse-
jeros, prestarían su concurso para lie. 
var a la citada compañía a la finali-
dad perseguida de convertir a Cama-
güey ep un pequeño Chicago. 
E l señor Ferrara hizo uso de la pa-
labra y con esa faeiQidad dfel que está 
avezado a las lides de la oratoria ex-
puso en concisas frases el entusiasmo 
que sentía ¡ l \ verse rodeado de tantos 
prestigiosos hombres, cada uno de los 
cnaíes representaban un factor de tra -
bajo, un elemento de útilísima la-
boriosidad, exponiendo con la mo-
destia de los qse realmente son gran-
des, qde mas que en sí mismo con-
fiaba en la pericia de sus compañeros 
del consejo. 
Los Directores escucharon puestos 
de pié 'las lisonjeras frases del doctor 
Ferrara, felicitándose de haber llega-
do a la celebración de aquel acto, de 
transcendencia incalculable para la 
Compañía. 
Ocupada la presidencia por el doctor 
Orestes Ferrara, el señor Alfredo lu -
cera, aludido por el doctor Baños co-
mo miembro entusiasta y decidido,, 
manifestó no haber hecho otra cosa 
que cumplir lo que estimaba un de-
ber, agregando que siempre lo encon-
trarían en ese camino, trazado por su 
norma de conducta, pasamdo.acto se-
guido a ocupar en la mesa la vicepre-
¿idencia de la Compañía, cargo para 
ed que fué designado en la sesión an-
terior por e] voto unánime de sus 
compañeros. 
Después de un ligero cambio de 
impresiones, se dió por terminada la 
sesión. 
Con prestigies como los que Inte-
gram el Consejo de Dirección de la 
Camagüey Industrlail, presididos por 
quien reúne los méritos positivos y 
las excepcionales cualidades que en el 
doctor Ferrara concurren, bien pode-
mos decir que dicha Empresa será 
muy en breve un factor de riqueza 
íormidable y que la provincia de Ca-
magüey tendrá que agradecerle no 
poco a quien tanto ha de contribuir 
al progreso iir.dustrial de aquella her-
mosa comarca. 
Felicitamos a la Compañía por ad-
quisición tan va'Uosa, y muy particu- ' 
larmente a quienes estuvieron tan 
acertados en la elección dei nuevo 
presidente. , 
P O C A S P A L A B R A S . . . 
W T A C O L I S I O N D E T R E N E S E N T A L I A P I E D R A 
L a i m p r u d e n c i a d e u n s e m a f o r i s t a , p u s o e n p e l i g r o a l o s 
b a r r i o s d e V i v e s y A t a r é s . - E I c a r r o 1 6 d e l t r e n 1 0 5 , 
c o n d u c í a g r a n c a n t i d a d d e d i n a m i t a . 
A las diez y treinta minutos de la 
noche de ayer, el motor número 48%, 
que transportaba treinta y siete ca-
iros de mercancías, que constituyen 
D E L A S 
T E N C I A S 
S E N . 
• S t f e f S * refrenda, con la do-
at̂ PadnR colir6sp<*ndiente, fueron j cios ayer mlgmo a g 
tede N e w Y o r k 
O i c i e m b r e 15 
J ^ P E l WHIH6 SUH 
J c c i « n e s 2 , 4 0 9 . 6 0 0 
8 o n o s 3 . 3 2 8 . 0 0 0 
«•EARlNG H 0 U S E 
w. " w k , según el " E t . 
7 4 4 . 1 7 3 . 7 8 0 
A las 8 de la noche debía de haber s?,. 
lido del Enlace del Gas, en Luyanó; 
directamente para Santa Clara; cho-
có en la bifurcación de vías de Ta-
Hapiedra y Alambique con el motor 
número 401, que enfilaba 16 carros 
con maderas y automóviles, destina-
dos ailtren de carga que parte de 
Cristina para Pinar del Río. ' 
E l Semaforista Francisco Ruíz 
Díaz, vecino de Aguila número 27b, 
nuien se encuentra a cargo del Se-
máforo, establecido ©n el antiguo 
Vertedero de Basuras; dejó abierto 
el chucho de la vía bacía Cristina y 
cerrado el del Enlace del Gas, lo que 
motivó que el motor 431 embistiese 
per su centro al tren 401 que se en-
contraba •en una vía que corta a la 
que aquel transitaba. 
haber dictado la Sala de lo Civil los¡t.] convoy del tren número 105; que 
fallos referidos, se personó en la Se-' 
cretaría del referido Tribunal el ape-
Innte Adrián Aguirre, dirigido por M 
conocido Agente electoral don Aure, 
lio Vázquez, presentando un escrito 
por efl que establece controversia de 
inconstitucionalidad en oírte debatido 
ssunto. 
He aquí el texto del referido es-
crito: 
"A LA S A L A D E LO C I V I L D E L V 
A U D I E N C I A D E E S T A P R O V I N . 
CIA.—Adrián Aguirre y Martínez, 
elector de este Municipio, según tengo 
acreditado ante esta Sala, como méjor 
proceda digo: Que utilizando el de-
recho que me otorga, la Ley de 31 d"* 
Marzo de 1903, vengo a anunciar mi 
propósito de discutir la constitucior.a-
lidad de Ja Ley Electoral vigente, to. 
da vez que sus preceptos son contra-
rios a la Constitución d1? la Rapúbliía. 
A ese efecto señalo como puntos #u)-
bre los cuales ha do versar el reem-so, 
les preceptos del artículo 189 de la 
Ley Electoral que no han sido r.pli-
cados por ese Tribunal al resolver mi 
ppelación contra el acuerdo de la 
Junta Provincial Electoral de la Ha-
bana, que declaró sin lugar igunl i«e-
curso establecido por m i contra los 
acuerdos de la Junta Municipal E U c 
(oral de la Habana que terminatron el 
Escrutinio General declarando elegí-
do para Alcalde de la Habana al doe 
trr Manud Varona Suárez. A mi jui-
cio dicho artículo 189 de la Ley Elec-
toral infringe abiertamente ©1 artícu-
lo número 55 de la Constitución de 
la República según demostraré opor. 
tunamente. Por tanto: Sírvase la Sala 
tcne«r por anunciado el recurso de in-
conetltuclonalidad y en su consecuen-
cia ordenar que sea cumplida la Ley 
de 31 de Marzo de 1905 v emplazadas 
las partes como entrega de tes cer-
tificaciones legales y suspensión de 
la sentencia en que se me aplicó el 
repetido artículo 189 de la Ley Elec-
toral". 
Con el anterior escrito se dará cuen. 
ta hoy al Tribunal., a primera hora de 
audiencia^ para resoluctlón. 
L a s . v i s t a s d e l a s a p e l a -
c i o n e s d e O r i e n t e s e c e -
M u e l m a l t e s e n l a 
J o n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
L a sesión que celebró ayer la Jun-
ta Central Electoral se redujo a exa-
minar e inventariar la documentaciót' 
electoral enviada recientemente po.* 
las Juntas Provinciales de Santa Cia. 
ia , Oriente y Matanzas. 
La Central ha señalado el martes, 
19 del actual, a las ocho de la ma-
ñana, para la celebración de las vis. 
tas de ¡as apelaciones interpuestas 
contra el escrutinio etc. de la Provin-
cial de Oriente, entre ellas la esta-
blecida por el coronel Rafael Mandu-
k y . 
Probablemente defenderá esas apc-
laci<*es por los liberales el doctor 
Alfredo Zayas y las impugnará por 
los Conservadores el doctor Emilio 
Iglesias. 
E l carro cabul del tren 105 que 
iba junto al motor 431 y éste sufrie-
ron desperfectos de consideración-
Una plancha llena de tablones de 
pino tea y otra con cvbieírtas de au-
tomóviles, quedaron destrozadas y 
volcadas fuera de l̂ a línea. 
L a caseta del Semáforo recibió un 
topetazo tan fuerte que ha quedado 
inclinada, desde su base, amenazando 
caerse. Demás está decir que las co-
nexiones del cambio de los chuchos 
están torcidas, descompuestas. 
E l carro décimo sexto, el que ocu-
paba el centro del convoy que condu-
cía el motor 431, iba cargado de di-
namita. Se nos ha dicho que llevaba 
unas trescientas cajas conteniendo di 
cho explosivo. 
Ha sido un milagro que lia dina-
mita no explotase con la conmoción 
del tremendo topetazo entre ambos 
trenes. 
E n la colisión resultaron lesionados 
los guardafrenos del tren 105 de San-
ia Clara, Tomás Suárez Valerio, ve, 
ciño de Pairque, letra D en el Cerro 
y José Cantero Flores, vecino de Zan-
ja número 130. Ambos fueron asisti-
dos en el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito, por ei doctor Scull. Pre 
sentaban lesiones menos graves en las) 
aiapoe y brazos. 
Bl vigilante número 70 de la Esta-
ción Terminal, Juan Arrontola, ve-
cino de Oquendo número 3, se presen-
tó desde los primeros momentos en 
el lugar del suceso. Este fué presen-
ciado por Pastor Benítez, retranque-
ro y vecino de Zequeira número 11; 
.Marcial Duarte, trolero y domiciliado 
en Vives 80 y Angel Castellanos, ve-
cino de la Estación de Fesser, en Re, 
gla. 
E l Sargento interino de la sexta 
Estación de Policía, Rafael Santama-
ría, practicó Investigacines en el lu. 
gar del hecho, levantando acta eil Tew 
riente de la Policía Nacional señor 
Camales. Ante este agente de la auto-
ridad comparecieron el motorista de! 
motor 401, Antonio Vaimaña de las 
Casas, de Gloria 55; y el del 431, Juan 
Juncadelia y Pujol, de Aguacate nú. 
mero 84. 
De la ocurrencia se dió cuenta al 
reñor Juez Correccional dé la Sección 
Segunda doctor García Sola. 
E n G ü i r a d e M e l e n a , M a -
d r u g a y M e l e n a d e l S u r 
s e c e i e b a r á n n u e v a s e l e c -
c i o n e s e l 4 d e E n e r e 
A L F R E D N A Q U E T 
Pocas, muy pocas,—no merece más 
—al señalar su muerte—«1 químico 
político que mal químico y mediano 
político logró, sin embargo, una hora 
de popularidiad con el pistoletazo, en 
plena Cámara, de la ley del Divorcio. 
Proyecto de Ley que fué como una 
levadúra en la tranquila vida del Pa-
rís en la tercera república. 
L a proposición de Naquet desató 
millares de hojas periódicas y miles 
Úfi folletos y velúmenes en pro y 
en contra de la idea que presentaba 
orno una novedad al mundo el semi 
comunista francés. 
Uno de los libros que dieron más 
popularidad al reformador del matri-
monio en Francia fué " L a Question 
du Divorce", de Dumas "fUs". E l 
autor de "Le Fi l s Naturel" se puso 
resueltamente al lado del parlamen-
tario incisivo, del Lutero social que 
abrió el cisma en las familias de L u -
tece-París. Y tan decisiva fué la in-
fluencia, en el público, de Dumia^ y 
su Ubre que el divorcio fué una rer . 
dad "legal" en toda Francia, 
Resuelto el caso favorablemente a 
su iniciativa, Naquet se dtesvaneció 
en la Indifemcia general. E s que el 
audaz revolucionarlo no traía un des. 
cubrimiento personal. E l divorcio que 
él presentaba como una originalidad 
era tan viejo como el mundo. Los 
griegos, que lo han conocido todb, o 
por lo menos, sospechado todo, lo te-
nían en su legislación. Y en todá la 
E^andinavia, desde el principio de 
la vidiai social, ge practica. , . y en .'a 
I n d i a . . . y en el Egitpto... Cuando 
se vió que era solo un Ingerto de 
cesas ya aceptadas y que no traía 
Naquet nada más en su saco de re-
formas, la curiosidad volvió la espal-
da al pseudo sociólogo. Y la aureola 
cayó, desdorada. 
Y o he recorrido algunas biografías 
de Naquet—de Mdrecourt ei libelista 
a W. dle la Riva, el juicioso moralis-
ta—y no he hallado en ellas nada 
digno de ser señalado a nuestros lec-
tores. 
Un escritor—Paul Souday, en tina 
crónica sin firma de "Le Temps", di-
ce que el mérito superior de Naquet 
eP hialber diado nacimiento a la delicio-
sa obra de Bisson: "Las SurprisOs du 
Divorce". 
Yo oreo que esa será la opinión de-
finitiva de la posteridad al paear—> 
s-' pasa—ante los ojos eso nombre: 
Alfred Naquet-
E l lector sonriendo al recuerdo del 
graciosísimo "vautdevllle" murmura-
rá:—Sin el más "amwsant" de los 
hombres no hubicnai nacido la más 
"armusante" de las "pochades^'. 
E s poco, pero el que fué en el tea-
tro "tabarinesco" de la "drolorie'* 
parlamentaria írancesa el "polichi-
nela" Al f red Joseph Naquet no me. 
rece máa comentario. 
Conde K O S T I A . 
E l S E C R E T A R I O D E S A N I D A D V I S I T O 
A Y E R A T I S C O R N I A 
L A N U E V A E S T A C I O N C U A R E N T E N A R I A . L A S P R O P 0 S I C I 0 N E S L 
D E P A Z I N F L U Y E N E N L O S F L E T E S M A R I T I M O S . L O Q U E 
L L E V O E L " M I A M I " . C I G A R R O S P A R A P O R T U G A L 
DOS G O L E T A S CON M A D E R A . R E E M B A R Q U E D E 
J A P O N E S E S . UN A H O G A D O SIN I D E N T I F I C A R 
A h o r c a d o 
E n el camino de Gibacoa, Jaruco, 
a la playa, fué encontrado ahorcado 
c! mestizo Vicente Betancourt, quien 
se supone haberse suicidado. 
C a ñ a q u e m a d a 
E n la colonia 
Central "Conchita 
arrobas de caña. 
E l hecho se cree intencional. 
"Los Pinos" del 
se quemaron 1000 
La Junta Provincial Bliectoral de 
a Habana convoca para el día cna. 
tro dei entrante mes de enero de mil 
novecientos diez y siete al Ouonro 
Electoral de ios Colegios uno y tras 
del barrio Sur pueblo del Término 
Alunicipai de Güira de Melena; ai de 
Jos barrios de Charcas de Melena, U-
chugas de Melena, Costa de Meienn, 
San Julián de Melena y Bayamo de 
Guara del Término Municipal de Me-
lena del Sur y al del Colegio del bs. 
SÍPj 0 ^ Térmi™ Municipal d^ 
Madruga todos de esta Provincia Jo 
ía Habana, con objeto de repetir las 
c ecciones celebradas el día primea 
de noviembre próximo pasado; pero, 
solamente para catorce cargos d* R«-
presentantes a la Cámara que'ven. 
cern eq primer lunes qe abril de mil 
novecientos veinte y uno y cinco 
Consejeros provindaíes que vencen 
el día veinticuatro de febrero de mil 
novecientos veinte y uno, por haberlo 
declarado nulas por dicha Junta Pro-
vincial Electoral, las celebradas 
esos Colegios el citado día. en 
E L S E C R E T A R I O D E SANIDAD 
r A TISCORNIA 
A las cuatro de la tarde de ayer, el 
Secretario de Sanidad doctor Rai 
mundo Menocal, acompañado del doc-
tor José i . . Lópej del Valle, Jefe in-
f r i n s de Sanidad, y el doctor Alfre-
do Domínguez, cf cial méd co del 
Puerto, giró una visita al Campa-
mento de Tiscornia, haciendo dichos 
?eñores doctores el viaje por la Capi-
tanía del Puerto en la lancha de la 
Sanidad marítima. 
E l objeto de dicha visita está rela-
cionado con la noticia que publica-
mos ayer respecto a ia nueva esta-
ción cuarentenaria que se piensa es-
tablecer en Tiscornia, suprimiendo la 
existente en el Lazareto del Mariel. 
E l Comisionado de Inmigración 
doctor Frank Menoca] recibió en Tis-
cornia al Secretario de Sanidad y a 
sus acompañantes. log que recorrie-
ron vanos lugares del Campamento 
con objeto de elegir más adelante el 
sitio que sea más apropiado para la 
estación que s* piensa crear.. 
Es ta vendrá a ser un muevo láza-
telo, donde irán los cuarentenarios 
por cólera, peste bubónica, fiebre 
amarilla, etc., y deberá quedar con-
venientemente aislada y separada de 
los edificios que están destinados a 
los inmigrantes y a los cuarentena-
ríos por otras enfermedades epidéml-
ca^ de menosi peligro. 
E l sSñor Secretario de Sanidad se-
gún nuestros informes, salió muy 
bien impresionado de su visita aJ 
Campamento de Tiscornia, halagán-
dole ia idea de llevar a práctica la 
construcción de la mueva estadón 
cuarentenaria y con el propósito de 
hacer un estudio detenido del pro-
yecto para proponer d&spuég su rea-
lización . 
Uno de los tenias que más favore-
cen al nuevo proyecto «s ei traslado 
ai Mariel de la leprosería de San Lá-
zaro, la que probablemente será Ins-
ta'lada em el Lazareto, quedando esto 
por lo tanto imposiHlitado para alo-
jar cuarentenarion. 
ÍPASA A L A D I E Z l 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
Mejor imi'reeioDíuia abrió la Bolsa 
ayer a pesar de. aegruir algrunos es-
peculadores profesionales liquidando 
planos caros de F . C . Unidos próxi-
mos a vencerse, y que aprovechan 
aquellos que vendieron meses antes 
y los que disponen de dinero para 
invertir aprovechando ese furor es-
peculativo de comprar a precios al-
tos y vender o tipos bajos. 
Si los rumores de paa se acentúan 
v por parte de los aliados se disponen 
a, discutir sobre la base a que aquella 
ha de venir, habrá instantáneamen-
te precios bajos en azúcares, pero 
durará poco, rpues el fruto de esta 
zafra se necesita para el consumo 
que seguirá siendo el mismo en esta 
zafra, pues Europa no puede repo-
nerse en seguida, y aquellos campos 
hoy desolados necesitan por lo me-
nos dos años, t-J vez, para que enton-
ees venga la normalidad, pero tam-
bién la vida hoy excesivamente cara 
se abaratará. Por lo que respecta a 
los valores, los Bancos harán más 
negocios pues normalizado el comer-
cio con las naciones alemanas y sus 
aliados las Importaciones serán ma-
vores Los F . C . Unidos aumentarán 
su tráfico y las reservas enormes 
existentes en los Bancos de W j ^ S 
servirán para afianzar y *<>nsoh**1 
la compañía, y aumentar los divi-
dendos hoy restringidos por la im-
posibilidad de disponer de sus tota-
les recaudaciones. L a Bolsa de Lon-
dres subirá al igual que todas las de 
Europa y los F . C . Unidos tendrán 
gran reacción en aquel cercado 
L a Compañía Naviera podrá en-
grandecerse ampliando sus barcos se 
gún lo demanda las necesidades ue 
nuestro comercio que envían mer-
cancías a aquellos puntos donde por 
tierra se hace difícil y muchosjmer-
" D i a r i o d e ! a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Rafael Es-
pinosa se hicieron cargo de la Agencia 
del DIARIO D E L A MARINA, 9P, 
Jicotea, los señores Marina y Herma-
no, con quienes tendrán la bondad de 
entenderse nuestros snscriptares de 
aquolia localidad, dejde el. primero de 
od-ubre último. 
Habana, diciembre 1S de 1916. 
E L ADMINISTRADOR. 
' j r w * M * - w * * j r m r j r * * j r * - M j r 
A l o s C o r r e s p o n s a l e s d e l 
• u n i r 
Rogamos a nuestros corresponsa-
les todos, que desempeñan sus car-
gos en las localidades do la Repúbli-
ca que nos remitan sus respectivas 
tarjetas-nombramiento, con el fin de 
canjearlas por otras de nuevo modelo 
y color, que serán las únicas válidas 
durante el año próximo de 1917. 
6d.l4 
tos del interior irán fomentándose y 
a medida que nuestros campos se cul 
tivan hará que los dividendos se con-
soliden y aumenten. 
Los valores del Eléctrico se benefi-
ciarán, pues el petróleo se abaratará 
y sus gastos serán menores. 
E n tesis general la normalidad 
que vendrá después do !a paz, con-
solidará la prosperidad creada por 
la anormalidad de la guerra. 
Lo que hace falta es espíritu de 
especulación, pues aquí se dá el ca-
so de que muchas personas descono-
cen lo que son valores de Empresas 
anónimas, por falta de propaganda, 
sistema de que se valen los america-
nos para interesar al pueblo y a los 
pequeños propietarios que muchas 
veces depositan sus ahorros en Ban-
cos al 3 por ciento y no son capaces 
de comprar acciones de esos mismos 
Bancos que reparten 7 y 10 por cien 
to, como sucedo con el Banco Nacio-
nal y Banco Español, cuyo activo 
por depósitos representa un gran 
número de millones de pesos. 
Ayer se ha operado en la sesión 
de la tarde en más de tres mil accio-
nes de F . C. Unidos de plazos próxi-
mos a vencer. 
L a demanda de valores necesaria-
mente vendrá influenciada por los 
bajos tipos que hoy tienen, sin que 
para nada influya las grandes fluc-
tuaciones más o menos importante 
de la Bolsa Americana, a donde hay 
muchos especuladores de Cuba inte-
resados en ella. 
A las cuatro ip. m. se co cotizaba: 
Banco Español 100.1|3 a 102. 
F . C . Unidos 93.318 á 9Í.5|8-
H E Ry. rreferidás 104.3|4 a 
105.114. 
Idem Comunes 99.718 a 100.118. 
Teléfono Preferidas 92 a 95. 
Idem Comunes 89.1|2 ía. 92.' 
Naviera Preferidas. .9:3.112 a 96. 
Idem Comunes 72 a 80. 
D E L M E R C A B Q A Z U G A R E R O 
A C I D O S 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
A C E I T E S 
C O L O R E S . P I N T U R A S . 
Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
T H O M A S F . T U R U L L 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
N E W Y O R K -
Ayer se vendieron algunos lotes 
más de azúcar en puerto q en alma-
cén en New York al equívaente de 
4.1|4 centavos costo y flete. Parte de 
esta azúcar irá a ^iladelfia por tren. 
Los refinadores se están surtien-
do apenas de lo que necesitan por el 
moménfo, y los tenedores se dan cuen 
ta de que el merca4o está bupcandp 
nivelarse con los precios que; rigen 
para Enero. 
Europa todavía se interesa por 
azúcares para los primeros meses del-
año, pero a precios tan bajos que no 
encuentran vendedores. 
E n Luisiana las tres cuartas par-
tes de los Ingenios han termánado la 
zafra y hay vendedores a 5 centavos 
sin compradores. 
C U B A 
E l mercado local rigió ayer quieto 
y sin operaciones, no acusando varia-
ción el precio de 3.94 centavog libra, 
cotizado el día anterior, por el Cole-
gio de Corredores. 
CKXTR.VLKS M O L I E X D O 
Ayer comenzaron su molienda los 
centrales "Féliz" y "Mercedes", ha-
ciendo un total de 18 centrales mo-
liendo contra 38 en Igual fecha del 
año pasado. 
1 L K T K S 
E l mercado de fletes está muy irre 
guiar. 
Piira el mes próximo se cotiza en-
tre 45 y 50 centavos para New York 
y Boston. 
Para embarque inmediato los tipos 
son convencionales, lo mismo se 
fleta a 30 que a 25 centavos, según 
la necesidad de los armadores para 
completar cargamentos. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura ontrega en el New.York Cof-
fee Exchange, base cé.rjtrífuga de Cu-
ba, polarización 96.^11 depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
abrió ayer irregular y manteniéndo-
se firme durante el día cerró acu-
sando de 3 a 6 de alza, menos para 
I N C O M P A R A B L E 
M a n u e l J . C a r r e ñ o C o m p a n y 
T E N I E N T E R E Y Y Z U L U E T A 
el. mes de tHciembre que bajo 3 pun-
tos comparado con el tipo cotizado a 
la apertura. 
Se operó en 1'8.200 toneladas en 
la firma siguiente: 
Para Diciembre, 3,050 toneládas; 
para Enero, 5.950 toneladas; para 
Febrero, 4,850 toneladas; para Mar 
zo. 2,l6.50 toneladas; para Abril, 200 
toneladas; para Mayo, 2i00 tonela-
das; para Julio, 600 toneladas; pa-
ra Septiembre, 700 toneladas. 
A la apertura 
Diciembre 4.2 5 
1917 
Enero 4.04 
Febrero . . . . . . 3j80 































COTIZACION O F I C I A L 
D E L COLEGIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Cerradores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.94 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.23 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, «a almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara. 
po, base 96, en almacé» público en ea. 
gu«: 
Abre: 
Compradores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
VeLdedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos Hbra. 
PromefUo de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes:' 5.06 centavos libra. 
Promedió, de la primera quincena 
dé Diclei^brer 4.14 centavos libra. 
Miel polarización 89, 
Promedio la nrimera quincena 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
( A C T I V O : % 400,000) 
Acab* de organizar un Departamento de 
S E G U R O O B R E R O 
con arreglo a la nueva Ley de Acciden-
tes del Trabajo. Pidan tarifas en firme, a 
L E L A N D R O G E R S 
SUBDIRECTOR 
Presidente: Guillermo de Zaldo 
Vice-Presidente: Cosme Blanco Herrera 
L. Consultor: Claudio G. de Mendoza 
Director General: Ramón Gutiérrez. 
D I R E C T O R E S : NARCISO G E L A T S Y D U R A L L , L U I S 
S U A R E Z G A L B A N , C L A U D I O G. D E MENDOZA, 
DIONISIO V E L A SCO Y C A S T I L L A , C A R L O S D E Z A L -
DO, C A R L O S I PARRAGA, S E B A S T I A N G E L A B E R T , 
H E R M . UPMANN, F R A N C I S C O P L A Y P I C A B I A , R. 
D E A B O Z A R E N A* 
L 
¡ R E G A L O . . . ! 
A la presentación de este anuncio y 10 centavos solamente, en 
la " L I B R E R I A - U N I V E R S A L " , de Alvaro de Lorenzo, Nephmo, 43, 
Habana, le será entregado el magnífico libro, acerca de la guerra, 
" E l eya«««lio del soldado," escrito por el inmortal escritor ruso León 
TaUtoy, obra donde expone el templado y dulce filósofo moscovita 
su» anhelos de paz. Magnífico libro, perfectamente encuadernado. 
Interior, 14 centavos en sellos o giro. 
8d.-16 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la, sejrunda quincena; 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavos libra. 
• Promedio de la (primera quincena 
de Diciembre: 3.4̂ 3 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
'de Noviembre: 4.41.5 c*ntavoa li-
bra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
C A M B I O S 
E l mercado rige quieto y sin ope-
raciones. 
Los precios sobre todas as divi-
sas ri&en firmes, menos los co-
tizados por letras sobre España, que 
acusan fracción de baja. 
Cotización: 
Banqueros, 
Londres, 3 d v. , 4.78% 
Londres, 6 div. . 4.74% 
París, 3 dlv. . . . 14 H 
Alemania, 3 djv. . 30 
E . Unidos . . . . H P 
España, 3 d|v. . . 514 
Florín holandés. . 41 ^ 
Descuento popel 












A s o c i a c i ó n d e D e p í i e n t e s d e l C o . 
m e r c í o d e l a t l a i n 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
C O N V O C A T O R I A P A R A S U B A S T A S 
Previo acuerdo de la Secc ión sancionado por la Presidencia, se 
sacan a públ i ca S U B A S T A los siguientes suministros y servicios a la 
Quinta de Salud " L a Purís ima C o n c e p c i ó n " , por el t érmino de do-
ce meses: P a n ; Carnes; Leche; A v e s ; Huevos frescos; Verduras 
y Hortalizas; Pescado fresco;. Hielo; Carbón vegetal; Carbón mi-
neral; Venta de per iód icos Arrendamiento de la Barber ía y Servicio 
de conducc ión de c a d á v e r e s . 
l 4 1 5 1 ! ? ^ ! ^ 1 6 ^ ^ lugar en el Centro. a las ocho de la no-
che del d í a ( 2 2 ) del mes actual, ante la S e c c i ó n , la que recibirá 
las proposiciones en pliegos cerrados y dirigidos al s eñor Presi-
dente de la Secc ión de Beneficencia, expresando en el sobre el su-
ministro o servicio a que se refiere. 
K ^ T ^ ^ ^ ^ Junta D¡rect iva Para llevar a la 
subasta de l M r K l i ¿ U 6 r E F E C T O S D E E S C R I T O R I O para la Asocia-
ción por un ano, cuyo pliego de condiciones se halla asimismo de 
maninesto. 
L o que de orden del señor Presidente se publica por este medio 
para general conoc:miento. 
Habana, 1 9 de D i c i e r e f e de 1 9 1 6 . 
• ^ j jw^^^^Mjrt i^j^j i i D S M M M j r 1 C a r l o s a ^ a r t t » 
(̂vv̂ ^̂ ww^ Sccrct í ir io 
'Deposite ^ dinero en la C a j a de Ahorros de la A s o c i a c i ó n de 
dependientes. Tiene usted las mejores garant ías . 
J A R C I A 
Precios en óro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $18.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$19.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgradas, a $19.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
D I C I E M B R E 15. 
OBLIGACIONES. OBUGACÍONES 
H I P O T E C A RIAS Y BONOS 
Comp. Vea. 
PorlOÜ Por 100 






de Cuba 9914 
Ex-cupón. 
Id. Id. id. (Deuda in-
terior) 93 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 102 
I d . 2a. id. id. . . 102 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. Id. . . . N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi -
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 108 118 




dadas de los F . O., 
Obligaciones hipoteca-
bas. Serie A . , dat 
Banco Territorial de 
U . de la Habana. . N 
Cuba N 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 92 100 
Bnos Ca . Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hlpotecarloe del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. Id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. , 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gal 
Habana 102 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das circulación) . . 99 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co. . . , . . 78 
Compañiv azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 85 
A C C I O N E S 








Isla de <̂ uba 
Banco Agrícola da *p 
Limitada . . . . . 
Banco Nacional de' Cu! ^ 
ba . . . . 
Ca. F . C. U . ¿ y 'p^}^' 
macenes de Ke^ú 
Limitada . . 64* . ' 
Ca. Eléctrica de San- 93H 
tiago de Cuba. 
Ca. F . del Oeste . ' * 
Ca. Cuban R. y 
(Preferidas). . . < 
Id. id. id. Comunes 
Ca. F . C . Gibara-Hol-
güín 
Ca. Planta Eléctrica d» 
Sancti Spíritus 
Nueva Fábrica de ¿ le -
lo 
Ca. Lonja dej Comer-
cio de la Habau» 
(Preferidas) . . . 1n, 
Id. Id. Comunes. . . ' l04 
Havana Electric R 
Light P. C . (Prafol 




C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a I n i ' 
C O N V O C A T O R I A . 
E l p r ó x i m o d ía quince de Enero de 1917, a las 2 p. m 
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan los ^ £ 
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se verifi^. 
en la Oficina de esta C o m p a ñ í a . E n dicho acto se procederá 
e l ecc ión de la nueva Directiva para 1917: se dará cuenta con l! 
presentac ión del Balance General y Memoria del resultado del ^ 
cimo sexto a ñ o social; y se t o m a r á n los d e m á s acuerdos peftj 
nentes. 
Y para su publ icac ión en e l D I A R I O D E ^ L A MARINA de \ 
Habana, se expide la presente e n el Central 4'Santa Teresa" . 
cinco de. Diciembre de mil novecientos dieciseis. 
^ E l Secretario, 
E R N E S T O LEDON, 
C7602 
E l m e j o r d e l o s v i n o s g e n e r o s o s . S u p e r i o r 
a p e r i t i v o d e f a m a m u n d i a l 
A D R O I T Y M B E R T 
P A R A O R A D O R E S Y C A N T A N T E S 
¿MEDITACION ? 
Si el jrj-an Gayarre viviera 
y admirándonos cantara, 
Cortina resucitara, 
Demóstenes existiera 
y Ostelar nos volviera 
otra vez a enloquecer 
con su palabra y saber, 
todos a coro dirían 
que el vino que preferían 
era el exquisito "YMBERr. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
R . T o r r e g r o s a . - O b r a p í a y C o m p o s t e l a . 
c. 7718 15d-13 
¡ G O M A S ! 
M E B C A N C I A N U E V A , LIMPIA T FRESCA 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
i " L O T E S E S P E C I A L E S " 
L i casa D á s antigua de los Estados Colóos y la 
















































































































OTRAS M E D I D A S Y C A L I D A D E S A P R E C I O S PROPORCI0. 
NADOS. 
Reembolsamos el Importé de teda mercancías despachad», <*' 
tarada ai recibo, devuelta intacta dentro del mes. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
OP N E W Y O R K . 
Z U L U E T A , 15, T E L E F O N O A.7197. HABANA. 
15 S U C U R S A L E S E N LOS E S T A D O S UNIDOS, 
O F I C I N A P R I N C I P A L . 1625, BROADWAY, N. Y-
E D . C C R I F F I T H , P R E S . 
LOS C H A U T F E U R S H O N E S T O S NOS RECOMIENDAN. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS DKSOE HABANA 
Far» •Nurr» York cada Vî rne». 
„ >'ew OrUano géb^»-
„ Colón.. „ Marte» 
Br/ntM del Toro m M»r*« T 
Jo**** 
m Puerto I.tmón. arte» -
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
laclnao de comida*. 




S 40.00 »lí 2 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New T»rk, MARTES d« r»da don mhuum*. ^U»-
Para Klnrsten. Puerto Barrios, Puerto Cortee, T«U y B»'1* 
COLES de cada do» •emaiUM. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluto de comida*. 
Ida. 








» * 2 
: * ¡ ' 100 ^ 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a i t f 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
ffalter M. Daniel Af. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
U A b a * * » 9 l " , * 
U S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
y otras marcas de $35.00 ó más 
YENTAS U CONTADO Y A P L * Z ^ 
W m . A . P A R K E R , 5 ^ ° ^ 
n i f l E M B R E 16 D E 1916 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
FXTVÜVWDO E X 1832 
^ 4rtf, APAR.TA.DO 1010. DimBccKK» T»i.«a«A»TCA, DIA.RIO HABAJf A. 
KO^O»! R K O ^ C ^ I O X A OSOl, ADMO?í. A-6aoi, IMPRENTA A - 8 3 3 4 
• P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
12 mese*. 
6 Id. , 
3 Id. . 
1 Id. . 
f 14-00 
,2 r r . e a t * — 7-00 
* " I Z I ^ 3-75 






6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id. . 
S 2 1 - 0 0 
. . . l l - O O 
. „ 6 - 0 0 
„ 2 - 2 » 
MV P K U O D I C O D E MA"YOR C I R C T ^ A C I O X D E L A R E P U B L X O A . 
E D I T O R I A L 
H A C I A L A P A Z 
£] ofrecimiento de la paz hecho por 
Alemania ha dado ocasión a algunos 
de los gobernantes de Inglaterra, Fran-
cia y Rus^a y a c'erta Prensa oficial 
„ aliadófila para desahogar sus ardo-
- bélicos y »us iras contra Alema-
I* • i j 
n¡a para erguirse ante la supuesta de-
bilidad de las potencias centrales y 
««ra cantar la victoria definitiva. 
P • 
Así el primer ministro de Francia, 
y[. Briand, en tono excesivamente ex-
presivo y gascón para la altura de 
íu cargo calificó de "trampa," la ofer-
ta paz y habló de una victoria fran-
cesa "inscripta, después de la última 
campan en el tricolor francés," de los 
éxitos franceses en Verdún y de las 
ventajas alcanzadas en el Somme y de 
la plena confianza en el resultado fi-
nal. dY p o r qué el gobierno francés 
no dejó a Joffre que continuase sus 
triunfos en Verdún y prosiguiese y re-
matase sus victorias en el Somme? 
¿Por qué creyó conveniente recom-
pensar estos servicios con su susti-
tución por Petain? Casi con los mis-
mos alardes de victoria y de fuerza se 
expresó respecto a la paz propuesta 
el jefe director de las operaciones mi-
litares del Ministerio de la Guerra Bri-
tánica, General Maurice, sin tener en 
cuenta que tampoco el gobierno de 
Londres dejó seguir y concluir su obra 
de éxitos y triunfos al hasta ahora 
grande, al experto y glorioso Mr. As-
quith. No se muestra tan optimista. 
Un confiado el Ministro de Hacienda 
Inglés Mr. Bonar Law, quien después 
üe anunciar que la guerra costaba 
cinco millones setecientas diez mil li-
bras esterlinas diarias, agregó que 
''financieramente no podría Inglaterra 
continuar en la misma escala." ¡Es la 
nación del oro, la de los fabulosos re-
cursos, la de las arcas sin fondo, la 
que más que con las balas ha pelea-
do en sus guerras con las libras ester-
linas la que hace esta confesión! 
También el gobierno ruso parece in-
dignarse ante la paz ofrecida por Ale-
mania y Austria. Sin duda cree que 
las victorias obtenidas en Transilva-
nia y la toma de Bucarest le preparan 
el camino para Bizancio. Con otro dis-
curso más de Trepoff están en las 
fortalezas de los Dardanelos y en las 
basílicas de la ansiada ciudad. 
Sin embargo no todo es anatema, 
no todo es indignación respecto al 
ofrecimiento de las potencias centra-
les. El Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Wilson, tiene la esperanza de 
que lá oferta de paz no sea comple-
tamente rechazada por los aliados y 
de que dé lugar a deliberaciones y 
cambios de impresiones y fórmulas 
más fijas y concretas. Es de gran 
transcendencia el cambio de actitud 
de las embajadas de la "Entente," lo 
cual parece indicar que los aliados es-
tán dispuestos a inquirir las bases so-
bre las cuales Alemania ha de enta-
blar la discusión. Si a ese punto se 
llegase, no nos parecería tan lejana 
la paz. En esas conferencias y delibe-
raciones no se haría literatura sobre 
la guerra. No se alcanzarían victorias 
por cable. No se repartirían posesio-
nes y tierras, como botín de victoria, 
antes de terminar la guerra y antes 
de ocuparlas. No se hablaría de la 
extenuación por hambre, del despeda-
zamiento y del aniquilamiento de nin-
guna potencia. En esas conferencias 
se medirían y se calcularían bien las 
ventajas y las fuerzas de cada nación 
contendiente y valdría más lo que se 
había hecho y obtenido positivamente 
que lo que se esperaba y se intentaba 
hacer. Y sobre todo en esas confe-
rencias había de pesar en gran mane-
ra la voluntad de los pueblos que so-
bre toda la soberbia, sobre todo el 
amor propio, sobre todas las prome-
sas y sobre todas las' iras de los go-
bernantes levantan sus clamores an-
gustiosos de p a z . 
S e T r a s p a s a 
c o n e x i s t e f l e i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f i -
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
" L a M u ñ e c a " , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
I N F O R M A N : S A N R A F A E L , h 
LLERANDI Y V I L L A V E R D E 
C7588 
p i c h o n e s x ( ^ c h c m e f e i s 
M i s f l é n i c a s i - A í k , é 
f i l o r a d e M a d e r a 
( P A T E N T A D A ) 
Anuncio 
V-, V a d . a ? 
Asuiar 116 
¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s f a c o l c h o n e r a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un colchán o colchoneta l J i m ¿ f i ! í % ^ 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
U N K M A L A S I M S D E L P I A I A 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
MI E S T A N C I A E N E L GUAN C H A C O , — E N L A E S T A C I O N D E QíJITI. 
L I P L — P A R T I D A PARA L A R E D U C C I O N D E INDIOS D E NAPAL-
P L — L U C H A CON hiL P O L V O . — E N C U E N T R O CON UN L O R O . — 
MI S A L U D O A L A G A R R U L E R I A — L L E G A D A A L A R E D U C C I O N . 
— I N D I O S M O D E R N I Z A D O S . — L L E G A N L O S NIÑOS D E L A E S -
C U E L A . - L A G I N E T E R I A A S V A L . — L O Q U E M E D I C E U N 
MAESTRO. 
Dejadnos el tren en la ©attación de 
Qultipili para dirigirnos a la Reduc-
ción de indios'd© Napaldl, que se halla 
a una legua de l a vía férrea. Aunque 
no será necesaria la explicación, diré 
oue eso de "Reducción" viene a ser 
como un poblado de tribus sometidas, 
sobre las que el Estado Argentino 
ejerce la tutela. Pan-a comprender lo 
que hay dié admirable en la conquis-
ta de esas indiadas, habrá que re-
cordar que durante más de cincuenta 
años eQ Gobierno de Buenos Aires ha 
sostenido guerras con los turbulen-
tos, bravos y esforzados pobladores 
de 'la tierra, y que ellos llegaban con 
sus incursiones hasta las cercanías 
de Buenos Aires. Eran les tiempos en 
que las tropas, a las ói'denes del «ge-
neral Mitre y de otros caudillos, eran 
lerrotadas por las mesnadas del ca-
cique Calvucura, de Calcafurú y de 
Mariano. E l heroísmo los soldados 
argentinos se estrellaba ante la mu-
•/aHa de odio y fuego de los indios, 
que reunidos en millares y millares, 
realizaban cada semana lo que se co-
noce en la historia con el nombre de 
Malón. Consistía en una razzia frené-
tica, en una galopada invasora, en un . 
incursión terrible, que se apoderaba 
de miles de vacas y caballos, que 
sembraba la muerte y el horror por 
todos los ámbitos de la Pampa. Filas 
quíntuples de indios a caballo, avan-
í.aban sobre los terrenos ocupados por 
los cristianos. Formaban un círculo 
espantoso que iba cerrándose y estre. 
chándose. Delante de ellos huían f:c. 
ras y ganados, cuadrúpedos y aves 
Cuando los pacíficos cultivadores de 
la campiña recién roturada veían 
L A V I N A 
I f eode L e f l í t i m f l T u r r ó n d e J i j o n a 
Importado del mismo fabricante que surte 
esta casa todos los años. Frutas en almí-
bar: melocotones, peras, uvas moscateles, 
guindas, frambuesas de California, marca 
Griffon, lo más delicado que se produce. 
Espárragos enteros y puntas de la misma 
marca; nueces de cáscara blanda de Cali-
fornia, y todo cuanto es costumbre sabo-
rear en las próximas fies tas.-Recomenda-
mos el agua mineral natural Perrier, en 
litros, medios y cuartos de litro, como la 
más apropiada para ayudar la digestión. 
Buenos artículos, bien pesados, y a pre-
cio de muelle. 
R E I N A . 2 1 , " L A V I Ñ A " 
Teléfonos A-1821 y A-2072. 
SUCURSALES: 
^o»ta. 49, 51 y 53. Teléfono A-lOll. 





pasar en temerosa fuga a los anima-
les, era que, según la frase pintoresca 
y expresiva, se movía el campo. Y 
ouien lo movía era la legión infinita 
die los indios. Al lá iba un rebaño de 
ciervos en carrera loca. Seguía la mu-
chedumbre de los ñambues, después 
sud-americana del avestruz.Iban lue-
go los tigres, los jaguares, ios puma?, 
los zorrinos, los lobos de piel bicolor, 
las bizcachas, los ocelotes y las sari-
gas. E r a que el terror había entrado 
en ¿i bosque. Más tarde desfilaban 
por los aira? los loros y las cotorra;,, 
cue en "Su gritar anunciaban el fin d î 
mundo; los buitres, las urracas y las 
águilas 
I.os españoles y los gauchos, que 
constituían en aquellas regiones IHj 
¡avanzadas de la civilización, no nece-
sitaban más noticias rara saber a 
qué atenerse. Sí, era quo el campo se 
movía, era que se acercaban los in-
dios. Había sonado la hora de la tra-
gedla. 
Haji sido precisos esfuerzos conti-
nuos, sacrificios infinites, tenacidad 
ejemplar para que la indiada retroce-
diese, paa que el hombre culto pudie-
ra vivir tranquilo en su labor y p a n 
que la agricultura ^ las industrias 
sucedáneas se extendieran por el país. 
En esa labor les corresponde un^ 
parte considerable a los españoles. 
EUoíl. han ido delante de todos. Ellos 
han aventurado su vida en la lucha 
con la naturaleza y con los salvajes. 
Los nietos-de Garay que descubrieron 
v dominaron hace siglos las tierre.í 
del Plata, estaban llamados a-la nueva 
«mpresa de ayudar a los argentino*, 
ya constituidos en nación, pnra acabar 
de establecer el imperio de la nueva 
vida sobre los restos de barbarie que 
quedaban en las inmenesas llanuras, 
¿n los esteros ein fin, en los bosques 
impenetrables. 
Nuestra raza ha nacido para vivir 
en lucha con lo imposib^. Si se l»; 
ofrece una empresa fácil, titubea, des-
maya y la pereza le invade el ánimo 
Sí se le presenta urna labor de terri-
bles dificultades, se siente vlgorizad-v 
y dispuesta a reñir la dura batalla con 
lo absurdo. Yo que acabo de ver los 
lugares donde antes que los hispanos 
no poso su pie hombre alguno, y que 
he adivinado los prodigios de aquellos 
>>óro*« sin par, siento en lo más hon-
do de mi ser una impresión de reli-
gioso respeto para los viejos y subli-
mes inventores de regiones que pare-
cían destinadas a permanecer indefi-
nidamente en eq negro terror de lo 
incognoscible. 
Hoy gozo yo de la obra de los muer-
tos inmortales. H^y pa«eo por lugares 
en los que hace poco cada paso era un 
avance hacia la muerte. Y esta ex. 
curslón placentera es como un home-
naje a los que desbrozaron la inex-
tricable manigua y abrieron en etfa 
sendas de amor. 
Antes de salir del coche-salón en 
que viajo en tren especial, puesto a 
mi servicio por el ilustre ingeniero 
gerente de los Ferrocarrfles del E s ' 
tado en la sección Central Norte, don 
Arturo Castaño, un sabio y un ciu-
dadano de alto prestigio, he tomado 
un refresco. He puesto en el ojal d' 
mi chaqueta una flor, y como si fue, 
ra a las carreras de caballos de Ep-
som he emprendido la caminata. 
E s una mañana cálida. E l sol arde 
en lo alto. E l termómetros marca Si l 
grados. Como hace nueve m^ses qu" 
no cae por aquí ni una sola gota de 
lluvia, apenas se pone en movimien, 
*o el carruaje, nos rodea una masa 
á c polvo. Caminamos hacia la Reduc-
ción de Indios de Napalpí. 
Varios gauchos pasan a nuestro 
do, ginetes en sus caballejos galopea-
dores. 
Un loro amarillo y azul, enhiesto 
sobre la copa de un jacerandá, nos 
lanza un grito que parece una nrf, 
punta. Yo Imagino oue nos dice: "¿A. 
dónde vais, salvajes? Vr:is a orofana^ 
el bosque? i Volveos a vuestras ciuda-
des europea?, en las que sólo hay 
tristeza y monotonía! ¡Dejadnos tran. 
quilos en nuestro reino, en el qne 
aun domina lo pintoresco!" 
E s seguro que el pajarraco de len-
gua humana no ha dicho nada de es-
to; pero yo, cuando él emprende su 
vuelo gritando, le saludo corno a una 
persona que m0 hubiera hablado al 
temar un tranvía en la Puerta d0l 
Sol, de Madrid, "i Adiós, loro miste, 
rfoso—le digo—, Si caes en mano-
de.hombres, ellos te enseñarán a imi-
tarlos, y en tu jaula harás competen 
cía a los oradoTes de !a Representa-
ción Nacional." 
Llegamos a la Reducción de Indios 
de Nanalpí a las diez de la mañana. 
Se habían dado las órdenes, y nos 
esperaban los indios. He de declara-,' 
cue al verlos exnerlmerité una desi-
lusión. Iban vestidos como obreros de 
E n e s t a C a s a s e h a r e -
B A S T I D O R 
" L I P S P R I N G " 
AptócaWe a cama de hierro o made-
ra. 
Ofrece una comodidad excélenta. 
Bastidor fabricado de alambre-gal-
vanizado. 
I N O X I D A B L E y acolchonado y re-
vestido con funda de quita y pon para 
sacudir con facilidad. 
Completamente sanitprlo. 
Precio: $27.00. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
Obispo, 101. 
C u a n d o us ted desee a l e j a r d< 
s u mente algo que no te s e a 
grato fume u n a 
— C R f M A D E = • 
cualquiera ciudad europea. Los va-
rones llevaban pantalón y blusa y cu-
t í ían la cabeza con sombreros blan-
dos de paño. Las mujeres se adorna-
ban con faldas y coi-piños de percal 
francés o catalán. Algunas mocitas, 
c-n grado de coquetería, lucían trajea 
de volantes, y sus pies Iban ceñidos 
por zaatos de charol. 
Hube de preguntar: 
—Pero, ¿éstos son indios de ver-
dad? 
Uno de los maestros de la escuela 
di- Napalpí, don Cristóbal Villaurreta, 
mozo también, y no menos preparado 
para la fundón docente) rige la oom-
quista de las almas nuevas de la in-
diada reducida, me contentó: 
—Sf, señor. Estos son indios de ver-
dad, pero, apenas los toca la civl* 
jización, los cambia en seres aptos 
para los usos modernos. Aquí Úeno 
usted indios de diversas tribus y, oo-
mo ellos dicen, de diferentes naciones, 
oue hablan distintas lenguas. Aquc-^ 
líos que están a la sombra del cober-
tizo, son Tobas. Los otros que osfren. 
tan en los labios gruesos y en laa 
taríces achatadas rasgos étnicos espe-
ciales, son Mocobís. Los otros, que se 
bailan más lejos, son Vil el as. Esta? 
tres tribus forman la población d i 
este centro de cultura. Aunque entra 
el toba y el mocobí hay semejanzas 
de idioma, ellos y los vilclas hablan d^ 
distinta manera. Nuestra misión es 
la de enseñar castellano, y a leer y 
escribir a los niños de toda esta gen-
te. 
Los indios nos miraban con curiosi-
dad discreta. Las mujeres que tenían 
^n los brazos niños de pecho reían 
al mirónos , pero no con risa de des-
precio, ese sentimiento hostil del sal-
vaje ante el hombre civilizado, sino' 
por alegría de sentirse objeto de 
atención. Y algunas Tevantaban en 
alto a las criatura «envueltas en pa-» 
rales comb como" los infantíUos da 
los campos castellanos. 
E n esto iban acercándose montaldoa 
fn burritos muchos muchachueios de 
echo a doce años de edad. Venían de 
diversos puntos y convergían en stí 
..viaje sobre el centro de la Reducción, 
en que estaban los edificios de la 
Gerencia y las Escuelas. Estos cid-
cáelos, apenas llegados safltaban da 
sus cabalgaduras y las dejaban pas-
tar, mientras ellos se colocaban 
fila delante de sus maestros y sa 
descubrían respetuosos. 
Me dirigí a uno de los indios niño» 
y le pregunté algo que me interesaba 
averiguar. Lo que me fué contestada 
irá en mi crónica inmediata. 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
" L A N A U T I L U S ' 
y d i s i p a r á el m a l r a t o . 
c i b i d o e l m a y o r s u r t i d o 
d e M o d e l o s d e P a r í s q u e 
h a y a l l e g a d o a C u b a . 
I t P E T I T 
C o n s u l a d o , f r e n t e a l 111 
Casi esquina a San Rafael* 
C7557 alt. 6d-6 
i 
A I O S V H I A L E G R I N O S 
m m m m m m m 
A todos los socios de la " A s o c i a c i ó n Villalegrina", sean o no na-
tivos del pueblo de Villalegre, se les convoca a una reunión que se 
ce lebrará el domingo p r ó x i m o , d ía 17, en los salones del "Casino 
Españo l" , Prado, número 9 2 , a la una de la tarde, para tratar so-
bre las p r ó x i m a s elecciones generales de la referida Asoc iac ión , 
Se ruega a los simpatizadores de esta candidatura la- puntual 
asistencia, s igni f icándoles que en l a p u e f í a de entrada al local serán 
recibidos por una Comis ión de mienflbros de la Asoc iac ión . 
Habana, 14 de Diciembre de 1916. 
L a Comisión. 
O 726fl 
\ \ 
" L A G L O R I E T A C U B A N A 





Marinera alpaca, $9, Abrigos, $4. 
Si Vd. hace una visita a nuestro Gran Salón 
de Confeccicnes, podrá admirar los Ultimos Mo-
delos de Trajes de Niño, acabados de recibir, y 
un espléndido surtido de Ropa Blanca, para Se-
ñora. 
Graa surtido en telas de invierno. 
S a n R a í a e l , S U e l é í o w 1 1 - 3 9 6 4 
:: S E O E R U , P E R F U M E R I A , T E J I D O S Y C O N F E C C I O H E ^ 
" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. T E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas cantw 
dades, pagándolos más que nadie* 
Ventas al contado y a precios d« 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974* 
2Í)059 31 d 
Usted no ítebe permitir que se )d 
sustituyan por otro. Las 3-nanifesta-. 
cJones del Sr. ANTONIO B E N I T E 2 
en este diario, demuestran sus bon-
dades curativas, que lo hacen supe^ 
rior a otro medicamento. 
H O G O - S A N 
P A R A E L ASMA 
Contiene productos en los cuales lo* 
! r-iédicos modernos han encontrado el 
principal factor (hasta ahora no deá* 
! cubierto) para curar esta terrible en* 
• íermedad. Depósitos en Sarrá. John* 
son, Taqueche], Barreras y Majó j;1 
¡ Colomer. 
30112 2E. 
I E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Garantizamos enseñar por correo Te . 
¡ neduría de Libros por Partida Doble, 
: Contabilidad de Corporaciones, Conta* 
I bilidad de Bancos, todo $2.00 mensua-
1 ieg. Taquigrafía por correo, $2.00 men-
suales. Pida informes a la Fajardo 
Commercial & Language School, 140 
Nassau S U New York*. 
C7632 alt. 10d..9 
" E L E S P I N O " 
De nuestro colega "Petró leo ,*^ 
editado en Méj i co , tomamos ló ' 
,que sigue, por creer que esta no^ 
ticia, agradará a los múlt ip le^ 
accionistas de esta C o m p a ñ í a Peí» 
trolera. "Entre las C o m p a ñ í a s pe-< 
troleras nacionales que esperar^ 
obtener p e t r ó l e o dentro de poco 
tiempo se encuentra " E l Espino,'* 
que desde hace a lgún tiempo per-
fora su primer pozo "en Salvasu^ 
chi, Pánuco . Los trabajos estaa 
ya muy adelantados y la perfo-» 
ración pasa por una capa de roca 
dura, tras la cual se espera que 
se encuentre el aceite. Esta creen-i 
cia está basada en los indicios en-* 
contrados hasta ahora, y sobrei 
todo en el hecho que y a han prin** 
cipiado a brotar p e q u e ñ a s canti-
dades de p e t r ó l e o y gas. 
C 7274 1(1-16 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A IftAKlNA 
D I C I E M B R E 16 D E 1916 
B L A C K C A T 
A P E R T U R A d e l G r a n " M I D N I G H T F O L L I E S " , c o n u n 
r e g i o B A I L E V E N E C I A N O , e l S A B A D O , 1 6 d e D I C I E M B R E 
d e 1 9 1 6 , a l a s 8 d e l a n o c h e . 
S m í » p I p p n t r o d e r e u i i é n d e l a A l t a S o c i e d a d H a b a n e r a , d o n d e s e p r e s e n t a r á e l e s p e c t á c u l o m á s l u j o s o q u e s e h a v i s t o e n C u b a . - D o s g r a n d i o s a s o r q u e s -
a l o s n i ñ o s q u e a s i s t a n p o r l a t a r d e a l S a l ó n d e P a t i n e s . 
C7616 
P R E N S A L A 
Al 
E l iproblema de la paz está sobre 
el tapete de las grandes cuestiones 
que affitam el mundo. L a proposacion 
lanzada a los vientos del orbe por 
ei Canciller de Alemania, ha produci-
do e l natural revuelo de conjeturas, 
opiniones, aspavientos y burlas, aun-
cpie no tanto como se esperaba 
tercer día se reflexiona ya con calma. 
E l H^taWo de Cuba sobre ello dice: 
El éxito de los ejércitos teutónicos en 
Kumanla ña produtido en Ims naciones do 
]a Entente cierto descorazonamiento no 
solo porqu<? prueba el vigor material r.e 
que aún dispone el Imperio, sino, ademas, 
porque el nuevo país ocupado es un In-
jaenso granero que disipa o. por lo me-
nos, disminuye la tensión del problemii 
económico de Alemania. 
Sin embargo, allá en el fondo de esta 
gestión, puede advertirse algo que no es 
precisamente satisfactorio para las ua-
tiones rcntrales. Por de pronto, son 
ellas las que buscan el acercamiento, y 
esto por sf solo es un indicio de que no 
tiene el deseo vehemente y obstinado de 
prolongar la guerra hasta el fin. Y tan-
to se ha hablado en Alemania de la par-
tida "tablas" que no es aventurado supo-
ner que allí aprovechen la victoria alcan-
zada en los Balkanes, para hcersc los ge-
nerosos y dar por terminada la 'contienda 
sin que haya vencedores ni vencidos. 
¿Cómo recibirán Inglaterra y Francia, 
Rusia e Itnlia las Indicaciones de sus ene-
migos? Aún no hace mucho tiempo, to-
das ellas declararon no estar dispxrestas 
a admitir los buenos oficios de nadie pa-
ra oír proposiciones de paz. Ante esta ac-
titud firme y résiielta, el propio Presi-
dente Wilson, partidario decidido de la 
paz, no se atrevió a hacer gestión alguna. 
No obstante, lo cierto y positivo es 
tfue éQ gobierno de Inglaterra no re-
chaza las proposiciones de Alemania. 
E l deseo ardiente de paz es muy 
natural que lo sienta y lo manifieste 
l 
Ropa blanca como la nieve con 
A Z U L - I N D I O el mejor añil 
I 
I m i E L Ü A I D O 
M a q u i n a r i a A z u c a r e r a 
Ottclna Técnica y Tallerasi 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA HABANA: 
¿ a n c o N a c i o n a l , D e p t . 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . ! 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
el que está ganando en la g u e r r a . ; 
porque es un deseo humano. Como 
es lógico ver en los que .pierden un 
afán despechado de 'buscar el des-
quite. 
Sólo queda en pie la duda sobre 
quiénes se hablan más agotados físi-
ca y económicamente. E n eso cada 
uno habla según le acomoda; pero los 
hechos demostrarán la verdad. 
L a ponderación efectista de que lu-
chan diez naciones contra cuatro es 
un "bluff" para engañar a los tontos. 
E n realidad sólo pelean cuatro nacio-
nes contra otras cuatro 
Por una parte luchan Inglaterra, 
Francia, lta;Ua y Rusia y por otra 
Alemania, Austria, Bulgaria y Tur-
quía. 
Los demás heligerantes son ele-
meretof que no actúan o están perfec-
tamente neutralizad oís. 
Bélgisa, Serbia, Montenegro y Ru-
mania tendrán algunas fuerzas pe-
leando; pero los temtoríoa los posee 
Alemania-
E l Japón y Portugal no figuran en 
'ia contienda como elemenitos de com-
bate . 
De modo que los beligerantes m u 
tantos a tantos. L a resistencia obli-
gada es la misma en todos, y la fuer-
za económica también la misma. 
Suceda lo que suceda, el agota-
miento será igual por ambos lados 
y la victoria de una parte no es posi-
ble. E l juego sierá tablas y si desd^ 
hoy se vierte más sangre, .sérá verti-
da inútilmente y de ello serán res-
ponsables los que quieran seguir pe-
leando. 
La Voz del Pueb'o, de Guantánna-
mo, copia las siguientes mentiras 
publicadas por él Saturday Evenlng 
Post de Filadelfia en el que un nove-
lista cuenta lo siguiente: 
"Willinin T. llamby, novelista—en lo ade-
lante, deberla llamarse fabulista—quien, 
en mi trabajo titulado "PaUnaa y Quita-
soles," narra el incidente ocurrido en una 
estación del tamlno de hierro que .condu-
ce a Oamagiiey; "Frente a la mesa del 
k Ipsrr.it'ista estaba de pie un hombre alto, 
vistiendo un levitón que olía a clérigo, tra-
Lindo de espabilar al operario, tarea Im-
posible dada la frescura de aquel Joven 
cubano, q,ue, colocados los pies sobre la 
tuesa del aparato telegráfico y fumando 
mi ( ignrro, .hacía caso ..cnilso del amcri-
rano, absorto en la pelea de gallos pró-
xima." 
"El pasajero le preguntaba, con más 
sestos que palabras españolas, por qué 
el tren no salía, a pesar de haber pasa-
de seis boras del tiempo anunciado en el 
horario para su partida. Por tratarse de 
un compatriota, medié en la cuestión, y 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aquellas Trmjerer» dedicadas al em-
bellecimiento de au sexo, saben lo> 
que ha de dar los mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de esas 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e loaso de recomendar 
el "Herpicldo Newbro", por haber 
Impedido la calda de mi cabello, y 
como loción no tiene superior. 
(f). Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez. 
2 9 % Morrtson St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la calda del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
(f). Grace Dodge. 
Doctor en Belleza. 
9 5 Bixth St, Portland. Ore," 
C u n . la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1. en mo-
neda americana. 
"La eRunlón," E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo 53 y 55.—Agente» *)»-
peciales.'* 
G R A N L I Q U I D A C I O N F O R Z O S A E N 
L A S N I N F A S 
P o r t e n e r q u e d e s a l o j a r e l l o c a l e n p o c o s d í a s -
F I J E N S E E N L O S P R E C I O S : 
V e s t i d o s a 
T r a j e s s a s t r e 
A b r i g o s 
S a y a s 
B l u s a s 
R o p a i n t e r i o r 
T r a j e s c a b a l l e r o 
T r a j e s n i ñ o s 
C a m i s a s 
C u e l l o s 
C o r b a t a s 
C a l c e t i n e s 
M e d i a s 
9 8 C t s . 
4 . 9 8 
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P i e z a s d e 
o l á n , $ 5 . 9 8 
S A B A D O S E C O N O M I C O S 
D e L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
V e a n q u é s u r t i d o d e S o m b r e r o s m á s b o -
n i t o s , a d o r n a d o s , h a y e n L A M I M I , a $2-00 
2 -50 , 3 - 0 0 , 3 - 5 0 y 4 - 0 0 . 
G R A N S U R T I i O E N B O A S D E MODA, A $ 1 - 5 0 Y ^ 
V A L E N E L D O B L E . 
L A M I M I " , N E P T U N O , 3 3 
F R E N T E A L A M A S C O T A , 
S A B A D O S E C O N O M I C O S . 
C7745 1(U6 
P i e z a s o l á n 
c l a r í i u , $ 5 . 9 8 
P i e z a s m a d a -
p o l á n , $ 2 . 7 0 
P i e z a s N a n s ú , 
f i n o , $ 1 . 7 9 
S o m b r e r o s , 
a $ 1 . 7 9 
F o r m a s d e S o m -
b r e r o s , 9 9 c t s . 
C L I N I C * D E L J U p i N D U G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . ~ 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-fioras especiales previo aviso. 
TELEFONO A.2490. EMPEDRADO, 19 
A p r o v é c h e n s e , q u e f a l t a n p o c o s d í a s p a r a 
q u e s e c i e r r e l a c a s a . 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 . T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . 
C72663 ld.-16 
il decirme que 9eMab« enviar un tele-
grama, lo que tomuuiqué al telegrafis-
ta, rae contestó éste que no podía com-
rlüoerños, porque había perdido su úui-
co lápiji el día anterior, y le era imposi-
ble copiar los telegramas hasta que la 
.•cunpifflía no le i>jnitlese otro l¿plz." 
E l dicho ég iburdo hasta la necedad. 
No obstante, los lectores americanos 
de esta novela creerán una verdad 
esta escena y formarán un juicio de 
r 
B 0 P R 5 ? 
B f l C J T I Z O í ? 
S f l N T Ü Í ) 
p í d 
A m o n N i a d o f i n o 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 A 3 
primente de Cuba. v 
Pues de estas consejas circulan 
muchas en los países vecinos, lo cual 
no obsta para que aquí entre nos-
otros se pretenda que son. ciertas 
muchas fábulas sobre las excepciona-
les virtudes de los yankees.. 
E l Popular de Cárdemas trata la 
cuestión política de Cuba y dice: 
Se Impone como do suprema necesidad 
en estos momentos críticos la conjunción 
de los opuestos pareceres en ese punto 
'que unos y otros alegan ser el objetivo 
d sus propósitos: la conveniencia públi-
ca, el provecho de la patria. 
Y para aunar voluntades, para limar 
asporezns, no es concebible fS Intempe-
rancia en el lenguaje ni la intransigen-
cia en la actitud. Con miel—y no son 
vinagre—dicen los árabes, se cazan las 
mosco rf. 
Depongan unos y otros algó de la si-
tuación de violencia en que se han en-
casquillado, haya en todos respeto a ia 
opinión ajena, cordialidad para con el 
adversario, y será un hecho la plausible 
aspirriclón 
cubanos. 
del colega.—Entendámonos los 
No hay otra salvación para Cuba en 
los momentos presentes. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
E l efecto tónico y laxante del LAXA-
T I V O BROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
M A N A N T I A L E S " U R I B E " 
Invitados atentamente por la Ad-
ministración de estos prodigiosos 
manantiales, situados em la faJda de 
la loma de la Cruz, en Guanabacoa, 
hemos visitado aquellos pintorescos 
lugares, y faltaríamos a un extricto 
deber de justicia si no consignáramos 
que hemos quedado admirados de la 
instalación, el órden y la higiente es-
crupulosa que se observa en todo lo 
relacionado con la manipulación de 
aquellas aguas. Allí se ve prácti-
camente que el agua va directamente 
del manantial all envase, sin tanques, 
depósitos, ni otra clase de aparatos 
que puedan contaminar la pur©za ab-
soluta de sus aguas. 
Recomendamos a nuestros lecto-
res una visita a dichos manantilae?, 
de ia que saldrán gratamente impre-
sionados. 
Nuestros amigos los «efíoTes Ma-
nuel Ardois y Co., antigua casa de 
J . M . Parejo, son los Agentes de es-
tas aguas maravillosas, y a ellos los 
felicitamos por el beneficio indudable 
que prestan al público, expendiendo 
un producto, de las caalidades del 
Agua Uribe, 
P i d a a s u b o d e g u e r o 
A Z U L - I N D I O elmíjorañil 
C7527 26d..6 
C a p a b l o n c a v i e n e a 
l o H a b a n a 
E l gran maestro ajedrecista José 
Raúl Capablanca, que acaba de oh-
tener un brillante éxito en el último 
torneo de maestros en New York, des. 
pués de haber verificado espléndida, 
mente la apertura del gran "Club 
Mauhattan Chess", en sus sesiones 
anuales, embarcará hoy en el Sa-' 
ra toga. 
Tenga feliz viaje el insigne maestro 
del Juego Ciencia. 
I N Y E C C I O N 
rermedade 
E l p w d e la m a t e m i d a d 
L a señorita María Alicia Rivero, 
hija del doctor Rivero, ha remitido 
a la señorita Martina Guevara la su-
ma de veinticinco pesos, con objeto de 
que el Jurado que entiende ein el Pre. 
mió de la Maternidad los regale en 
la forma que estime más conveniente. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bicarbonatado - Sódico - Líticas 
S i n r i v a l p a r a e l E S T 0 I Ü A 6 0 , H I G A D O S y l o s R l H 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — - T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
E M U L S I O N ^ C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A D E O R O EN LA ULTIMA EXPOSICION 
A V I S O A L P U B L I C O 
E l n u e v o I n g e n i o , p r o p i e d a d d e l C e n t r a l T a y a b a , 
e n F o m e n t o , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , S . A . , p o n e e n c o -
n o c i m i e n t o d e l p u b l i c o , q u e c o n e s t a f e c h a h e m o s p u e s -
t o a l a v e n t a u n r e d u c i d o n u m e r o d e A c c i o n e s d e a $ 2 5 , 
$ 5 0 y $ 1 0 0 , m o n e d a o f i c i a l , y a l m i s m o t i e m p o h e m o s 
n o m b r a d o A g e n t e G e n e r a l d e d i c h a C o m p a ñ í a , e n l a 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , a l S e ñ o r A l f r e d o F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , c o n q u i e n s e p o d r á n e n t e n d e r d i r e c t a m e n t e 
e n c u a n t o a l a a d q u i s i c i ó n d e d i c h o s t í t u l o s , e n P r a d o , 
8 5 , T e l - A - 5 1 5 8 . 
Y p a r a m á s i n f o r m e s , p u e d e n d i r i g i r s e a n u e s t r a 
O f i c i n a : L o n j a d e l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 4 1 9 , T e l é -
f o n o A - 9 5 1 7 . 
A N T O N I O M . C A L Z A D A , S e c r e t a r i o . 
c. 7756 2d-15 2t-14 
í í 
M A N I O C A 
E L M E J O R D E S A Y U N O . - E L M E J O R R E P R E S C O 
3 9 
El que toma MANIOCA va 
por el camino de la salu 
en la vida porque es el al-
mentó de más altas Pr^ 
piedades alimenticias y " 
má& fácil digestión que » 
conoce. 
MANIOCA es el mejor re-
curso para las madres q" 
tienen un hljito débil » 
quien alimentar; es la ben-
dición para los ancianos 7 
los convalescientes y es 
deleite para todos, po^" 
es la bebida más sabrosa, 
más rica en P ^ P ' ^ ^ a 
alimenticias y más bara 
que se vende. 
SANIDAD LA REGALA 
A SUS NIÑOS P O I W 
8e vende en todos los establecimientos bien surtidos y en sus dcP 
CONSULADO 91 Y DESAGÜE 79. 
asite»' 
D I C I E M B R E 16 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n e r a s 
l ^ O Ü E L D I A 
Va acontecimiento hoy 
c A nuevo y original espectáculo 
¡ L t el Black Cat al abrir nue-
qUC ^ V u gran salón del Prado des-
una tregua de tres días. 
siete y media de la no-pUDesde las 
fhe tendrá acceso el publico. 
A las ocho, la comida, en pefates 
. , ' Ue aparecerán distribuidas al-
¿ X r del ring en doble hilera late-
ralmente-
Son 40 las mesas. 
t Jas desde la mañana de ayer, 1 ocias, 
, s¡¿0 ya separadas. 
Comidas que a cargo del hotel Se-
mi Con un servicio montado espe-
d e n t e , serán a la carta. 
Dará comienzo a las nueve la exhi-
bición del cuadro completo de artis-
tas de baile y de canto q u e proceden-
tes del 
los más 
Broadway Review ofrecerán 
variados y escogidos números 
de su repertorio bajo la dirección de 
Mr. Cécil Hitchen. 
Entre ese conjunto artístico, nuevo 
para la Habana completamente, figu-
ran quince bailarinas. 
Del Winter Carden todas. 
Hasta las once se prolongará esta 
parte de la fiesta del Black Cat para 
dar entonces comienzo el baile vene-
ciano a los acordes del sexteto del 
Knickerbocked en alternativa con la 
orquesta de cuerdas de Vicentico Lanz. 
Durante el baile, y en medio de la 
ruidosa algarabía de los pitos, matracas 
y trompetas, se entablará en pleno sa-
lón una batalla de serpentinas. 
El clou de la noche. 
Conviene advertir que el precio de 
entrada, por persona, ha sido fijado 
en dos pesos. 
No hay invitaciones. 
L ñ S D A M A S D E I w A C A R I D A D 
Una bella obra. . 
La emprende la Asociación de Da-
as de la Caridad, respondiendo a los 
fines para que fué fundada, en favor 
¿t las familias desvalidas. 
Organiza al objeto un Arbol de Na-
vidad que habrá de celebrarse el 24 
del corriente, festividad de la Noche 
Buena, en los claustros de la Merced. 
A las almas piadosas se dirige la 
Asociación de Damas de la Caridad de 
Cuba, impetrando recursos, ya en es-
pecie ya en metálico, para llevar una 
alegría a los muchos que no podrín 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
«dauirir objetos de grao valor? Pedid 
íl dase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA, Se vende en todas partes. 
.\BRIGOS D E TODOS P R E -
CIOS Y D E TODAS C L A -
SES PARA SEÑORAS, PA-
RA JOVENCITAS Y PARA 
NIÑAS D E TODAS E D A -
DES, ENCONTRARA U S T E D 
E N LOS 
E r a É s Almaceiies de lucían 
TENIENTE R E Y NUMERO 
19 ESQUINA A CUBA 
disfrutarlas en la fecha augusta del 
nacimiento del Salvador. 
L a circular donde se hace excita-
ción semejante la suscriben todas las 
caritativas damas que bajo la presi-
dencia de la ilustre benefactora Na-
tividad Iznaga Viuda de del Valle, 
forman la humanitaria asociación de 
referencia. 
Dicha circular, en cuya redacción 
se adivina una pluma inteligente, hay 
párrafos que sintetizan del más- feliz 
modo tan hermosa obra. 
Véase éste como muestra: 
"Llevemos, pues, un rayo de luz 
que ilumine por breves momentos, su 
existencia; que ellos también tengan 
su Noche Buena; que sus pobres hi-
jitos también rían y disfruten en ese 
día, como los demás niños." 
¿Cómo negarse nadie a la caritativa 
demanda contenida en esas líneas? 
c. 7740 3d-14 
JEDN e i ^ t k n n i s 
¡Qué animación anoche! 
Primero en la terraza baja, en co-
midas espléndidas, volvía el Vedado 
Tennis Club al auge de sus mejores 
tiempos. 
Las mesas, colocadas ordenadamen-
te, lucían flores todas. 
Mesas las más de ellas donde el 
grupo de comensales lo formaban ma-
M u c h a s s e ñ o r a s e s t i m a n u n d i f í c i l 
p r o b l e m a , o b t e n e r u n b u e n C o r s é > 
L a l a r g a e x p e r i e n c i a d e a l g u n o s f a -
b r i c a n t e s y l a n o t a b l e a c e p t a c i ó n p o r 
p a r t e d e l a s d a m a s , d e j u s t o s e ñ a l a -
d a s d e e l e g a n t e s , s o n l o s m e j o r e s i n -
d i c i o s q u e s e ñ a l a n l o s b u e n o s C o r s é s 
L e R e v o , K a b o y M a l I r e n e 
t i e n e n b i e n c i m e n t a d a s u f a m a d e 
b u e n o s , e l e g a n t e s , e i n i m i t a b l e s c o r s é s 
E l e g i r e n t r e e l l o s , e s e l e g i r b i e n . 
Y la gentil Alie: 
Felicidades! 
Steinhart. 
L a Marqúese: de Larrinaga. 
Cúmpleme hacer público, por expre-
so encarge, que el lunes próximo, día 
de su santo, no podrá recibir la dis-
tinguida dama a las personas de su 
amistad que acostumbran saludarla en 
esa fecha. 
Sale la Marquesa de Larrinaga des-
de la víspera para un paseo de cam-
po. 
Un libro precioso. 
Inspirado todo en Jesús Nazareno, 
el Jesús de Arroyo Arenas, su lectura 
es grata, como ha dicho el DIARIO, 
aun para los incrédulos. 
Se encuentra en casa de Valdepa-
res, la antigua librería de Muralla 24, 
para destinar el producto de su venta 
a las heurfanitas de San Vicente. 
Cuesta un peso. 
cQuién dejará de adquirirlo? 
Confetti. 
E l beneficio de los autores de la 
celebradísima revista, anunciado para 
el lunes en el teatro Martí, promete 
ser un éxito grande y resonante. 
Muy bonito el programa. 
Va dicha obra, Confetti, reformada 
en algunos de sus pasajes, y va tam-
bién L a Marcha de Cádiz, figurando 
entre sus intérpretes un grupo de co-
(PASA A L A ©FEZ) 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 
cf REPARADO POR^PSANTAMARIApfAHMAüEüTlGtíBÁñGíLftírA)? I 
trimonios del gran mundo. 
Un menú exquisito. 
Después, en el gran salón, imperan-
do la alegría del baile como epílogo de 
la deliciosa fiesta con que han sido ya 
inaugurados ya los viernes de la aris-
tocrática sociedad que preside el cum-
plidísimo caballero Porfirio Franca. 
En mis Habaneras de la edición in-
mediata hablaré de todo lo más saliente 
en el Tennis anoche. 
Prometido. 
Almanaque en mano. 
Empezaré por saludar en sus días 
t f l M Y E C C I O N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
El remedio más rápido y seguro 
paro la curoctón de ios enfermeda 
des SECRETAS por oruiguas y rebel-
des que sean 
£S UN PREVENTIVO INfULIBLE 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
/ 
a dos jóvenes damas, tan bellas y tan j crónica, el siempre amable y siempre 
distinguidas como Alicia Párraga de querido doctor Ernesto Cuervo. 
Mendoza y Lily Longa de Arellano, 
pertenecientes a nuestra mejor socie-
dad. 
Está de días la distinguida señora 
Alicia Velasco, esposa del cumplido 
y muy estimado caballero Enrique 
Margarit, Presidente de la Lonja de 
Comercio que es, a su vez. Cónsul de 
Paraguay en la Habana. 
Tres Alicias más. 
Jóvenes y graciosas damas las tres, 
tan distinguidas como Alicia Nadal 
de Menocal, Nena Giraud de Ortiz y 
Alicia Blay de Cuervo, la esposa esta 
última de un antiguo compañero en la 
Señoritas 
En primer término. Nena Jústiz, una 
rubita espiritual y muy graciosa. 
Alicia Cruz, Alicia Onetti, Alicia Fer-
nández Riera, Alicia López Fuentevilla, 
Alicia Dithen, Alicia Fránquiz, Alicia 
Menéndez Carballo, Alicia Rusias, Ali-
cia del Portillo, Alicia Saiz, Alicia Ñu-
ño, Alicia Fernández, la bella herma-
na de un compañero de redacción tan 
querido como Pepe Fernández. 
Una petite y adorable amiguita, Ali-
cia Santa María, la encantadora hija 
de los distinguidos esposos María Te-
resa Sell y Marcelino Santa María. 
U S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaln, 28. TeL A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 8 3 . T e l é f o n o A - 5 5 8 2 
PAGINA CINCO 
Mas fretca y maa lozana que las florad 
¡macen fiel da la belleza eterna, 
Hondos oíos dormidos, sonadores, 
En donde el alma, como a una cisterna, ^ 
Quiera babor el agua de la vida. 
9 
¿Qai'tainf n'tsti linda criatura tan Ilinadi saludytfsbirmosvra? 
C o m p u e s t o M S t c h e l l a 
¿ P o r q u e ? 
Porque el Compuesto Mltchellasi se 
usa en la debida forma, puede levantar del 
lecho a la joven postrada y ponerla en e l 
movimiento activo de la vida. Le permite 
sentirse mejor, le da mas belleza y con su 
nueva gracia ganar la posición orgullosa de 
mujer sana y hermosa. 
Porque el Compuesto MItehella es 
el mejor de los tónicos para las mujeres en 
general y particularmente para aquellas que 
sufren de periodos Irregulares y doloro-
sos, que se encuentran débiles» nervi-
osas o demacradas por excesos de trabajo 
o debilidad femenina; es el remedio en 
el cual deben poner toda su confianza. Es 
puramente vegetal y se vende garantizado 
y es el medicamento que debe usarse por toda 
mujer que sufre de los tan temidos "acha-
ques de las mujeres ." No admiu 
iustitutos. 
tóg~ne m u e a Us BOTICAS y DROGUERIAS. 
Habana: Droguerías Sarrá, Taqua-
cbei y Johnson. Santiago: Mestre y 
Espinosa y O. Morales y Ca. Cien, 
íu©gos: " L a Cosmopolita". 
A Z U L - I N D I O 
E l a ñ i l a n t i s é p t i c o 
O6890 alt. In.- l in. C7527 26d.-6 
A l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s d e 
l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
L A C A S A D E M O D A S L A 
N O N P L U S U L T R A 
Les ofrece un inmenso surtido de sombreros, últimos modelos, que los 
detalla a precios ein competencia; inmenso surtido en adornos para sonu 
breros de aüta novedad. 
¡ N O O L V I D A R S E ! 
Para confeccionarse sus trajes para la Opera y paseos acudid a la 
NON P L U S U L T R A , Sa'ud, entre Galiano y Rayo, Teléfono A.8003. 
Se sirven con puntualidad las órdenes del interior. 
C7256 8d.-16 ' ""^ 
é p a n l o l a s d a m a s 
S ó l o h a y e n ! a H a b a n a u n a c a s a q u e h a y a r e c i b i d o 
A b r i g o s y S a l i d a s d e T e a t r o . E s t a e s 
" L A F I L O S O F I A " 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
i 
í u n lo 
1 1 
L O S M O D E R N O S R E Y E S M A G O S 
L a 
L E O F R E C E N D E 
Q u i n t a n a 
J O Y A S , O B J E T O S D E A R T E , 
L A M P A R A S Y M U E B L E S F A N T A S I A 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . - T E L E F . A - 4 2 6 4 . 
c. 7271 ld-16 
P A G I N A S E I S n i A R l O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E I G J t t i 9 l c 
T E A T R O M A R T I 
H O Y , R E A P A R I C I O N , H O Y 
D E L A C E L E B R A D A B A I L A R I N A " V I O L E T A " 
C O N L A P O P U L A R R E V I S T A 
P R I N C I P E D E C A R N A V A L 
R E E S T R E N O E N T E B ^ O E R Á T A N D A 
E L R A T O N 
Y b a i l e , p o r l a n o t a b l e p a r e j a , D O L O R E T E S - B I L B A O 
Y L A A P L A U D I D A • * V I O L ^ E T A " ^ 
T E A T R O S 
l i * TEMPORADA D E OPERA 
El prrtxhno martes se umugurará la 
tpmnorada lírloa del Nacional. 
teDobu?arA la Compañía de Braca e con 
la rtpera Isaueau. del maestro MM(*TOJ. 
E n esta obra se presentarán Ana Wt-
ziu soprano lírico de grandes facultades 
que canf. esa 6pera en el San Cárfcyjto 
Nápoles, y el célebre tenor español Hlp6-
^ r t S S r i a orquesta el maestro Dellcra, 
de la Scala do Milán. » 
I^beau. que es una de las más bellas 
obn* del autor de C»v«Uarf» Knstlcana. 
será presentada de modo admirable. 
" La Empresa ha enviado a la prensa el 
^ S u í ^ S S d f d a d del público se ha re-
suelto oue las personas que tengan loca-
lidades separadas pueden pasar a recofier-
las el domingo 17, de nueve a once y me-
dia de la mañana. . ,. 
E l lunes los billetes estaran a dispo-
sición de cuantos los soliciten, en la Lon-
tadurfa del teatro, de nueve n once y 
media de la mañana, de una y media a 
siete de la tarde y de ocho y media a 
once de la noche. 
E l martes, desde las ocho y media de 
la mañana hasta la hora de \ * J ™ g f $ ' 
podrán adquirirse localidades en Contadu-
ría o en las taquillas del teatro. 
La Empresa, en vista del crecido nume-
ro de encargos recibidos, se cree obliga-
da a hacer estas Indicaciones, en su de-
seo de que el pflbllco no tenga motivo al-
guno de queja." 
ANA F I T Z i r 
Anoche llegrt a esta ciudad procedente 
de Nueva York, la célebre cantante Ana 
Fitziu soprano que estrenó en el Metro-
politan Opera Honse la temporada pasa-
da la ópera «¡oyesoas, del mnfogrado com-
positor español Enrique Granados. 
L a Fitziu es una artista de deslum-
brante belleza. , „ , 
En Madrid, cuando cantó en el Real, 
causó gran impresión. Viene a la Habana, 
contratada por el señor Adolfo Bracale. 
para interpretar Isabeau. de Maacagnl, y 
otras óperas de su extenso repertorio. 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , t ome A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
NACIONAL 
Hoy, sábado, se efectuaran dos funcio-
nes. "La primera, matlnée a las dos de 
la tarde; la segunda, a las ocho y me-
dia de la noche. Para ambas se ha combi 
nado un programa muy interesante. 
Los niños que concurran a la matlnee 
se divertirán mucho con el boxeo cómico 
de los graciosos enanitos Benitln y Eneas, 
y con las ocurrencias y parodias de los 
celebérrimos payasos Nlnchl y Arañita. 
Los mavores que asistan a la función 
nocturna admirarán a Fatlma, la miste-
riosa odalisca que tanto gusta y tanto se 
ha hecho aplaudir en el Nacional. 
Los aficionados a las emociones fuer-
tes tendrán ocasión, una vez más, de pre-
senciar el arriesgado salto de la muerte 
que atado en un sacó da el Joven Codona. 
Esta suerte es el colmo de la temeridad. 
Otro número que ha sido objeto de 
continuas ovaciones es el acto que pre-
senta el trío Bullong. Sus difíciles equi-
librios en la percha y en la bicicleta, 
sus balances de mano y el loop the loop 
de la bella Mlss, requieren valentía y 
fuerza, cualidades que siempre admira el 
público. 
En el circo número dos que sigue fun-
cionando en el Cerro, habrá también es-
cogida función en la cual lucirá su arte 
y su gracia, jinete sobre su jaca húnga-
ra "Prima", la sobresaliente ecuestre Se-
ñorita Villani. 
Gloslca, a la que nos referimos esta vez, 
es una artista de positivo mérito y su 
acto de voltiza rusa es ejecutado con la 
mayor limpieza y sin esfuerzo de uinguun 
clase. Esta escultura humana es calurosa-
mente aplaudida to^as las noches. 
E l sensacional número de los Orping-
tons ha batido el record de los grandes 
atractivos que este año nos ha traído Pu-
billones. No puede darse nada mas atra-
yente. „ , 
Ya está levantada en Prado y Teniente 
Rey la tienda de campaña en donde el 
batallador empresario continuará su tem-
porada de 101(117. 
Hemos visitado el terrem» y podemos 
asegurar que Pubillones no se ha olvi-
dado del menor detalle. 
E l piso, que era un pedregal, está ali-
sado y cubierto con una capa de cocó: las 
lunetas y palcos colocados en alto; la en-
trada será adornada con plantas; la carpa 
es nueva. cs)ia'-ios-i y a p'íuebn de sol y 
agu; el ambiente no puede ser más ale-
gre v agradable. 
Y Pubillones. que sabe hac^r las co-
sas como Dios manda, ha dirigido perso-
nalmente la instalación con el celo y em-
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
S e h a c e p ú b l i c o q u e l a D i r e c t i v a d e es ta E m p r e s a h a d e c l a -
r a d o u n d i v i d e n d o de I Y l P o r c ie nto s o b r e las a c c i o n e s p r e f e r i d a s 
y c o m u n e s a los A c c i o n i s t a s q u e lo s e a n en e l d í a 31 d e l m e s c o -
rr i en te . 
D i c h o d i v i d e n d o se p a g a r á e l d í a 15 de E n e r o p r ó x i m o , p o r 
m e d i o d e c h e q u e , q u e se r e m i t i r á a d o m i c i l i o , s e g ú n c o s t u m b r e . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 1 6 , 
C . 1. P á r r a g a , 
S e c r e t a r i o , 
c. 7736 • 5d-14 
L I Q U I D A C I O N P O R B A L A N C E 
I n o d o r o d e l o z a a s i e n t o 
e s p e c i a l c o n t a n q u e 
b a j a n t e y c o d o . . • $ 8 . 5 0 
T o a l l e r o n i q u e l a d o . . . 0 . 2 5 
T o a l l e r o d e l o z a . . . . 0 . 5 0 
J O S E A L I O 
S - e n C . 
A m a r g u r a y V i l l e g a s 
T E L E F O N O A-3542 
HABANA 
J a b o n e r a s n i q u e l a d a s . | o.20 
R e p i s a s c r i s t a l . • . . } 75 
A s i e n t o s p u l i d o s p a r a 
i n o d o r o s o , 8 q 
A z u l e j o s b l a n c o s S ' m 1 1 ^ S j ^ 
O f r e c e m o s t a m b i é n u n e x t e n s o s u r t i d o d e l a v a b o s , b a n a d e r a s , b i d é s , a c c e s o r i o s p a r a 
c u a r t o d e b a ñ o , t u b e r í a s d e h i e r r o y d e b a r r o . 
Enfermedad contagiosa de la mujer 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
Del Dr. J. Gardano 
Rigurosamente c i e n t í f i c o y orlc i iml . Destruyp el microbio de in 
A V A R I O S I S , S A N G R E I N F E C T A D A , y expulsa del organismo la 
causa del contagio, dejando limpia la sangre de impurezas. 
T r e i n t a a ñ o s de « c i t o , s í a fallar un solo caso, confirman el re-
sultaao. $1.25, se mandan tres o m á s por e x p r é s . 
Belascoaín, 117, y Droguerías y Farmacias. 
E f e c t o s E l é t r i c o s y 
M a q u i n a r i a 
I n s t a l a c i o n e s y r e p a -
r a c i o n e s e l é c t r i c a s . 
E l e v a d o r e s - E l e c t r i f i -
c a c i o n e s d e I n g e n i o s . 
C h i s . H. Thral l E l é c t r i c a ! 
Gontrac t in i Go. 
M O N S E R R A T E Y N E P T U N O 
A p a r t a d o 7 3 4 . H A B A N A 
C T343 aJt 4d IT 
i L o s C a r t u c h o s 
P a r a E s c o p e t a 
" N E W C L U B , , 
n o o b s t a n t e s u p r e c i o m ó d i c o , h a n d a d o 
r e s u l t a d o s i n m e j o r a b l e s y s o n m u y f a -
v o r e c i d o s p o r l o s t i r a d o r e s e n t o d a s p a r t e s . 
E s t o s c a r t u c h o s s e c a r g a n c o n p ó l v o r a s 
n e g r a s c o n o c i d a s , s o n a b s o l u t a m e n t e i m -
p e r m e a b l e s e i n s u p e r a b l e s p a r a e l u s q 
c o r r i e n t e . 
P u e d e n conseguirse p o r medio de tos p r i n c i p a l e s c o m e r » 
ciantes en todas par tes . 
C a t á l o g o gra t i s a quien lo solicite. 
Remingion Arms-Union Metaitic Cartridge Co. 
Woolworth Boiiaiat. Nocts York, E. U. de N. A. 
ú m . 9 7 . 
A l l a d o d e l G r a n H o t e l P a s a j e 
E l M a r t e s , 19 d e D i c i e m b r e , g r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o t a u r i n o : e s treno d e la r e g i a C o r r i d a 
d e T o r o s , la P r i m e r a d e l a T e m p o r a d a en B a r c e l o n a , d o n d e t o r e a n j u n t o s los dos f e n ó m e n o s ; to-
ros de l a a f a m a d a g a n a d e r í a d e P é r e z d e la C o n c h a , t o m a n d o p a r t e los a f a m a d o s d ies tros P A C O M Í O , 
G A L L I T O Y B E L M O N T E ; b a n d e r i l l e r o s : J 0 S E L I L L 0 , M A R A V I L L A Y P A P A R E Y . 3 G r a n d e s c o r r i -
d a s el M a r t e s 19 , 3 . A las 9 , a las 1 0 y a las 1 1. V é a n s e p r o g r a m a s . 
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peño que pone siempre en todo lo que 
emprende para complacer al prtbllco que 
sigue favoreciendo su espectáculoi. 
J . M. H. 
I 'AVHET 
E s t i tarde habrá una matinée en la que 
se obsequinríi con Juguetes a los niños. 
Santos y Cheret presentarán pantomimas. 
Por la noche, sábado azul. Hará su rea-
parición el capitán Wilmouht, Con sus sie-
te leones. 
Santos y Artigas han abierto un nuero 
abono para los días 17, 24, 26 y 31 de 
IHciembre, y, en obsequio a las personas 
abonadas a esta función, reservarán gra-
tuitamente las localidades para la gran 
fundón que se prepara para el día seis, 
(¡ta de Reyes. En el escenarlo se situará 
un gran Arbol de Navidad y a su alrede-
dor habrá un desfile de niños que serán 
obsequiados con valiosos juguetes. 
Próximamente debutarán la Helia Flori-
da, hermosa bailarina con au trouppe de 
perros, los Demarle en su acto de salón, 
Ilenry Smlth, famoso anillista y otros nú-
meros magníficos. 
CAMPÓAMOB 
L a matlnée de hoy es de moda. 
La mayoría de las localid. des del teatro 
serán ocupadas por las más distinculdas 
familias de la sociedad elegante de la Ha-
bana. Se exhibirá la película de la Pluma 
líoja titulada L a mano de hiero. 
En la segunda, la comed!a en tres ac-
tos La institutriz modelo y el drama E l 
hombre y su hermano, en dos partes. 
En la primera, películas cómicas. 
Por la noche habrá las tres tandas de 
costumbre, con el mismo programa de»la 
matlnóe. 
Mañana, domingo, en la matinée. se 
continuará exhibiendo la serie E l tres de 
corazón, con los episodios cuarto, quinto 
y sexto. 
Hay muchos regalos preparados para 
los niños que asistan a esta matinPe en 
la que ra exhibirán películas del célebre 
Canillita. 
La Tnlversal dará a conocer próxima-
mente una niarca de películas de su pro-
piedad que se llama Pájaro Azul. Los me-
jores artistas y libretistas trabajan hoy 
para esta nueva marca. 
La nueva marca se presentará al prt-
bllco con E l abate Constantino, adapta-
ción cinemnlográfica de la novela del 
mismo nombre. 
MARTI 
L a Ley del Embudo. 
Se estrenó anoche en el Teatro Martí 
La Ley del embudo, zarzuela fantástica 
de Sinesio Helgado. 
La obra, que tiene situaciones cómicas, 
chistes de buena ley y música agrada-
ble, fué acogida con aplauso por el prt-
bllco que llenaba el coliseo de Dragones. 
Clprl Martin desempeñó admirablemente 
el papel de Cele; las señoras Otto se con-
dujo discretamente; Carmen López fué 
aplaudida en el role de Doña Kilo; Huiz 
París, Villa y Tejada se hicieron dignos 
de alabanzas genérale! por la valiosa la-
bor que realizaron; Navarro, muy acer-
tado en el .Taime. 
Hoy se repite La Ley del embudo en la 
primera tanda. 
En segunda. El Prín'cípc Carnaval, obra 
donde reaparecerá Violeta. Y en tanda 
final, reprise de El ratón. 
COMEDIA 
Marianela, la obra de Galdós adapta-
da por los hermanos Quintero y que ha 
constituido uno de los más grandes éxi-
tos del teatro moderno español, será re-
presentada esta noche por la Compañía 
Garrido-Soriano. 
Para mañana se anuncian dos grandes 
funciones. Por la tarde. E l patio, de los 
hermanos Quintero, y por la noche, Ma-
rianela. 
E l viernes, 22. estreno de la obra de 
Berstein La ráfaga, traducida por Ma-
nuel Bueno y U. Oatarlneu. Con esta obra 
celebrará su beneficio Soriano Viosca. 
MAXIM 
Cuatro películas cómicas se exhibirán 
hoy en la primera tanda en Maxim. 
La sombre de Klsmet, mía excelente cinta 
de la casa Aquila y de la Serle de la In-




En primera tanda. E l león de la sierra. 
E u segunda, L a tigresa real, por la Meni-
hellL 
EORXOS 
E u la matinée de hoy se exhibirán Inle-
resantes cintas. En la primera parte, pe-
lículas cómicas, y en la segunda. La Perla 
del Cinejna. Por la noche, en primera 
tanda. Crimen de un padre, y en la segun-
da. La Perla del Ciüemn. 
Mañana, matinée con regalos para los 
niños. 
L A K A 
Primera tanda. El rizo delator. Segun-
da. Por el amor de otra mujer y Res-
taurant modelo. 
teruaclonal Cinematográfica, será exhibi-
da eu la segunda tanda. 
L a huella de sangre, drama interpretado 
por la Hesperia, será presentado en la 
tercera tanda. 
Más fuerte que el Destino, película 
de la genial actriz Pina Fabri. es-
tienará ->l jueves próximo. 
Mademoiselle Cydone, obra lujosa y ar-
tística, será estrenada muy pronto. 
Su Alteza Real el Príncipe Enrique, se 
exhibirá en fecha próxima. 
FAUSTO 
Cuatro cintas muy interesantes se ex-
hibirán en la primera tanda de la fun-
ción que se celebrará esta noche en el 
cine Fausto. 
l'n drama eu las orillas del Volga. emo- ' 
clonante cinta, se proyectará en la tanda 
segunda. Esta cinta está maglstralmente 
interpretada por los artistas del teatro 
Imperial de Petrogrado. Consta de cuatro 
actos y la casa Pathé, que es su editora, 
la hecho con debida propiedad. 
En la tercera tanda (doble), se exhibirá 
la cinta titulada Luz entre tinieblas o 
Narraciones de Ojo de Lince, cinta poli-
cial interpretada por J . Zannini. 
La película tiene cinco partes y of.r.'i 
lujosamente presentada por la casa Milano 
Films. 
E¡ Castillo de Thornifield se estrenará 
en breve. 
Mañana, domingo, se exhibirá por \\\ 
tima vez en la Habana Sangra azul, por 
Francesca Bertlni. 
NI"EVA I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas, reprise 
de la cinta de la marca Path-j ae París 
titulada E l Banco tenebroso. 
En segunda tanda, la película titulada 
Las aventuras do los millones. 
íNuBStra maravillosa invención na =ur»dOj 
los más desesoerados casos. Los ruidos del [ 
oídc desasparecen aplicando este ehcacísi-
mo remedio No importa de qué causal 
provenga su sordera. Pida nuestra circulAT 
I y testimoniales hoy. 
i A U R A i c C O M P A N Y , Oept . i 04 
|*0« Vanderbilt Bldg.. Nueva York, e.U.A. 
Tercera (doble). Sucesos munrtM 
mino de la dicha. "'"Mialeg , 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAR 
_ E I Circo Santos y Artigas, que 
éxito recorre la Isla, hizo su iibmu? 
anoche en L a Salud, dejando grato, 
cuerdos en el prtbllco, 
Hoy se presentará en Santiago a 
Vegas. Mañana, actuará en BatabanA 
lunes 18, en Melena del Sur. El mart • 
en San Nicolás. E l miércoles ^ J't!5 
los. ' Pí-
^ TONICO C £ / v 7 » 
y-g^^iiiiitiiiiiiiiMiTTTn^ 
t 4 5 £ c o n s t i t u y e n ! ! ; 
I 
PARA ANEMIA, CLOnoSIS, MAU 
NUTRICION. TUBERCULOSIS 
COREA, AMENORREA, NEURAS.' 
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON 
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL 
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director res idente: Dr. ARMANDO DE CORCOVA 
CatedriWc*, Jefe de C l í n i c a de Enfermedades nerviosas y raCntates 
d« l a Universidad Nacional. 
E n una e x t e n s i ó n de una cabal -er ía de tierra. G r a n arbolado, Par -
queg, Jardines» Hortal izas , todo g é n e r o de distracciones y juegos de 
sports a l aire Ubi*. Accesible por loa t r a n v í a s del Havana Centra l , 
l í n e a de Guanajay. que hacen pagada en el Sanatorio y por la ca-
rretera de Marianao T e l é f o n o 1-7 v Mamar al 70O6. oficina «n la 
Habana: Neptuno, 61, de 1 a a. T e l é f o n o A-8482. 
E S 
l a . ©v. 
C e r i f i c a d o d e M é r i t o 
C E R T I F I C O : 
Que en las Dispepsias y otras en-
í e r m e d a d p s dol ^estómago uso con e 
m á s bril lante é x i t o la Pepsina y R u i . 
barbo efervescente Bosque. 
(Edo . ) Dr . J . N . D á v a l o s . 
• L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque'' 
es el mejor jeemdio en el tratamient 
de la Dispepsia, Gastra l jna , Diarreas . 
| V ó m i t o s , Neurastenia C á s t r i c a , G a -
l ses v en geneíral en todas las cnfsr 
uiedades dependientes del e s t ó m a g o e 
intestinos. 
I E L M E J O R A P E R I T I V O D E JER«:7 
F L O R - Q U I N H F L O R E S 
T e l é f o n o A-6463.—Apartado 1392 
29822 31 (1 
F U E R Z A 
UN R E G A L O SOBERBIO 
U N V A L I O S O P R E S E N T E D E N A V I D A D 
L a grafonola COLUMBIA es el In strumento más versátil y que mejor re-
produce ol tono natural del canto y de la música: L a voz maravillosa del Te-
nor del Siglo, HipóUto Lázaro; la música ligera, sútll y deliciosa del maestro 
Qulnlto Valverde; los últimos bailes modernos; los mejores y más populares 
danzones y diálogos cubanos; en una palabra, cuanta nuisKoa o canto pueda 
desearse de cualquier parte del Mund o, en cualquiera Idioma: lo reproduce 
idealmente la grafonola COLUMBIA. 
V E N T A E S P E C I A L PARA NAVIDAD: 
10 por 100 al contado y el resto a plazos cómodos. 
Grafcnolas desde $85-09 , hasta $225-00. 
( A t e n c i ó n e s p e c i a ! a l o s c o m p r a d o r e s a p l a z o s ) 
FRANK G. ROBINS COMPANY. 
Obispo y Habana. San Rafael, No. 1 
H A B A N A , C U B A 
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E l M o t o r " J u m b o ' 1 d e F u e r z a M o t r i z S u p e r a b u n d a n t e 
Fija Una Nueva Norma de Eficacia en los Motores 
L o s M o t o r e s F i j o s " J u m b o , , S a t i s f a c e n a T o d o e l M u n d o 
¿ P O R Q U E ? 
P o r s u F U E R Z A . L o s m o t o r e s " J i i m b o " t ienen u n a e x t r a o r d i n a r i a p o t e n c i a , c o n unn 
f u e r z a de r e s e r v a p a r a F a c e r f r e n t e ' a c u a l q u i e r e m e r g e r c i a . T o d o s los m o t o r e s " J u m b o " 
d e s a r r o l l a n u n a f u e r z a q u e e x c e d e c o n m u c h o a s u f u e r / a n o m i n a l . 
P o r s u L I V I A N D A D L a l i v i a n d a d de los m o t o r e s " J - j m b o " los h a c e p o r t á t i l e s y p u e -
d e n u s a r s e p a r a d i v e r s o s r b j e t o s en l a g r a n j a . D e n i n g u n a m a n e r a se h a e s c a t i m a d o l a 
f u e r z a p a r a h a c e r l o l i v iano . L o s motores " J u m b o " son c o m p a c t o s . 
P o r su E C O N O M I A . L a c o n s t r u c c i ó n super ior d e los m o t o r e s " J u m b o , " j u n t o c o n l a 
l u b r i f i c a c i ó n p e r f e c t a , h a n e l i m i n a d o c a s i c o m p l e t a m e n t e la f r i c c i ó n de los c o j i n e t e s , d e 
suer te que el c o m b u s t i b l e n o se m a l g a s t a p a r a v e n c e r l a . L o s m o t o r e s " J u m b o " c o n s u m e n 
m e n o s c o m b u s t i b l e por c a b a l l o s d e f u e r z a q u e c u a l q u i v otro motor . 
P o r su S U A V I D A D D E F U N C I O N A M I E N T O . L a e l i m i n a c i ó n d e la f r i c c i ó n y l a e l e v a d a 
c a l i d a d d e m a n o d e o b r a d e los m o t o r e s " J u m b o " e v i t a n c a s i p o r c o m p l e t o l a v i b r a c i ó n . 
L o s m o t o r e s " J u m b o " f u n c i o n a n s u a v e y u n i f o r m e m e n t e . 
P o r su C A L I D A D vT m u c h a s c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a ' ŝ que solo se h a l l a n en los m o t o r 
" J u m b o , " las c u a l e s h a c e n q u e s ean los m o t o r e s f i jos n á s c o n v e n i e n t e s y e f i c a c e s d e l 
m u n d o . 
S e h a c e n d e los t a m a ñ o s de 1 112, 1 3^4, 2 1 ¡ 2 , 4 I ¡2 y 6 H . P . , e q u i p a d o s c o n m a g -
netos " W e b s t e r " 
L A G O O P P E N H E I M E R & C o . , S a n I g n a c i o , 4 6 . H a b a n a . 
F . B . H A M E L 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L , Y H A M E L . — H A B A N A . 
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Q U I E R E U S T E D UN BUEN 
R E G A L O PARA 
N A V I D A D 
C O R B A T A S 
" T e n n i s C l u b ^ 
O b i s p o , n ú m . 4 0 . T e l e f o n o A - 2 ? 9 8 
DICIEMBRE 16 DE 191b 
PAGINA SIETE 
. i G U E R R A E U R O P E A I L U S T R A D A 
P O R 
A U G U S T O R I E R A 
d e t a l l a x i a y d o c u m a ^ t a d a de l a g r a n G u e r r a E u r o p e a d e 1914 . 
Cron lC*n _ r a n n ú m e r o de d a t o s r e c o g i d o s t o d o a e l l o s e n los m i s m o s 
de b a t a l l a . 
campos Q U E R R A I L U S T R A D A p o d e m o s d e c i r q u e e s l a que m e j o r e s 
•ones t i e n e d e t o d o s c u a n t o s l i b r o s o r e v i s t a s Se h a n p u b l i c a d o 
jjTjstraci^ ^ ^ G u e r r a E u r o p e a , e s t a n d o Ü u s t r a d a c o n m a g n í f i c o s m a p a s motivo 
xe per 
co0 ""^Vniten o b s e r v a r p a s o a p a s o el a v a n c e o r e t r o c e s o de los e j é r c i t o s 
b ^ ^ ^ u b í i c a p o r c u a d e r n o s s e m a n a l e s , t e n i e n d o c a d a u n o e" !«• p o r t a -
f L S S o de t o d o s los p e r s o n a j e s q u e h a n i n t e r v e n i d o e n e s a c o n t i e n -
x-.—^^o a v a r i a s t i n t a s , a s í c o m o i n f i n i d a d de I l u s t r a c i o n e s g estando t i r a d o s 
prec io „ de c a d a c u a d e r n o $ 0 . 1 5 . H a b i e n d o p u b l i c a d o s 79 c u a d e r n o s p u -
^ T ^ p r v i r s u s c r i p c i o n e s d e s d e e l p r i m e r n ú m e r o o b i e n c o n t i n u a r 
d i ^ f c o m e n z a d a . . 
las P g i r v e n s u s c r i p c i o n e s f u e r a d e c a p i t a l a l o s m i s m o s p r e c i o s . 
L i b r e r í a , , C E R V A N T E S , , d e R I C A R D O V E L O S O 
¿ I J A N O 62. A P A R T A D O D E C O R R E O S 1115 . — T E L E F O N O A - 4 9 5 8 . 
c . 7261 a'lt 2 d - 1 6 I t 18 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE LINARES 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
I n t e r e s a n t e p r o g r a m a p a r a e s t a t a r d e 
L a s c a r r e r a s c o m e n z a r á n a l a s t r e s 
C O P E Y 
A G U A M I N E R A L V E R D A D , d e M A D R U G A 
U n i c a e m b o t e l l a d a e n e l m i s m o m a n a n t i a l 
D e p ó s i t o : B u e n o s A i r e s , 2 9 . - T e l é f . A - 6 9 8 3 , 
C 6 ^ alt 
A a s o n c i c 
A O U I A R 11(5 
S B U B C C I O X E S D E L 
' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
Flora B e n d o r a . O í d M a n C r i t . M a e 
M u r r a y . 
8 K O T O D A C A R R E R A 
Ther i cws . K i n g T a s c a n . P i e r r o t . 
T K R t E R A C A R R E K A 
Refugee. J . J . L U l i s . M u r p h y . 
( I A R T A C A R R E R A 
Maxim's C h i o c e . P i n M o n e y . S o l d i e r . 
Q C I N T A C A R R E R A 
After Night . M a l a b a r . D a r é D e v i l . 
S E X T A C A R R E K A 
Hedge R o s e . S t a r B i r d . L o u i s e S t o n e . 
H púhlteo que nslsta a Ins carreras de 
c«t.i tardé en el Oriental P a r k p r é s e i l c i a -
rá iña fie las m á s r e ñ i d a s contiendas qne 
puedan darse durante la actual tempora-
da iuvrrua!, pues en la tercera carrera to-
m n parte once caballos de los m á s velo-
oes qiie existen en laa cuadras del h i p ó -
dromo y capaces de cubr i r la media mi 
¡la en 48 segundos o menos, en cualquier 
época . J . J . L l l l l s aparece como el gallp 
de esta carrera y con certeza que securo 
g a n a r í a «i se tratase de se l« furlongs o la 
mil la , pero t e n d r á que correr como Dios 
manda pura derrotar a l grupo de notables 
como Refugee, Murphy, Friendlosa , Ani ta 
y d e m á s que integran dicha carrera , 
Refugee ha ganado dos de las tres ve-
ces que ha corrido, por lo que huelga 
todo elogio que de él se haga. S e g ú n de-
latamos hace varios d í a s en estas colum-
nas dicho caballo no e s t á sano y se espe-
"a que muy pronto e s t é Intít l i . MleutrPc 
tanto, en carreras de corta distancia se-
g u i r á siendo peligroso. J a m e s Bowe, el 
veterano tralner de H a r r y 1'. Whltuey , 
quien cri6 a Refugee, ha dicho que Von 
$50.000 no se p o d í a comprar a dicho ca-
ballo cuando t e n í a dos a ñ o s , pues d i ó unas 
pruebas como novato que asombraron n 
todos los turf man. Murphy es otro ejem-
plar muy veloz. E s t e caballo tenia la ma-
n ía de golpearse una de las patas trase-
ras Junto a l casco, pero con el uso de botas 
se le ha evitado dicho Inconvenleuti! quo 
m á s de u n a vez le hizo detenerse en el 
curso de l a carrera y ahora puede correr 
haciendo uso de todas sus facultades. 
E n esta misma carrera el p ú b l i c o t e n d r á 
ta oportunidad de ver por vez primera al 
caballo Delnn^ey, adquirido reclentemento 
por el s e ñ o r Eugenio Alvnroz, en compra 
al Sr . Augus t Belmont. Delaucey ganft la 
ú l t i m a vez que Corrió en el Norte, y es 
seguro que a q u í h a b r á de demostrar !o 
mucho qne él vale. Es te caballo Hem pn 
colcr raro, pues su c lerpo? que es color 
bayo, e s t á salpicado de pelo blanco. F r i c n -
dless, que toma parte en la tercera, es un 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se hace público, para conocimiento de los señores socios, que 
el próximo domingo, 1 7 del actual, se celebrará un gran baile de 
tensión en los salones de nuestro Palacio social. 
La cuota que habrá de regir para dicha fiesta será la de UN 
PESO, tanto para el billete personal como para el familiar. 
Las puertas se abrirán a las ocho y el baile comenzará a las 9. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
La Sección reglamentariamente autorizada, hará abandonar los 
salones a los que por cualquier causa resultasen inconveniente, sin 
tener que dar por ello explicaciones de ninguna clase. 
Habana, 15 de Diciembre de 1916. 
Rafael Amada. 
Secretario. 
0 728" -M I S 
, Refugee JIJ-
Doctor Zab « J 
Murphy 
Delancey 
E n c o r é JjL' 
Yorkv i l l e ^ JJ-J 
J . J . L i l l l B l l j 
C U A R T A C A R R E R A : ONA M I L L A 




Ambrose W f 
Soldier 1W 
P i n Monev I04 
Sky Pi lot Wg 
Brave Cuuarder 1<W 
Maxim Cholee 1^8 
Q U I N T A C A R R E K A : I N A M I M A 




E n l o m á s f r e s c o d e l V e d a d o 
S e v e n d e u n c u a r t o d e m a n z a n a , t e r r e 
n o l l a n o ; c a l l e 2 5 e s q u i n a a B . 
P A G O C O M O D O 
I n f o r m a r á n : R e i n a 2 1 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
L I X I R A N T I 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
D e v e n t a e n 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L , , t o d a s l a s B o t 
i c a s . 
After M n g h t . 
D a r é D e v i l . . 
G A N G A S 
e n " R O M A ' 
O ' R E I L L Y , 5 4 e s q . a H a b a n a 
P l u m a s d e f u e n t e ; O r t e r a s ; J u g u e -
I e s ; P a p e l p a r a c a r t a s ; P o s t a l e s p a r a 
f e l i c i t a r , y e n t r e e l l a s h a y l a s P U Z -
Z L E , ( R o m p e - c a b e z a s ) q u e s o n m u y 
i n t e r e s a n t e s . 
N O T A — A t o d o m a r c h a n t e q u e s u 
c o m p r a ]o a m e r i t e , se l e r e g a l a r á u n 
p r e c i o s o a l m a n a q u e d e p a r e d ; y a l o s 
n i ñ o s u n u n i f o r m e o u n a b a n d e r a do 
l a s n a c i o n e s b e l i g e r a n t e s . 
C 7 2 8 7 a l t . 16 
ü n d e • v n n . . gg 
T f t l a M 101 
Mgartoo jjyj 
Louise Ma.v. . •* " 1()6 
Bank B i l l 10g 
Malabar ** ^ , 
Yorksh ire Boy • 
S F V T A C A B R E R A : 1 M I L L A Ifi 
T r e s a ñ o s en a d c l a n t e . - P r e m i o : ¡ M M ^ 
del 
Caballos JO<'k'y 
- — i — 100 
Napier • 101 
Hedge Rose 103 
Rose W a t e r 
S u r B i r d 108 
Afterglaw jq^ 
Louise Stone i0a 
Hiver K i n g ; los 
Daingerfield 10S 
L k e V a n Zandt 
P A R Q I K O R I E N T A L 
Merienda <lel dominKO. 
T o d o » los d b m i n p s de 12 * u r ? ! 
be servini una merienda especial en la C a-
sa-Club. para sus miembros y para el p ú -
b l & i r m u < . l ; ; l s r Í d e - . a S mesas estiln re-
se ívada-s . d e b e r á notificarse con i r l p a -
c i ó n . a la Mnyordoma. cuando se desee 
ocupar alguna. 
$1.2.'» por cubierto. 
M E N U 
Kftbanos. Aceitunas maduras . 
C a n a p é Berne. 
Crema de G a l l i n a . Croutons. 
Lcngoata Mayonesa. 
I'avo asado. 
Salsa de Arandana . Apio Adornado. 
Tomate y Lechuga a la F r a n c e s a . 
Sorbetes de L l m í n . 
Queso Crema. B a r le duc. 
Demi Tasse . 
T a r a vinos y ó r d e n e s a la carta , • c a n s e 
otras l i s tas . 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O C A M I N 
Y a s e h a n p u e s t o a l a v e n t a l a s ú l -
t i m a s p o e s a í s d e e s t e v i b r a n t e p o e t a . 
P u e d e n a d q u i r i r s e e n l a l i b r e r í a 
B u r g a l e s a . M o n t e n ú m e r o 4 5 . 
L a M o d e r n a P o e s í a . O b i s p o , 1 3 5 ; C e r -
v a n t e s , G a l i a n o 6 2 ; L a E s f e r a . G a -
U a n o 1 0 6 ; W i l s o n , O b i s p o 5 2 ; L a N u e -
v a . f r e n t « a l t e a t r o M a r t í y e n L a 
I 
E l mejor a ñ í l . - L a pale ta de 
A Z U L — I N D I O 
I 
C 7 5 2 7 26d . -6 
D U H A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
c u a n d o u s t e d , t e f a t i g a fiácflmeote y l e ( « h a 
e n e r g í a , s e s i e n t e a b a t i d o , n e r v i o s o , i r r i t a -
b l e y d e b i l i t a d o , t o m e « n a c u c h a r a á i t » 
d e S A L V T T A E e n u n v a s a d e a g u a . ^ 
R E F R E S C A , V I G O R I Z A , u 
L I M P I A Y / ^ 
P U R I F I C A . E s t í m á f a l c l 
H Í G A I K ^ i r i l i » 
R I N O N E S ^ n t o n a ^ h r 
D I G E S T I Ó N , l i m p i a y p u r i f i c a 
e B m i n r e l Á C I D O i U K i C O , T Í v i t a | 
l a P O S T R A C I Ó N y l a L A N G U I D E Z . 
C 76&1 8d-10 
^ «liri. I 0 , d0lore, 
»odo el mundo 
BEAD SIONiriCA CABEZA BEADINE SISNIFICA AMVIO 
SE DOLOI BE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 
El gtind remedio infalible es la preparación 
que por mas de un cuarto de siglo ha representado 
la norma en medecinaa de sudase en Ese País. 
Testimonios de todas partea hablan con énfasis de " V j x i ivUdor Soberano 
su valor. Reconocido por los eminentes médicos en 
todo si mandocomo "Panacea". El único remedio inofensiro y sano que Inlaliblemenw 
cura nqueca, neuraleia y todos los dolores de la cabeza y de los nervioi. Ca]at 
granjea y cajitas chicas. 
Preparado Solament* por la 
S T . L 0 U I S , E . U . d e A . 
~ " 1 'V. Se vende en todas farmaciae 
• • H . H U N S T O C K C H E M I C A L C 0 . , 
potro por ej que se p u g ó linv̂ e poco en 
New Y o r k la sumu de $4.000. Su int lguo 
dueflo, Mr. Sohuyler Parsons , de New 
>!>rk, es uno de los Jueces ilel Jockey 
C l u b de la gran m e t r ó p o l i . Mr. Parsons 
se pas6 cinco semanas en esta ciudad du-
rante la anterior temporada, en c o m p a ñ í a 
d é su amigo y compafiero de p r o f e s i ó n 
Mr. H . K . K n a p p . y no perdieron una sola 
f u n d ó n del Orienta l P a r k en todo ese 
tiempo. Tanto les g u s t ó nuestro h l p ó d r o 
ino y la bondad de nuestro c l ima que am-
bos han expresado su deseo de volver n v -
s i tarnos de nuevo en el p r ó x i m o mes de 
F t brero. . 
L a s cinco carreras restantes h a b r á n de 
resul tar muy irteresantes para aquella 
parte de nuestro prtblico que gusta de, las 
carreras a larga distancia y estar cerca 
del punto de la arrancada , pues do dirl ias 
•'inco tres son de a mi l la o m á s y son 
í s t a s Indudablemente las que m á s se pres-
tan para fines especulativos, porque aun 
dado el caso de que un caballo sufra al 
« u n a I n t e r c e p c i ó n durante el curso de la 
ct-rrerai pueJo ganar é s t a si sus condldo-
r e s le dan derecho a ello, mientras qnc 
en las de tor ta distancia cualquier pe-
queilo fallo es fatal . T a m b i ó n los espec-
tadores gozan con las carreras larg-is <V! 
doble atractivo de ver los apuros que pas.i 
e! Starter en su a f á n por obtener la m^s 
equitativa arrancada . Ex i s t e gran drseM 
por parte de T h e Cuban American Jockey 
C l u b de ofrecer el m a y o r n ú m e r o de ca-
r r e r a s a larga distancia y iníis adelante 
Mr. Natbanson, que tiene a su cargo .la 
a s i g n a c i ó n de los pesos que cada cabi l lo 
debe l levar consigo en la carrera , procu-
rará 'combinar estas de a mi l la , mi l la v 
cuarto y a ú n rnás. por exist ir bustMiitc 
buen n ú m e r o de caballos que pueden cu-
b r i r estas ú l t i m a s distancias en los dis-
tintos establos del Orienta l P a r k . 
T'no de les cabal los que m á s ha .mejo-
rado desde su l legada a esta es el velo;; 
Imperator , propiedad de Kimiuel T o l ó n . 
Imporntor c o r r i ó muy bien en esta du-
rante la temporada pasada, y solo Iron 
M."-sk p o d í a ento ices superarle. E l a ñ o pa-
itado estaba Impera tor bastante flaco, po 
ro ü l t l i u a r a e n t e ha recobrado tanto, que 
prece una bola. E s t e caballo ha sido de 
lo mejor que ha exist ido cuando ten ía dos 
a ñ o s , pero un ataque de fiebre pulmonar 
le I m p i d i ó a esa edad el poder haber sido 
uno de los champions del* turf.-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
J ' R I . H K R A f A K K K K A : 5'/, F I R I . O N f i S 
Dob a ñ o » en a d e l a n t é . — P r e m i o :• $400. 
Peso 
del 
Cabal los jock'y 
D é l o s 112 
U a r b l e b e á d ; ' 112 
Poval ton 11-
B r o w n Baby 112 
Plora Bendora 112 
OlanaKinty 112 
Narclsns . . 112 
P i n F e t h e r . . 112 
Mae M u r r a y 112 
I mnicnsc 112 
Maguetlna . . . . . . . . 112 
Otsego 115 
Oíd Man C r l t .115 
S s é u Ñ D A C A R R E R A : 6 V r R L O X G S 
Diferentes edades.—Premio: $400. 
f'almllos 
C h e r r y Bel le , 0.1 
AFgument . . 105 
J o a q u í n 106 
TÜesIeres 109 
S a n d e l . . . . . . . 
Welga 
K i n g T u s e á n . . 
P l iar l le Me Gee. 
Goodwood. . . . 
P a s s O u . 
Pierrot , 
Gano; 








T E R C E R A C A R R E R A : » F F R X O N í i S 





Itoyal Age !>í> 
Fr lendless . , 102 
Ani ta . . , 111 
Plumose 111 
C A ^ r . l ' F f ó ? ! r l ^ V / V l O f J T r i N S S í 
T u b e r í a d e h i e r r o f u n d i d o , p a r a g a s y a g u a . 
F a b r i c a d a p o r " A m e r i c a n C a s t I r o n C o . ' * 
T U M O R E S D E L G U E I L O 
D r . E n r i q u e Y á n l z 
• C I R U J A N O 
I I R E C T O I BEL HOSPITAL "POCDBDIL*. 
Sagrua l a G r a n d e . 
804-24 
E X C U R S I O N E S d e P A S C U A S d e s d e i a H a b a n a a 
K E Y W E S T Y T A M P A 
P r e c i o s de p a s a j c s de i d a y v u e l t a ; 
A C a y o H u e s o , en P r i m e r a . $12.00 
A P o r t T f i m p a , e n P r i m e n i , $25 .40 . 
L o s n i ñ o s d e 5 a 12 a ñ o s p a < f a r á n m e d i o p a s a j e . 
A l a v e n t a p a r a lo - v a p o r e s q u o s a l e n de l a H a b a n a p a r « C a y o H u e s o 
d e s d e D i c f e m h r e 20 a l 27 . 
V á ' i d o p a r a v o h e r h a s t a E n e r o 5 d e 1 9 1 7 . 
A l a v e n t a p a r a ios v a p o r e s q u e s a l e n de l a H a b a n a pa-ra P o r t T a m p a , 
d e s d e D i c i e m b r e 19 a l 26. 
V á l i d o p a r a \ o l v e r b a s t a E n e r o t d e 1917. 
T a m b i é n h a y E x c u r s i o n e s d e P a s c u a d e s d e P o r t T a m p a y K e y W ^ s t 
a l a H a b a n a a los m i a m o s p r e c i o s a n o t a d o s a r r i b a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , b i l l e t e s y r e s e r v a c i o n e s , d i r í j a s e a l a 
P E N I N S U L A R & O C C I D E N T A L S T E A M S H I P C O 
B E R N A Z A N O . 3 . H A B A N A . T E L E F O N O A . 9 1 9 1 . 
C 7 7 4 4 3d.-16 
P a r a i n f o r m e s , p r e c i o s , e t c . , d i r í j a s e a l o s 
A g e n t e s : 
R o d r í g u e z y H e r m a n o , A m a r g u r a , n ú m u 1 1 
C 7 7 3 2 a l t . ScUlS 
A s o c i a c i ó ! ) d e D e p e n d i e n t e s d e l 
G o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
P r o c l a m a c i ó n d e C a n d i d a t u r a . 
No habiéndose presentado du-
rante el término reglamentario 
vencido el día 6 del corriente, 
más que UNA Candidatura para 
las Elecciones Ordinarias de Di-
rectiva del año 1917 y de confor-
midad con lo preceptuado en el 
párrafo segundo del artículo 68 
de los Estatutos Generales, NO SE 
CELEBRARA ELECCION. Se con-
voca a Junta General, en el salón 
de Fiestas del Centro, a la una y 
media de la tarde del domingo 1 7 
del mes que cursa, para efectuar 
la PROCLAMACION de la Candi-
datura presentada para renovación 
parcial de la Junta Directiva. 
Lo que, de orden del señor Pre-
sidente se pone en conocimiento 
de los señores asociados a sus 
efectos. 




C 7864 6d-12 
J F O U _ E T I N _ 6 6 
D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
E. PASTOR Y BEDOYA 
S E G U N D O T O M O 
• « • • « M U * . 82.3. T e l é f o n o A-580S. 
* » M U d o 8XL S tomo.: 76 o U . 
( O o n U n ú a . ) 
mft8 nl"meno8 que otra cualqule-
C ^ B S ! a 5 i a a , ¿ S 2 ! 1 aun ha-
t ^ ^ o a p o s t é l s n^r tatlvi1 Por ^erla. 
*nL,0« o b s t e " dr 108 hombrea . 
S10» «1 8 "S1 « H i t a n . Huto 
» n J moniento n ,k aj 81 no •« a lcan-
E i V 0 0 0 - caPrtcbo«o. extrava 
fcwSfSL* ^hf i a reír 
- m i " ^ " " ^ .1 b n . s , , . . 
^ ^ . I ^ a d fue^o. 
' ^ di6 una vuelta por 
el flespacho del Barfin. y f u é a sentarse 
junto a la chimenea, permaneciendo un 
momento inmfivll, como extasiado. 
— ^ Q n é m i r á i s tan atentamente, Pedro? 
le p r e p u n t ó el B a r ó n . 
— E s e retrato. 
Y l e v a n t á n d o s e , c o g i ó u i ¡ retrato que 
h a b í a sobre la chimenea. 
E r a una f o t o g r a f í a , con marco de pla-
ta, que representada una encantadora jo-
ven de dieciseis a dieciocho a ñ o s , sentada 
y mirando en actitud meditabundo una 
flor que t e n í a en la mano. 
— ¡ Q u é hermosa c r i a t u r a ! e x c l a m ó Pe-
dro. No he visto una boca mejor deli-
neada n i unos ojos que revelen tan ine-
fable bondad. . « j , 
Decididamente, Pedro, sois un ninn. di-
jo el B a r ó n , a quien p a r e c í a molestar la 
a d m i r a c i ó n de su amigo. 
^No os parece bien que me guste esta 
joven, B a r ó n ? 
l i ada de eso, mi querido Pedro. 
E s rub ia como las espigas. 
E l B a r ó n se e n c o g i ó de hombros. 
—Poco n e c e s i t á i s para entretener vues-
tra i m a g i n a c i ó n . 
— E n eso no d e c í s mal . 
— D e j a d esa f o t o g r a f í a y venid a sen-
taros. , . . 
No me canso de a d m i r a r esta mn-
Jer 
_ l v e l n t e veces h a b é i s visto ese retrato, 
v hasta hoy no os ha l lamado l a aten-
C Í ^ E s t ó l s equivocado: hoy es la prime-
ra vez que la he visto. 
SI ha estado siempre a h í . . . 
E n ese caso he estado dego. 
E l B a r ó n hizo como que se s o n r e í a . 
B a r ó n , ¿ p o r q u é os r e í s ? le p r e g u n t ó 
1 el brasilefio. f o r m a l i z á n d o s e . 
Porque cada vez me p a r e c é i s m á s es-
t r a m b ó t i c o . • L , . , 
E s natura l . L a excentricidad es la 
base de mi c a r á c t e r . ¿ N o acabo de decí -
roslo? E n cuanto dejo de s o ñ a r en una 
cosa, empiezo a s o ñ a r en otra. 
— ¡ L o c o ! ¡ L o c o ! 
— L o sé . pero no me importa. Con mis 
extravagancias he conseguido embellecer 
mi vida, es decir, a l e jar de mí el fnsti-
dlo. Cuando estoy en medio de vuestros 
amibos, ¿ c r e é i s que me divierto? No. Acer-
co a mis labios todas las copas que me 
ofrecen sin tener sed. U í o s in tener pa-
nas de reír . E s a s mujeres que os pare-
cen tan hermosas, a mí no me conmue-
ven. A su lado soy hielo. ¿ C r e é i s que la 
locura que pide Champagne, las caric ias 
que abrasan, valen rafls que las locuras 
a que dan vida los s u e ñ o s ? ; E l idea l ! ;E1 
I d e a l ! ¿ S a b é i s d ó n d e e s t á ? E n el s u e ñ o . 
P o r esto s u e ñ o . B a r ó n , por esto no d e j a r é 
nunca de s o ñ a r . E l s u e ñ o me eleva en 
sus alas y recorro todo el mundo, s in 
exceptuar el mando desconocido. 
—Ignoraba que fueseis poeta, Pedro. 
— ¡ Q u é q u e r é i s . B a r ó n ! Tengo todos los 
defectos. 
Despu / s . cambiando de tomo srthita-
mente. a ñ a d i ó : 
— B a r ó n , me h a b é i s dicho muchas ve-
ces que no me n e g a r é i s nunca lo que os 
pidiese. 
— E s verdad. 
— B a r ó n , dadme esa joven. 
— U n a f o t o g r a f í a m á s o m e n o s . . . 
—No os pido la f o t o g r a f í a , sino la jo -
ven. 
E l B a r ó n p a l i d e c i ó . 
Pedro Cas tora le e n v o l v i ó en una 
mirada de fuego. 
— ¿ E s una de vuestras quer idas? le 
p r e g u n t ó , 
— ¡ D o n P e d r o ! ¡ D o n Pedro! 
— C e d é d m e l a . 
— ¡ E s a joven no es una querida m í a ! 
e x c l a m ó el B a r ó n con voz sorda. 
—Pues ¿ q u i é n es ? 
— ¡ E s mi h i j a ! 
— ¡ V u e s t r a h i j a ! ; A h ! 
Pedro Castora, d r j ó e í retrato sobre la 
chimenea y se s e n t ó enfrente del B a -
r ó n . 
— ¿ T e n é i s una h i j a ? 
— S í . 
—Deploro mi error, pero la cnlpa es 
vuestra. ¿ P o r q u é no h a b é i s dicho que 
t e n í a s una h i j a ? 
do. 
- N i aun a los amigos se les dice to-
— ¿ Q u é edad t iene? 
—Veinte a ñ o s . 
— ¿ C ó m o se l l a m a ? 
— E n r i q u e t a . 
—Precioso nombre. ¿ D ó n d e e s t á ? 
—Muy lejos de a q u í . Vive con su m a -
dre. 
— ¿ L a veis frecuentemente? 
—No l a veo nunca. 
— ¡ E s posible! 
—No la he visto desde que me s e p a r é 
de la Baronesa , hace dieciocho a ñ o s . 
— ¿ C u á l f u é l a causa de vuestra sepa-
r a c i ó n ? 
—Incompat ibi l idad de caracteres. 
— S e r á preciso que os r e u n á i s . 
—Muchas veces lo he tensado; lo pien-
so t o d a v í a ; pero es muy d i f í c i l . 
— No hay nada d i f í c i l . 
— S í , s í . m u r m u r ó el B a r ó n , s erá pre-
ciso. 
— i L a Baronesa es r i c a ? 
—Muy rica . Pero guarda su fortuna pa-
ra sus hijos. 
— E s o denniestra que es buena madre. 
¿ D ó n d e e s t á vuestro h i jo? 
— E n Afr ica . E s soldado. D e s p u é s de 
la guerra se lo o c u r r i ó esa locura y sen-
tó plaza. L e gusta la carrera de las a r -
mas y h a r á fortuna. Y a es subteniente 
de spahis . 
Pedro Castora se l e v a n t ó . 
— ¿ O s v a i s ? 
— S í . 
— ¿ N o s veremoa esta noche? 
- N o . 
— ¿ V a l s a coasagrar la noche a vues-
tros su^flotV 
!o s é . 
—Entonces basta la v ista . 
— S í , hasta la vista. 
E l B a r ó n se a c e r c ó a la chimenea y mi-
r ó el retrato de s u h i ja , 
— S í . m u r m u r ó , es hermosa y debe ser 
muy buena. 
Y" d e j á n d o s e caer en la butaca que ha-
bía al lado de la chimenea a ñ a d i ó , 
— Y a he llegado donde t e m í a l legar. ¡ T o -
do ha concluido! E r a fuerte, y deb í so-
focar mis pasiones. Só lo la Baronesa po-
d r í a sa lvarme t e n d i é n d o m e la mano, pe-
ro no lo h a r á . Sin embargo, yo a c e p t a r í a 
la penitencia que me impusiera. H u i r í a del 
juego, de las mujeres, de t o d o . . . P or no 
caer en el abismo que he abierto yo mis-
mo a mis pies, no habr ía sacrificio que 
me pareciese doloroso . . . Pero lo pasado 
e s t á a h í : nadie puede borrar lo . L a B a r o -
nesa es Inflexible y no me p e r d o n a r á 
nunca. P a r a que acudiera en mi auxi l io 
era preciso que la devolviera dos muer-
t o s . . . ¡ U n a r e c o n c i l i a c i ó n ! No será po-
sible, pero debo Intentarla. Su h i ja , a 
quien alora, es t a m b i é n h i ja m í a . Sé cuá -
les son nuestros derechos. S i no quiere 
o í r m e , s i me rechaza, le q u i t a r é a su 
h i j a . Ante esta amenaza, c a e r á a mis 
pies. D e s p u é s de todo, ¿ q u é puedo te-
mer.' Nada. E l l a lo sabe todo, pero es-
t á condenada a cal lar . 
E n aquel momento se o y ó ruido d e t r á s 
de la puerta, y a p a r e c i ó delante del B a -
rón su ayuda de c á m a r a Federico 
— ¿ Q u é h a y ? le p r e g u n t ó el B a r ó n s in 
ocultar su mal humor. 
—Un caballero desea ver a l s eñor B a -
r ó n , c o n t e s t ó el ayuda de cámara ' 
— ¿ Q u i é n e s ? 
—Me ha dado esta tarjeta. 
E l B a r ó n l e y ó el nom!)re, l e v a n t á n d o s e 
inmediatamente como impulsado por un 
resorte secreto. 
— ¿ D e b o dejarle e n t r a r ? 
—Sí c o n t e s t ó el ftarón. dejad entrar a l 
s e ñ o r V a n Ossen. 
I I I 
Veinte millones 
Un hombre como de cuarenta aflos de 
edad, grave distinguido, bien portado de 
f i s o n o m í a franca y de mirada l í m p l d 1 
franqueo reposndatnente el dintel d " des 
pacho del s e ñ o r b a r ó n de Slmalse « « -
le d e v o l v i ó su saludo. 0 , ™ " 8 e ( que 
—Por mi tarjeta s a b é i s q u i é n aov d H« 
pero seguramente no me c o n o c e r é i s . J ' 
— E n efecto, caballero, no creo cono-
ceros. 
— S i n embargo, nos hemos visto una 
vez, pero só lo u ñ a vez, en Amsterdam, en 
184ÍI. L o s a ñ o s cambian mucho a laa per-
sonas. No obstante, yo 03 he reconocido 
al primor golpe de vista. Se comprende 
perfectamente. Vos s e g u í s s iendo joven, 
y yo he envejecido mucho. E l peso de 
los negocios, las responsabl l idadea . . . No, 
no es e x t r a ñ o que no me r e c o n o z c á i s . 
Cuando tuve el gusto de veros en Ams-
terdam, no era m á s que un empleado de 
la casa V a n Cesen e hijo. MI padre, en-
tonces, t a m b i é n estaba a las ó r d e n e s del 
suyo, mi querido abuelo, a quien cono-
olstela. E l viejo V a n Ossen ha muerto 
hace quince a ñ o s , y mi padre fué arreba-
tado a su fami l ia tres a ñ o s d e s p u é s . A s í 
he llegarlo a ser, a mi vez, jefe de una 
importante casa de banca. E s un peso 
muy dif íc i l de llevar, s e ñ o r B a r ó n , muy 
d i f í c i l . Pero ahora caigo en la cuenta de 
qne os estoy hablando de cosas que no 
os importan. 
—No lo c r e á i s , caballero, siempre es 
agradable o í r hablar de las personas a 
quienes se ha conocido. 
— A d e m á s , s e ñ o r B a r ó n , antes de parti -
ciparos el objeto de mi vis i ta , he cre ído 
que deb ía daros estas noticias de mi per-
sona. 
E l B a r ó n i n c l i n ó l igeramente la cabe-
za, en señal de asentimiento. 
—Os suplico que t o m é i s asiento, le d i -
Jo, a q u í , en esta s i l la . 
—Muchas gracias. Hablemos y a del 
asunto que me trae a vuestra casa se-
ñ o r B a r ó n . Tenemos en nuestra casa' una 
cuenta que queremos arreglar . Se trata 
de una cantidad depositada en nuestra ca-
j a hace muchos a ñ o s , y que es y a consi-
derable apor la a c u m u l a c i ó n de Intereses 
— l A h l dijo el B a r ó n abriendo los o í o s 
desmesuradamente. J 0 
f r a - n S . T n ^ a 8 m,leS d* 
s e ^ o ^ o m b r a ^ 0 4 ^ de d e s m ^ a r -
— E n nuestra casa, af iadió el banquero, 
estamos acostumbrados a m n n a ^ . • 
y cientos de millones Diez n ^ r f j C l e ° t o s 
o treinta mlUones, m á s o ¿ e n o ? e'nVeÍnte 
embarazan, pero no «ü l 5' 110 nos 
eternicen ¿n nuestro poder P o ^ ^ " 6 8e 
- n o s saldar la o u e H ^ o ^ e " ^ 
n e c e Ü r a a ^ SRflen' * • 
voz balbuciente.' pregunt6 B a r ó n con 
—Absolutamente, s e ñ o r B a r ó n 
^ S í S S S e l g s ^ v - f ^ - o n . 
ojos, como si Tos L b w a r e J o r r a r 
plandor de un r e , ^ ^ res-
venlenteP v e n i r ^ o " T a i P f f ^ con-
- f l s ' S j ^ o q í e 3 ^ * ^ ,,n v l«Je ain 
Amsterdam r d0 ,nra*"atn mente a 
- P n lf?n(,,Ifl-• Sflfior B a r ó n . 
dad asciendeSrDOr Van ***** «"sa cant i . 
— A muchos millones. 
^ D e V t a 1 ^ . 
E l B a r ó n se e s t r e m e c í a . 
d e ^ h a m a r a n d e ^ U s t r ^ h e ^ T n ^ " " ^ ' ^ 
— S é que i g n o r á i s muchas cosna 
a poneros al corriente Sm t n S f P ' Ú 1 r n * 
de ta muerte de P e K V m ^ ú P * * } 1 * * 
entre p a r é n t e s i s , vuestro h e m a n o ff0,' 
flnlco heredero, se f o r m ó un I n v e n t a e ! 
seguidamente la l lqui . Inc lón T n T ^ J 
dos de la casa d e b í a n a v u e r t í n V i í í * 1 * ' 
mA* de tres millones: T r e s m n , ^ ™ " " 0 
cados do repente de .ma c ^ d e ' ^ n e ? " 
c í o . pueden crear una s i t u a c i ó n ffifn 
L o s asociados hubieran podido p r o c u r a m 
rAimiA v e n o Ü Í A K I O P E LA B A i m i A 
C e n t r o G a l l e g o 
C O M I S I O N E L E C T O R A L . 
S E C R E T A R I A 
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C A N D I D A T O S S I G U I E N T E S : 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 1 
PRIMER GRUPO 
Señores: 
l — A n t o n i o VílLaemll. 
2.—José Bargueiras. 
8. —Manuel Vázquez. 





9. —Angel Díaz. 
10.—Daaiiei Vázquez. 
13 .—Francisco Allegue Puente, 
.¿Z—Francisco Campos. 
^3. José Antonio Saavedrs. 
14. —Manuel Salgado. 
15. —Angel López Mosquera. 





—José María Soto. 
22.—Juan Fernández. 
28.—Angel Fllgueira. 
24. —Marcelino Vllladón.ga. 
25. —Bernardo Vázquez. 
SEGUNDO GRUPO 
Señoree: 
1. —Antonio García Calvo. 
2. —Nicolás Paseiro. 
3. —José L. ViUaamil. 
4. —Eugenio Barbarroux. 
5. —FranciBCO Penabad. 
0.—Cru/. Igieaia. 
7.—Salustiano López. 






14. —Hipólito Porto. 




19. —José Martínez. 
20. —Victoriano Bouza Peña. 
1:1.—Manuel Brenlla. 
22.—Ramón Borrazás. 
í3._André3 Pérez Sabio. 
24. —Serafín Pantin. 
25. —Manuel Rico. 
TERCER GRUPO 
Señores: 
1. —Juan R. Alvarez. 
2. —Francisco P. Rocha. 
—José Rosendo Roca. 
4.—Benigno Villadónlga. 
6.—Segundo Navia. 
6. —Elíseo Pallao-és Pérez. 
7. —Pedro Ron. 
8. —Manuel Marino Montaña 
9. —José Añel González 
10. —Adolfo Picallo Ferrer. 
11. —Robustiano Val. 
12. —Vicente García. 
13. —Carlos Rodríguez. 
14. —Manuel Martínez. 
15. —Jesús Quíntela. 
7 6.—José Pérez. 
17, —Vicente Bouza Picos. 
18. —José Rodríguez Pérez. 
j9.—Evaristo Batan Sánchez. 
20. —Francisco Candía. 
21. —José Rodríguez Rocha. 
Í2.—Francisco García García. 
23.—José Vilarlño Roca. 




1. —Adelardo Novo. 
2. —Manuel Montero. 
3. —Ramiro García 
4. —Remigio Barbarroux. 
5. —Antonio Val. 
6. —Emilio Abal. 
7. —Josús Linaree, 
8. —José López Rodríguez. 
9. —Manuel Mmnelos. 
10. —José López Fernández. 
11. —Constantino López 
:2.—Benigno Añel. 
:3.—Miguel Blanco Noval. 
14. —Higínio Pérez. 
15. —Bemardino Abuin. 
16. —Andrés Pita Durán. 
17. —Manuel Yebra O?reijo. 
18. —Juan Antonio Prieto. 
19. —Máximo Pérez Alonso. 
20. —Joeó Pego Yáñez. 
21. —Dionisio Rev. 
22. —José Rey Franco. 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 2 
PRIMER GRUPO 
Señoree: 
1. —Leopoldo Pita Iglesias. 
2. —Juan Antonio Vila 
3. —Ensebio García López. 
4—Benigno Várela Rodríguez. 
5._Agustín Picallo López. 
G.—Clemente Prado Cervlño. 
7. —Santiago Gvadallle Campos. 
8. —Manuel Pedreira García. 
9. —Jesús Ranén Muiño 
j0.—Manuel Conde Día?. 
11. —Plácido Lugris Freiré. 
12. —Antonio Linares Candía. 
iS.—joeé María Candía. 
14. — J . del Valle Moré 
15. —Domingo Fernández Lage. 
16—Jesús Tabeada López. 
17.—Alfredo Nogueira. 
ig.—Juan A. Fernández López. 
19. —Bernardino Cabada 
20. —Pedro Senra Parapar. 
21. —Pascual Peña Martínez. 
22. —Alfonso Guerra Vila. 
íS.—José Fouce Castro. 
24.—Ramón de la Torre Martínez. 
2ü.—Emilio Fernández López. 
SEGUNDO GRUPO 
Señores: 
h—Fermín Méndez Ncira. 
2.—Francisco Sabín Teijelro. 
c.—Enrique Díaz Lóp«z. 
4. —José Parapar Chao. 
5. —José F. Díaz García. 
6. —Manuel Castro López. 
7. —Francisco Lamas López. 
8. —Manuel García Vázauez. 
9. —Francisco Saoio Badía. 
10. —Ricardo Pernas. 
11. —Manuel Paz Amado. 
12. —Narciso Paz Cendan. 
13. —Manuel Fernández García 
14. —Vlcante Prieto Cao. 
15. —Manuel Villar Domínguez. 
16. —Jeróuimo Pérez López. 
17. —Fernando Prego Alonso. 
18. —José Ramón Gacía. 
•|9.—Florentino González Saborido. 
20. —Raa»ón Pérez Espinosa. 
21. —José Vidal García. 
22. —Manuel Vázquez Mendoza. 
28.—Ramón García Rodríguez. 
24. —Julio Vicetto. 
25. —Ricaido Rivera. 
TERCER GRUPO 
Señores: 
1. —Francisco Pego Pita. 
2. —Jesús Cendan Perrelro. 
3. —Antonio Pedreira López. 
4. —Antonio Gato Ocampo 
b.—José García Rodríguez. 
6. —Juan Marcóte Maircote 
7. —José Dopico Rodeiio. 
5. —Manuel Canto Peñ» 
9.—Francisco Insua Poto. 
10.—José Pérez Fernández. 
*1.—Manuel Pomas Martínez. 
12. —Santiago Trillo Piñeiro. 
13. —Antonio María Souto Pena. 
34._Féllx Pérez Choza. 
15. —Joaé Bouso García. 
16. —Antonio Debe^ Rodríguez. 
IV.—Pedro Rivas Román. 
18.—José Pereira Blanco, 
^9.—José Gallego Alvariño. 
20. —Manuel Liñarez Gómez. 
21. —Vicente Novo Gómez. 
22. —Jesús Insua Río. 
23. —Diego López Cancela. 
24. —Angel Cendan Ferreiro. 
25. —Manuel Freijo Señor. 
CUARTO GRUPO 
Señores: 
1. —Amando Cora Gómez. 
2. —Manuel Bahamonde Díaz. 
3. —Agustín J, Balseiro López. 
4. —Vicente López Velga. 
6. —Francisco Quintana García. 
6..—Francisco María Abetta Villar. 
7. —Julio Canle Díaz. 
8. —Marcelino Martínez. 
9. —Rosendo Velga Sánchez. 
10. —Baltasar Rodríguez. 
11. —José Vila* Rey. 
12. —Ensebio Bouza Cribelro. 
13. —Amador Yáñez Rivera, 
14. —José María Paz Bouza, 
15. —José Vilas Leyra. 
16. —José Méndez. 
17. —Francisco Diéguez Cadalaa. 
18. —Amadeo Viliadeamigo, 
19. -Antonio González Veioso. 
20. —José Fraga Castro, 
21. —Constantino Porto Matanzas. 
22. —Manuel Meilan Castro. 
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.—José Fernández Trigo. 



















1, —Antonio Freiré, 
2, —José González. 
3, —Gerardo Gelpi Vila. 
4, —José Vila López. 
5, —Jesús Ferreiro. 
6, —Manuel Lafuente. 
7, —Serafín Guerreiro, 
8, —Andrés Guerreiro. 
9, -—Jesús Moure. 
10.—Domingo Cendan. 
13,—Eugenio Gómez. 
12. —Ramón Moure. 
13. —Ramiro Moure. 
14. —Adriano González. 
15. —Serafín López. 
16. —Juan Castro Martínez 
17. -^IoBé Ríos. 
18. —Roque Barcia 
19. —Ramón Pérez, 
20. —Ricardo González. 
21. —Ramón Ferreiro. 
22. —Celestino R. López. 
í'3,—Indalecio Pérez. 




1. —José Díaz Landeira 
2. —Narciso Rocha García. 
S.—José Fernánd¡ez. 
4, —Benigno Fernández 
5. —Antonio Arias. 
6. —José Barretro, 
7, —Manuel Jorge, 
8, —Manuel Malvarez. 
9. —Francisco Freiré. 
30.—Angel País. 
11, —David Puente Salgado, 
12, —José Autigueira. 





3 8,—Juan Graña. 
19, —José Vázquez. 
20, —Andrés Arias. 
21, —Antonio I-ópez. 
22, —Francisco González, 
23, —José Peña, 
24, —Elíseo López. 
25, —Constantino López. 
CUARTO GRUPO 
Señores: 
1. —Daniel Suárez Arenas. 
2. —Víctor Conde Díaz, 
3. —Eduardo Rivelro. 
4 — Luis Villamea. 
5. ̂ —Andrés Fernández, 
6. —Manual Guzmán. 
7. —Enrique Rivera, 
8. —Manuel Rey, 
9. —Juan Uliveira, 
10,—José A. Carracedo 
U.—Francisco Rodríguez, 
12, —José Novas, 
13. —Antonio Saa, 
34,—José Rodríguez. 
15, —Francisco Fernández, 
16, —Ramón Falgueras Prieto. 
17, —Celestino Pardo. 
18, —Lorenzo Fernández 
19, —Daniel Pereira. 
20—Manuel Gallego, 
21. —José Díaz, 
22. —Domingo González. 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 4 
PRIMER GRUPO 
Señores: 
3,—Jesús Rodríguez Bautista 
2. —Manuel Tabeas Vila. 
3. —Amonio Fernández González. 
i.—José Fernández Pardo. 
5. —Mapuel Sanjurjo. 
6. —José Saborido, 
7. —Arturo Parada. 
S.—Aquilino Nogueroi Bouzo. 
—Antonio Sarmiento. 
10.—Antonio Moreno Pórtela. 
11—Maximino Casal Peiteado. 
12.—Emiliano Gómez Pérez. 
J3.—Jesúus Aiemparte. 
14.—Manuel̂  López Bimbelo. 
35.—Juan Xmeneiro Car bailo. 
1C,—Maximino Matalobos. 
17.—Manuel Fernández Muiño. 
13 —Manuel Pérez Mondes. 
19.—Manue] Arias Núñez. 
.̂0.—Bernardino Bugallo Rey. 
¿.1.—Nicolás Rodríguez. 
22.-Jo8é Várela Vareda. 
Í̂ S.—Manufcl Pedreira Torree. 
24.—Manuel Domínguez Verde. 
?o.—Lino Palmeiro GriHé. 
SEGUNDO GRUPO 
Señoree: 
1, —Manuel Negreira Josende. 
2, —Dámaso Pérez Vaienzueia. 
3, —Joaé Braña Fuelles. 
.4.—Manuel Durán Soto 
5, —Germán Pita da Veiga. 
6, —José Castro Pérez, 
7, —Constantino Dopazo Canin. 
8, —Gaspar ViHariño, 
9, —José López López. 
10. —Miguel Rodríguez. 
11. —Francisco Cao. 
12. —Antonio Castro Dapeña. 
.13.—Manuel Flguenedo Pecedo. 
34. —Cándido García Lorenzo. 
35. —Casiano Lorenzo Gómez. 
16. —Francisco Fernández Braña. 
17. —Vicente Montero, 
?8.—José González López, 
19,—José Bahamonde González. 
1'0.—Pedro Fernández Vilariño, 
21. —Ricardo Couce López, 
22. —Benito Fernández Braña. 
23. —Andrés Braña Pujelles 
Í4.—Antonio Chao ViHaiva. 
25.—Juan Castro Díaz. 
TERCER GRUPO 
Señores: 
1. —Manuel Villar Cañete. 
2. —Diego García Freiré. 
3. —Albino Fernández, 
4. —José Piñón Abelia. 
5. —José Agromayor. 
6. —Arturo Rodríguez. 
7;—Jorge Canitrot. 
8. —Camilo Chañes. 
9. —Salvador Novoa Rodríguez. 
10. —Manuel Vicente. 
11. —Benito Canitrot. 
12. —José Rey. 
13. —Andrés Vascos Novo, 
14. —José Caudales, 
Ü 5,—Ramón Fernández. 
16. —Manuel Canitrot 
17. —José Joaquín Río. 
18. —Adalberto Montero Placer. 
39,—Gerardo Gómez Yebra. 
20. —Manuel Odrón López. 
21. —Vicente Gómez López. 
22. —Antonio Yebra Fernández. 
23. —Adolfo Oacheiro, 
24. —Celestino Cacheiro, 
25. —José Boo Carnelro. 
^CUARTO GRUPO 
Señores: 
1. —Avelino Pérez Vllanova. 
2. —Jesús Fernández, 
3. —Segundo Mosquera Agrá. 
4. —Manuel Señaris Junquera, 
5. —Manuel Gómez de ;a Paz. 
6. —José Fernández Sixto. 
7. —Benito Bahamonde Peinas. 
8. —Enrique Patiño Fernández. 
9. —.losé Bouza González, 
10, —Juan Compañel Chao, 
11, —Jesús Vergara. 
12, —José Alvarez Paz. 
33,—Pedro Alcalde, 
14. —Leonardo Bermúdez, 
15, —Primo Formoso Rivero. 
36,—Tomás Alvarez. 
17. —Jos<5 Bolaña, 
18. —José Ares Bahamonde, 
.19,—José Raimondo Porto, 
20, —Avelino Pérez López. 
21, —Antonio Ruibal Ben. 
22, —Juan Andrés López. 
E L C O N F L I C T O G R I E G O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
GRECIA A C E P T ó I e L ULTIMATUM 
Londres, Diciembre 15. 
E l Gobierno griego ha aceptado el 
ultimátum presenta^ por los adiado* 
de la Entente ,dlce un despacho do 
Atenas. 
El ultimátum presentó ay^r y 
expiró hoy a las tres de la tarde.Hay 
indicios de que el gobiorno griego 
acepta ¡as condiciones propuestas por 
los aliados; pero hasta ahora el Fo-
reign Office Británico no ha recibido 
noticia d^ su aceptación, 
NOTICIAS DE ATENAS 
Aleñas Diciembre 14. 
La nota de los aüados de la En-
tente presentada ai Gobierno griego 
hoy tiene el carácter do un ultimá-
tum. Todas las tropas griegas serán 
i-etlradas de Thcssaly, s<>gún la nota, 
y solamcnto cierto número de solda-
dos serán concentrados e»» Polopon-
Ile8U8 . 
Más adelante ge lo exigirá al Go-
bierno griego una reparación por lo 
ocurrido el 1 y 2 de Diciembre, fecha 
en que chocaron las tropas griegas y 
las fuerzas de la Entonte que desem-
barcaron . 
L A G U E R R A E N E L M A R 
E L OASO DEL. ' OOLUMBIAN" 
Berlín, Diciembre 15, (inalámbri-
co vía 8ayville.) 
La * Prensa Asodada se ha entera-
do por ponducto de un alto funeio. 
nario del Ministerio de Asuntos Kx-
tranjeros que la coutestación de Ale-
mania a bus preguntas hechas por 
los Estados Unidos respecto al h a n -
dtmjento del vapor umerieano "CV>. 
lumbian'' ^ue fué torpedeado por un 
submarino alemán, es que dicho bar-
co no navegaba en lastre sino que 
llevaba un contrabando de acero. Ase 
ipirase en el Foreág Office que el 
"Columbian" había desalojado parte 
de su cargamento en St. Nazaire, 
Francia, y pensaba llevar el resto a 
Gónova. 
E l "Oolumbian"'era propiedad de 
la American Hawaiian Steamship 
Oompany de New York y salió de 
ese puerto para Génova el día 18 de 
Octubre. Desembarcó un cargamento 
de caballos en St, Nazaire y en su 
travesía a Genova fué hundido el día 
8 de Noviembre por el submarino ale 
mán "L-49", frente a cabo Ortegal, 
España. Su tripiüaeión de 109 indi-
viduos, fué salvada. Él gobierno de 
los Estados Unidos pidió detalles so-
bre este caso al gobierno y la can-
cillería de Berlín el día 21 de Xoviem 
brc. 
BARCIS A PIQUE 
Londr6^ Diciembre 15. 
El vapor portugués "L©ca", el no-
ruego "Kaupanger" y «1 inglés 
"Glencoe" han sido echados a pique. 
P R O P O S I C I O N E S D E P A Z 
ODA DUMA Y LAS PROPOSIOIONES 
DE PAZ 
Londres, Diciembre 15, 
LTn despacho procedente de Petro-
grado, dice: 
' "La Duma ha pasado, por unani-
midad, una resolución contraria a la 
aceptación de las proposiciones de 
paz, después de un fogoso discurso 
pronunciado por el 3linisterio de Re-
laciones Exteriores". 
E L PAPA Y LA PAZ 
Londres, Diciembre 15. 
Un despacbo de Zurich al 4'Tage-
blatt" de Berlín, trasmitido por la 
vía de Copenhagen, dloe que, como 
contestación a la nota pacifista de 
las Potencias Centrales, el Papa, den 
tro de unos cuantos días, expedirá 
una proclama de Navidad, dirigida 
a todos los beligerantes. 
E L GOBIERNO AMIERICANO Y LAS 
PROPOSICIONES DE PAZ 
Washington, Diciembre 15, 
En la Casa Blanca se anunció ofi-
cialmente esta noche, que los Esta-
dos Unidos, al enviar las proposicio-
nes de paz de las Potencias Centra-
les a los gobiernos de la Entente, lo 
haría sin hacer manifestaciones de 
ninguna clase: y que aún no se ha 
acordado qué pasos se darían des-
pués. 
También se anunció oficialmente 
qué dificultades materiales era la 
única causa de la demora y que las 
notas serían enviadas a las capitales 
de la Entente, tan pronto estuviorau 
todas debidamente preparadas. E l 
anuncio oficial se hizo después de 
terminar una sesión del gabinete, que 
duró tres horas, la más larga en mu-
chos meses. 
Las notas probablemente serán 
trasmitidas por el cable mañana. 
Desde que. llegó la primera nota, 
la de Alemania, ei Presidente y sus 
más íntimos consejeros han estado 
absortos en el estudio, de la situación 
que se ha creado. Vino luego la no-
ta austríaca, y la de Turquía llegó 
hoy a una hora avanzada, demasiado 
tardo para ser traducida y presen-
tada en el consejo del gabinete. 
Se ha podido averiguar que el go-
bierno americano espera con el más 
profundo interés alguna palabra que 
indique la actitud oficial de ios alia-
dos de la '"Entente" respecto a las 
proposiciones de paz. E l Presidente 
no considerará si es o no convenien. 
te la intromisión de los Estados Uni-
dos en la situación mientras no esté 
completamente familiarizado con to-
dos sus aspectos. 
Se espera que el Primer Ministro 
infflés. Mr, David Lloyd George, In-
dique de una manera definida la ac. 
jDICIEMBREj6J)£ l9l 
H I S T O R I A D [ L A S N A C f i 
Obra escrita en inglés por vario» Profesores y traducida al ^ 
ñor Guillermo Bokdores. i ^"Vo 
^ Historia- Popular, Ooucisa y Pmtoreeca y autorizada relación á 
una de las Naciones, desde los tiempos mis remotos (2.000 afioT ^ 
de Jesucristo) hasta nuestros días. 
Está Ilustrada con 130 magníficos cuadro» en colorea y m*. , 
dibujos y cuadros en ne^ro. Contiene también los más famosoT ^ 
históricos de Artistas de todas las Epocas y de todas la» Nacir^T^ 
como una expt'icación detallada de ¡as principales BATAUI^s 7 ^ ^ 
DAS E N LAS GUERRAS que ha sostenido cada una de las Nactai*?^ 
Se publica ¡por cuadernos, habiendo publicad» 30. ae«. 
Precio de cada cuaderno $0.20 tanto en la Capital como en u , 
Provincias de la Isla, remitiéndolos franco de porte. 8 a*»^ 
Se admiten cuscripcionOs desde 01 primer número publicado 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " d e R I C A R D O 
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titud de los aliados de la "Fyntonte" 
en el discurso que pronunciará el 
martes. 
Mientras tanto, las autorizadas de-
claraciones hechas por la Emhajada 
alemana en esta capital, de que el de 
sarme sería uno de los temas do dis-
cusión en cuaUpiier conferencia de 
paz, son comentadas en los círculos 
oficiales y diplomáticos, haciéndose 
muchas conjeturas sobre los límite-, 
a que. podría llegar Alemania en es-
te sentido. 
Puede deHrse que la diplomacia 
americana, en lo relativo a las varias 
cuestiones relacionadas con la gue-
rra, ha hetho un alto temporalmen. 
¡ te, con el anuncio de la oferta ten-
tónica sobre la paz. 
Horradas quedan, por el momento, 
la cuestión de la campaña suhmari-
na, que había llegado a asumir un 
cariz muy serio, y la de la deporta-
ción de los belgas, sobre la cual se 
acaba de expresar Alemania en una 
nota que no se cree que haya sido 
satisfactoria para el I>opartamento 
de Estado. Latentes están también 
todas las cuestiones pendientes con 
Inglaterra. 
LA ÜEOLIARACIOV DK LA DUMA 
Londres, Diciembre 15. 
E l texto de la noticia rusa sohre 
el acto de la Duma, rechazando las 
proposieiones de paz, dice así: 
"La Duma habiendo oído las ma-
nifestaciones de que el Ministro de 
Relaciones Exteriores, declara uná-
nimamente que está en favor de que 
los gobiernos aliados se nieguen ca-
tegóricamente a entrar, bajo las con. 
diciones actuales en ninguna nego-
ciación de paz. 
"Considera que las proposiciones 
olemánas no son más que una nueva 
prueba de la debilidad del enemigo 
y un acto de hipocresía del cual el 
enemigo no espera ningún resultado 
real, pero por medio del cual trata 
de arrojar sobre los demás la res-
ponsabilidad de la guerra y de lo que 
ha acontecido mientras ha durado y 
de exculparse ante la opinión públl-
ea en Alemania. 
"La Duma considera que una paz 
prematura no solo sería un breve 
período de calma, sino que entraña-
ría el peligro de otra sangrienta gue 
rra y de la renovación de los deplo-
rables sacrificios del pueblo. Consi-
dera que Una paz perdurable solo se-
rá posible después de una victoria 
decisiva sobre el poderío militar'del 
enemigo y después que Alemania ha-
ya renunciado a la aspiración que la 
baee responsable de esta gran guerra 
y de los horrores que la han acompa. 
fiado". 
PALABRAS DEL EMPERADOR 
ALEMAN. 
Londres, did^mbfe 15. 
Teniendo la completa seguridad de 
que seremos los vencedores, ayer le 
propuse ail enemigo discutir, o b̂ en 
proseguir la guerra o la paz, dijo ol 
Emperador Alemán al dirigir la pa. 
Isbra a las tropas en A^sacla, según 
un d^pacho publicado On la Gaceta 
de Colonia, dice un telegrama de 
^msterdam a ]a Agencia Reuter. 
"Cuál será el resultado, 10 ignoro 
aún". Es el enemigo el que tiene qufi 
resolver si la pelea debe seguir. Si 
eí enemigo cree que aún no ha sido 
bastante castigado, entonces yo se 
que ustedes continuarán la guerra. 
La firmeza de las tropas en Occi-
dente, ha hecho posible da»' golpes 
destructivos en Oriente a ese pueblo 
que creyó poder dar'e una puñalada 
por la espiada a nuestro a^odo. El 
juic'o de Dios ha caído sobre ellos, 
declaró el Emperador y agregó: 
"El anegue Dics de las batallas 
dirigió. Nosotros fuimos sus instru-
mentos y estamos orguHosos de eUo". 
LA PRENSA INGLESA Y LA PAZ 
Loudres diclembre 15. 
La opinión pública, según se refle-
ja «n la prensa inglesa, está hoy nmy 
pieocupada discutiendo las . breves 
manifestaciones hechas ayer por 
Mr. Andrew Bonar Law, el leader del 
gobierno en 1» Cámara de los Comu. 
i»es, asegurando que la política del 
gobierno inglés se basa todavía en 
"la adecuada reparación para el pa-
s do y la seguridad para el porve-
nir". 
Es notable el hecho de que varios 
periódicos influyentes opinan que és-
to deja el camino abierto para no re. 
chazar sumariamente la r 
y para la enunciación de C?^6» 
sitos esenciales Por qUe efitál1 .P^ó-
do los aliado» de la E n t ^ X 
La Gaceta de West Minsk 
que si la proposición al emana ^ 
una forma ofensiva, como del me 
dor al vencido, la única com^"' 
al insulto sería un silencio de^" 
"Pero si es sincera—contlm'. 
bomos desear responder a e i i ^ 
una razonable explicación de üf 0011 
J T T Z S Pr0ÍNÍSitoS P^nclpalST^ 
admitan componendas y cuál 0 
dase de sistema eumpéo que I lJ» 
mos necesaria paTa garantía ¿ 7 ? 
venir". 1 P0?-
El periódico indica que , 
principalmente so d i r i g í ^ 
nes neutrales y que, por tanto, „ í¿ 
suma mportonda que la Grai «1 
tana *<) granjee la buena opínió,, 
tral en el momento final "nr^luT 
L O C A L E S D E V O T A C I O N : 
e ! S ^ d o T u p o v o ^ ' l l ' . M r b a j a ^ ^ ^ l 0 C a l e n d o n d e M t i n 8 i t u « d " 1 - ™ 
E l t e r c e r o v / n f ^ J . , P í 8 0 ' e S q U . l n a í e P a s e o d e M a r t í ^ S a n J o » * -
v a m e a t e ^ ** * ^ ^ ^ ^ y S " J**é * C o n s u l t o y S a n J o s é , r e s p e c t i -
R E C I B O Q U E H A B R A D E E X I G I R S E -
m J ? £ S $ ^ ^ ^ ^ ^ S : - 18 ^ - á - * * ^ r e , a c ó . 
H a b a n a , 1 3 d e D i c l e m b r e d e 1 9 1 6 . 
J E S U S C E N D A N , S e c r e t a r i o . 
C7743 :t. l5 2d.l6 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de U Habana, 
Comisión de Fiestas 
SECRETARIA 
Acordada la celebración de una 
Reunión íntima, de carácter familiar, 
como primera de una serie que desea 
crgaoiizar la Comisión de Fiestas de 
este Instituto, en la que tomen parte 
exclusivamente los señores socios y 
sus familias, se hace público que la 
primer Reunión habrá de tener efec-
to el jueves próximo 14 de los co-
rrientes, de 9 a 11 de la noche, en el 
piso principal del Edificio del "Ca-
sino", amenizada la fiesta por un ter-
ceto musical compuesto de reputa-
dos profesores. 
Es el propósito de la Comisión de 
Fiestas y de la Directiva, rodear es-
tas reuniones de un ambiente social 
que tienda principalmente a estable-
cer y estrechar relaciones de intimi-
dad entre las familias de los seño-
ree Socio», sobre la base de que ea 
una la gran familia hispano-cubana 
que cabüa el "Ci*ino Español". 
Habana, Diciembre 6 de 1916. 
El Secretario de la Comisión: 
Andrés Pita. 
.•..« y 21 D 
final Wente; 
_ ,„ „ r-^v^-tM en forma t»\ 
que avive la simpatía neutral v 
sulte cUra para ella". e-
La Gazettc expresa la opinión de 
que la situación es favorable para • 
Gran Bretaña, si se maneja ,o¡ 
acierto, y continúa: "Si a d, 
mundo nosotros lo que buscamos „ 
una reparación ad^uada de agrario! 
oue deben necesariamente deshacerse 
y adecuada seguridad contTa la t i 
üovación de estos errores; qUe M 
buscamos venganza sino la recons-
trucción de Europa, que no» permita 
vivir y dejar vivir a los demás, en-
tonces habremos utilizado esta s'ltiu, 
clon para promover una solución fi-
nal y definitiva". 
E l tOnor general de ^ 0pin¡ón ^ 
la prensa indka que la perspectiva 
€S mejor que cuando ge anunció por 
primOra vez la proposición de paz, t 
ia opinión general de la prensa y \̂ 
público pedía que fuese rechazada de 
plano e inmediatamente. 
El Manchester Guardian deplora Ij 
actUnd de la parte irresponsable de 
la prensa al burlarse de proposído-
nes que todavía en realidad no N 
han definido. 
"Mosírómonos tan rftsueltos como 
I»; exijan las circunstancias cuando 
se trate de formular las bases sobre 
las cualcs citemos necesario Inŝ ti1, 
per© que nunca se diga que nosotros, 
por insolencia o ligereza, hemos vuel-
to la espalda al escuchar el solo nom, 
bre de la paz". 
Hablando esta noche sobre las pro-
posiciones alemanas, Arthur H^^r-
son, miembro sin cartera del Conse-
je de Guerra inglés, dijo: "Nosotros, 
más que ningún otro pueblo, debemos 
recordar que Alemania estaba prepa. 
rada par» la paz con este país en 
Agosto de 1914; p^ro, ¿bajo qué con-
diciones? que hiciésernos traición a 
Francia y diésemos nuestra aproba 
dón a la violación de la neutralidad 
de Bélgica qnc la misma Alemania, 
lo mismo que nosotros, habíamos ju-
rado mantener. 
•Kl pueblo de este país está prepa. 
rado para aceptar la paz hoy, lo m'5-
mo que en Agosto de 1914, con tal | 
de que la paz sea á la ve/, justa y Va 
manente. La, indemnización î r 1° 
pasado no rs bastante, si no tcneni0s 
garantías para el porvenir, y las ga" 
rantías para el porvenir no son sufi-
cientes sin la debida reparación por 
todo lo que Bélgica, Francia. Serbia 
y Polonia han sufrit*), 
"Alemania podrá disfrutar de se-
mejante paz si nos dá pruebas de sa 
buena Intención. Pero si sus actualf» 
ofertas no son más que un pretfxtt 
y si se demuestra que solo busca nn 
armisticio para obtener algún w5' 
)̂iro que le de la oportunidad de íof-
mar nuevos planes de agresión, 
toncos yo digo que, cualquiera <I« 
sea la tentación que se ofrezca « 
pueblo de estas islas, debemos opo' 
nernos enérgicamente a tales Pr0P* 
siciones'". ,, 
"El Kvening Star dloe que si 
manía está dispuesta a hacer laiv 
pai-aeión adcnniada, podrá consegiw 
la } w z . y continúa: 
"Nosotros estamos de acuerdo 
que las proimsielones alemanas 
débén descartarse como nn meros'' 
did, trampa o estratagema, >'ufí;' 
tros soldados en las trincheras.J" 
familiares en el país y las n«oio«| 
que están dando su trabajo, s" £ 
da y su riqueza exigen que sea»1 
N o m b r a m i e n t o s y t r a s l a d o s e n 
e l C u e r p o d e P o l i c í a N a c i o n a l 
p ^ í - m ' í 6 de ayer' el J<*e de la 
Policía Naclcmal, General Armando 
fcanchez A^ramonte. ha hecho Ios si-
guientes nombramientos y traslados 
. 4 3 capitán señor Joaquín Estrada 
Mora pasa de inspector del Tercer 
Listrito a ocupar 1̂  dirección de la 
escuela de instrucción del Cuerpo 
Este traslado es dtebido al delica-
do estado de salutd en que se encuen-
tra el capitán Mora. 
E l capitán ayudante señor José 
Martínez, pasa a desempeñar el car-
go de inspector del Tercer Distrito. 
E l capitán director de la Escuela 
de Instrucción y que desempeñaba in-
terinamente ol mandio d'e la Cuarta 
Estación, queda en propiedad la 
misma. 
El teniente ayudante señor Emilio 
Núñez, ha sido ascendido a capitán, 
desempeñando d'Osde hoy el puesto 
do capitán ayudante del Jefe. 
E l uniente Juan Valcárcel ha sido 
ascendido al grado inmediato, pasan 
do a tomar e l mando de la Quinta 
Estación. 
El teniente Juan Mlr ha sido nom-
brado . capitán, yeudlc a ocupar el 
mando de la Décima Tercera Esta-
ción-
Ei teniente señor Jnan Fernández 
ha sido ascendido, designándosele ci 
mando de la Novena Estación, 
El capitán Félix Infiesta M fJJ 
trasladado de la Novena a Ia ^ 
Estación, pJ 
El capitán Belisario G^Vreer3p 
ralta paisa de la Décima TeIJj8 JM 
tación a prestar servicios e 
fatura del Cuerpo. ,^ prf 
E l sargento Pedro B * * * j ^ m 
sa a desempeñar el mando ^ 
estación de Arroyo Niarâ jo- r(ie 0 
Seguramente hoy por ia j ; m P l 
harán los nombramientos ^ i í í k M 
les delegados, sargentos y 6 
E l general Agrámente, J ^ 
Policía Nacional, d i * ? ® * 0 "LtíofrJI 
el capitán señor ^ ^ f i é n l ^ l 
frente de la Novena f s ^ V ' 
el capitán Juan Fernández, 
mando de la Octava. lando de la Uctava- ^ ^ y ^ 
C A S T O R J ^ 
En Uso pot mis « 
n í f l E M B R E 16 D E I b 
9# 
¿ C ó m o p o d r é i s p r o s -
p e r a r e n l a v i d a s i n o 
g o z á i s d e b u e n a s a l u d ? 
Si no tenéis «alud perfecta, 
cuantas cuaHdades poseáis no os 
servirán para nada, puesto que 
os hallaréis en la imposibilidad 
¿ e hacerlas valer. Empezad 
por curaos, si queréis abriros 
paso en el mundo. Si sufrís al-
guna de las numerosas enferme-
dades que tienen por origen la 
pobreza de sangre o la debilidad 
del sistema nervioso; si os halláis 
atacado de anemia, padecimien-
to nervioso, enfermedad del estó-
mago; para recobrar la salud 
emplead las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Estamos se-
guros de que si preguntáis, in-
finidad de personas os dirán que 
han sido radicalmente curadas 
con las Pildoras Rosadas dei 
Dr. Williams. 
Jomadlas a vuestra vez y Ot 
curarán también. 
0 
• francos v sinceros. No hay nada que 
perder con la franqueza, si» tcm0-
r(> ni recelos, y se puede granar todo 
con ella". 
E L E F E C T O E X I/OS CTROL'L/OS 
FIXANCOTEIROS 
Nueva York. Diciembre 15. 
Ha habido grandes descensos en la 
Bolsa de Valores de "\ueva York y 
pn el mercado de granos de Chicago, 
debidos al convencimiento de que la 
paz puede estar más cercana de los 
ouc el público cree. 
Los grandes especuladores están 
desembarazándose de sus valores, oon 
el propósito de evitar el desastre, si 
sobrevien la paz repentinamente. 
LA OPIXION E X B E H L I X 0 
Berlín, Diciembre 15, 
La opinión prenoral es que las pro-
posiciones de paz se han recibido me 
jor de lo que creían probable los ale. 
manes; poro los periódicos advierten 
«! público que no debe estar muy 
confiado d» la terminación de la gue 
ira. 
DE L A L E G A C I O N A L E M A N A 
CTAKTEL (ÍENKRAL ALEMAN' 
Diciembre IB de 1910. 
TEATRO DE GUERRA DEL OESTE 
Frente del Príncipe Heredero: En la ori-
lla Irqulerdn del Mona, loa franceses hi-
cieren tres, tentativos, todas sin ¿.vito, pa-
ja recuperar por asaltos las trincheras en 
la altura 304, ul fiureiste de Malunconrt, 
que fueron tomadas por nosotros hace po-
to© tiempo. 
Fn la orilla derecha después de fuerte 
preparación de fueso, que UegrA hasta 
muy detrás de nuestras Ifncus ellos repl-
t'eron sus ataques vsVas veces. El avance 
d» la» olas Moitantes detenido en la 
Cote de Polvre por nuestro fiieco defen-
«to. F.l ataque en el saliente Sur, en fren-
te del fuerte Haxdaumont. no podía des-
arrollarse en n».estro fueico eficaz. 
TEATRO DE GUERRA DEL ESTE 
Frente del Príncipe I,eopoldo: Al Norte 
del ferrocarril ZIocíov Tarnopoi las tro-
pas alemanas penetraron en las trinche-
ras rusas y volvieron a sus posiciones con 
90 prisioneros. 
Frente del Achiduque José: Ayer los 
ataques rusos en el frente Este de Tran-
Mlvacia casi todos malograron como en 
lo» días anteriores. En uno altura el ene-
mlso logró ganar terreno. 
RUMANIA 
Frente do Mackennen: En 1» Gran Vala-
qula los rusos están incendiando los pne-
Dio» en el camino de su retirada. I,as tro-
pas aliadas, bajo la» condiciones m&s des-
favorables por mal tiempo están rlvali-
»ondo para no dejar descausar ai enemig-o 
«u marcha. En las montañas el enemi-
go hâ ofre.cldo resisienria en-sus posicio-
nes avanzadas, pero fueron arrollada». Bn-
fué capturado. El noveno ejército ha 
eomenicado que ayer v anteaver había 
«apturado 4000 prisioneros. Cerca do Ee-
^•tl, tuertes contir̂ entes bAlgaros cru-
mron e| Danubio. 
Frente de Macedonia: El avance parcial 
«•rea de Pardovo y Gradenisca en ambos 
ia<ios del Cerna oriental ha causado al 
eaemiRo solamente pérdidas. Había esca-
ramuzas de patrullas en las llanuras del 
otruma, 
RESUMEN D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
B r a v o , A u t o r e s d e C o n f e t t i " 
E l l u n e s 1 8 e s v u e s t r o d í a : G r a n b e n e f i c i o e n M a r t í , t r a b a -
j a r á n a r t i s t a s d e A l h a m b r a , d e l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
e i n t e r p r e t a r á n l a M a r c h a d e C á d i z , c o n o c i d o s p e r i o d i s t a s ; 
y e n " C O N F E T T r , r e f o r m a d o . Y o c a n t a r é n u e v o s C o u p l e t s . 
r g O S o l s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , Johnson, T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó Colomer . 
P R O P I E T A R I A : Monument C h e m i c a l C o . 13 F i s h Street H i l l , Mooument S q u a r c y L o n d r e s . 
otra vez efteazment® en la re&íón 
de Verdún. 
Cargando contra las posiciones ale-
manas entre los rios Mosa y Woevr6, 
al Norte de Douauniont y al Nordes-
te de la fortaleza, a 'o largo de un 
frente d» unas seis millas, los fran-
ceses obligaron a los soldados dd 
Príncipe Heredero alenián a retroce-
1er por una distancia de casi dos mi-
Has. Más de siete mil prisioneros y 
numerosas fuerzas de artillería fue-
ron capturados a los alemanes, a juz-
gar por lo que dice París. 
En su última comunicación oficial, 
el Ministerio de la Guerra alemán 
dice que los francesas habían obteni-
do a'gunas "ventajas" en esta re-
gión. 
El gobierno de los Estados Unidos 
no hará ninguna manifestación por 
cuenta propia cuando trasmita la 
oferta de paz d© las Potencias Cen-
trales « la* de la Entente. La Cas-i 
Blanca anuncia que no ha decidido 
qué pasos se darán más adelante pa-
rla reunir a los beligerantes en una 
Conferencia de Paz. Dice un pflrte 
extraoficial de Petrogrado que la Du-
ma rusa ha adoptado unánimemente 
una resolución rechazando la oferta 
de paz. 
Buzen, Importante centro ferrovia-
rio al Nordeste de Bucarest y exce-
lente base para empezar las opera-
ciones en la Moldavia, ha sido captu-
rada por los austrogermanos. Dícese 
que los rusos y los rumanos en su 
retirada osfán quemando las aldeas 
que encuentran a su paso. Cuatro 
mil prisioneros más han caido en po-
der del ejército del FeldMartsca' Von 
Mackennen, 
Coincidiendo con la toma de Buzen, 
se ha iniciado una ofensiva en la Do-
brudja por el ejército austro germa-
no del Danubio y por los búlgaros, 
los rusos y los rumanos, dice Berlí", 
han evacuado sus posiciones bajo la 
proslón ejercida por las fuerzas que 
avanzan en la Gran Valaqula. 
Las tropas Inglesas han asumido la 
ofensiva cerca de Kut-El-Amara, en 
la Mesopotamî  y se han ocupado las 
posiciones tuncas en la margen dere-
cha del Río Hai, al Sud de Kua-El-
Amara, segn anuncia Londres. Por 
un lado ios ingleses ge encuentran a 
dos millas y media de Kut-El-Ama-
ra. 
E l Gobierno griego ha aceptado 
las demandas de los aliados de la 
Entente contenidas en un ultimátum 
presentado el jueves al gobierno de 
Atenas, según se anuncia extraofi-
cialmente. 
Las tropas griegas v«n a ser reti-
Xueva York, Diciembre 15. 
Las tropas francesas han atacado 








S e e n v í a 
— Ü N L I B R O - — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
OUE LO PIDAN.-TODOS 
LONECESITAN.-ESMUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
I NSTRUCTIVO. MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
« 1 D r . M a r t í n , 
tonow eipecitlula de Lndret. 
=í frala de U a i , m X 
S que «ofren lo» hombrei. 
le» emeña » pr«Tcn¡m de «Ilt, 
* cur,lr3e y a inmunizarle. 
S e m a n d a 




o-.--"*-'3'*"". ASI LA 
ABSOLUTA 
S Y R Q O S O L 
APARTADO 1631.HABANA. 
COMPARESE ESTE ANUNCIO. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
eSPEOIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , e f ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
S i q u i e r e h a c e r u n regalo bueno y b o -
nito, c o m p r e u n a c a j a g r a n d e de 
Po lvos de i D r . F r u j a n , que v a n en u n a 
l i n d a m o t e r a de c r i s t a l . Rega lo 
de m u c h o gusto . 
A l p a r e c e r u n a i n s i g n i f i c a n c i a ; 
y s i n e m b a r g o . 
Un pequeño dolorcito tn la cintura o cacleras; nna, punzada áe v»z en 
Cuando en la reglón de los ríñones; un poco de ardor en el conducto al ha-
cer agruas o una leve hinchazón de loe^tobillos ¿on. al parecer. síntomaF 
Insterniflcantes, pero sin embarÉro cada uno de ellos, o todos Juntoa, vlc?nen 
a probarnos que algo pasa a los ríñones, que no catán ejerciendo bus fun-
ciones como debieran y que deben ser atendidos. Las Pastillas del doctor 
Becker para Iof ríñones y vejifja se preparan parí, combatir casos de os 
ta índole y nada más. Hoy día las recomiendan los médicos y boticarios, 
pruébelas cuando a bien lo tenga, sin olvidarse de que mientras noAs tiem-
po pase sin probarlas más se agravarán sus síntoma*. 
Se venden en las principales botica» y droguerías; oon toda segurMari 
en las del doctor Ernesto Sarrá, docor F . Taquechel, Manuel Johnson, 
Inc., Sres. F . Dleckerhoff y Co.. Sres. Majó y Colomer, Sres. Barrera y Co., 
Habana; Farmacia y Droguería Cosmopolita, Farmacia del doctor Ta-
quechel, Cienfuegoa; doctor Federico Qrlmany, Sres. Mestre y Espinosa 
Santiago de Cuba, 
C R . B E C K E R M E O i C i N E C O . 
DEPARTAMENTO CA-8 
N E W Y O R K . E . U . D E A . 
^ i ^ w e í E N SEDERIAS1 Y BOTICAS 
"i i 
radas de Thesalia y solo se estacio-
nará cierto número en el Peloponeso. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
LOS INGLESES EN KUT-EL-AMA 
RA 
Londres, Diciembre 15. 
Las tropas inglosíis han tomado la 
ofensiva en la región de Knt-El-
Amara, en la Mesopotamia, ocupando 
posiciones turcas en e1 río Hai, al sur 
de Kut-El-Amara, dJco un parte ofi-
cial publicado esta noche. En e] mo-
vimieuto ofensivo los Ingleses cru-
zaron hacía la ribera derecha de* 
Hai, capturando trincharas turcas 
cerca de Knla Haji Fahan, a dos mi-
llas y media de Kut-El-Aniara. 
MEDIDA ECONOMICA 
Paris. Diciembre 15. 
El Arzobispo de París ha resuelto 
omitir la misa de mcdia noche en la 
víspera de Navidad a fin de ahorrar 
combustible y luz. 
Todos los servicios de \n próxima 
festividad religiosa se celebrarán a 
la luz del día. 
LA DEPORTACION DE BELGAS 
Nueva York, Diciembre 15. 
Vigorosas expresiones de indigna-
ción fueron expresadas esta noche ©n 
nn mttin celebrado para protestar 
contra la "Esclavitud de los belgas" 
por el gobierno alemán. La deporta-
ción dq pueblo belga ha sido conde-
nada en cartas leídas esta noche, fir-
madas por Theodore Rooseyelt, el 
Arzobispo de Irlanda, Joseph H-
Choate y el Obispo Thomas Oigor-
man, de Siouxfalles. E'ocuentcg dis-
cursos fueron pronunciados por EU-
hu Root, James M. Beck, «xhubflscal 
general de los Estados Unidos, y Re-
j verendo William T. Manning, Rector 
' de la igle-sla de la Trinidad, que pre-
sidía la reunión. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Pedir aj Gobierno de los Estados 
Unidos que proteste con todas sus 
fuerzas y energías contra ogtos ul-
trajcs: hacer resaltar el odio con que 
el pueblo'americano ve esos abusos; 
rogar al Gobierno alemán en nombre 
de todos los neutrales que cese en su 
política de expatriación y esclavitud; 
dar apoyo Incondicional al Gobierno 
en cualquier forma que decida ac-
tuar. 
"La población civil pacífica de un 
i país tiene el derecho Indiscutible de 
vivir en su propia patria", escribió el 
Arzobispo de Irlanda. No hay justi-
ficación para que sus enemigos los 
obliguen a trabaiar a la fuerza." 
El Cardenal Mercier detalla los de-
talles de ja deportación de belgas-
Los hechos relatados por este Pre-
lado desafían toda contradicción 
Atenrorizan al oyente. Por su propio 
honor, por «1 honorable record que 
tiene en la historia de lag naciones, 
esperemos que Alemania reverse sn 
presente posición y deje a los belgas 
vivir y sufrir en su tierra nativa." 
"No hemos venido aquí a hablar el 
lenguaje dei odio", dijo el doctor Ma-
nning. "No condenamos -gln distingo 
a todo el pueblo alemán. Sabemos 
que han sido mal informados, mal 
guldos y cruelmente traicionados por 
aquellos en quienes depositaron su 
confianza. Creemos que hay muchos 
alemanes que condenan estos hechos 
infames tan duramente como lo hace-
mos nostros. 
"Declaramos aquí esta neche que 
"los americanos n© estamos tan satu-
rados de riquezas, tan olvidados de 
nuestros ideales, que hemos cesado de 
ocuparnos de estas cosas. Pidamos al 
pueblo que Tuegue a nuestro gobierno 
que hable ahora, no con palabras sua-
ves y respetuosas, porque esos hechos 
no mertiscen respeto, sino con dura in-
dignación, y con una voz de condena-
ción moral que se oiga en todas las 
partos del mundo," 
B A S E B A L L 
LA LIGA NACIONAL DE BASE 
BALL TERMINA SU MITIN 
ANUAL 
New York, Diciembre 15. 
Después de una sesión que duró 
cuatro días, los propietarios de los 
clubs de base bali de la Liga Nacio-
nal terminaron su mitin anual. 
El Presidente Dreyfus, del dub 
PIttsburg, presentó una moción pi-
dlendo la reorganización de la Comi-
sión Nacional, y que dicha comisión 
fuera presidida por alguna persona 
ajena al base hall, en lugar de 
Garry Herrmann, del'club Cindnati. 
E l Presidente Herrmann contestó 
que estaba dispuesto a renunciar si 
con ello se beneficiaba el base hall 
organizado; pero todos los presentes, 
con excepción de Dreyfuss, declara-
ron que se oponían a que se modifi-
case el personal del Tribunal Supre-
mo dei Base Ball. 
L« declaración de que había que re-
bajar ios sueldos d« lo8 Jugadores fué 
bien recibida. 
E l modelo de los contratos con los 
jugadoras, presentado por la Comí-
slón Nacional, fué aprobado con ex-
cepción de la cláusula de jos dl̂ z días 
de aviso que «e les da a los jugado-
reg parta rescindir el contrato, la re-
dacción de la cual será revisada por 
la Comisión Nacional y resuelta en 
el próximo mitin. 
Se trató dei asunto relacionado con 
1» distribución del producto de las en-
trada? de la serle mundial; poro se 
acordó tratarlo de nuevo en mitin es 
que se hallen presentes los represen-
tantes de ambas ligas. 
No se trató en absoluto acerca de 
la proyectada modificación en los 
precios de las entraaas y localidades 
para la serle mundial. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
MANIFESTACIONES DEL SEÑOR 
AZPIAZU 
New York, Diciembre 15... 
El señor Ensebio S. Azpiazu, Se. 
cretarlo particular del Presidente de 
la República de Cuba, que se baila 
en esta ciudad de paso, manifestó en 
una interviú hoy, que no había du. 
da acerca de la reelección del Presi-
dente Menocal; también dijo que las 
noticias circulados en los Estados 
Unidos referentes a los desórdenes 
ocurridos en Cuba han sido muy exn. 
ptradas. 
E l señor Azpiazu visitará a Was. 
Mngton antes de regresar a Cuba. 
E L CANCER NO ES NI CONTA-
GIOSO NI HEREDITARIO 
New York. Diciembre 15. 
El proyecto de ley haciendo obliga-
torio asegurar la salud del obrero, 
fué rigurosamente atacado por Mr. 
W. C. Curtís, de Detroit, Michigan, 
Presidente de la Casualty, Insurraiu 
ce Company, ante la décima Conven, 
ción Anual de los Presidentes de 
Compañías de Seguró de Vida. Arthur 
Hunter, Presidente de la Actuarial 
Society of America, afirmó en su dis. 
curso que a juzgar por las estadísíicí1!» 
de seguros e] r.-íncer no era ni conta-
gioso ni hereditario. Agregó que ha. 
l.ía causado más de 750.000 muertos 
en una década v 80.000 en un solo año. 
PROMESAS DE PANCHO VILLA 
El Paso, Texas, diciembre 15. 
Francisco VUIa, por conducto de 
sus representantes, ha hecho propo. 
siciones contra la propiedad ameri-
cana y descontinuar la matanza de 
americanos en Méjico. Esto ha sido 
anunciado por un agente del gobier-
no, en esta ciudad. Villa ofrece cum-
plir fielmente su promesa gl no se 
le moiesty en sus operaciones mili, 
ta^es. 
NO QUIEREN TRATAR CON VI-
LLA. 
Washington, diciembre 15. 
Cnalquítr proposición de acuerdo o 
lnteiigencia entre e gobierno amerca-
no y Pancho Villa se considera indig-
no de tomarse e11 cueiita por los fu»-. 
cloniairios del gobierno ameríca «o. 
Ningún informe oficial había llegado 
esta noche al Departamento de Esta-
co y se QD&tVa de aue V'Ha hub-5á> 
lipcho tale? proposiciones, 
ASCENSO PARA PERSHIXG 
Washlnsrton, Dlciombre 16.—Kl PresUIen-
te VClUon ha iwomendâ lo que Perohini; 
se* ascendido, a Mayor General en premio 
de los servicios que ha prestado en >Ié-
j->o. 
CINCO PtrLGADAS T>E NIEVE EN LAS 
CALLES DE NEW YORK 
New York, Diciembre 15.—Esta cindad 
ha experimentado hoy su primera neva-
da fuerte de este invierno. A las doee del 
dfa ya habían caído cinco pulgadas de 
nieve. El tráfico de vapores sé halla casi 
paralizado. Fuera de Sandy Hoose estí'in 
anclados varios vapores de grandes di-
mensiones. 
FALLECIMIENTO DE T N FERROVIARIO 
8t. Lonis, Diciembre 15.—Mr. William C. 
Klxon, Presidente del Ferrocarril Saint 
Louis and San Francisco, ha fallecido hoy. 
CONDKNADO POR ASESINO 
Los Angeles, California, Diciembre 15.— 
David Cmplán ha sido declarado culpa-
ble de asesinólo en sn segundo proceso 
celebrado hoy. Captan está complioado en 
la explosión ocurrida en el periódico "Lo» 
Angeles Times" el día 1 de Octubre de 
PAGINA N Ü E V L 
mío en donde murieron veinte personas. 
1 L i I e G O E L G I L S E P P E V E R D I 
New York, 15. 
E l vapor italiano "Gluseppc Ver-
di" lia llegado a este puerto a las 10 
v media de la noche. 
\ x n \ no ha atracado a los muelles. 
kn ese buque viene, procedente de 
Italia, el famoso barítono Ricardo 
StraSlari. que va a cantar al teatro 
Nacional de la Habana, contratado 
ñor la empresa Bracale. 
P R O B A B I j E P E R D I P A D E T j 
TRANSPORTE AMERICANO 
"SUMNER" 
New York, Diciembre 15 
E l transporte de los Estados L n l . 
dos "Sumner" que embarrancó fren-
te a Barnegat, N. York, durante «na 
espesa neblina cu la noche del lunes. 
v el cual ha resistido todos los es-
fuerzos realizados por los remolca-
dores para sacarlo de la a f 
creía esta mañana corría el riesgo 
de desbaratarse. A los barcos que 
acudieron A auxiliarlo, se h^ lu -
dido qne permanezcan cerca «Jjvél a 
^ra qne recojan a la tripulación que 
ha permanecido a bordo. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O S O E 
m i . 
. — - A G U L L Ó 
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P Á F ü E R Z ^ 
( § K E B K O Y . N E R " 
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l j r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e n o ¿ 
a l e g r a e l á n i n i o , a l i u y e n -
t a l a p e r e z a ^ r e s t a b l e c e 
l a f u n d ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y 
d i g e s t i ó n , c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a a c c i ó n . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
N o M e A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
M í B o m b ó n 
% 
e 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r el Sabroso 
( D e l D r . M a r t í ) 
t o m a n c o n p l a c e r , porque no sabe 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n como los q u e 
v e n d e n en las d u l c e r í a s , con s u c r e m a y todo 
E S . M ^ SABROSO PURGA IDEAL PARA NlSOS 
D e p ó s i t o : - E L C R I S O L ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A n u a í c i o 
A q u i a h 116 
U i A K i O D E L A M A R I N A 
O I C I E M B R E 16 D E iw 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo oe un médico viejo y experi-
mentada El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio <p? j0 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetray curaeficazmente 
en todos los casos de estiramiento a? m 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
M I N A R D 
' ¿ J 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A/ACARES 
Nuova York, Diciembre 15. 
No hubo cambio ninguno hoy en 
los prosdos del azúcar crudo, ni tam-
poco se anunciaron ventas. Los re-
finadores, al parecer, estaban fuera 
del morcatío, aunque el tono laten-
te revelaba firmeza, no estando dis. 
puestos los tenedores a apurar las 
ventas de "Oubas" cercanos, mien-
tras los de la nueva zafra se ofrecía» 
a 4 centavos para emlKirque en Fe-
brero y Marzo, Ix>s precios al c errar 
fueron 5.27 para las centrífugas, 
4.40 para las mieles y 4.114 para los 
"Cubas" costo y flete. 
En el mercado del refino mejoró 
la demanda y no se alteraron los pre 
cics. consignando tocios los refinado-
res en sus listas 7.15 para el granu-
lado fino, aunque algunos estaban 
dispuestos a otorgar concesiones a 
fin de hacer negocio. 
El mercado de azúcares para en-
trega futura estuvo más firme hoy, 
y los precios al cerrar fluctuaron en-
tre los mismos y 7 puntos netos más 
altos. 
Las ventas ascendieron a 18,150 to 
neladas. 
Diciembre se vendió do 4.34 a 4.18, 
cen a ndo a 4 .22. 
Enero de 4,12 a 4.04, cerrando a 
4.07. 
Marzo, de 3.85 a 3.80, cerrando a 
3.82. 
Mayo de 3.87 a 3.83, cerrando a 
3.86.' 
Julio a 3 .»3, cerrando a 3.C2. 
VATX>RES 
Nueva York, Diciembre 15. 
Violentos descensos de cinco has-
ta diez puntos en las principales ac-
ciones especulativas y hasta de 47.112 
para la "Bcrthlchem Steel", la m á s 
distinguida dó, las emisiones relacio-
nadas con la guerra, fueron los ras-
gos salientes de la turbulenta sesión 
de boy en la Bolsa de Valores, 
Eas ventas totales ascendieron a 
2,400.000 acciones "United States 
Steel'*, que sufrió una pórdida extre-
ma de 4.1 ¡2 puntos en las 600,000 ac-
ciones que oamfoiaron de mano y que 
forman una cuarta parte de las ope-
ra* iones totales del día, f u é u n a vez 
más el principal objetivo de los pro-
fesionales; pero otras industriales, 
equipos, cobres, "marinas" y Atlantic 
Gulf and West Tndies, así como mu-
chaa otras emisiones de carácter ln. 
definido compartieron la febril actl-
D O L O R D O R S A L 
DE MAÑANA HASTA LA NOCHE 
De las cargas de la vida la mu-
jer lleva m i s de la parte que la 
toca. ' 
Los cuidados de la casa, las aten-
ciones de una familia, la constante 
ansiedad por todos los que le ro-
dean, menos por ella misma. 
Dolores dorsales desde que se le-
vanta hasta que se acuesta; gastada 
y cansada antes de mediodía, con do-
lor de cabeza, mareos, dolores uteri-
nos. E l inclinarse es penoso y el vol-
verse a enderezar es un martirio. I 
No es de sorprenderse que las mu-* 
Jeres sean propensas a mal de leí 
ríñones. Sus. ríñones no pueden so-
portar la tensión que se impone so-
bre ellos. 
Y las afecciones renales son pe-
ligrosas, nadie sabe donde puede con-
ducir si no se atienden a tiempo. 
Palidez, debi-









E l ácido úrico 
y otros venenos 
perniciosos, en lu-
gar de ser debi-
damente filtrados por los ríñones, se 
quedan en la sangre y propagan loa 
nocivos gérmenes por tode el cuerpo. 
Lo que necesitan los ríñones es 
una medicina especial para ríñones-
Medicinas ordinarias son iuúÜlos. 
las Pildoras de Foster par» loa Ki-
ñones influyen directamente sobra 
los ríñones ayudándoles a filtrar la 
sangre y extraer el ácido úrico e im-
purezas que causan el dolor don&l. 
Son eficaces en easos 4s Idcttopsafo, 
palpitación del corazón, aenatüglo, 
lumbago, reumatismo. oSáfcfea, pie* 
dra, arenilla y afecciones nrínarfaw. 
Las Pildoras de Foster para loo r*« 
ñones se hallan a la venta en̂  total 
las boticas. 
SE ENVIARA MUE OTRA G&A* 
TIS, FRANCO PORTE A QDIE1| 
LA SOLICITE. 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO* 
Buffalo. N. Y.. E. ü. de A-
vidad del movimiento de la mañana.. 
Esta condición se rectificó de una 
manera material en las últimas ope-
raciones, partlcnlarmento la do la 
hora final, cuando un vivo movtmlen 
to de ascenso compensó mndhas pér-
didas sustituyéndolas con algunas ga 
nandas notables. Ijos más notables 
ejemplos de esto fueron Betlchem 
Steel, que ganó 25 puntos; Industrial 
Alcohol, ».i|2 y United States Steel, 
tres. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRA 
Cuba American Sugar, ex-divlden-
do. 175 a 220. 
Cuba Oane Sugar, 53.118. 
South Porto Rico Sugar, ex-dlvi-
dendo 185. 
Bonos de la República de Coba, 
98.112. 
Papel comercial, 8.112 por 100. 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71. 
Por Mra: 4.75.112. 
Por cable: 4.76.7|1«. 
FRANCOS 
Por letra: 5.88.1|2. 
Por cable: 5.82.112. 
MARCOS 
Por letra: 74. 
Por cable: 74.112. 
CORONAS 
Por l«tra: 12.1|8. 
Por c a b M ; 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13|16. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1!4. 
Por cable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.7|8. 
Plata en arras: 76.814 
Peso mejicano: 59.118. 
Interés sobre préstamos a •©senta 
días y noventa días, 3.S¡4 a 4; a seis 
meses, 4 a 4.112. 
Cambio sobre Londres: 27 frascos 
81.112 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 81. 
Consolidados: 54.1|2. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del S por ciento: 61 
eos 10 céntimos al contado. 
Emoréstíto del 5 por 100, 88 francos 
10 céntimos. 
fran-
L A H U E L G A I I I 
VIENE DE LA PRIMERA PLANA 
Bejucal. Rincón, Santiago de las Ve-
gas, Câ abaz-air, Marianao, Hoyo Co 
lorado, Caimito de Guayabal, San 
José dle las Lajas, Cotorro, Cuatro 
Caminos. Anroyo Arenas, Punta Bra-
va, La Liza, Quiebra Hacha, San 
Francisco de Paula, Quivlcán, San 
Felipe, Pozo Redondio, Regla, Gua-
nabacOg, y otros más. 
Algunas industrias de Regla que-
darán paraJizatdias también a causa do 
que emplean fluido d» ¡a empresa 
PRECAUCIONES TOMADAS POR 
LA POLICIA 
E l Jefe de la Policía Nacional, Ge-
neral Sánchez Agrámente, con mo-
tivo dle la huelga que se ha de iniciar 
por los emplead^ de laJ Havana Ceu-
t>al, ha ordenado que en cada esta-
ción de las que se expresan a conti-
ruación preste^ siervicio cinco vigi-
lantes dte los que se encuentran de 
retén en los prescintos en que aqué-
llas se encuentren enclavadas. 
Lo;s lugares designiaidos para pres-
tar servicios esos vigilantes son: 
Estación Central, Estrción dle Lu. 
vanó. Caseta de señaléis de Luyan ó, 
Paradero de la Víbora, Estación de 
Zanja y Galiamo, Estación ú e Concha 
y la dte Tulipán. 
HUELGA EN PERSPECTIVA 
La autoridad provincial de Santa 
Clara, en telegrama dlrigide ayer 
tardío a la Secretam. de Gobernación 
informa que el Gremio de Playeros 
de Sagua la Grande, amenaza oon ir 
a la huelga al no sie ies aumemta el 
jornal que distrutan alctualmente. 
E l p r i j r i á Í M C J i F 
La Saíla Primeira d© Ib Orimdnal de 
la. Audliencla ha dictado fallo abso-
lutorio en causa que se contra lofi 
conocidlos oOmercia&ites José R. Pa-
géa, Angel Estrugo y Julio c pita> 
con motivo del tiso de ¡a marca "VI-
taeoacao," para distinguir productos 
alimentícios. 
Los magistrados han dQcia"ado 
que Xa marca "Vítaecaoab," que tw» 
emplea para distinguir un popular y 
acreditado prodíucto alimeaiticio, no 
infringe dl^poeioón alguna referento 
a marcas. 
Los acusados fueron defeoidiidoa 
por l)oR letrados M. Oafracuol y R. 
Viurrún, compañero estimado «i últi-
n-o. Les felicitamos por su triunfo 
iguaí que a loa acusados por su ab-
solución. 
C o n r o p u s o t é r m i n o 
g í O w s d e 
s u f r í m í e n t e s 
Octubre 28, 1914. 
"Weatherford, Okla» E . U, de A« 
Hacia diez anea que sufría de una 
ecaema ea «1 rostro. ItqjM tvmorci-
Uos, • muy pequeito, formaban una 
pequeña mancha en mi barlú que 
luego se extendía per to4o el rostro. 
La picazón y la ardentía enua terri-
ble». Adamas de ello me/ desconten-
taba y no me atrevía a presentarme 
en páUico. Probó todos los remedios, 
casi y todos loa tratamientos indka-
Í06 paza el mal sin obtener buen re> 
soltado de ninguno. Usé, al fin, el 
Ungüento y el Jabón de Reslnol y 
a los dos o tres días ya exporiaeate 
un gran alivio. 
Al mes y» estaba curada. 
Ssto aconteció seis meses hace 
X el mal ne se ha repr*tuddo. 
(Firmado): S n . 4* C. C Bebert." 
E l Ungüente Resinol y el Jabón 
Rfcffinol instantáneamente quitan U i 
picazón y curan con rapidez la ecs*« 
ms, los humoreg do la pial, berros, 
caspa,, escoriad anea, quemaduras j 
almorranas. 
De Testa en todas las farmacias. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Unión Industrial y Comercial 
A S O C I A C I O N M U T U A 
L o n j a d e l C o m e r c i o , T e r c e r p i s o . T e l . y 8 2 6 
P R E S I D E N T E : 
R a m ó n P l a n i o l . 
I N T E R V E N T O R : 
M a n u e l G ó m e z . 
(M. Gómez y Ca.) 
D I R E C T O R E S : 
V I C E P R E S I D E N T E : 
P e d r o S á n c h e z . 
(Mestre y Martinica) 
V O C A L E S : 
Ernesto B. Galbo; Doctor A. S. de Bustamante; Ladislao Diaz; Doctor V. González 
Nokey; R. Arguelles; M. Gómez Mena; Pablo Martínez (de Sobrinos de Quesada); V.Gon-
zález; S. Benejam. 
S U P L E N T E S : 
Manuel Santeiro; Enrique Aldabó; Angel Estrugo; Luis Dediot; Teodoro Ros; Angel 
Velo. 
Abogado Consultor: Doctor José Ma. Collantes; Abogado de Asuntos Judiciales: Doc-
tor José López Pérez; Notario: Doctor Carlos M. de Alzugaray; Médico Director: Doctor 
Gustavo de los Reyes. 
AGENTES GENERALES: 
Pablo Curbelo. E . López Sánchez. 
AGENTES LOCALES: 
HABANA: Doctor Bernardo Novo, Apartado 1682.—Interior. Cirilo Betancourt, San 
Ignacio, 50, altos. Teléfono 1-1595.—Alberto Guilló y Pedro Várela Nogueira, San Igna-
ci0> 90.—MATANZAS: José Laviano, Sobrinos de Bea y Ca.—PINAR DEL RIO: Saturnino 
Barbero.-^SANTA C L A R A : Rosendo Carrillo. Hotel Telégrafo.-^SAGUA LA GRANDE: 
Alejandro Nogués.—CIENFUEGOS: Mario Alcalde y Doctor Alvaro Caballero, San Fernan-
¿0t 143.—CAMAGÜEY: Roberto Cervera y Bonoso Tavio, Apartado 958 .—ORIENTE: Jo-
sé Vicente Castillo, Heredia alta 49.—GIBARA: Luis Iglesias.— CARDENAS: Abelardo 
Navarro. Aranguren, 13. Oeste.—MANZANILLO: Maximiliano Diaz Ramírez, Saco 32. 
A V I S O 
E l s i s t e m a de m u t u a l i d a d e s tab l ec ido p o r e s ta A s o c i a c i ó n , P U E D E G A R A N T I Z A R a 
sus A s o c i a d o s q u e sus t a r i f a s r e s u l t a r á n s i e m p r e m á s e c o n ó m i c a s que l a s d e c u a l q u i e r o t r a 
C o m p a ñ í a . 
Nuestros Agentes visitarán a usted al primer aviso y le proporcionarán cualquier in-
forme que desee. 
C7725 lt-14 6dul5 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
d e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
H a b a n e r a s 
VIENE DE LA PAGINA CINCO 
nocidos periodistas con el maestro Qui-
nito Valverde, que aparecerá en esce-
na tocando los platillos. . . 
Cantdrá el tenor Lázaro. 
Del Circo Santos y Artigas habrá 
dos aplaudidos números. 
Y para colmo de atractivos, ¿Dón-
de está Azpiazo, un apropósito, por 
Acebal y Luz Gil. 
Lleno seguro. 
L a nueva moda de chisteras. 
Desapareció aquella bamba recta 
del invierno anterior tan rechazada 
por el mayor número. 
Es otra la que impera. 
Otra que acaba de recibir El Lou-
vre, la elegante sombrerería de San 
Rafael y Consulado, que ahora, como 
siempre, impone la moda en la ma-
teria. 
L a nueva bomba es de una forma 
; ligeramente acampanada. 
No se llevará otra. 
Una triste nueva. 
Ha llegado de Nueva York anun-
ciando el fallecimiento, ocurrido en 
aquella ciudad el miércoles último, 
del señor H. J . Metz. 
Un ataque de apendicitis fulminan-
te puso fin a esa existencia. 
Reciba mi pésame su desolada viu-
da, la señora Bélica Deetjen, hermana 
del señor Raúl Deetjen, Jefe de trá-
fico y flete de la Ward Line en la Ha-
bana. 
Hoy. 
L a matinée de Campoamor. 
Matinée de la serie de los sábados, 
tan favorecidas de semana en sema-
na, con la hermosa película L a mano 
de hierro en el cartel. 
Va en la tercera tanda. 
También habrá matinée en el Circo 
Santos y Artigas, a las tres en 
con un programa dedicado a 
ños que contiene números muv 0S,ni" 
didos. Uy aPUü. 
Por la noche, en la función ¿ 
da, se presentará Mr. WiUr^ 6 Ino-i «aun con ti. leones. íl siu 
Una noticia ahora. 
Santos y Artigas han ab¡erto 
abano a las matinées que se celk 
rán el domingo 17. domingo 24 i 
nes 25 y domingo 31. ' 
Las personas que adquieran D i 
para dichas funciones tendrán un 
lioso obsequio de los populares Va" 
presarios. c,!i-
Consistirá en el derecho qUe , 
dará a la misma localidad, gra» " 
mente, sin abonar absolutamente^' 
da, para una gran fiesta que se 
para el día 6, como Día de Reye^" 
en la cual será puesto un «ran a Í 3 ! 
de Navidad desfilando alrededor I 
niños, que recibirán a su paso valió 
juguetes. ^ 
Está llamada a ser un aconterl 
miento esta matinée infantil de S 
tos y Artigas. an' 
Y cerrando el progra de la tarde 
de hoy el te que ha de ofrecerse en I 
Tennb de señoritas del Vedado 
Una boda esta noche. 
Es en el templo de Monserrate. a 
las nueve, de la señorita María Lui, 
Bacallao y el joven Guillermo Casas 
En Fausto un drama policial, Lm en 
tre tinieblas, que va en la tercera tan* 
da. 
Cinta emocionante. 
Vuelve la genial Pina Meníchelli al 
lienzo cinematográfico del Cine Prad,! 
interpretando La Tigresa Real a s 
gunda hora. 
En el Liceo de Jesús del Monte d 
tercer baile de máscaras de la temno 
rada. ^ 
r en el Black Cat gran noche 
Enrique F0NTANILLS. 
E l S e c r e t a r i o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LA PAZ Y LOS F L E T E S 
Las últimas noticias sobre los ofre-
cimientos de paz hechos por Alema-
nia a lo» aliados ha traído algunas 
cowsecuencias para los tráficos marí-
timos. 
A virtud do el'las algunas casas ex-
portadoras han dejado en suspenso 
varias solicitudes de fletes para em-
tarquea de azúcar y alcoholes con 
destino a Europa, en espera del g-iro 
que tomen los acontecímientos, los 
cuales pueden hacer variar los refe-
ridos fletes marítimos, tan elevados 
hoy día por las gravas consecuencias 
de la gruerra. 
LO QUE LLEVÓ E L "MIAMI" 
Para Key West saió ayer ed vapor 
correo "'Miamii" llevando carga y 55 
(pasajeros. 
Entre éstos embarca rom; e'1 doctor 
José P. Alacán, el ingeniero señor 
George H. King- y señora, señor Geor 
ge R. Smíth y señosa, Pedro Zayas, 
Luis Erviti, Joe Gallani, Bernardo 
Echamendá, Mat̂ o Arauz, James R. 
Wrlght, J . 1VL. Whitner y familia, 
Adolfo B. Hcrn, B. Leyi y señora, 
E . Pallaini. John P. Phelañ, J . W. 
Chapman y señora, J . G. Murphy y 
dos demás auristas. 
E L "HERMOND" 
En lastre salió ayer tarde este va-
por noruego con destino a Daiqüirí, 
vía Santiago de Cuba, para tomar un 
cargamento de minera.i para los Es-
tados Unidos. 
E L "METAPAN".—CIGARROS PA-
RA PORTUGAL 
E l vapor "iMetapan" de la Flota 
Blanca, salió para para New York, 
llevando el tránsito de Centro Amé-
rica y 28 pasajeros más de la Haba-
na, casi todos turistast. 
Entre 'la carga lleva varias cajas 
con setenta mil cajetillas de cigarros 
DOS GOLETAS CON MADERA 
^Ayer tarde entraron en puerto L 
goletas americanas "Margaret B 
Ronss;' de 701 toneladas, procedente 
<W Saint Andrewsi (Florida) en diez 
y nueve y medio días de viaje, y ia 
Irma Bentley", que quedó en cuaren-
tena para ser despachada hoy por 
raber entrado despaiés de la puesta, 
del sol. 
Las dos traen cargamentos de ma-
dera, especialmente polines para vias 
férreas. 
REEMBARQUE DE JAPONESES 
Por el Departamento de Inmigra-
ción se ha dispuesto el reembarque 
para Méjico de cinco japoneses que 
llegaron en ei vapor '̂ Montserrat" y 
estaban detenidos en Tiscornia por 
m haber sido comprobada la legali-
c;a<l de sus pasaportes. 
E L "JOSEPH PARROTT" 
De Key West llegó ayer tarde el 
ferry boat "Henry M. Flagler", coa 
26 carros de carga general y maqui-
naria, volviendo a salir por la noche 
con carros' vacíos. 
PARA SERVICIOS SANITARIOS 
Por el Departamento de Inmigra-
ción se ha solicitado la transferencia 
de uu crédito de cinco mil pesos para 
verificar reparaciones en los servicios 
samiitanios del Campamento de Tis-
cornia, los que se encuentran en ma-
las condiciones. 
APARECIÓ UN AHOGADO 
Frente a la Punta apareció ayer 
f otando el cadáver de un individuo 
que 'se había, caído al agua desde el 
Malecón el martes último. 
Fué remitido al Necrocomío sin ha-
be rsido identificado, creyéndose que 
trate de uní suifeidio. 
E L "OLIVETTE** 
De Tampa y Key West, anoche a 
las ocho llegó el vapor correo ameri-
cano "Olivette",, conduciendo carga 
genera y 187 pasajeros, en su mayor 
parte turistas. * £ 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e * 
Lo que muchas veces suponemos es 11 mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación c ü 
Europa. Una cucliarada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-J 
nados. 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cnra d 
e x t r e ñ i m i e n t o , pudiendo c00^" 
guirse con su tiso una deposici 
diaria. L o s enfermos b ü i o s o s : l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h ^ o í 
Indigestan y atonía intestinal, se curan con la P U R G 
T I N A que es un tdnico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s » 
J . Rafecas y Ca., Obrapía, 18. Uoicos Representantes pa^a 
n i H E M B R E 1 6 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A MARINA 
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F u n d a c i o n e s E t e r n a s y P e r -
m a n e n t e s M u r a l l a s d e S o s t é n 
H a g a sus d e s e m b a r c a d e r o s y m u r a l l a s de b u e n 
c o n c r e t o y U d . t e n d r á f u n d a c i o n e s p a r e c i d a s á p i e d r a 
s ó l i d a , e l las n o se p o d r i r á n 6 d e s m o r o n a r á n . M u r a l -
las de s o s t é n h e c h a s de c o n c r e t o l u c e n b i e n y n o 
neces i tan r e p a r o s . C u e s t a p o c o e l e d i f i c á r c o n 
c o n c r e t o — e l m é t o d o e t e r n o — y n o h a y cos to d e m a n -
t e n c i ó n si U d . usa 
P O R T L A N D 
P r o b a d o C e t d c í H o r a , y r G & r o n í i z c i d o 
A L P H A es la marca que está garantizada para hacer frente 
á los modelos de prueba por fortaleza y aun más. Respaldando esta 
garantía de calidad está un cuarto de centuria de experiencia en 
la fabricación de cemento. L a calidad de A L P H A es segura de 
ser excelente porque químicos la prueban cada hora, día y noche, 
mientras se fabrica, para ver que cada libra de A L P H A sea pura» 
viva, activa y llena de poder de unión. E s embarcado á este 
país en ensamblados barriles reforzados, hechos de duelas de X 
pulgada precisa y forrados con papel á prueba de agua. 
E l Gobierno de los Estados Unidos usa A L P H A para con-
strucción de fuertes, murallas de mar, rom-
peolas, astilleros, etc., A L P H A fué usado en la 
Muralla de Mar de Galveston, en el Viaducto de 




Pídanos una copia del Libro ALPHA. Con-
tiene ilustraciones de grandes y pequeñas construc-
ciones de concreto y contiene informaciones de 
valor pnra cada arquitecto, ingeniero y dueños dt 
propiedades. Gratis al que lo pida. 
Mentsnzz s 
Cárdenas 
Cía, iziportacora de Ferretería Guantanamo 
F'dabC iDfcrrr.c» a Graharn, Hinkley y Ca., Lonja del Comercio Habana 
( V I E N E D E LA DOS) 
ridas) : . . . . 104 
Id. id. Comunes . . 99 vi 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150,000) 100 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 91 
I d . Id. Comunes . . 89% 
The Marian&o W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 78 
Id. id. Bcneficiarias. . 10 
Cárdenas City Wator 
Workn Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Co-
ba N 
The Cuba Rallroad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . 180 200 
Ĉ a. Naviera de Cuba 
Pref 9 3 ^ 96 
Id. id. Comunes. . . 73 76 
Cuba CatiM Corpora-
tion (Pref) . . . . Nv 
Id. id. Comunes . . N. 
Compañía azucarera 
Cic£0 d» Avila . . . 135 150 
B É a d e ü e w - W 
D I C I E M B R E 15 D E 1916 
Cotizacionps rocibidas por los seño-
res Mendoza y Comp. 
C.cchci, iatre; ¿t Co 
Mumo & Co. . Sâ ua 
Alborto Satto - - Cienfuesoa 
Alberto González, S. en C. Santiago 
Comp. Vend. 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL % 11.800.000 
FONDO DE R E S E R V A . . . , $ 13.936.000 
ACTIVO T O T A L $234.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A \ CINCO S U C U R S A L E S 
NEW YORK, cor. WLIiam 4 Ceday Sta.—LONDRES, Bank Bul-
diugs, Princes St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Correspcnsaltóii en España e islas Cañerías y Baleares y ©» todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a !a-
tere* ¿osde CINCO PESOS eu adrante, 
rie expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
w e a & l i n a s o p e s e t a s v a l e d e r a s e s t a s s i n d e s c u e n t o 
S u c u r s a l e s e n l a h a b a n a — g a l i a n o 92. — m o n t e i i s . 
— m u r a l l a . 52.—vedado, l i n e a gt. 
Oficina principal, OBRARIA, 33. 
Admfpistradores: R. D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T T . 
Inspiration Cop . 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marine Co. . 
Canadian Pacific . 
Erie Com 
Central Leather . . 
B. & Ohio • . . . 
Cuba Cañe Co. . . 
Miss, Pacific . . . 
Anaconda Cop. . . 
Anaconda Cop. . . 
Midvale Steel . . . 
¡ Dis. Seouritles . . . 
Rcading Co. . . . 
j Interb. Com . . . 
I South, Pacific. . . 
| I, Alcohol . . . . . 
Union Pacific . . . 
¡ A. Can. . . . . . 
! A, Smelting . . . 
I L . Valley 
| Kennecott Cop. . . 
| Tennossee Cop. . . 
IT. .S . Steel Co. . . 
Mexican Petrol . . 
Calif. Petrol . . . 
United Ry. I . Co. . 
Interb. Pref. . . . 
Pressed S. Car Co. 
Atoh, Top. & Sta Fe 
A. Beet Sugar . . . 
Republic I . St. . . 
i Ohev. Motor . . . 
l Ud. Motor 
: Scripp Booth . . . 
Penn. Rail Co. . . 
| Nevada Cop. . . . 
j Miami Copper. . . 
| White Motors . . . 
j Utah Cop. . . . . 
Mer. Marine Pref . 
Southern R. Co. . 
H o m b r e s d é b i l e s 
Lu Invonoii'in más asombrosa de la 
ciencia modorna. 
Los hombres <le naturaleza depau-
prrada pueden obtener un alivio in-
amllnto con el uso de nuestra APLI-
CACION CIENTIFICA. Por la prlm*. 
ra aplicación se ve sus resultados ma« 
ra vlllosos. 
El folleto descriptivo se remite Ora-
tis a quien lo pide 
Ttie Home Magnet. Apartado. 636 


















































































Acciones vendidas: 2.435,000. 
C o m p a ñ í a I m p u l s o r a 
d e V a ' o r e s 
COTIZACION 
Comp. Ven, 
Hispano C . 
Hispano C . 
Union Gil . . 






67 % 68 
9 9% 
N 
P A N S A B R O S O y B A R A T O 
a ? a r a o b t e n e r u n g r a n r e n d i m i e n t o y l a m a y o r h i g i e n e e n l o s 
ü a s i J O S ' y » a l p r o p i o t i e m p o , u n p a n s a b r o s o y b a r a t o , e s p r e c i s o 
r ^ a m a s a d o r a s y s o b a d o r a s " R E A D " . 
r a P i d ^ 0 n t a n p e r f e c c i o n a c * a s m á q u i n a s , d e u n f á c i l m a n e j o y g r a n 
o b r a 6 2 a c c i ó n » s e o b t i e n e u n a g r a n s i m p l i f i c a c i ó n e n l a m a n o d e 
' e q ? a i V a i e n t e a u n a g r a n e c o n n m í a d e t i e m p o y d e j o r n a l e s . 
P e r m i t í V i s i t : a a n u e s t r o S a l ó n - E x p o s i c i ó n d e L a m p a r i l l a , 3 4 , l e 
1 i r a a d m i r a r e s t a s m o d e r n a s m á q u i n a s . 
^ A CAMPBELL, Lamparilla, 34 
q u i n a r i a d e P a n a d e r í a . M o t o r e s d e G a s o ü n a y P e t r ó l e o , e t c . . e t c . 
Asiento Viejo. . . , 
Cuprífera 
Aida Rosa 
p. del Río y S. Juan 
Camagüey T n d . . . . 
Havana Central, . . 
F C Unidos (diferida) 
Mexican Oil . . . . 
Concordia 
Argentina . • • . . 
Franco Española . . 
Hispano Mexicana . , 
Riqueza Nacional . , 
Nacional 
Perforadores 
Territorial . . . , . 
Lluvia de Oro . . . . 
Pan American . . . . 
Panuqueña 
Alamo' de Panuco . . 
Meridional . . . . . 
Caimán 
Sabales de Recero . . 
Aguila Nacional . . . 
"Explotadora de Topila 






































O P E R A C I O N E S : 
Union OH 500 acciones a 6 7.314 
centavos; 500 acciones a 67.1|2: 500 
a 67; 1,500 de Chret Land a 9.1 ¡4 cen 
tavos; 1.000 acciones más a 9 cen-
tavos Franco Española; 1.000 a 22 
y medio: 500 a 22 centavos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 d|v. . 
Londres, 6 dlv. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d'v. , 
E . Unidos . . . . 
España, 3 d|v. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.78% 4.77% V. 
4.74% 4.73% V. 










A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 394 
centavos oro nacional o americano la 
libra. 
Azúcar de nri«i polarización 89, 
para la exportación, 3.23 centavos 
oro .Nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A . 
Molino y A"tonio Fuertes. 
Hahaña, Diciembre 15 de 1»16. 
Francisco V. Haz, Sindico Presi-
dente, p. s. r.—M. Caiiqnero, secrtta-
rio-contador 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 15 
Entradas del dia- 14: 
A José Ortivero, de Campo Flori-
do, 5 machos y 3 hembras. 
A Constantino García de Jicoteaj 
119 machos. 
A Simeón Rivero, de Zapata, 10 
machos y 22 hembras 
A Juan Prez, do Bacuranao, 2 ma-
chos. 
A José Pajón, de Rodrigo, 31 ma-
chos 
1 No han habido ventas ganado 




P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: 32 a 34. 
Carne de cerdo, de 36 a 42. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 8.3Í4. 
Cerdos- 7.1 ¡2 a 12. 
Manteca " L A P E R L A " : $16.1|2 qq 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey, ganado fino de la 
raza Z E B U y DURHAM. 
Toros, toretas y novillas 
E L I R I S 9 ? 
L y k e s , B r o s . I n c . 
29S83 31 d 
Salidas del dia 14: 
Para Madruga, a Manuel Rodrí-
guez, 29 machos y 4 horabras 
Para iPuen-tes Grande», a Ricardo 
Ventosa, 3 machos 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 169 
Idem de cerda 116 
Idem lanar 33 
318 
Se detaWó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de torot. toretM. novillos y tra-
cas, a 29, 31 y 33 centavos. 
Cerda, a 36, 38. 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 4tí, 50 y 54 cte. , 
Roses sacrificadas hoy: 
Gana-do vacuno 73 
Idem de cerda 68 
141 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en monej;! oficial: 
Vacuno, n 29, 31 y 33 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno a 
Idem de corda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavo». 
L A V E N T A E N P I E 
Se cotizó en los eorrol^a durante el 
dia de hoy a los siK"'entes precio?: 
Vacuno, a 9 centrvvoc 
Cerda, a 9, lO'/á l í y 12 centavos. I 
Lanar, a 9, 9%. 10 y 10% centavos. • 
Vento de Sebo 
Se vendieron en c¡ mercado duran- í 
te estos dia/s y permaneciendo firme [ 
por ahora, el quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta do Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuña.s en el mercado de la Habana 
et a $15.00 la tonelada. 
Venta do Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Matadero Industrial 
T E L E F O N O 1-1024 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
rBECIOS DEL DIA: 
Cerdos en pie. desde 8 a 10^ centavos 
libra. 
Carneros en pie, desde 8 a 9 centavos 
libra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, de 
11 a 12 centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
tob kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 55 centa-
vos kilo. 
También se venden lotes de lechones 
para Noohc-Bnena. 
Los remitentes de cerdos y carneros 
pueden pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarlos: 
DEMETRIO CORDOBA T CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
J o s é A n t o n i o M \ % m 
SAN JOSE Y GERVASIO 
GBANT EXTENDIO DE CARNES 
TELEFONO A-43r)0 
Nota de la existencia diarla: 
Ternera, cerdo, carnero, lechón tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del país y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
Para Noche-Buena habrñ nn gran sur-
tido de lechones. pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
Haga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. 
J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS ^ N T R A I N C I D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S U PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura ^ " ^ f ^ y 
tablwfmicntos mercantiles, devolviendo a su* socios el sobrante anual que 
tculta. después de pagados ios gastos y siniestros. 
Valor responsable de lar, propiedades aseguradas. . . • • % 63.672,174.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de « o - ^ 
viembre de 1916 • • 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo B los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912. . . . . • ^ 
Sobrante d^l año 1814, que se devuelvo en este de 1910. . $ 
^obrante de 1915. que se devolverá en 1917. . . . . • • • • * 
^mnerte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pm-
piedades. Hipotecas, Bonos de la República, caminas 
del Vvnntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
nu Etectric Railway & Llglit Power Co., Efectivo en 
Caja y en loa Bancos • 
Habana, 30 de Noviembre de 1916. . 
E l Consejero-Director, 







Banco Nacional de Cuba 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . . . . . $ 7.948,357-42 
ACTIVO E N C U B A . "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 d© in-
terés anual sobre las cantidades decapitadas cada mes. E G CHEQUES 
Pagando sus «¡entag con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualouier diferencia ocurrida «n el pago. Banco Nacional de Cuba 
28902 31 d. 
V a p o r e s á e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
16 H . M. Flagler, Key West. 
16 J . R . Parrott, Key West. 
16 Miami, Key West. 
16 Atenas, Colón y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre: 
16 OUvette, Key West y Tampa. 
16 Chalmette, Ñcw Orleans. 
16 Atenas. New York. 
D r . E . L C r a b b 
E n f e r m e d a d e s d e l i s e n c í a s 
Plorrtiea. Inflamaciones, Supura-
clones, Dientes fiólos. Trafamleiila 
Curativo y preventivo. 
HONORARIOS: f5-00 POR S E S I M 
Conioostela. 32. altos. Tel . 11-2328 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
28487 25d. 
N . G E L A T S & C o . 
Jt G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H J L B A N J I . 
V e n d e m o . C H E Q U £ S d e V I A J £ R O S y a e a d o r « . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi reo. 
66 
r 
Venta de Canillas 
E s cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Las crines de cola de res se pagan 
f n plaza la tonda ia z<. $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en piar.a para el ex-
tranjero, regrún el auálisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
C U E R O S 
Las operaciones de los cueros si-
| íruen relativamente firmes, a pesar 
| de que se aproxima el fin de mes, 
y puede anunciarnos el cable una rá-
pida baja. 
Se pagar por cueros de] campo de 
24 a 25 centavos libra y de los mata-
deros de la Habana de 25 a 26, o sean 
de $25 a $26 el quintal. 
L A P L A Z A 
E l mercado se halla inactivo, en lo 
que no comprende oT.erndones de Pi-
nar ded Rio, cuyasve ntas serán • a 
precios de situación; pero si se tiene 
en cuenta que hay existencias p 
varios dia?, aeár muy seguro que 
se trate de hacer buenas ventas 
ANCO ESPADOl OE U iSU OE CU 
FUNDADO EL AftO 1 « M C A P I T A L i $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A M O D B I.OÍI B A N C O S O B I , P J I . I S 
OCPOSfTARiO D I L O S F O K D Q S O I L B A N O O T E R R I T O R I A L 
SficiDa M : A E U L B . 81 y 8 3 
SUCOTKHK 8n H W t e RABAlfi / « « « « " o ^ 3 8 - a i o n t e 2 0 2 . . O H o í c s « 2 . 
l l a s c o a i n 2 0 . . K g i d o 2 . - P a B o o é * M « r t i 1 2 4 
S U C U R S A L J i S E*"í E L I N T E R I O R 
Santiago ds Cuba. 
Cienfuegos. 
Cárdenas, 
te atar ra», 
bmta Clara. 
Pinar del Rftc 
•anctl Spíritua 
Calbarlén. 
Ssqua ta Grande, 
Manzanilla. 
Cuantánsmo> 


















Can Antonio de lea 
BaAoa, 
Í Víetcria de laaTUnaa Sant» Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
b k s » » S E A V M 5 T E D E S D E Ü N P E S O E N A D E L A N T E e im h 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
para 
no 
PflSCJOb S E G U N T A M A Ñ O 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA DOCE 
M o n u m e n t o a l P a d r e 
T o m á s L l ó r e n t e , O . P . 
Cou sumo placer reproducimos de la 
revista " E l Rosal Dominicano corres-
pondiente al presente mes, la siguiente no-
ti. ia, en ella se lee el triunfo de 
Htflol. y religioso de la Orden teSastO 
D-mingo, fundada por este insigne es-
- S e ' t m t a del triunfo del f ^ ^ Ü S J ^ 
pañol, santificado por la fe. y adornado 
ton la ciencia y Tlrtnd. 
Lo reproducimo por último, como una 
hermosa lección que nos ,1an 
americanos. Nosotros vimos n f snaPar£" 
a ilustreB religiosos sin que ^ nos ocu 
i riera perpetuar su memoria en prtbiuo 
monumento. • . _ ,„ 
Honrando a los blenechores ^ J a h" 
inanidad nos honramos a nosotros rals-
m E u parücular nosotros lo» « s p a ^ 8 ' 
aprendamos a ftonrar al español W W " 
s? que en la inmlgracldn. l » b « " por U 
gloria de Dios, del pais en que habita y 
N o r m e s 'ol repugnante espectAcmlo. 
ou'o por desgracia hornos visto muchas ^e-
liuraltar al religioso; que viene de 
ejercer su ministerio" como do soc^rer 
S K a un desgraciado compatriota o 
T u n natmal del país; de ensenar a nl-
flos- de recorrer las puertas pidiendo pn 
?a vestidos, o de observar en el observato-
trrio los fenómenos atmosféricos. . . 
Su obra de caridad les atrae las ben-
diciones de los socorridos. ( * ™ t a s ve-
í i s otaos: ¡Bendito sean los que lo die; 
ci «er, v la tierra donde « a c l ó ! . . . I 
después: escuchar del ^ m P ^ 0 ^ , l a s £ ; 
«e hiriente, que m i c i « r o . 1 ^ ' ^ de 
sabr» nue el discípnlo no hn de ser, ne 
Sorqcond ic^n que el maestro; P e ^ c o -
mo e.spaflol le causa proMndo pesar al 
yer el triste ejemplo de í « P ^ « Wft9S* 
nrefesamos poniendo en e n t ^ f c b o j ü 
cultura de España, qne muchos Juzgan 
por lo que observan en nuestras costum-
hr<»s v mutuas relaciones. 
^ E l día 24 de Agosto hir.o un ano que 
la muerte arrebató de una manera 'nes-
porada la vida de este buen religioso 
que era •! alma de los conventos de los 
£ímlní";s españcles ^ l ^ d o . « 1 
Orleans y pnra lodos modelo ejemplar! 
Mmo por sus virtudes. . _ 
Muchas persones de la Habana le re-
bordarán ai?n pues aquí vivlO en com-
nañía del Delegado Apostólico Chnpelle 
d ! quien f u ^ r e t a r i o mucho tiempo^ Artn 
h S / personas^ que le W U e r t W . P Q t . f U 
.ir-icter dulce, compasivo y afable que 
í ^ e S propio y que poseía algo así como 
* ^ J l e ^ T h a b a n a tal « P ^ ^ 
. uorido, sino también en los Estados 
ruidos, donde arrastraba en P^s de sí a 
las multitudes, y segñn c o n l ^ l ^ e on 
nabaUero residente hoy en 1« habana 
"dlfíc'l era dar un paso por las calles 
.nnndo Re salla con él, por la» m u ^ X n 
sonns que frecuentemente le fle^.1""-
i.pas para saludarle. .»tras pnra pedirle, 
v otras para consultarle o COBWlWg. 
hemnestrn la popularidad que « J * © . ^ » -
dr- teñí" la ocurrencia de un periódico 
morístico al preguntar lu lén era la 
ncraona de más simpatias en New Or-
leaas y una multitud de tarjetas aparecie-
ron en" la redacción del periódico en cues-
tión demostrando el aprecio y W ™ " * -
dad que el Padre Tomás Lorente había 
adquirido en dicho Estado. Dos pobres, 
sobre todo, lo llamaban su padre. 
Como la muerte fué tan repentina, los 
habitantes de New Orleans no pudieron 
durante la enfermedad darle prueba al-
guna del aprecio que le tenían y quisieron 
al menos demostrarlo después de su 
muerte y con su cadáver, mediante un 
monumento que perpetuara la buena me-
moria del P. Fray Tomás Lorente. 
Este se hizo por suscripción popular 
y fo tonflfi el trabajo a un ingeniero- ale-
mán. . . . 
Consisto éste en una gran mole de pie-
dra-pranito de forma piramidal y muy 
artísticamente labrada, que a primera vis-
ta parco natural; pesa 800 arrobas y para 
eu arrastre necesitaron nueve parejas de 
bueyes. Termina en un hermosa Cruz y 
a los lados crecen dos tiernas palmeras 
colocadas en grandes concavidad^» prac-
ticadas en la misma piedra. 
En el frente hay grabado un cáliz y 
en letras grandes una reseña biográfica 
del P. Tomás Lorente. 
Tiene además el escudo de la orden de 
Santo Domlnlqana, demostrando a los 
transeúntes que el que allí yace vistió 
el blanco sayal de los Predicadores, y 
debajo hay esta inscrlp* lón: "Al P. To-
más Lorente. sus amigos." 
L a inauguración de dicho monumento 
fué el día 2f> de Agosto, resultando im-
ponente por el inmenso gentío que acudió 
a ella, asistieron dos Obispos, el Cónsul 
español de New Orleans y muchas y al-
tas dignidades civiles y eclesiásticas, pa-
ra testimoniar las simpatías de que go-
zaba el P. Lorente. 
Dios le premio en el cielo lo mucher 
nue trabajó en la tierra." 
BN HONOR, D E SAN LAZARO 
ESd la iglesia-hospital de su nombre, 
^ está celebrando todas las mañanas, a 
las ocho, con misa cantada, el solemne 
n'"-onano al venerado patrono de los le-
) i ovos. 
1'm.v, a las siete de la noche, Santo 
¡.' • 'r'o y pran Salve. 
Kl domingo 17, onomástico de San Lá-
¡c '-o. a las cinco y media de la mañana, 
m'.sn do Comunión gehernl, para las reli-
s de aquel santo lugan y asilados. 
A l is ocho y media brillante fiesta a 
toda orquesta con Sermón por el ilustra-
do canñilgo doctor Santiago G. Amigo. 
Kl entusiasta capellán de San Lázaro, el 
qnerido y popular canónigo K. P. Anto-
nio Abln, distinguido amigo nnestm. 
so propone que las fiestas queden con 
todo lucimiento, pues es el último año que 
hi'U do verificarse donde hoy está Ins-
1 lindo, pues corno saben nuestros lectores 
• '"iiroserfa será trasladada fuera de la 
Habana. 
RBG I.AMKNTO D E LA A R C H I C O F R A -
DIA I>EL INMACIT.AOO CORAZON 
O E MARIA, ^AFONICAMENTE E R I -
GIDA BN T.A I G L E S I A D E NUES-
TRA SEÑORA D E E E L E N D E L A 
COMPAÑIA DE JESUS D E L A HA-
BANA, 
I . Esta piadosa Asociación erigida en 
Archlcofradla a perpetuidad en la Igle-
sia de Nuestra Señora de las Victorias de 
París per la Santidad del Papa Gregorio 
XV1. o: 24 de Abril de WW, con las pre-
rrogativas otorgadas a otras Archlcofn-
dias, a la cual ha sido agregada ésta de 
la Habana, participando de todas las gra-
das y privilegios, el 29 de Abril de 185T; 
tiene por objeto tributar especial culto al 
Inmaculado Corazón de María y alcanzar 
de la divina misericordia, por la pode-
rosa medlaciftn ne la Madre de Dios, la 
conversión de los pecadores. , 
I I . E l Padre Director de la Cofradía 
tiene el cargo de admitir e Inscribir en 
el libro de la Asociación a las personas 
que quisieren pertenecer a ella, firmar la 
cédula de agregación, presidir las reunio-
nes, etc. 
I I I . Todo católico, de cualquiera edad 
o condición qne sea, puede pertenecer a 
la Cofradía del Inmaculado Corazón de 
María. 
IV. E l rtnlco requisito Indispensable 
para pertenecer a esta Asotlación, es es-
tar Inscripto en el registro de la Cofra-
día. 
V. Al ser inscripto el asociado, recibi-
rá una cédula de agregación firmada por 
el P. Director y una, medalla de la In-
maculada Concepción, llamada M«dallA 
inilacroía, que llevará siempre cohslgo, y 
diciendo amonndo la Invocación grabada en 
•' " i : O María, c]n perodo concebid», rue-
v. \ por nosotros que aondimr»H a Vos. 
VI. Para participar de las gracias es-
; rituales de la Archlcofradla. los asocia-
dos rezarán diariamente, por las Intenclo-
nen ..onerales de la Archlcofradla, nn» 
Ave Alaría con la Invocación: O María, 
rtrfngto de peí-adnres. rueira por nosotros. 
V I I . Los asociados ofrecerán a Nuea-
fi> Soflor cada día sus buenas obra» en 
unión Inmaculado Corazón de Ma-
ría, para alcanzar la conversión de los 
pooadnres E s de advertir que por B r e v 
Ho X. S. P. el Papa Pío I X , del 26 de 
NorleniTre «le ISfil. l<»s asociados pueden 
••nniir 'no día* rt«» imlnlKemola por cada 
•i u obr.i buena, que hicieren por 
la oonversión de los pecadores. 
V I I I . Slr-ndo la pureza del corazón el 
medio principal para alcanzar la protec-
'•K<ii del Tninaculado Corazón de Marín. 
!<->•. asociados'la procuran por la frecnen-
te confesión y comunión, especialmente en 
fiestas do" la /Hchlcofradla. 
IX. Las fiestas principales de la Ar-
Chlrofmdía son dos. E l Inmaculado Co-
razón de María y el Viernes de dolores. 
T a= otras fiestas son: La Clrcnnsclsión 
del Señor, la Inmaculada Concepción, la 
Natividad la Presentación, la AnunWn-
rtdú la Vlsitnrtón. la Purittcaclón y lu 
^«ntictta. Los Santos Patroroa de la 
ArodoHSn r.on: San José, San Juan 
tlstó San Juan Evanscllsta, San Pablo 
(su conversión), San Agustín y Santa Ma-
ría Magdalena, 
Esta Archlcofradla celebra solemne fun-
ción el próximo domingo, véase el pro-
grama en la Sección de Avisos Religiosos. 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS D E B A R I 
Gran fiesta a San Lázaro el domin-
go 17. 
E n la Sección de Avisos Religiosos, se 
publica el programa de estos cultos. 
UN CATOLICO. 
DIA 16 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nuestra 
Señora del Monserrate. 
Santos Valentín, Agrícola y Concordio, 
mártires; Adelberto, arzobispo, confesor; 
santas Albina, virgen, mártir y Alicia 
(Ad?la o Adelaida), emperatriz. 
San Valentín, mártir. Nació en Aqui-
tanla, profesó la vida monástica bajo la 
disciplina de San Lamberto, que le hizo 
pasar a la ciudad a consolar a los cris-
tianos en sus aflicciones. 
Celebraron los paganos una fiesta muj 
solemnes a sus dioses, cuyos Idolos lleva-
ban en unas andas con gran pompa y 
majestad, postrándose todo el pueblo pa-
ra adorarles. Valentín, así que vló a 
aquellos ídolos, volvió las espaldas. 
Dieron cuenta al emperador Maxuni-
miano de la conducta del Santo, quien hi-
zo le llevaran delante del presidente He-
racllo. Preguntóle cómo se llamaba, y 
quien era, a lo que con gran libertad res-
pondió: Me llamo Valentín y soy cristia-
no. Quiso el juez persuadirle a que ado-
rase a sus dioses y como nuestro Santo 
no hizo caso, le mandó azotar y encerrar 
en i.n calabozo, donde a la noclic inme-
diata por un milagro del Señor volvió a 
su desierto, donde estuvo algdn tiempo ha-
ciendo vida muy penitente. No dojó He-
racllo do dar órdenes para que se le bús-
cese, y donde se le hallase le diesen muer-
te; lo que se verificó en el día 10 de Di-
ciembre del año 2fi.'>. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes eu todos los templos. 
Corte de María,—Día 16.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y en Santa Teresa. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López y Cía. 
(Provisto* de la Telegrafía sin hilos) 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para P r o í r e -
eo, V e r a c m z y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente GeTieral para Cuba 
Ofic ina Centra l : 
Oficios 24. 9 
Despacho do P a s a j e » : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
S E R M O N E S 
ODE SB PREDICARAN, DIOS MEDIAN 
V TH, EN L A S. L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E ARO 1916 
Oloiembre 2S. Jubileo Circular (por lt 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L a -
STO 
Diciembre 81 Jubileo Clrcnlar (por la 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndee. 
DOMINICAS DH ADVIKNTO 
Diciembre 17. 111 Dominica de Advien-
to, por el M. L señor Felipa A. Caba-
llero. . ^ 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1918. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstriba 
clón de los sermones que se predierrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cida vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra Lo decretó y firma S. B. K., aue 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R . : 
Dr. Iléndes. 
Maelstral Secretario 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Iglesia Parroquial de Puentes 
Grandes 
APOSTOLADO D E L A ORAPIOX 
E l domingo, día 17, celebrará su fiesta 
mensual: a las 7%, comunión general; 
a las 9, misa cantada, con exposición de 
S. D. M. Predicará el elocuente orador 
R. P. Corta de la Compañía de Jesfls. 
30316 17 d 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN J O S E D E LA MONTABA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., se can-
tará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso Patriarca. 
302(55 19 d 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l Martes, 19, serán los cultos de San 
José, con misa Solemne a las 8, ejercicios, 
plática y procesión, terminando con el 
Te Deum al Señor en acción de gracias 
por los beneficios obtenidos por interce-
sión de Sun José, para sus devotos y 
contribuyentes a estos cultos, durante el 
presente año. 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos y contribuyentes. 
Se recuerda que hay concedidos por el 
señor Obispo 30 días de Indulgencia. 
30282 19 d 
PRIMITIVA REAL 
Y MUY I L U S T R E ARCHICOFRADIA DE 
MARIA SANTISIMA D E LOS DESAM-
PARADOS. E S T A B L E C I D A E N L A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar a los señores Herma-
nos para la Junta General ordinaria «ue 
tendrá efecto el día 17 del mes actnai, a. 
las tres de la tarde, en la sala de re-
cibo de la Iglesia de la Merced, al ob-
jeto de dar lectura a la Memoria Anual. 
Designar la Camarera Mayor. Elegir y 
confirmar laa Comisiones de Propaganda 
de Hermanas y Hermanos que habrán de 
desempeñar aquellos cargos durante el iiño 
de 1917, de conformidad con lo que ipres-
crlben los artículos 74. 93, 96. 97 y 120 de 
los Estatuios de la Corporación. 
Habana, 15 de Diciembre de 1916. 
Nicolás García y Díaz, 
Secretario. 
C 7748 2d-18 
Parroquia del Espíritu Santo 
CULTOS SOLEMNES A SANTA L U C I A 
Domingo 17 Diciembre, 8*4 a. m. Misa 
solemne de Ministros con orquesta y Ser-
món que predicará un Padre Dominico. 
30180 1" d 
MADRES CAT0UCAS 
Mañana. Sábado 16, y en la Iglesia del 
Santo Cristo, se celebrará, a las 8%, la 
misa y Comunión de reglamento; lo que 
en nombre de nuestro Director, participo 
a todas las señoras de esta Asociación, 
para que con puntualidad asistan a es-
toa actos. LA S B C R E T A R I A . 
30189 16 * 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
E l día 17 del presente mes, la Congre-
gación de Nuestro Padre San Lázaro, es-
tablecida en esta Parroquia, celebrará la 
fl»sta de Nuestro Padre, a las SMi a. ra., 
el Sermón por Fr . Isidoro (Dominico), so 
repartirán bonitos recordatorios, 'n Igle-
sia estará abierta todo el día. L a misa 
do comunión a las m*. 
L A D I R E C T I V A . 
30013 M d 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR D E L 
CORAZON INMACULADO D E MARIA. 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O . 
Los días 14, 15 y 16 de Diciembre, a 
las m>, el Santo Rosario; a las 8, Misa 
con cánticos y plática en el altar fiel 
Purísimo Corazón de María, que dirá el 
R. P. Director, José Beloqul, S. J . 
Día 17.—Fiesta del Corazón Purísimo de 
María, a las 7 a. m.. Misa de Comunión 
general; a las 8 a. m.. Misa Solemne que 
celebrar* el R. P. Director. Predicará eo 
ella el R. P. José Aramburu, S. J . 
N. B.—Este día ganan indulgencia ple-
naria los que, confesando y comulgando, 
rogaren a Dios por las intenciones del 
Romano Pontífice. 
Quien deseare aplicar a su intención 
algún ejercicio del Triduo avise al P. Di-
rector. 21)934 16 d 
PO R T E R O D E OFÍCIO. CON V E I N T E años de práctica, en colegios religio-
sos; con certificado, se encarga también 
de la ropa y costura. Tiene todos los úti-
les necesarios para este oficio. Se ocu-
pa también en talleres, fábricas y casas 
poftorliiles. Dirección: .Albino Carbón! 
Cristian!, calle Monsorrate, número 121. 
Habana. 
29520 19 d 
B l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Sobre ©i d ía 17 de Biciembre, lle-
vando la correspondencia públ ica , 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 df 
la tarde. 
Loa billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía do 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 15 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipa]e, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
*us letras y con l a ma\idr claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c l a r a , 
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores© Impondrá su 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapoi" 
R O Ñ A M A R Í A C R I S T I N A 
Capi tán Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Ad/nite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en ©1 billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten has ta ei d ía 16. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir eo 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N S O R I A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de Diciembre a las cuatro de a 
lardo llevando l a correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato q u » e8ta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 ¡2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z , del d ía de ia 
salida. 
L a s p ó l i z a s da carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitog s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 28 y l a c a r g a a 
bordo de ias lanchas hasta el d ía 29-
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todog los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con ja mayor claridad. 
L a Compañía no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer . 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto úl t i -
mo, no se a d m i t i r á en e l vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de s^car su bi-
llete ©n la casa Consignataria. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
¥ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
¡ barcador, a los carretoneros y a esta 
1 Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E m p : 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
- S E C R E T A R I A . 
Conforme a lo dispuesto en los ar-
t í cu los 18 a l 28, inclurivos, del R e . 
glamento General de la Sociedad, el 
domingo 24 de los corrientes, a i a 
u n a de l a tarde y en el S a l ó n de F i e s , 
tas, s© c e l e b r a r á Junta General d© 
E l e c c í o n e s para r e n o v a c i ó n parc ia l 
de l a J u n t a Directiva, a f in de cubrir 
los cargos de Presidente, Vicepres i -
deut© Primero y veinte y tres Voca-
les, por cese do los s e ñ o r e s , cuya re-
l a c i ó n e s t á f i jada ©u la puerta d© la 
S e c r e t a r í a . 
P a r a constituir la Mesa de E l e c c i o . 
nes y celebrar é s t a s , se o b s e r v a r á n 
los p - o c o d i m á c n t o s que determinan 
los mencionados a r t í c u l o s ; siendo re-
quisito indbpensable para el acceso 
al loeal y hacer uso del derecho de 
sufragio l a exhib ic ión del recibo que 
acredite el yago de l a cuota corres-
pondiente a Diciembre actual. 
L o que, por acuerdo de la Junta D i -
rectiva y d i spos i c ión d©l S e ñ o r Pre-
sidente, se hace p ú b ü c o para conoci-
miento de los s e ñ o r e s Socios. 
Habana, diciembre 12 de 1916. 
E l Secretario: 
R a m ó n Armada Tei je iro . 
12íL-13. 
No siendo posible cumplir literal-
mente la cláusula 7, que ptesc nbe 
dos sorteos, uno por cada serie, y 
cada bola represente diez núme-
ros consecutivos, porque salta a 
la vista cotejando dicha cláusula 
con la tabla de amortización, que 
siendo unas veces impares las cé-
dulas y otras mayores que los múl-
tiplos de diez, las que deben sor-
tearse, no puede quedar este sor-
teo sujeto a la elección de una bo-
la por cada diez números. Por lo 
expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva lo aceptó en 
15 de Noviembre de 1904, que 
se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada serie debe com-
prender la amortización, o sea en 
este caso extrayendo 36 bolas de 
la Serie A, y 110 de la Serie B, 
y en igual forma en los casos se-
mejantes. 
Lo que, de orden del señor Pre-
sidente se publica por este medio 
para general conocimiento. 




"Deposite su dinero en la Ca-
ja de Ahorros de la Asociación de 
Dependientes." Tiene usted las 
mejores garantías. 
C 7728 3rt-15 
TRAVIESAS. HASTA E X DIA P R E « B -ro de Enero, admite la Compañía Fe-
rrocarrilera del Cobre de la Conta Norte, 
proposiciones para el suministro de 
traviesas de maderas dnraa del P^9 0 
de ciprés del Norte. Para detalles y !>"«-
ros de condiciones, Oficinas de la Com-
pañía. Compostela, 104, altos. 
30208 H a 
SJE5ÍOKA. D E R E G U L A R E D A D , S E ofrece, para educar niños, acompañar 
señoras o cuidar casa de señores solos. 
Uavo, 43, señora Mlgoya. 
30319 19 d 
COLCHONERA HIGIENICA CU-
BANA, S. A. 
Junta General Extraordinaria. 
De orden del señor Presidente 
cito por este medio a todos los se-
ñores accionistas de la Compañía 
"COLCHONERA HIGIENICA CU-
BANA. S. A.", a Junta General 
Extraordinaria que tendrá lugar el 
22 del mes en curso, a las 9 p. m. 
en la casa calle de Cuba número 
81, de esta ciudad, para discutir 
y acordar únicamente "si debe de i 
"practicarse el balance general co-
rrespondiente al año en curso, o 
"si se prescinde de él en atención 
"a la fecha próxima en que comen-
"zaron las operaciones sociales." 
Habana, 12 de Diciembre de 
1916. 
El Secretario, 
Segundo García Tuñón. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
ELECCIONES 
De orden del señor Presidente 
General, y en armonía con lo es-
tatuido en los artículos 62 y 65 
del Reglamento vigente, se hace 
público por este medio para co-
nocimiento de los señores socios, 
que las elecciones generales da-
rán comienzo a las 12 m. del do-
mingo próximo, 17 de los corrien-
tes, en el local social. Paseo de 
Martí, números 67|69, altos; 
siendo requisito indispensable pa-
ra tener derecho a votación, pre-
sentar el recibo del mes corriente 
contraseñado por la Comisión 
Identificadora, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 83 del cita-
do Reglamento. 
Hay que elegir: 
Primer Vicepresidente, por dos 
años. 
Tesorero, por dos años. 
Diez y seis Vocales, por 
años. 
Diez vocales suplentes. 
Advertencia: Art. 67: 
Vocales que cesen no podrán vol-
ver a serlo hasta pasado un año. 
Pudiendo sí elegirse para los car-
gos de Presidente y Vicepresiden-
te. El Presidente y los Vices, cuan-
do terminen su período, podrán 
ser reelegidos por otro bienio, no 
pudiendo serlo por un tercero sin 
que haya transcurrido un año del 
caso. 
La relación de los señores 
miembros de la Junta Directiva 
que cesan en el presente ejercicio, 
se halla en la Secretaría General 
a disposición de los señores so-
cios. 
Habana, Diciembre 10 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador. 
C-7663 alt. 3d. 10 
os 
os 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, B pesos Cy., al me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de loe métodos basta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
B la par sencillo y agradable; con él po-
(irü cualquier persona dominar en poco 
tier.ipo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. ' 
30210 13 e 
L S E 
DICCIONARIO 8ALVAT dlco, ilustrado, Inventsrt 'ClCl-0i.fc 
humano. 10 tomos. Se v e n M 0 ««í ¿ 2 " 
Prado, 93-A, librería de OCMJfl?1* 
30140 ^ «tt 
^ ^ 
M A C E A S Y 
F E R I A S 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús María 
Para internas, medio pensio-
nistas y extemas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
255203 2i a 
SOR CAROLINA 
He prometido a Dios, por haho, 
flp mi hermano, divulgar un r^giae ^f» 
ra curar el asma, el cual dirá 
persona que me escriba al aDaít,^ ^ 
Habana, incluyendo franoueo do 1124 
20917 
A okcioS 
LUIS EO.NGORIA, CONTRATIvr» obras. Facilita planos. Obras ¿m 08 
remiendos, cielos rasos. Sólido rtniíquH. 
rato^Calle Aguila. 213. T e l é f o n o ^ í ^ 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T R I o s T 
Comején. E l único que garantiza )d 
pleta extirpación de tan dañino in.00m-
Contando con el mejor procedlm/«r,, to-
gran práctica. Reclb¿ avisos- m¿e"0 ^ 
28. Ramón Plñol, Jesús del Montf,lno-
mero 634. Teléfono 1-2636. ^ "i-
29S03 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bonlor gratis comprándome 
una máquina "Slnger". Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-8032. Monte, 
50 a J . Rodríguez; den la dirección y pa-
saré por su casa. Se venden al contado 
y a plazos; tres pesos al mes. Compro, 
cambio y arreglo las de uso a precios 




Gran Colegio de Primera y Se-
gunda Enseñanza, Comercio, Idio-
mas, etc. Reina, 72-78. Teléfono 
A-6568. Director: Rodolfo J. 
Cancio. Seriedad, cumplimiento y 
garantía de todos sus actos. Espe-
cialmente para internos. Pida Re-
glamento e informes. 
2076O 8 e 
Academia Martí. Corto y Costuro 
Directora: SRA. GIRAL 
CORTE 
i m n 
FürtPACORA P E E S T E 
S I S T E M / T ECt L A 
MAB/TníT 
Rondadora eu esin aiscema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Consulado, 98, altos 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $9. al-
rernns ?3 oí mes. 
AMERICAN F0UNDRY AND 
MACHINE WORKS 
Lonja del Comercio, 216,' 
Habana. 
A los señores hacendados y 
otros industriales que usan 
fundiciones de bronce, co-
bre y aluminio, tanto en bru-
to como terminadas de ma-
quinaria, les participamos que 
estamos en condiciones de 
hacer entregas en muy cor-




¡ C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS AL-tos de Cieufuegos, 16, a una cuadra de 
Monte, con sala, tres cuartos, comedor jf 
cuarto para criado. 
30262 19 d 
20105 31 d. 
Por un error de imprenta se consignó 
en la primera citación la hora de las 
0 a. m.. en vez de las 0 p. m. que dice el 
original.—Nota de la Iledacclón. 
C-7698 11 d. 12. 
L I N E A 
de 
W A R D 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por sen ian» , 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
"ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES DEL COMERCIO DE LA 
HABANA" 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del Pri-
mer Empréstito 
A la una de la tarde del día 2 
del mes de Enero próximo, ten-
drá lugar en el "Banco Español de 
la Isla de Cuba," el 25o. sorteo 
para la amortización del Emprés-
tito de $250.000 concertado con 
dicho Establecimiento en lo. de 
Julio de 1902; la amortización se-
rá de 36 Cédulas de la Serie A y 
110 de la Serie B. 
"Cláusula 24 de la Escritura."— 
LAZCANO Y F E R N A N D E Z , ASUNTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-
danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
garés, automóviles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 30. A-9224. 
30133 12 e 
LAURA L DE BELLARD 
Clases de Inclés, Francés, Teneduría d* 
Libres, Mecsuocrafta y Plana. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
29120 31 d. 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, DA CLASES en Vedado y Habana, de Instrucción 
en general, francés e Inglés. Tiene gran 
experiencia y usa los más modernos mé-
todos. Teléfono F-1S54. 
30240 13 e 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía. de Inglés y español. Enseñauzas 
diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a 
precios módicos. F . Heltzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
29904 27 d 
DA M T A SASTRE, P R O F E S O R A DB bordados, a máquina, me bago cargo 
do todos los trabajos, por difíciles que 
sean, lo mismo en oro que en blanco; 
doy clases en mi casa y a domicilio. In-
qulslflnr, 35, altos. 
28603 25 d 
C a j a s R e s e r v a d a s 
[AS tenemos ca nues-
tra bóveda construí* 
lía eoa todos los ade-
lantos modernos y 
I las algaliamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo k propia custodia ds los In-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles qne so deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L AS tenemos en nues-tra bóveda constrní-Ja coa todos los ade-laneos moderaos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo U pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina; Amargara, n4-
Bero L 
H . U p m a n n & C o « 
BANQUEROS 
EL N1N0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, así como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8626 Ind. 1 J 
Colegio Nuestra Señora del Rosario 
Dlrlprldo por las RR. MM. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. Calle O y 13, Quinta de 
Lourdes. Teléfono F-4250. 
2954(1 5 e 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
S de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
La mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el titulo de Tenedor de 
Libro*, que esta Academia proporciona a 
•us alumnos. 
Clases nocturnas. Se "imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
^ SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
SE A L Q U I L A LOS BAJQS, PARA CORTA familia, eu 32 pesos. Aguila, 45, anti-
guo, entre Bernal y Trocadero, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, patio. Inodoro y 
baño separado. Instalación sanitaria y pin-
tada toda. Llave en la bodega y dueña: 
Carlos I I I , número 221 y 43. Teléfono 
A-86í)8. 
30263 19 d_ 
SE A L Q U I L A , E L 2o. PISO ALTO »E Perseverancia, número 62; precio %A\ 
llave e informes en el primer piso. 
302S3 10 d 
CRISTO, NUMERO 4, SE ALQUILA EL alto, sala, saleta, 4 habitaciones y uM 
pequeña. Dobles servicios, casa nueva; 1" 
llaves: Cristo, 33, bajos. . 
3030 . 
E A L Q U I L A E L ZAGUAN DE rK-40^ 
número 93, propio para vidriera de f" 
merclo y dos habitaciones amuebladas,^' 
so alto. Informan: Neptuno, uflmero 
S 
altos. 8QÜ95 22 d 
SE ALQUILAN LOS M O D E K > ^ Jos de San Miguel, 210, bajos, esqulM 
a Lucena, con sala, saleta, tres cuartM. 
cuarto criados, ser^'lclos. La llave en 
tren de mudadas. Informan en OJ1,1'!!,0 >£. 
quina Monserrate. Café "La Florida. »r 
léfono A-2931. ^ d 
30216 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L * ¡0. ñas, 91, sala, saleta, cuatro na11'™1 
nes. Su dueño en los bajos, informa-d 
^30127 Í L > 
EN $85. S E A L Q U I L A E L ^KIMEB r " so de Habana. 75, entre O b l s ^ Obrapía; tiene cuatro h^ltftcl0"\;rfn fi-
na y servicios, pisos mosaicos, f1»11 1^0-
rrido, con tres grandes ventanas, 
man en el mismo. y. d 
3008.S 
O E ALQUILAN LOS BAJOS » f t0. 
O postela, 189, acabados de " ' ' ^ ^ ^ 
dos decorados, propios para raiu j j | 
gusto, con amplias habitaclonehj 
eléctrica. Informes y llave en ei ^ • j 
••fflos» . r ^ s 
PROIMOS PARA CORTA FAM^: V-alquilan los modernos altos ' íM 
cate, 16, esquina a Tejadillo, s'i^ re-
frescos, con sala, antesala, cu» ^ y j . 
clna, gabinete, toilet. azotea. P'ls,can m 
cldad, en .$60 m. o. Informaran-
colás. 122. Teléfono A-1369. jg 
30224 
—^ . f v 
W E A L Q U I L A N LOS B ^ ^ . ^ 322-A. !? 
O sa. Príncipe Alfonso, número 6-
$40 mensuales, con 8 posesloues. 1 y 
larga familia. La llave en ' ^ / U t á *J 
forman en Dragones. 02, Que aCU* 
dueño. También se '^"1 a £ lo due«* 
casa San Nicolás. 145, del 
es de alto y bajo. La llave en l7 a 
30132 — r ^ p í 
ile» 
— r r f o ? . 
SE AUQUILA L A CASA * , ga. la calle de Desagüe, con ? 
3 cuartos, comedor y 11!}»7n, ^ . 
la llave, en la esqulua, ba^s- ¡¡g 4 
80141 —ji m 
E S C O B A R , 170, E N T R E « E l N A ^ # 
Ü , lud. acera de la brisa. ;^nrnfl. 
406 metros, construocirtn mo infl ^ 
pía para Industria, almacém P , Pi r 
legio sociedad, cine. etc. Int" T p l ^ 
ñor Castro, Obrapía. 51, altos j j j ' 
A-7834. ^ L - - ~ ~ - - - - ~ Z u í s r Z 
E ALQUILA LA CASA O j ^ ^    ^tf t , , c> 
» piso tercero, con sala, • d0 el ^ 
lartos. servicio «a l tar lo r r 5, 
rt moderno, electricidad 2 
s 
fort 
quila la casa Principe, nu ^ • 
quina a San Bamfln. P ^ X U » : M 
bleclmiento o garage. ^ ,.fono * j . 
Dff, entre 8 y 10. Vedado. Teiei y j s 
301.-.s r T T A ^ -
EN ¡USO SE ALQUILA ^ . " " t r e » ^fi-ta. M, bajos, tola « a l e ^ ^ 
tos. cocina, servicios. pis0n llaVc 
Instalaclone» moderna.^, 
bodega. Llamar al I-lool-
1 6 D E 1 9 1 6 DICIEMBRE 
^ f * TASA 3IABINA, 10-B, 
1T^jrlI^_„ nortal. Bala, comedor, 
r í ^ ^ S o s . etc. Informen: 
dff» írTofi6^ ^ ^ . a de la esquina. _ f $ K 6 a * ¿  e8<,uiIi  
^--^7V qC*11- '*„ hala, moderna, en $50. 
ro 1. P l a ^ r cintro cuarta, come-S T ^ b l d ° r . c M y o abundante. 
c¿ ^ b « f i o s - ' ^ . v trasiTatlo. E l duefio 
* í rentan»»; »,lo9. í Í ^ . * ? 
D I A R I O D E L A M A K I W A . 
F A G I N A T R E C E 
rT%. T.OS BAJOS D E L A CA-
^ ^ T f Q t ' l L . «rtmero 145 entre Salud 
^Tealtad. 2 S ? ^ e ¿ala, recibidor. 5 
5B%aL conjP«f ̂ m e í patio y traspatio. 
J S 9a^n o l l o r o s . L a llave en la 
faainfl. baño. - 11 salud. Informan en 
s S f c ^ ^ * 5 de i2a52ip-dm-
r r S F l L A r X GRAN L O C A L . 
r - T g E ALvi^ 0 tren de cantinas, 
v propio Prarpta. Cuba, número 22; no hay 
g ^ L r r r v LOS MAGNIFICOS A L -
h t t & F z t D . José, número 212, com-
S o* ^ ««la v dos cuartos, comedor 
«ostoa d6 muy cómodos y se dan 
Puf'lrvielo8'^lo i¿ fornes en la misma 
'fBpfr teléf0110 A-58^ 17 d 
=T7T L F C E N A 6, E N T R E SAN' 
?C¡rAW**r«an José, .media cuadra de 
S b o ' ^ I J Belascoaín y ^ n Rafa«L L a 
^ tranvías. ^1 nde lnforman: y 
ure eP ,asan MiP"^. 86- Teléfono A40B¿ 
o doefl0- 7ra mueblería cajonería eba-
i^erior P*™ia de mudadas. Se está pin-
22 d 
J 2 ^ — T T ^ B U B O , 52, E N T R E ZANJA 
/ V 0 v A T M é precioso piso. 3 amplias 
( / y ^ . sala comedor, todo moder-
bibltae'^co 35 pesos. Teléfono A-2573. 
S » ! ! * 123. ¿forman. 16 d 
2!^-—- xjpf HJüKMOSO A L T O , D E 
GM>5w« construcción, propios para 
T * , ? eusto, con sala, saleta, dos 
m ^ ^ n e s con lavabos, cuarto baño, 
habitaciones, azotea. Por $30. In-
í^ina 7 P»Je0ao Juan Batallan. Oficios, 
% T * * e ' 20 d 
J--Í-r^XÉAGE tj OTRA INDUSTRIA, 
P^ i . n f l n n a $50. las hermosas ua-w alquimn .J^informan : Empedra-
- a n e i é f o - - ^ 2 -
CS0035 
s 
2 - - r r ^ ñ x 4 UN' GRAN L O C A L , EN' 
í ralle de.la Habana. Gallano, 
J 11 ro£<.^tes y vidrieras; la calle pro-
»• 0011 « ^ e S a . ropa, sedería, modas o 
P1^^rPotro írlro. Viene contrato. In-
g S S de 8 a 10 y 2 a 4 . 18 d 
, — T n m r \ v v v c o r i N A . AL t n t e -
SE.A nn establecimiento, propia pa-ntir una fonda abonados y serví 
\ l TTomicÍHo. T ^ m ¿ ¿ : Beríiaía. U . 
30062^ , , 
rToriLAN LOH COMODOS ALTOS 
rVvo 31, casi esquina a Reina pro-
^^nnra regular familia. Para verlos e 
« n S e T e n fes bajos. ^ ^ 
;i00« ' 
El Departamento de A h o r r o s 
del Centro de D e p e n d i e n t e s , 
a sua depositantes fianzas para al-
1 e?e. de casas por un procedimiento 
q-nnrto v gratuito. Prado y Trocadero; 
^ a a í l I . m. y de 1 a 5 y de 7 a 
P ^ m . l l é i o r x o 1-5417. 
C «I* 
IN. lo. f. 
ET ^ W MIGUEL, 55 V 57, SE ALQUI-i«n tres bonitas casas acabadas de fa-hrlcar con sus servicios modernos, una 
SI pIIsí muy propia para pabinete de con-
sultarmédlco o dentista. Informes y llave, 
baje* del 50. M d 
"Tr"ALQUILA I V A CASA E X RASTRO, 
S V esquina a Corrales, propia para un 
Mtabledmlento, frutería o lechería, en $25 
mrasunles. Informan: J . Balcells y Ca. 
Amargura, 34. 01 ,1 
20004 21 " 
CAX MCOLAS, 82. SE A L Q U I L A E S T A 
n esnaclcm caca, con sus servicios moder-
nos acabada de pintar. Informes y llave 
bajos derecha de San Miguel, 59. 
OflSflO lo d 
EV $25, SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa Antón Recio, 66; la llave tn Rubalcaba, bodega. Inforraarftn: San 
Mcoláí, 154 o Riela, 71. Teléfono A-34o0. 
20903 16 A 
CE ALQUILAN LOS MODERNOS Y E L E -
¡3 gantes bajos Lealtad, 125; constan de 
sila, saleta, tres cuartos, lujoso cuarto de 
hafio. Servicio para criados. Razón: Leal-
tad, 127, bodega. 
*W7n 10 d. 
( MARGURA, 88. PARA E L PRIMKKO 
A de Enero se alquilan los altos de es-
ta casa, moderna, cuatro habitaciones con 
abundante agua. sala, comedor, doble ser-
vicio. Informan en los mismos. 
29B7!) 10 d: 
SE ALQUILA. E N $30.. UNA P A R T E del solar yermo de Carlos I I I . entre 
Franco y Subirana, con dos cuartos cons-
truidos y servicios sanitarios. Infor-
man en Aguacate. 128. Teléfono A-7414. 
La llave en Estrella y Subirana. 
29055 19 d 
S A N R A F A E L 
Entre Prado y Galiano. Se cede con-
trato de magnifico local. Informan: 
San Rafael, 2. 
298S3 16 d 
SE ALQUILAN LOS BAJOS P E L A CA-sn calle Compostein. nflmero 207. Cons-
trucclrtn moderna. Informan en "La Ele-
gante." Muralla v Compostela. Teléfono 
±3'-- 29773 17 d 
(IRAN LOCAL PARA DEPOSITO O A L -
Y inacén, superficie, 148 metros, punto 
«Wrieo. Obrapla. 26, entre Cuba y San 
guaco. Precio: 80 pesos. Informan en 
'os altos. 
J^40 17 d 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
« alquilan los b a j o s de B e l a s c o a í n , 
número 1 3 . I n f o r m a n e n los a l tos . 
«na 24 d 
S nlt (1Jl ILAN' E S P L E N D I D O S 
n» « d , S,,n Lftaaro, 354. casi esquí 
rán Bela8conín. En los bajos, informa 
S L , 20704 18 d 
S^i f tn^V11^ L 0 S ALTOS DE MI-
La ' 8ala• S!lleta, cuatro chartos. 
número 56" baj0S" Informan: Fact0-
17 d 
» m ^ ILA ^ ÍIRAX CASA L U C E -
a Tn.- nero 6' entre San Rafael y 
I lo, £ ? ' «cera de la brisa, inmediata 
f«el Tao i',188 de Bolnscoaln y San Ra-
'«ormán lave8 en el número 4, donde 
Nfa indu^H," San M1ff"el. 86/ Superior 
•ktten «, 0 establecimiento, véanla; 
29012 Teléfono A-6054. 
21 d 
G A R A G E 
E n K calle 13, numere 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo ha> buena, caballerizas que se 
alquilar t a m b i é n a m ó d i c o , precios. 
Informe* c l el mismo, a todas horas. 
DIARIO DE LA MARINA 
SE A L Q U I L A N . E N $45. l.OS ALTOS D E 19, número 247, entr^ E v F . L a llave en 
la casa en construcción del lado. Informa 
Julio A. Arcos. Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
30166 17 d 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N . E N $40, L O S ALTOS D E 21. número 244. entre E y F , Vedado. 
L a llave en el piso bajo. Informa: Julio 
A. Arcos. Tacún, 4. Tel 76'>7 
30079 40-'- 16 d. 
VEDADO, A $Vi CADA UNA. SE A L -quilan las casas, calle 5a., número 17 
y 17%, entre O y H. compuestas de sa-
la, roiuedor. cuatro cuartos, cocina, bafio 
y dos inodoros. La llave e informes: ca-
lle H. esquina a 5a. 
29688 16 d 
^ E ALQUILA UNA CASA. C ON SAI A. 
O saleta y tres cuartos, cocina y servkios 
sanitarios, luz eléctrica y dos mil metros 
de terreno cercado de tela metálica. Arro-
yo Apolo. Reparto Montejo. L a llave en 
la boídesra de Pantaleón. en la Calzada. 
E l duefio: Gloria, número 233, informa. 
30203 18 d 
EN E L VEDADO, SE D E S E A ALQUI-lar una casa, con garage; se tomarla 
antes o en el mes de Enero. Dirigirse: Te-
léfono A-0274. 
29509 " 21 d 
Se alquila la quinta " L a Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
m a m p o s t e r í a , y otra de madera, con 
S.500 metros de terreno y agua de 
; Vento; propia para Taquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí . Precio $40 mensuales. 
I n f o r n a n : t e l é f o n o F-2134. 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
lo producen las Plantas AUTOVACUUM, 
a $1 la tonelada. L a Inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinaria), es que, 
en UNA SOLA OPERACION y con UN' 
SOLO gasto, evapora el amoniaco v saca 
toda el AGUA COXDEXSADA para ha-
cer Hielo higiénico y C R I S T A L I N O ; las 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, fil-
tros y reervideros ESTAN D E MAS. A 
LOS I N D U S T R I A L E S de los pueblos del 
interior que tengan caldera de vapor pa-
ra nialquior indu.-tria que sea, pueden 
nprfgar la fabricación dpi hielo, con un 
cusió sumamente económico, Instalando 
una planta AUTOVACUUM. A toda per-
sona interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal. y con la 
concesión de ral sistema para su térmi-
no, por 10 años. Una Planta funclonaudo 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remitiré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovifs, Malecón, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29490 5 e 
j S e n e c e s i t a n ¡ 
NE C E S I T O UNA COCINERA. E S P A S O -la para corta familia, que sea limpia y buena. Quinta. 19, altos, entre G y H, 
Vedado. 30211 19 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COC INERA, de mediana edad, para el campo; ha 
de ayudar a la limpieza; se da buen 
sueldo y se exigen referencias. Informan: 
Campanario, 91, altos. 
30205 22 d , 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n la calle 4a . , entre Lagueruela y 
IGertrudis, se alquila una casa de 
planta baja , compuesta de sala, sale-
ta y tres cuartos dormitorios, cocina y 
b a ñ o y patio, en $22. L a s llaves en 
la bodega de la esquina. M á s infor-
mes: Neptuno, 85 , sombrerer ía . 
25 d. 
SE ALQUILAN, E N $50, LOS BAJOS de la Avenida Estrada Palma, 52, Ví-
bora. Portal, sala, cinco cuartos, etc. Ser-
vicio de criado, independientes. L a llave 
en los altos. Informan F , 177. Teléfono 
F-1092. Vedado. 
30201 23 d 
SE A L Q U I L A N S CASAS, ACABADAS de fabricar, en la calle Dolorea, es-
quina a 8a., reparto de Lawton, a una 
cuadra del tranvía. Precio $25. Llave: bo-
dega de Concepción y Porvenir. 
30293 26 d 
VIBORA, S E A L Q U I L A SANTA CATA-llua, 48, sala, saleta, dos cuartos, 
propia para un matrimonio» Informarán 
en la misma, de -8 a 11, precio módico. 
La llave en la bodega. 
30312 20 d 
SE A L Q U I L A , MUY BARATA, CALZA-da LuyanÓ, 199. Carros por el frente. 
Es nueva y grande. Portal, sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, patio, traspatio. Due-
fio: Neptuno, 98. 
30214 19 d 
SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS, 92, con Jardín, portal, sala, comedor y dos 
cuartos. 30206 18 d 
AL T O S : LUYANO, 63, HERMOSA SA-la, recibidor, comedor, cinco habita-
ciones, dos independientes, bañadera, cielos 
rasos. E l carro pasa por la puerta, cada 
cinco minutos, a dos cuadras de Toyo. $36. 
30072 '17 d 
T T'IBOBA: S E A L Q U I L A L A CASA AR-
\ mas, número 27, casi esquina a San 
Francisco, nueva, dos ventanas y de cie-
lo raso. Informan al lado. 
30107 17 d 
QUINTA SANTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda, Jardín, agua 
Vento, electricidad , teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado, 77-A, altos. Te-
léfono A-9598. 
30096 21 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E MILA-gros esquina a Príncipe de Asturias, 
a una cuadra de la Calzada, compuestos 
dií sala, saleta, cinco cuartos y todos ser-
vicios completos. L a llave en la bodega 
de la misma casa. Informan en la vi-
driera de la la . de Águiar. Telefono 
A «384. 30056 20 d 
SE A L Q U I L A UNA CASA, CON P O R T A L , sala, saleta. 3 cuartos, cocina. Kaflo 
moderno, cuarto de criado, con cielo raso, 
acabada de construir. Cortina entre Pa-
trocinio y O'Farrlll. Loma del Mazo. Pre-
cio: $33. 30037 20 d 
JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A E X Arquitecto Lagueruela. número 7. entre 
Estrada Palma y Luis Estévez. la es-
paciosa casa con Jardín, portal, sala, cin-
co cuartos, hall, comedor, cocina, cuarto 
pra criados; 2 dos bafíos. dos Inodoros, 
gran patio, entrada independiente para 
criado. Precio: 55 Cy. L a llave al lado: 
Villa Rosa. Informes: San Rafael, 1. altos. 
Principal E . Teléfono A-8479. 
30084 10 d. 
VIBORA. SE A L Q U I L A L A E S P A C I O -sa casa Santa Catalina número 111, 
con sala, saleta, 4 cuartos, comedor, ba-
ño, etc. Precio 40 pesos. L a llave en la 
bodega. Informes calle 8, número 65. 
29023 1" d 
LUYANO. SE A L Q U I L A N , BARATAS, las casas Manuel Pruna entre Arango 
y Municipio, con portal, sala, 3 cuartos, 
etc. Las llaves en la bodega de Pruna y 
Concha. Demás Informes: 17 entre 4 y 
6, Vedado. 20922 17 d 
JESUS D E L MONTE, S42, S E ALQUILAN los magníficos altos de esta moderna 
casa, situada en lo mejor de la Calzarla, 
cerca de la Iglesia. Están compuestos de 
sala, recibidor, comedor, galería, siete her-
mosas habitaciones, cuarto de bafio, etc. 
Para Informes: Bufete del doctor Juan 
Alemán y Fortún. Mercaderes, número 4.. 
Teléfono A-8315 y A-4515; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
20901 • 21 d 
VIBORA. E N CONCEPCION. E N T R E Porvenir y Octava, ije alquilan bara-
tas tres casas, acabadas de fabricar; sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, patio, 
traspatio, cocina, cuarto y servicio de 
criados. Tranvías por el frente y costado. 
L a llave eu ¡a bodega de San Francisco 
y Porvenir. Informes: vidriera de taba-
cos Monte, L Teléfono A-7241. 
29972 19 d. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA C A L -zada de la Víbora, al lado del para-
dero de la Havana Central. Reúne todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
V IBORA. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, cocina v servicios, cielo raso. Precio 
módico. Informes: Teléfonos A-3198 y 
F-1320. 
29864 10 «L 
G meW ? C ^ L - OPORTUNIDAD, LO 
A(nilla ni ^ la Habana, en Neptuno, de 
*tt í Parque, se alquila espléndido 
m«trog ti?, cual<iuler establecimiento, 350 
A p ^ o rcro?r0¿o»bT241.COntrat0- DlrIJanse: 
18 ñ 
P A R A C A F E . 
Se ,1 ? ' M<«te, esquina a EsteTez. 
r n f X M ^ P r o P 0 ™ n . Infor-
^ c 0 l 0 m i n a s , s a n r a f a e l , 
M a g n í f i c o s l o c a l e s 
y e n * ^ 1 1 ' en $ 6 0 ' los N o s 
[ Z A Ios altos- d e M o n t e . 4 7 5 . 
nmer5' V e n t Í l a d o s y P r o P i o s los 
& T ^ t " * . tienda o 
sa í S y , altos P a r a n u m e r o -
Alamk V , ' 3 « P a c i o s a t i enda 
^ W*. 5 2 , e squ ina a P u e r t a 
V * S \7rí í—r~ Í7 d 
aoTáT1* Bafios. lnforma = «iberga,* calle 
17 d 
SE ALQUILA, BARATA. L A CASA L U -yanó número 261. frente al cruce Ha-
vana Central y talleres, es propia pura 
establecimiento, café, fonda o lechería. La 
llave en la barbería del lado e Informes: 
Tulipán, número 23. Telefono A-5S46. 
29810 17 «• 
C E R R O 
CASA GRANDE Y V E N T I L A D A , SAN Salvador, 37, frente a Palatino. La lla-
ve en la bodega. 
30001 16 d 
SE A L Q U I L A N A 10 Y 12 PESOS, CA-sas de mampostería, nuevas, con ser-
vicios modernos y en lo más alto y salu-
dable del Cerro, calle BellaTista, número 
16, reparto Betancourt, a 3 cuadras de la 
Calzada v cerca de la Iglesia. Informan al 
lado, quinta "Villa Rosa." 
20002 17 d 
PARA E S C A B L E C I M I E N T O , S E A L -quila un precioso local, de esquina, con tres cuartos adjuntos, en Xhaple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispo, 
número 15, café. 
2R413 23 d 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
ARRIENDO 1 C A B A L L E R I A DU T I E -rra tiene cultivos, animales, palmar, 
casa rio v calzada de Guanabacoa a San-
ta María. "2, bodega. J . D. Mluchero. 
30060 g d 
EN GUANABACOA SE ARRIENDA I.A finca "La Belencita," propia para re-creo por estar muy cerca de esta Villa. 
Tiene buenas fábricas, agua de Vento, 
pozo fértil y árboles frutales. Informan 
en Martí, 36, T. Luis. 
29964 1" d 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y F O G O L O T T Í 
SE AMJIU.AN. A SíO CADA UNA. LAB casas San Federico, números 1! y l'l. 
Quemados de Marlanao. En ' el número 18 
llaves e informes. 
30153 1 d. 
G^ C I R A D E M E L E N A : MEHCED. 51. SE I" alquila, por años adelantados, en $530. 
propia para escogida de tabacos. Tam-
bién se vende en $6.000. Informan en Gua-
nabacoa, Martí, número 48. 
29925 16 d 
CUARTOS, $8: S E A L Q U I L A N ALTOS y bajos, acabados de construir, en Ma-
loja. entre Marqués González y Oquendo. 
con cocina, fregadero y agua corriente. 
Guillermo Aguila. Maloja, entre Marqués 
González y Oquendo. 
29644 * 18 d 
H a b i t a c i o n e s j 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
G r a n d e s y m u y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c iones . A g u a ca l i ente e n los b a ñ o s 
a t o d a s h o r a s . C o m i d a s e l e c t a . 
29717 23 d. 
H A B A N A 
^ F E R C E D , 19. SE ALQUILAN 3 HA-
1TX bltaclones altas, muy frescas, ciaras 
y ventiladas; tienen cocina v servicio ea-
uitario, con terraza a la calle, se desean 
personas de moralidad; se cambian refe-
rencias. Será único inquilino, no hay pa-
pel en la puerta. 
30290 19 d 
SE ALQUILA UNA HKRMOSA HABITA-clón eu casa de familia respetable, 
con todo servicio y agua corriente; a 
señoras, hombres o matrimonio sin ni-
ños. Altos del Banco del Canadá. Ga-
liano, 92. 32325 ¿3 a 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA ( l A -dra del parque Central, se alquilan 
habitaciones amuebladas para hombres 
solos o matrimonios de moralidad; casa 
nueva; precios desde $10 a $30. Con to-
das comodidades. 
30214 20 d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
29178 31 d. 
SE A L Q U I L A , E X 12 PESOS, UNA B U E -na habitación, con balcón a la calle, 
para hombres solos, altos del Rastro Mon-
serrate, 133. Teléfono A-5427. 
30344 19 d. 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio, o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes. Comida: mes, $22. Día, 75' 
centavos. Aguiar, 72, altos. 
30327 30 d. 
"VfECESITO UN CUARTO A L T O , CON 
- i * luz eléctrica, casa particular, sin mue-
bles; por correo Jesús María, 51, altos. 
E . O. González. 
30350 ' - 19 d. 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L C O L E G I O de Belén. Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación, alta, y un local, para 
guardar un automóvil. 
30182 18 d 
SE ALQUILAN ANIMAS. 99, ALTOS, DOS grandes, ventiladas habitaciones, seño-
ras solas, matrimonios sin niños, módico 
precios, únicos Inquilinos, se cambian 
referencias. 
30193 • 18 d 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
20063 31 d 
M O N T E , 5 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Galiano, 79, habitaciones con o sin 
muebles, servicio de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
29443 4 e 
DEPARTAMENTO D E SALA GRANDE, con 3 puertas al balcón y 2 habita-
ciones, con luz eléctrica, se alquila, a per-
sona de moralidad y sin niños, casa par-
ticular. Corrales, 105, altos, casi esquina 
Aguila, a una cuadra de Monte. 
30204 19 d 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos. Ideales para caballeros solos 
y .de gusto. ¿Quiere usted alguna?.. . 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
29282 3 e 
CASAS PARA F A M I L I A S , UNA F R E S C A habitación, con balcón, $12. Amistad 
90; Monte, 38, $9; Monte, Í77r $8, con vis-
ta a la calle. 
30217 24 d 
SE ALQUILA, E N L A C A L L E R E F U -glo. número 10. un magnífico depar-
tamento, en los altos, a media cuadra 
de Prado. Informan en los altos de la 
misma. 30126 20 d 
SE ALQUILAN, E N CASA NUEVA V tranquila, hermosas habitaiones altas 
y bajas, con pisos de mosaicos, cielos ra-
sos, electricidad y todos los adelantos 
modernos. A personas de moralidad so-
lamente. Escobar. 144, casi esquina a Sa-
lud. 30233 18 d 
ACCESORIA: SE A L Q U I L A E N $12, 'con luz eléctrica, además una habi-
tación ep $7. Industria, 73. entre Animas 
y Trocadero, y en Tejadillo, 48. una, con 
balcón a la calle en $11. 
30253 18 d. 
HABITACION GRANDE. CON BALCON a la calle y luz eléctrica, muy clara 
y fresca, se alquila en $20. Además una 
Interior en $14. San Ignacio, 65, entre Luz 
y Acosta. Teléfono A-8Ü06. 
30254 18 d. 
EN POC1TO, 6, ALTOS, UNA CUADRA de Belascoaín, se alquila una habita-
ción, muy fresca, casi independiente, ex-
clusivamente a señoras solas. E n la casa 
no hav niños ni luqullinos. 
30073 17 d 
SESORA. AMERICANA. D E S E A ALO-jaraiento con distinguida familia, es-
pañola. Referencias de primer orden. 
Apartado 33S. 
30103 17 d 
EN MONTE, 157, ALTOS, ESQUINA A ludio, se alquila una hermosa sala, con 
dos balcones, propia para oficina o ma-
trimonio de gusto y uua habitación. Hay 
luz. teléfono y demás servicios. 
3011-1 21 d 
PROPIA PARA OFICINA O DESPACHO, se alquila uua hermosa sala. Amis-
tad. 26. 
30002 17 d 
SE ALQUILA. EN CASA MORAL. UNA habitación a matrimonio sin niños, o 
señora sola; también se alquila un za-
guán, para automóvil, en Campanario, 45. 
30030 20 d 
EN LA F R E S C A V C E N T R I C A CASA de Cuba. 54. esquina a Empedrado, 
se alquila una hermosa y cómoda habi-
tación, para oficina; se puede ver a to-
das horas. Eu la misma casa informan. 
30032 . 20 d 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaclones. juntas o separadas. con 
servicios independientes, a hombres solos 
o matrimonios sin niños. Mercaderes. JC, 
segundo piso. 
30042 M I 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, ntimero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uuo, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello í e la Ha-
bana. 28S73 29 d 
EN REINA, 14, Y OTRAS CASAS, T E -nemoa espaciosos departamentos, con 
vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante. Con o sin muebles. 
28034 18 d 
V E D A D O 
ATEDADO, SK A L Q U I L A UN AMPLIO departamento, con servicios Indepen-
dientes, calle F , nflinero 18. entre 11 y 
13, una cuadra de la línea. Infonu.i en 
la misma. Teléfono F-4008. 
30322 1.1 d 
DE S E O DOS CRIADAS: UNA PARA L A limpieza de las habitaciones y la otra 
«l1"' NSpa servir a la mesa. E n casa de 
corta familia. Han de traer buenas re-
ferencias, sino que no se presenten. Suel-
do: $17. Calle 15, entre B y C, número 
315 y 319, Vedado. 
_ 30-J67 19 d 
SE SOLICITA l NA E S P A S O L A PARA criada de mano; se prefiere que en-
tienda un poco de cocina, pura corta fa-
milia ; que tenga quien la garantice. Mon-
te, uflmero 46, altos, al lado de la bo-
tica. H0204 I9 d 
T T E D A D O . C A L L E NUMERO 277, 
V entre D y E , se solicita una criada 
de mano, que sepa su obligación, para un 
matrimonio y un niño. Sueldo 15 pesos 
y ropa limpia. 
30304 19 d 
N E C E S I T A M O S 
para la provincia de Santa C l a r a una 
cocinera y una criada, peninsulares; 
la camarera $20 y la criada $17 y ro-
pa limpia. V ia je pago. Informan: V i -
llaverde y C a . O'Reil ly , 32 . 
30158 17 d . 
¿ 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A - R E P O S -tera, buen sueldo. Campanario, 70. ba-
jos. 30129 18 d 
C*E SOLICITA B l EN A COCINERA, PA-
O ra corta familia. Buen sueldo y traba-
jo cómodo. Si sus conocimientos no sa-
len de lo corriente que no se presente. 
Informan en "La Verdad," Monte, 15. Di-
rigirse a la Cajera. 
30122 17 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca, que sepa su obligación, y uua ni-
ña de doce años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Angeles. 16, altos. 
3d-14 
CRIADA, S E S O L I C I T A . QUE S E P A servir a la mesa, sea aseada y tenga 
referencia. Reina, 126, altos. 
30305 19 d 
N BA5fOS, 246, SE S O L I C I T A UNA 
manejadora. 
30345 19 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matrimonio y que ayude a limpieza 
de uua casa chica. Sueldo: quince pesos 
y ropa limpia. Informan eu Merced, 21, 
bajos. 
30170 17 d. 
SE SOLICITA UNA MI CHACHA, J O V E N , que sepa cocinar, para matrimonio so-
lo, para cocinar solamente. Industria, 50. 
primer piso. 
30027 10 d 
E 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L servicio de dos señoras. Sol. 43, bajos. 
Ha de tener buenas recomendaciones. 
30339 19 d. 
SE SOLICITA UNA J O V E N , P E N I N S U -las, para criada de mano y que entien-
da de cocina; es para corta familia. Suel-
io: $18 y ropa limpia. Habana, 160, bajos. 
30338 19 d. 
(BOCINERA. SE SOLICITA UNA BUENA J cocinera, de color, de mediana edad, 
¡que sea muy limpia, y que viva en la 
[Habana; sueldo $20 y viajes pagos. Calle 
1 H, número 45, esquina a 19. Vedado; pue-
de tomar informes: de 1 a 4 de la tarde. 
30028 ir, rl 
SE S O L I C I T A UNA.COCINERA QUE S E -pa cocinar. Sueldo: $1.V. en la misma 
luna criada, blanca. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. Lucena, 6, altos, entre San Miguel y 
Neptuno. 
30080 16 d. 
ZAPATERO. SE SOLICITA UNO PARA hacer composición. Buena proposición 
para trabajar. Luyanó. Calzada de Con-
cha esquina Infanzón. Salvador Prieto. 
30154 !" 
S- K N E C E S I T A UN MUCHACHO DE 15 años, para oficina. Uiríjanse a Prado, 
65, altos. 
••iolC?. !• f'-
E P E N D I E N T E . PARA EMPACAR, 
preferible con experiencia eu drogue-
ría- ha <le tener magníficas referencias, 
de lo contrario es iofltil. Que escriba, dan-
do referencias y pidiendo sueldo a De-
pr-ndifiue. Apartado US. Habaaa. 
30012 i" 11 
ÓLICITO c h a u f f e u r s s e r i o s , p a -
ra varios Fords míos. Deseo referen-
cias. Buen negocio a quien lo merezca. 
Señor Calderón. Teniente Rey, número 15. 
Hotel de Francia. 
30048 M i 
PORTUNIirvi». SE SOLICITA D E -
pendlente-soclo, con 100 pesos, para 
dejarle vidriera de tnbacot y salón tí>: 
; limpiar calleado. Se le da sueldo v mi-
tad de utilidades. Teniente Rey, 54. 
! 30041 Hi " 
i Q O L K ITA.MOS LOS SKK V ICIOS DE 
1 O un Representante, para ofrecer eu ca-
sas particulares una proposición educa-
| tlva. a plazos, artículo bien conocido, a 
j comisión, puede ganarse mucho dinero, 
garantizamos sueldo. Perderrt tiempo si 
no tiene buenas referencias. Escriba ni 
I Apartado 12S5. Habana. 
I 30067 17 d 
' Q E SOLICITA UN ZAPATERO. PARA 
¡ IO trabajar eu un taller de reparación de 
1 calzado; tiene que estar práctico en re-
, mlendos y ser joven. Diríjase a,R. F . Mon-
| te, 54. 29030 16 d 
E SOLICITAN SASTRES PARA ROPA 
de Invierno. Luz, 78. 
29931-32 19 d 
UNA IMPORTANTE FABRICA N E C E -sita de los servicios de un mecanógra-
fo rápido y con bastante practica en co-
rrespomlencla. Sueldo segfln aptitudes. Di-
rigirse por Correo, al Apartado, 1651. 
211 16 d 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a L i s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
s 
SE DESEA ENCONTRAR UNA MUCHA-cha, de 13 a 15 años de edad, para los 
quehaceres de una casa, buen trato, ropa 
limpia y $7 de sueldo. Informarán en Co-
rrales. 2-A, primer piso. 
30337 19 d. 
E N SAN L A Z A R O , 1 9 9 , B A J O S , 
se solicita una manejadora, peninsu-
l a r ; que tenga referencias y sea ca -
r iñosa con los n i ñ o s . 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, de color, que sepa servir me-
sa, con recomendación. Sueldo: 20 pesos 
y ropa limpia. Prado,' 77-A, altos; de 8 
a 4. 30190 18 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de' mediana edad, para el campo, 
que sea buena cocinera y limpie la casa, 
para dos personas, sueldo $18 y ropa lim-
pia. Se exigen referencias. Diríjanse a San 
Francisco, entre Porvenir y Octava, se-
ñora de L a Flor. 
30215 18 d 
SE N E C E S I T A UNA MUJER, D E MEDIA-na edad, para asistir a una señora y 
limpiar un cuarto. San José, número 6. 
30107 18 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, peninsular. Calle A, 198, entre 21 y 23. 
Vedado. 
30239 18 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA o de color. Sueldo: $15. Vista Alegre, 
entre Lawton y Armas, Víbora. Yániz. 
30183 18 d 
CRIADA D E COMEDOR. SE S O L I C I T A una buena, de mediana edad, que se-
pa leer. Si trae carta de una casa buena, 
se dará mejeor sueldo. F-4109. Llamar de 
las diez de la mañana en adelante. Ve-
dado, calle 23. número 329. esquina a Pa-
seo. Carros de Universidad. 
30246 18 d. 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-ra los quehaceres de la casa, que sea 
cariñosa para los niños; para sueldo y 
condiciones informarán en Obrapla, número 
5, altos. 30119 28 d 
DESEAMOS UNA J O V E N , PEN1NSI-lar, para criada de mano y cocinera, 
casa chica, matrimonio solo. San Lázaro, 
58, Habana, segundo piso. Sueldo 15 pe-
sos, ropa limpia. 
30109 1" d 
EN MALECON. 12, BAJOS. D E R E C H A , se solicita una criada de mano, con 
referencias. Sueldo $15 y ropa limpia. 
30137 17 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bltaclones y que sepa algo de costura. 
Calle 13. esquina a 8, Vedado. 
3014 2 17 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular o de color, que sepa trabajar y 
traiga recomendaciones. Campanario, 70, 
bajos. 
30128 18 d 
SE S O L I C I T A CRIADA I N G L E S A . PARA cuidar un niño y limpiar habitaciones. 
Calle B, 87, altos, entre Línea y Once, Ve-
dado. 
20996 20 d 
Se solicita una cr iada, fina, para la 
limpieza de habitaciones y coser. T ie -
ne que traer r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo: 
$20 y ropa limpia. Calle de D o m í n -
guez, n ú m e r o 12, en el Cerro . 
30004 16 d 
| P E R S O N A S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E E P A R A D E R O D E José Fernández Suárez, natural Villa 
garcía, Pontevedra. Lo desea su sobrino 
Ricardo Fernández, por carta o perso-
nalmente. Reina. 115. A-S575. 
30318 19 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Manuel Fuentes y San 
Martín, natural de la Coruña, lo solici-
tan en la Calzada de Jesús del Monte, 
560, bajos, para un asunto que le iuteresa 
mucho. Se suplica la reproducción en los 
demás periódicos de la Isla. 
302811 19 d 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con b«Qo priva-
do, agua callente, teléfono y ele' ador, día 
y noche. Teléfono A-6303. 
29188 31 d. 
SE ALQUILA UNA HADITACION. CON balcoón a la calle, a personas de mo-
ralidad, sin niños. Luz eléctrica y baño, $15 
Animas, 34, altos, esquina a Crespo. 
30074 17 d. 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S . D E toda moralidad, Zulueta, 22, altos, en-
tre Animas y Trocadero; se alquilan am-
plias y ventiladas habitaciones, con o sin 
muebles. i'i^v.' 16 d 
PARA CONSULTORIO ü OFICINAS: 8 E alquila un departamento bajo, com-
puesto de tres buenas habitacioues, con 
bañaderas y demás servicios modernos y 
patio, en la casa Prado, número 98. Está 
acabado de construir. Puede verse a to-
das horas. 
29752 17 d 
PEDRO BOUZA V ( C E L L O , HIJO D E Pancho y Fina, que su padre era re-
parador de la Vieja Bermeja, desea Saber 
su paradero, su madrina Benita García, 
viuda de Paradcla. Monte, número 12. 
30175 18 d 
DE S E A SABER E L P A R A D E R O D E D. Luis Salinas, chauffeur, en esta ca-
pital. Lo solicita P. L . Calle del Sol, fon-
da Lí>s Tres Hermanos, número 8. 
30161 17 d. 
Solicito una buena cr iada para la 
limpieza de la casa y que sea práct i -
c a en su oficio, precio y condiciones 
convencionales. Calle 23 , n ú m e r o 389, 
entre 2 y 4, Vedado. 
30011 ' 16 d 
COCINERA ESPADOLA, D E S E A COLO-carse en establecimiento o casa parti-
cular; es de moralidad y cumple con su 
deber. Línea, 119, entre 14 y 16. Vedado. 
30076 16 d. 
SE N E C E S I T A BUENA COCINERA, E s -pañola, que lleve tiempo en ej país, 
que sepa cocinar a la criolla, hacer dul-
ces y que tenga buenas referencias de 
las casas en que sirvió. Sueldo. 20 pesos 
y los viajes. San Mariano, 18. Víbora. 
29916 5 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -nlnsular. que sepa cocinar, ayude a 
los quehaceres de la casa y sea muy lim-
pia. Sueldo, según merezca. Informan en 
Apodaca, 22, altos. 
29739 16 d. 
C O C I N E R O S 
P A R A T I E N D A D E I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o p a r a l a 
d e p e n d e n c i a , $ 2 5 , r o p a y f u m a , 
v i a j e p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 91/2 a l tos . A g e n -
c i a s e r i a . C - 7 7 5 1 3 d . 15 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará de comanditario, 
núes necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para informes dirigirse a: A. M. A. 
Apartado 2.008. 
28450 23 d. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se nece-
sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R 0 B E R S T 0 N , 3337, Natchez Ave-
nue, Chicago, E E . U U . 
N E C E S I T A M O S 
U n matrimonio; él que sea cocinero y 
ella camarera, para la provincia de la 
Habana , ganando $50 en adelante; se 
prefieren v i z c a í n o s . Informan: V i l l a -
verde y C a . O'Reil ly , 32 . 
30159 17 d. 
C 7580 15d-7 
Q E N E C E S I T A UN TAQUIGRAFO Y 
O mecanógrafo, de Inglés y español. Uni-
versal Film. Mfg. Co., Neptuno, 4. 
••̂ 047 16 d 
DE P E N D I E N T E S D E OFICINA. P E -ninsulares, con referencias, como 
también do ferretería, con práctica alma-
cén, conocimiento Inglés neaesarlo. pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
tratarán con reserva, casa Importante. 
Apartado. 349, Habana. 
28201 21 d 
EN T E N I E N T E R E Y , 5, SEGUNDO P I -SO, se solicita un cocinero o cocine-
ra, de color o blanco, que sea formal y 
sepa cocinar. Sueldo $20 y los pasajes. 
30116 17 d 
Necesitamos dos cocineros para fon-
da de ingenios, buen sueldo; un de-
pendiente de a l m a c é n , un cafetero, to-
dos con buenos sueldos. Informan: 
Villaverde y C a . O'Reil ly ,32. L a 
Agencia m á s acreditada de la H a -
bana. 29984 15 d. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V A R I O S 
PELUQUERAS, O F I C I A L A S . A P R E N D I -zas adelantadas y otras que quieran 
aprender. Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, 82-A. 
30298 " 23 d 
SE DESEA, EN CARLOS I I I , NUMERO 205. altos, una aprendida adelantada on 
bordados y una criada de mano que sepa 
algo de cocina. 
30297 19 d 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudante», fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, quo 
se loa facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
28989 31 d 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escríbame usted pidiendo muestras utill-
zables y todos los Informes para ocu-
par este destino. I'nlcameilte para agen-
tes del Interior. Para franqueo, remíta-
me 5 sellos rojos. A. Sánchez. Villegas, 
S7. 30:102 30 d 
NE C E S I T O UN P O R T E R O QUE E N -tienda algo carpintería y una buena 
criada, peninsular, para el campo. Suel-
do: 20 pesos. Habana, 114. 
30340 19 d. 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores. repartidores, 
chauffeurs. ayudantes y toda cia-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
2*939 30 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA aprender a cocinar, eu Campanario, 19, 
altos; sueldo $15 y ropa limpia; que ten-
ga buenas, referencias y para Informes, 
dirigirse ai almacén de muebles "Le Pa-
lais Royal," de Andrés Castro y Cía. An-
geles, 14; de 10 a 12 a. m. y de 3 6 p. m. 
30061 16 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no para un matrimonio solo. Tiene que 
traer recomendaciones, ser muy limpia y 
de moralidad. No se quieren recién lle-
gadas. SI no reúne estas condiciones, que 
no se presente. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. San Benigno, 64, Jesús del Monte. 
30071 16 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA IIA-bltaclones y coser. Tiene que traer 
buenas referencias. Calle 0, número 42, es-
quina a F . Vedado. 
30085 16 d. 
S O L I C I T O 
Solicito persona seria y formal que tenga 
50 centenes, para entrar en sociedad y 
quedar eu frente del estabieciinlento; es 
negocio. Aprovechen esta oportunidad. In-
formes: Aguiar y O'Reilly, bodega.' Pre-
gunten por Jenaro, en la vidriera: de 8 
a 11. 30."):!2 10 d. 
AU P E T I T P A R I S : SE S O L I C I T A N buenas oficialas de sayas y chaquetas. 
Se paga buen sueldo. Obispo, 98. 
30177 18 d 
CASA DVBICl SE DESEA UNA J O V E N , que entienda algo de postizo» y sea ap-
ta para lavar la cabeza. Preséntese de 8 
a 11 o de 1 a 6. Obispo, 103. 
30188 18 d 
SE N E C E S I T A UN BUEN A G E N T E . QUE desee trabajar una agencia de anuncio 
con 50 por ciento de utilidad. Sevilla. 
O'Reilly, 26. 
30209 18 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA aseada y sepa cumplir con su obli-
gación. Calle 14, número 250, entre B y F . 
29760 17 d 
J o s é B . F e r n á n d e z , n a t u r a l d e 
C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) , h i j o d e A n t o -
n i o ; h a fa l l ec ido e n M o r e n c i , A r i -
z o n a , d e j a n d o u n a s u m a r e g u l a r , 
y se a v i s a p o r este m e d i o a los 
q u e se c o n s i d e r e n c o n d e r e c h o a su 
h e r e n c i a , d i r í j a n s e a F r a n c i s c o 
J u a n e s . P . 0 . B o x 1 1 7 1 . M o r e n c i . 
A r i z o n a . 
C 7715 8d l3 
E N V I L L E G A S , 1 1 9 Y 1 2 1 , A L T O S , 
se solicita una criada de mano, penin-
sular, que sepa cumplir con su obligación. 
20579 17 d 
SE DESEA SABER E L ACTUAL PARA-dero de Luciana de Montlgny. L a soli-
cita Manuel Rivera, Suárez, número 7. Ha-
bana. 
30078 10 d. 
A SESORAS O MATRIMONIOS 8 E -rlos; se ceden 4 habitacioues esplén-
didas, con luz eléctrica, juntas o sepa-
radas: opción a la cocina; a 12 pesos 
eafiü una. en casa de un matrimonio. Nep-
tuno. 210, altos. Exüo referencias. 
29801 n d 
\B. \NA, 91, ^ E A E Q M L A I N MAG-
nífico departamento para oficina. 
30014 16 d 
JOSE NOBO. S E D E S E A SABER E L 
paradero de él, para asuntos de fa-
milia. Inocencia Román. Monte, 2-B. 
29070 Ki d 
E DESEA SABER DONDE SE EN^ 
cuentra Hermenegildo del Corral Alva-
ro/., natural de España, que trabajó en el 
Ingenio Santa Roea, ein el Esperanza 
y en Ranchuelo. Será gratificada la per-
sona que informe a Picota, 28, de esta 
ciudad, dónde se encuentra. 
29548 16 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SK NECESITA UN B U E N CRIADO D E mano, penlusular, que tenga referen-
cias. Dirigirse al Administrador de Ve-
dado Tennis Club, de 8 a 10 de la ma-
ñana. C 7257 4d-l(> 
SE SOLICITA UN CRIADO, PENINSU-lar. Joven, que sepa hacer bien la lim-
pieza, limpio y trabajador. Con referen-
cias. Sueldo: $18. Aguiar, 60. 
29733 io ^ 
DE P E N D I E N T E S D E V I V E R E S : SE solicitan, para tiendas del campo, que 
sepan y que hayan trabaja :o en la Ha-
bana. Oficio», 36. entresuelos. Informarán: 
Luis Ramírez Barcelo. 
30201 19 d 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D E farmacia. Doctor Taquechei. Obispo, 27 
Habana. 30198 18 d 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones racllito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de depeudlentes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
üaliego. 
29817 31 d 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 0%. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-8875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, te los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 7245 sia i0< 
S e o f r e c e n | 
Q E SOLICITA UN A G E N T E . E X P E R T O 
O en minas, para formar Compañía. In-
forman: San José, 37, moderno: de 12 a 
1. 30232 18 d 
SE NECESITA UN TAQUIGRAFO E N español, hombre o mujer. Universal 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Film. Co. Neptuno, 4 
30248 19 d. 
S 
E SOLICITAN OFICIALAS PAK \ C O -
ser. O'Reilly, 88. Casa de Modas. 
30255 18 d. 
SE SOLICITAN E N SOL, 107, O F I C I A -las costureras, para coser en su ca-
sa, 30005 ift d 
C O C I N E R A S 
COCINERA: S E S O L I C I T A UNA A8EA-da, que ayude a los quehaceres de la 
casa, duerma en la colocación v sepa co-
cinar. Sueldo $20 mensuales. Horas para 
tratar de la colocación: de 8 a 10 de 
la mañana. Paseo, 219. esquina a 23 Ve-
dado^ 30315 19 d 
SOLICITO UN C H A U F F E U R . PENINSU-lar, que sea formal, para trabajar un 
Ford, con recomendación. Hotel Fornos 
Departamento 26. 
g g g . i8 d 
l \ O S JOVENES. P E N I N S U L A R E S . D E -
i T'i1 co,1<>t,ar8<'. e" casa de moralidad 
de criadas de mano o manejadoras. Tienen 
• S ' 1 " 8 bueuu8- Informan: Vives. 148. 
— . L) d 
[ T N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E V 
e V j , ? 0,0â Se• en Cnsil (Ie ""ralidad, de 
cilada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Calzada da 
Concha, 234. Teléfono 1-2341 ^ "za(,a no 
30301 ^ d 
H 
\ NDREA BANDE Y RODRIGUEZ D E -
i r \ . Ida sabor el pnrrulero de su hermano 
; \ Icente. n¡miral de Ma^py. provincia de 
| Lago, iuíurmau: Sau Ignacio, 94. 
I 20979 19 a. 
S ) SOLICITA UNA COÍINERA QUfi NO duerma en la colocación. Compostela 
42. bajos. ' 
gggg 19 d. 
SEÑORITAS AGENTAS. hE SOLICITAN dos. para trabajar en la calle a comi-
sión; pueden ganar de $15 a $20 sema-
nales. Monte. 157, altos; de 1 a 3 n m 
Teléfono A-0431. r 
30123 17 d 
SE SOLICITA UN BUEN J A R D I N E R O nue sea formal y tenga quien lo re-
comiende. Sueldo 25 pesos, casa y comida 
Luz. 24; de 8 a 9. 
30130 17 d 
( J E DESEA UNA ( IUADA, P E M N s U L V r " 
O fina, para cuartos, que sepa dé Costura' 
30300 10 d 
T I N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
<J colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora, llene re 
•mSSé1' b n e m * - ^ n n a n : vives, 170 
19 ñ 
SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sea tise^da, sepa cumpulir con su obli-
gación y ayerma en el acomodo- tiene 
que ir a U ^laxa y Re paga buen sueldo. 
Calle 21, entlvs 2 y 4. 
3**2 19 d i 
Neces i to tres m o z o s fuer tes , 
para almacén de víveres, dos para fábri-
ca cinco Peones $2.00 diarios, dependien-
tes para cafés, fondas, y varios fregado-
reQov)-camareros para hoteles. Habana^ 114 
17 d 
C E SOLICITA UNA BUENA COCIN¿" I V ^ t M . f 0 0 ^ ^ PRACTICOS, SE S O L I -
£ ra. que entienda de repostería S ^ u n ' venta' ^le rrric Zft,l0r p'lra 
í „ artículos de mucho consumo mtichaclio. pnra criado 1 17. número 302, Vedado. 
30176 
Calle 
18 d í 
O Í DESEA COLOCAR UNA JOVEN* 
>0 peninsular, de criada de mano en ca-
sa de moralidad. E s recién llecáda lu-
0S55?: ,Sflu Juan de D i 0 í i - número'12. 
m ,1. 
DOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse, on casa de •moralidad 
«le criadas de mano o manejadoras Tie-
nen referencias buenas. Informan: Agua-
cate. 82. 
30326 19 di 
XTNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A J encontrar colocación de criada de ma-
no: no se coloca menos de iy a 20 po-
sos: sabe cumplir con su obligación. In-
r<.rnu'S en San Rafael, 85. alfós. Prcguu-
tcn por la cucargudii. Prado, 103 
30329 10 d. 
F A G I N A C A T O R C E J 1 A R I O D E L A M A R I M a 
O I C I E M B R E 16 D E lQif i 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
UN JOVEN, RECIEN I>L¿GADO DE Norte América, desea colocarse de ca-
marero o criado de manos: sabe cuatro 
Idiomas: Inglés, español. Italiano y por-
tugués. Dirigirse a Muralla letra B. l^a 
Primera de la Machiné, fonda. 
30336 j * 
Decano de ios de la isla. Amargura. 
86. Telefono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Píente de Chávez. Tel. A-4834. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad, todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
e dar los avisos llamando al A-
4854. 
29190 31 
DESEA COEOCARSE, EN CASA DE moralidad, un matrimonio, con una 
ñifla de corta edad; él de criado de mano 
o de portero y ella de cocinera o para 
los quehaceres de la casa. Tienen certi-
ficados de las principales casas a e l » Ha-
bana. Para Informes por carta, calle *, 
entre 23 y 25, Vedado. Benito R. González. 
30292 1" " 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR, JO-ven y práctico en el serrlclo de come-
dor y demás de la casa, desea colocarse 
en casa de moralidad. No ti tne Inconve-
niente en i r al campo. In fo rmarán : bol, 
18 v 15. Teléfono A-7727. 
30250 1J a 
C O C I N E R A S 
UNA GENERAL COCINERA Y REPOb-tera, de color, desea colocarse, purtlen-
do dar las mejores referencias de las 
casas en que ha servido. Obispo, 69, bajos, 
30279 19 d 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
ÍA se de criada o cocinera; lo mismo en 
la Habana que en el campo si le pagan 
los viajes. Gana buen sueldo. Tiene bue-
nos informes. Para tratar en Carmen. 64. 
30333 19 d-
UNA PENINSI LAK, DESEA COLOCAR-se en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Cárdenas, 17. 
30212 18 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEJA-dora, peninsular, es formal y cariñosa, 
tiene recomendaciones de las casas de 
donde ha estado. Informarán en Cuba, 91, 
altos. 30222 18 d 
E DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -
sulares, de criadas de mano o de ma-
nejadoras; una sabe coser y viven en VI -
ves. 113. 30241 18 el 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Paula, 38. 
30245 18 d. ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlusular, de buenas referencias, para 
manejadora o para cuidar un niño. Infor-
man: Fernandína , número 17, bodega. 
30091 17 d 
/BOCINERA, PENINSULAR, DESEA CO-
V7 locarse; sabe trabajar y hacer dulce 
y tiene práctica en la compra; no duerme 
en la colocación". San José y Aramburo. 
Teléfono A-9853. 
30280 1J ri . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola, de cocinera; sabe cocinar a la española, a la inglesa, a la francesa, a 
la italiana y a la criolla. No tiene in-
conveniente en dormir en la colocación. 
No admite tarjetas. Industria, 101 dan 
razón. 80S17 1 9 d 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una peninsular; sabe cocinar a la 
criolla y a la española. Sueldo: $20 y 
si duerme en la colocación, ropa limpia. 
Informan en San José y Galiano, café del 
Globo, altos. 
30192 IS a _ 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, PE-nlnsular. de cocinera, cocina a la es-
pañola y criol la; no se coloca menos de 
$20. Si es fuera de la Habana, viajes pa-
gos. Informan: O'Rellly, 24. 
30247 l8 gv_i 
PENINSULAR, DE MEDLANA EDAD, recién llegada, sabiendo su obligación, 
desea colocarse de cocinera o para todo, 
en casa de poca familia. Informa el en-
cargado. Manrique, 154. . 
30097 17 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, siendo 
corta familia, para todo. Lleva tiempo en 
el país y sabe cumplir con su obligación. 
Informai i : Reina, 35. 
30099 17 d 
DESEA COLOCARSE, DE MANEJADO-ra, una señorita de coloí, america-
na. Pueden dirigirse a Piñera, 1, Cerro. 
30115 17 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular( de criada de mano, es for-
mal y tiene buenas recomendaciones, quie-
re casa de moralidad. Animas, 174, altos. 
30104 17 d 
IT NA JOVEN , PENIN SULAR, DESEA ) colocarse, en casa de mornlidnd, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
lerenclas buenas Informan: San Ignacio, 
9%, altos. 
30144 17 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
'cr iada de mano o manejadora. Informan: 
Sol, 14. 30147 17 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de 12 años, de criada de mano; 
tiene quieh la recomiende. Inquisidor, nú-
mero 28. 
30160 17 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, lo mismo 
duerme en la colocación que en su casa. 
Informan: San Lázaro, 269. 
29999 16 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, muy formal y tiene buenas reco-
mendnclrmes. Carmen, ndmero 4, entre 
Campanario y Tenerife. 
30007 16 d 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. Es-pañola, de Santander, para señora de 
compañía y vestir señoras ; sabe coser y 
zurcir, es de muy finos modales y bue-
na presentación. Informan en Luz, 6, ha-
bitación, número 3, bajos. 
30009 16 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, Joven, de manejadora o criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación. I n -
formes : Prado, 93-B, vidriera. 
S0034 16 d 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENÍNSU-lar, para criada de mano o maneja-
dora; es muy honrada y trabajadora; tie-
ne las mejores recomendaciones de las 
casas que ha servido. Para t ra tar : Calle 
Daolfc, número 15, entre Churruca y l ' r i -
melles. Reparto Las Cañas. Cerro. 
30055 1G , i 
DESEA COLOCARSE, DE MANEJADO-ra o criada de mano, una muchacha, 
peninsular, con referencias. Informan en 
Habana, 124. 
30058 16 d 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse de criadas de mano, están acos-
tumbradas a servir; saben repasar y tie-
nen referencias. Informan ¡ InquisidoV, 29 
30075 H 16 d. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Una 
sabe de cocina. Tienen referencias buenas. 
Informan: Dragones, 1. Fonda La Aurora. 
,30077 ; 16 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; desea ga-
nar buen sueldo. Tiene referencis buenas. 
Informan: Acosta, 6. 
30083 16 d. 
UNA PENINSULAR, SE DESEA Co-locar de criada de mano o de habita-
clones, sabe coser a máqu ina y a mano; 
tiene referencias; no admite tarjetas; de-
sea ganar buen sueldo. Compostela, 121. 
altos. 29962 16 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, para habitaciones. Juntas 
o separadas, presentadas por su familia. 
Jesús María, 88 (altos.) 
30258 U d. 
UNA SESORITA, PENINSULAR, QUE sabe cortar y entallar por figurín, de-
sea encontrar casa de moralidad, limpia 
alguna habi tac ión; no siendo casa for-
mal que no la vengan a buscar. Oficios, 13. 
30095 17 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de cuartos o de 
manejadora; tiene buenas referencias en 
las casas que ha trabapado. Prefiere « 
Habana. Informes: Consulado, 130, bajos. 
Casa particular. 
30164 17 d. 
MODISTA, CORTA Y COSE TODA CLA-se de costura, desea casa; de 7 a 6, 
buenos informes, Compostela, 2. 
30CM9 16 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE color, para coser en casa particular; 
no tiene inconveniente en l impiar una o 
dos habitaciones. Informan: Teléfono 
1-2692. letra I , y duerme en la coloca-
ción. 30060 16 d 
SE OFRECE PARA CASA PARTICCLAR, una señora, para coser; si fuese ne-
cesario también ayuda en la casa; tiene 
recomendación; no admite tarjetas. Agui-
la, 7o. antiguo. 
30068 16 d 
C R I A D O S D E MANO 
T T X JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
KJ criado de mano. Prác t ico en el ser-
vido y con buenas referoncias. Infor-
man: calle 17 y A, Teléfono P - m 6 . 
30321 19 d 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse de coci-
nera o para otros trabajos, durmiendo en 
su casa. Vive calle Piñera , número L an-
tiguo. 30114 1' d 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS. SE OFRECE para llevar contabilidad por horas. D i -
rigirse por escrito a Juan Blanco. Apar-
tado 821. Habana. 
29988 » 16 d 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s 
C 7142 alt 10d-28 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, con 12 años de práct ica, em-
pleado en una importante casa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para llevar la con-
tabilidad general de cualquier giro, así 
coiqo balances, liquidaciones, etc. Escri-
bir a F. Pérez Alonso. Dragones, 11. 
28947 20 d 
V A R I O S 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse para lavar, en una ca-
sa de familia. Tiene buenas referencias. 
Dirigirse a la calle Lealtad, 123, entre San 
José v San Rafael. 
80200 M d 
UNA BUENA LAVANDERA, DEL PAIS, desea ropa fina, para lavar, en su 
casa de Habana, 159. 
.•50274 • 19 d 
AV I DANTE DE CARPETA, CON c o -nocimientos de Teneduría de Libros y 
práctico en cálculos Mercantiles, desea co-
locarse. Rodríguez Vila, Teniente Rey, nú-
mero 51. Habana. 
;!(ijss 19 d 
STENOGRAFO. UNA JOVEN, A M E R I -caua, competente y con experiencia, 
y que conoce algo el español, desea colo-
carse en Cuba. Dir í janse con detalles y 
sueldo a Mis.. E. L . Way, 1117, Union Ave. 
Mo. U. S. A. 
30330 -8 d. 
1 ) 
ESEA COLOCARSE UNA SE5fORA, D E 
cocinera. Teniente Rey, 51. 
30149 I7 d , 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA española, sabe cocinar a la ̂ criolla; no 
duerme en la colocación n i va al campo. 
Informan: Sol, 117. 
30165 1 ' a-
EN LA CALLE DE TACON, 6, BAJOS, se gestionan cartas de c iudadanía cu-
bana; licencias para industria y comer-
cio, chapas para vehículos y t í tulos para 
chauffeurs en el Ayuntamiento; t í tu los de 
I propiedad y hierros para marca de gana-
do; diligencias para la celebración de ma-
trimonios. Vea o escriba al doctor Tibur-
clo Aguirre, Mandatario Judicial. Tacón, 
6, bajos. 30202 18 d 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locación en casa seria y de corta fa-milia. Informan en Tejadillo 40; en la mis-
ma hay una criada de mano que entiende 
de cocina; no le importa i r al campo. Tie-
nen buenas referencias. 
30173 17 d. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA-repostera, española, a toda prueba;, si 
no es en casa de moralidad, no se coloca. 
Dirigirse a Cerro, 510, habitación, nú-
mero 3. , 
29993 16 d 
SE DESEA COLOCAR UN SESORA PE-nlnsular; cocina a la española y a la 
criolla; entiende de repostería y sabe 
cumplir con su obligación. En la misma 
Be coloca un criado de mano. Vives, 92. 
30070 6 16 d. 
C O C I N E R O S 
UN BUEN COCINERO, ESPAÜfOL, SE ofrece, para casa f!e comercio de 
cualquier g i ro ; sabe cumplir con su de-
ber. Informan: Aguila, número 86. Te-
léfono A-7653. 
30306 19 d 
COCINERO, ESPAÑOL, DESEA COM-prar una fonda de ingenio o arrendarla; 
si no hubiera lo propuesto; lo mismo se 
coloca en casa de la adminis t ración se-
ñora costurera. O'Rellly, 34, cuarto 11. 
30102 17 d 
MAESTRO COCINERO - REPOSTERO, peninsular, solicita buena casa para 
trabajar; también va al campo. Informan: 
Aguila. 1S9. Teléfono 5760. 
30157 17 d. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, en casa particular o almacén. Infor-
man en Consulado, número 89. De 6 a 
1° a. m. 30050 16 d 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man: Maloja, 71, esquina a San Nicolás. 
30187 ' 18 d 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, peninsular, de quince días de parida; 
tiene certificado de Sanidad. Se puede ver 
su niño. Calle 8, entre San Francisco y 
Milagros, chalet. Teléfono 1-2171. 
30191 U d 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR. RE-cién llegada, desea colocarse. Tiene 
buen certlflcatjo de Sanidad, cinco meses 
de haber dado a luz. Informan: Infanta. 
61- 30225 18 d 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, Joven, >enlnsular, con tres meses 
de parida, no ie importa salir de la Ha-
bana. Informan, Reina, 64, 
30022 16 d 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse, 
a leche entera. No la Importa salir al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Prado, 
50. 30018 \ 16 d 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, OON VARIOS AífOS DE práctica, que conoce perfectamente el 
manejo de toda clase de máqu ina ; solici-
ta empleo en casa particular o para el co-
mercio. Tiene inmejorables referencias de 
las casas donde ha prestado sus servi-
cios. Se reciben avisos en Sol, 8. Teléfono 
A-8082. 
30271 10 d 
JOVEN, DESEA COLOCARSE DE chau-ffeur o ayudante. Muy práctico y con 
buenas referencias. Informan: 17 y A. Te-
léfono' F-1216. 
30320 19 d 
UN CHAUFFEUR-MECANICO, CON seis años de práct ica, con t í tulo de 
su país y de Cuba, extranjero, con bue-
nas referencias, desea colocarse. Diríja-
se : Morro, número 26 y 28. Teléfono 
A-4986. 30313 19 d 
Se desean colocar un chauffeur ex-
perto, también un ayudante que sabe 
manejar. Referencias: Belascoaín, 4, 
antiguo. Teléfono A^ÓÍZ.' 
29194 31 d. 
PARA E L CAMPO O CIUDAD. M A T R I -monio peninsular. Joven y sin hijos, 
desean encontrar colocación para el ser-
vicio de manos; él sabe leer y escribir, y 
ella coser y calar. SI no es casa formal que 
no se molesten. Oficios, 11, bodega. 
30244 18 d. 
JOVEN, ESPAÑOL. CON PRACTICA comercial y conocimientos de escrito-
rio e inglés, dibujo lineal y topográfico, 
solicita colocación en cualquier parte de 
la república. Sin pretensiones. Informa-
r á n : Gran Hotel América. Justo V., I n -
dustria, 100. 
30146 17 d 
U n h e r r e r o , p r á c t i c o e n t o d a 
c l a se d e t r a b a j o s d e f r a g u a , l o 
m i s m o e n t a l l e r e s q u e e n c e n t r a -
l e s , a d o n d e l o n e c e s i t e n , p u e d e n 
d i r i g i r s e , a L u i s L e a l . H o t e l L a s 
B a l e a r e s , C a i b a r i é n . 
C 7716 5d-13 
TAESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
± J nio. para todo servicio se prestan. 
Churruca, 35, Cerro. 
30136 1" d 
DINERO EN HIPOTECA. TENGO EN todas cantidades, tipos muy bajos, 
mucha reserva. Bmpedrado, 20; de 9 a 11; 
de 2 a 5. 80300 v 19 d 
DINERO: SE OFRECE CON OARAN-tfu hipotecarla sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62. 
29198 1 «• 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud 7 re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
29189 31 d. 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cautldades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla: de 8 a 1L 
A-29171 
A L 4 P O R 1 0 U 
de táterés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cnal tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la AsectaciAn de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 0 de la noche. 
Teléíono A-6417. 
C. 614 In lo . t 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar FINCA UR-
BANA o RUSTICA así como adquirir 
o deshacerse de algún establecimien-
to, sea del giro que fuere, o necesite 
DINERO EN HIPOTECA, con módi-
co interés, puede pasar por esta ofi-
cina, seguro de que será satisfecho en 
sus aspiraciones. PRADO, 101, bajos, 
entre PARQUE CENTRAL Y TE-
NIENTE REY. Teléfono A-9595. HO-
RAS de OFICINA: de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . Martínez. 
30236 - 24 d 
B O N I T A C A S A 
Se vende, en Manrique, de alto y bajo, 
renta $65, y otra, en Neptuno en ?8.ouu. 
Prado. 101; de 9 a 12 y de 2 a 8, J . 
Martínez. 28800 18 a__ 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Industria 
Consulado. Amistad, Reina, 8an Miguel. 
San Lázaro, Neptuno„ Cuba, Egido, Ga-
liano, Príncipe Alfonso y en varias más , 
desde |3.000 hasta $100.000 v en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy d i -
nero en hipoteca al 8 por 100 sobre finca 
urbana y al 10 por 100, para el campo. 
O'Rellly, 23; Teléfono A-6951. 
28876 29 d 
UNA CABALLERIA. COMPRO, E N las inmediaciones de la Habana, una 
caballería de tierra, que tenga, salida a 
carretera. Escobar. 24, altos. Teléfono 
A-lór.O. 30052 20 d 
Se d e s e a c o m p r a r u n a c a s a , d e 
3 0 a 5 0 m i l pesos , d e c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a y e n e l r a d i o c o m -
p r e n d i d o e n t r e l a s c a l l e s d e C r e s -
p o a B e l a s c o a í n , c o n f r e n t e a l 
M a l e c ó n . I n f o r m a n : E . F . A l e -
x a n d e r . A p a r t a d o 1 7 9 0 . H a b a n a . 
C 7721 4d-13 
V e n t ó a d e i F m c & S 
7 
U R B A N A S 
SE V E N D E E N REGLA, A DOS CÜA-dras de la plaza Mercado, calle de 
Céspedes y Adriano, todas las casas desde 
la puerta de hierro de Adriano, hasta 
el número 89, de la calle Céspedes, inclusi-
ves. Aprovechen antes que cueste mucho 
más . 30273 14 e 
BONITO NEGOCIO, E N CALZADA ven-do una esquina, con establecimiento, 
en $13.000, un solo recibo y contrato por 
siete afios. gana $100, es de azotea. Fran-
cisco Fernández, en Prado y Dragoue<4. 
café del antiguo Centro Gallego; -íe 30 
a 12 y de 5 a 7. 
30324 :» d 
BONITA CIUDADELA. PROXIMA A Reina, con tres grandes accesorias, 14 
cuartos altos y bajos, de 18r34, en $11.800. 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J. 
Martínez. 30235 24 d 
CASA CENTRICA. CON ESTABLECI-miento, vendo, en $35.000, una hermo-
sa casa nueva, en la Habana. Renta el 
7 ^ por 100 libre. Informan: San Rafael 
y Aguila, sombrerer ía "La Moda." , 
30100 17 d 
DOS ESQUINAS NUEVAS: VENDO I NA casa de esquina, en $11.000. Otra en 
$9.200. Rentan el 8 por 100 libre y las dos 
tlcnon establecimiento. Son de sfillda cons-
trucclrtn y están bien situadas. Informan: 
San Rafael y Aguila, sombrerer ía "La Mo-
da." 
30101 17 d 
SE VENDE, CALZADA DE JESUS D E L Monte, antes de llegar al paradero, una 
hermosa casa, con portal, sala, saleta, 4 
cuartos, saleta al fondo, j a rd ín con en-
trada independiente, nueva, patio y tras-
pntlo de tierra, con árboles, so da muy 
barata. Informan: Revillaglgedo, 68; de 
12 a 2 p. m. 
20145 21 d 
R E G A L O D E DOS C A S A S 
Comprando el terreno que ocupan a mitad 
de su precio y a plazos. Una $300 contado 
y $300 a razón de $5 mensuales,, com-
puesta de portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, patio y traspatio, esta casa es nue-
va, mide 6 por 22-5(1. Renta $12; la 
otra $500 contado y $750 a razón de $10 
mensuales, compuesta de portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, patio, traspatio y de-
más comodidades. Renta $30 mensuales, 
mide 10 por 50, están a una cuadra del 
t ranvía y del paradero de Buenavista Co-
lumbla. Informes de este regalo: Escrito-
rio Víctor A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 
30171 17 d. 
VENDO UNA CASA, MARQUES GON-zález y Benjumeda, de sala, saleta, 
3 cuartos, moderna, renta $25. $2.800. I n -
forman, de 12 a 2, Marcos. San Carlos, 
100. 30021 18 d 
RENTAN E L 11 T E L 13 POR CIENTO. 2 casas, en la Víbora, que doy a $7.500 
y una en Cerro, en $16.000. Habana, 85, 
t a l abar te r í a ; de 4 a 5 p. m. 
30015 16 d 
SE VENDE UNA CASA, DE MAMPOS-tería, con sala, saleta, 3 cuartos, coci-
na y servicios sanitarios, acabada de cons-
t ru i r en Fábrica entre Santa Ana y San-
ta Felicia. Informan en la bodega de Fá -
brica y Santa Felicia. 
30014 16 d 
SE VENDEN DOS PRECIOSAS CASAS, sala, comedor, dos grandes cuartos, p i -
sos mosaico, servicios modernos, de mam-
postería, luz eléctrica, alquiladas ganan-
do $33. $3.300. E l dueño : Reforma, 73. 
L u y a n ó ; y Villegas, 129, bajos; de 7 a 
9 a. m. 30063 17 d 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA. GRAN casa, media cuadra tranvía. $6.500. Za-
guán, sala, saleta, 4 cuartos, salrtu come-
dor. 1 cuarto criados, gran patio. Vale 
$8.500. Empedrado, 20; de 9 a 11; de 2 
a B. 30311 19 d 
E R O E 
M P O T E C A t 
D E I N T E R E S 
Tengo para colocar al 7 por 100 para 
la ciudad. Vedado o Jesús del Mon-
te $18.000 y $12.000. y al 8 por 100 
sobre casas en sitios comerciales. In-
forma: D. Polhamus. Casa Borbolla. 
Compostela, 56. 25 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas. Diríja-
se con títulos: oficinas The Comer-
cial Unión. A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. 
20351 23 d. 
AL 6% POR 100 V E R D A D : SE DAN de $25.000 a $30.000 y no menos de 
$10.000, lugar bueno de Belascoaín, hacia 
el muelle. O'Rellly, 13; de U a 4. Señor 
García. 
30275 19 d 
SIN COBRAR CORRETAJE Y A L 7 por ciento, sale al 6^, se dan $30.000, 
juntos o fraccionados, en urimera hipo-
^ •a , sobre casas, en puntos céntricos de 
la ciudad y Vedado. 2 esquina a 19- de 
9 a 11. 30295 23 d 
PARA HIPOTECA, TENGO S500, $1,100 $2.000. $3.000. $4.000, $5.000 y otras can-
tidades. Hay también para el campo, pa-
garés y alquileres. Gisbert. Neptuno, 47 
barbería. 
30181 18 d 
SE TOMAN $60.000 A L 6 POR 100 ANUAL con buena garan t ía en la H á b a n a y 
$35.000, al 9 por 100. sobre buena finca 
rftstica. Sin corredores. J. E. Obispo nú-
mero 14; de 2 a 3. 
30185 18 d 
EN PRIMERA HIPOTECA. DOY PARA la Habana o sus alrededores, $30 000 
Juntos o separados, al mejor tipo de pla-
za. Escobar. 24, altos. Teléfono A-1559 
No a corredores. 
ggg 20 d 
SE OFRECE UN PENINSULAR. DE ayudante de chauffeur, en casa de for-
malidad ; tiene quien lo garantice. Infor-
mes: Teléfono A-2946. 
30228 18 d 
rpENGO DINERO EN HIPOTECA PARA 
± fabricar y con garan t ía de casas en 
(Cualquier barrio, módico In terés ; también 
lo doy con pagaré, firma conocida y de 
garantía . Manrique, 78; de 11 a 1 
. 20756 17 d 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR mecánico, lo mismo para la ciudad 
que para el campo. Informan en el garage 
d" Berr.aza, 27. Teléfono A-9738. / 
P SOS 17 d. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CHAU-ffeur. Tiene referencias de las casas 
que sirvió. En el Teléfono F-2&Í4 darán 
razón. Vedado. 
30017 16 d 
CU AI FKKUR-MECANICO, SIN PRK-tensiones y persona de confianza, de-
sea colocarse, lo mismo en casa particu-
lar que del comercio. Para Informes: D i r i -
girse al Teléfono A-9986. 
29875 16 d 
DINERO EN HIPOTECAS. TENGO D i -nero para hipotecas, en todas cantlda-
ArA^iS0b^e/i^caB.8ltliadas en la Habana. Módico Interés. Informes: doctor Entre-nlo López. Obispo, 59. g 
. ^ 8 9 n d 
í).000.000.00 PESOS PARA HIPOTECAS 
íW desde el 6 por ciento anual. Dinero pa-
ra pagarés, alquileres. Compra-venta ca-
sas fincas, solares. Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
. g M g 16 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Jaaús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
P,01* el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: d« 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Frente a la plaza del Vapor 
Se vende la casa Angeles, nümero 4, en 
$16.500, renta, por contrato. $150 mensua-
les. Su dueño: Neptuno, 24, altos; de 11 
a 1. No corredores. 
30261 19 d 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez, de todos t amaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
q ü e r e T T s t e d 
¿Comprar nna casa? Véame, 
¿Vender una cas»? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véamo. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
C A S A S E Ñ V E N T A 
San Rafael, $11.500; Habana, esquina, 
$15.00; Damas, $4.000; Refugio, $13.000; 
Belascoaín. $10.500; Sol, $18.000; Virtudes, 
$9.000; Acosta, $14.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una casa en la calle de la Habana, 
cerca de Muralla, de alto, mide 287 me-
tros. Renta por contrato $175. Precio: 
$25.000. Evelio Martínez, Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
30334 19 d 
^ /"ENDO, ESQUINA, 123 METROS, F A -
V bricación moderna. Puertas hierro. 
$3.500. Esto sí es ganga. Dueño, Villegas, 
129. bajos; de 7 a 0 a. m. 
30064 17 d 
SE VENDE UNA CASA DE 9 POR 18, baja, en Esrella, $3.600; de 6 por 40. en 
Estrella, en $6.500; de $2.600. en Virtudes; 
de $6.500, en Corrales, de alto y bajo. Cu-
ba. 7: de 12 a 4. J. M. V. 
30082 22 d. 
SE VENDE, SANTA E M I L I A . NUMERO 22, antiguo, parque de Santos Sulirez. 
Informan: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
20846 24 d. 
SE VENDE E L HERMOSO CHALET, S i -tuado en F, esquina 3a., con 2.200 me-
tros y preciosa vista al mar. 8 habitacio-
nes, 5 baños, garage, etc. Precio: $25.000. 
Informan: Habana, nümero 82. 
29660 16 d 
VEDADO. CASAS MAGNIFICAS Y M o -destas, desde $3.000 a $150.000; lotes 
de terrenos grandes y parcelas pequeñas ; 
todo en buenos lugares; dinero en hipo-
teca a bajo tipo. Teléfono F-2589. 
29681 18 d 
VEDADO. SE AENDE E L BONITO Y confortable chalet, de una planta, de 
reciente y sólida construcción, calle 8, 
número 185, entre 19 y 21, seis cuartos y 
garage. En la misma Informan. 
29680 18 d 
SE VENDEN VARIAS CASAS E N L A 
calle Primelles. Cerro, de $2.000 a 
$8.000. Informes: Primelles y Washing-
ton, Cerro. Bodega. 
29956 19 d 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res v doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgaróñ . Agular, 72. Tel. A-5864. 
30328 30 d. 
C E R C A D E P R A D O 
Casa moderna, de altos, renta el 10 por 
ciento; v 2 en la calle de Concordia, de 
504 metros, al ínfimo precio de $8.000 las 
dos. Informa: Ramón Codina, calle de 
Cuba, número 36; de 1 a 4. 
29489 17 d 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DK 1 » 
i Quién vende casas?. . . . • • 
¿Quién compra casas?. . . • 
lQuién vende solares?. . • ¿ • 
i Quién compra solares?. • . . • 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta casa son 
reserradoa. 












VENDO UNA CASA, CALZADA VIVES entre Carmen y Figuras, sala, saleta, 
4 cuartos y uno alto, precio $4.300, mide 
8x25, pisos mosaicos, Berviclos sanitarios 
modernos y al 7 por ciento se puede de-
j a r mitad del importe en la misma. In -
forma el dueño directamente: Aguila, 27. 
30242 22 d 
ENDO UNA CASA. DE ESQUINA, 
nueva, que mide 13-18. gana $60 y un 
terreno anexo de 13-14, en la Calzada de 
Concha, con establecimiento. Informa: An-
tonio Peña. Aguila. 116. Trato Directo. 
30178 20 d 
SE VENDEN TRES CASAS, EN L A W -ton, número 56, 58 y 60. Je sús del Mon-
te, a $3.600, sin corredor. Informan en 
Campanario, 91, altos. Teléfono A-8749. 
SE VENDE UNA CASA. D E Í O R T A L , jardín, sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor al fondo, servicio de criado, pa-
t io y traspatio, con una hermosa fuente.* 
Se da en $8.000. Informan en Campanario, 
91, altos. Teléfono A-8740. 
302O5 22 d 
C A S A E N M 0 N S E R R A T E 
de alto y bajos, a una cuadra del parque 
Central. Renta $80. En $10.000. Es nn 
verdadero negocio. Prado. 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J. Martínez. Tengo dinero pa-
ra hipotecas en todas cantidades. 
30234 24 d 
VENDO, A UNA CUADRA DE L A CAL-zada, dos preciosos chalets, unn de 
esquina y otro de centro, con portal, 
sala, recibidor, seis cuartos, con corre-
dor cerrado de persianas, hermoso salón 
de comer, lujoso baño, doble servicio, ga-
rage para dos máquinas , toda de cielo 
raso, fabricación de primera. Informan: 
Buenaventura, 30; de 8 a 1. 
29933 17 d 
RODRIGUEZ, ENTRE FLOREZ Y SE-rrauo, se vende $2.300 o se alquila una 
bonita casa, mampostería , portal, sala, sa-
Míi. dos cuartos grandes, cocina, baño. 
Inodoro, patio, servicios sanitarios, todo 
moderno. Informes: Jesús del Monte, nú-
mero 94. 29776 19 d 
E N E L V E D A D O 
Se vende una casa, moderna, cielo raso, 
7 metros de frente por 50 de fondo, sala, 
comedor, 3 cuartos, un cuarto criados, ba-
ño, $5.750. Gerardo Mauríz. Agular, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima al parque, casa moderna, de 
altos, tiene lugar para automóvil , $12.800. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-?: 16. 
En la calle Línea, casa moderna, $18.500. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 7 habita-
ciones, $13.500. Gerardo Mauríz. Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En Paseo, cerca de Línea, casa moder-
na, $15.000. Gerardo Mauríz. Agular. 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima a 23, casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, $8.750. 
Ora rdo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna. 5 habi-
taciones, garage, $19.600. Gerardo Mauríz. 
Agular. 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima a 23. casa moderna, prepara-
da para altos, 6 habitaciones, j o l , $9.500. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-914a. 
Próxima a 23, cinco habitaciones, brisa, 
para automóvil, $13.600. Gerardo Mauríz. 
Agular. 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Calle de letras, próxima a 17, solar 
completo, moderna, $11.500 y un censo de 
$1.000. Gerardo Mauríz. Agular. 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Agular. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
DE 3.500 A 5500 PESOS. VENDO CA-sas construidas recientemente, con to-dos los adelantos, en uno de los mejores 
puntos de la ciudad, y que producen el 
8 por 100. Tongo dinero para hipotecas. 
Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. Tele-
fono A-2792. 
29713 1° ('-
SE VENDE UNA FINCA, EN A L Q U I -zar, de diez caballerías, en diez mil pe-
sos. Y catorce casas en la Habana, todas 
de cemento armado, sin corredores. I n -
forman: Julio CU. calle Oquendo. letra D. 
esquina a Desagüe ;de 10 a 12 y de 5 
en adelante. 
30019 22 d 
F i -
cto-
ría.0 SÓT̂ de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
28925 15 d 
SE V E N D E L A CASA CALLE D E guras, número 107, se da razón : Fa 
VENDO UNA BIEN CONSTRUIDA Y ventilada casa, con sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, un cuarto alto y un buen 
traspatio, en Frtbrlca, 60. Su dueño : Mar-
donlo Seguí, calle Herrera, 98. J e sús del 
Monte. 28774 _ 28 d 
S O L A R E S Í E R M 0 S 
ESQUINA DE F R A I L E : SE VENDEN 560 metros, a una cuadra de Monte, 
antes de Belascoaín, propio para cuanto se 
quiera. O'Reill.v, 13; de 2 a 4. Señor García. 
30276 19 d 
UN GRAN LOTE DE TERRENO, EN la Habana, para industria o muchas 
casas. A censo, contado y plazos. Empe-
drado, 20; de 9 a 11; 2 a 5. 
30310 19 d 
l A B L E C I M l E H T n ? 
Cerro, ' c o n t r a t o , ^ - * 1 ^ ^ d o , ^a%* 
otra en la H a b a S n ^ e n " í " 1 1 ^ i ^ í 
condiciones. Inforniei- d ril'1n¡4l,J 
Teléfono A-6021; d r i i ^ ^ ' a ^ S ^ Í 
dC:¿9nOChe- U ^ a - * 2 r ^ í' f 
n . t : \ NEGOCIO Kv .TT— 
• fé, en un n i m " : .^ENDe" 
que se expli 
Tren de lav 
30243 
SJE- VENDE UNA n¿~~^——^5 . fruter ías de la H ^ n P * ^ ^ 
de aves, se garantiza u V o ^ i 1 ^ 
25 pesos o se admite l<J*nt* i ^ S 
y buen punto. Informan 0v ^ ? » 
puesto. 30229 ^Muno S 
A TENCION: SE VKvTTí: (T de frutas, c ó n ^ S l ^ informan en la c a ^ ' ^ a ^ 
O E VENDE UNA B o H í T r - ^ 
O contrato, seis años nin.,;, 15XÍS» 
50 pesos «liarlos; tainbién L 
co de bebidas; es negocio V ? ? ^ ^ 
donas, café Nueva E^noB ^ n t e , > 
cantinero: de 7 « o ^sPafia. l a S l U k . 
BR I L L A N T E N E G O C I o T ^ T T r ^ i cuente con poco capital ^ A StQrl 
rato el magnifico puesto de f n . ^ b? 
do en Cuatro Caminos, e6Qul^t*,• * ¿ 
3009oan eU 61 mlSmo 3 
SOLARES A CENSO, EN NEPTUNO, EN Infanta; muy poco contado, t ranvía a 
una cuadra. Aprovechen ocasión. Empe-
drado, 20; de 9 a l l ; de 2 a 5. 
3030S 19 d 
SOLAR BARATO, S E V E N D E , D E 30 metros de frente por veinte y dow 66 
de fondo. Informan en D y 27. Vedado. 
30256 22 d. 
SE VENDE UN SOLAR, EN E L MEJOR punto de la Calzada, en Buenavista, 
cerca del trun vía y del Colegio America-
no; se da por la mitad de^su valor. I n -
formes : Zanja, 35-A; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
Señor Cabrera. 
30020 16 d 
SE VENDE UN SOLAR EN L A C A L L E 2, entre 35 y 37. Informan en 27 y 
Paseo, bodega. 
30036 20 d 
T I E N D O PARCELA DE TERRENO, 
V 20 metros, total 103 metros, dos cua-
dras calzada Jesús del Monte, acera brisa. 
Precio $500, parte de contado. Dueño: V i -
llegas, 129; de 7 a 9 a. m. y Reforma, 73, 
Luyanó. 30066 17 d 
SE VENDE UNA MANZANA DE TERRE-no en "La Lisa," propia para una gran 
Industria, situada a una cuadra de la ca-
lle Real y a una cuadra del paradero Ha-
vana Central. Para informes: Dirigirse a 
Alejandro González. Salud, 231. 
286631 23 d 
UN SOLAR, CON 1.100 METROS, A 80 centavos, con muchos árboles frutales 
y con frente a dos calles, en Marlanao; 
dejando seiscientos pesos por seis meses, 
sin interés. Informan: Cerro, 787, peletería. 
29635 16 d 
LOMA DE CHAPEE, CERRO: SALVA-dor y San Gabriel, se venden dos so-
lares, 6^x34; uno de esquina, con frente 
a Salvador, por donde pasará el t ranvía 
que unirá a Jesús del Monde, con el 
Cerro. Informan: Santa Catalina y Lombi-
11o, bodega. M. P. 
29641 23 d 
SE VENDE UN MAGNIFICO LOTE DE terreno, frente a la Quinta "La Be-
néfica," con 1.500 metros. Además hay 30 
habitaciones y un establecimiento que 
rentan $170. Informan: Habana, 82. 
29659 16 d 
EN LO MEJOR D E L MALECON SE vende un magnífico lote de terreno, a 
$60 metro. Informan: Habana, número 82. 
29661 16 d 
GRAN NEGOCIO. EN PLENO VEDA-do, entre las calles diez y siete y diez 
y nueve, media manzana de terreno, a cua-
tro pesos. Se informa: Teléfono F-2580. 
296S2 18 d 
EN LA CALLl f 27, ENTRE PASEO Y 2, se vende iun bonito solar, en la 
acera de la brisa. Tiene gran cantidad a 
censo y se da muy barato. Informan: Ha-
bana, número 82. 
29662 16 d 
VEDADO. SE VENDE E L SOLAR N U -mero 3 de la manzana 51, en la calle 
D, entre 21 y 23. alto y llano. Renta $15 
y se vende a $11 metro. Su d u e ñ o : H. Mén-
dez. Cárdenas y Monte. Café España . 
2970!» 23 d. 
SE V E N D E , PROPIO PARA UNA I N -dustrla, 850 metros de terreno, calza-
da de Concha, a 50 metros de esquina a 
Luyanó, acera de la sombra. Informes en 
Compostela, 69, altos. 
29737 16 d. 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s * 
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
In 16 noy. 
S O L A R E S A 4 P E S O S 
En el Vedado: solares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y $15 
mensuales, con el 6 por 100 de interés . 
Aproveche la úl t ima oportunidad del Ve-
dado. Gerardo Mauriz, Agular, 300; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
SOLARES E N LAS CALLES 25. 6, 10 y 21, de 13.66x36 y de 22.66x25, a 
$8, $9Mj y $10 m. Su dueño : Monte, 66. 
Teléfono A-9259. 
29483 5 e 
" V f AGNIFICO SOLAR. E N LO MEJOR DE 
IWL la Víbora, a una cuadra de la Ave-
nida de Estrada Palma, terreno alto y 
llano, esquina de fraile, 800 metros, 20 
por 40, luz, agua, aceras y alcantari-
llado, a $4 metro, dándose facilidades si 
fuese necesario. Informan: San Ignacio, 
82, escritorio, entresuelos. Teléfono A-1228. 
29023 . 16 n 
R U S T I C A S 
S E V E N D E UNA C O L O N I A 
de caña , en proporc ión , para esta 
zafra, producc ión 300 .000 arro-
bas, a media hora de la Habana. 
J . E . Hernández , Obrap ía , 37 . 
30284 19 d 
SE VENDE UNA FINCA, DE CABALLE-ría y %, muy cerca de la Habana, en la 
carretera. Otra de Vi terreno, de la. , en 
Calzada. Para informes: Obispo, 14. J, 
Echevar r ía ; de 2 a 3. 
•30186 18 d 
MAGNIFICAS FINCAS DE CASA, VEN-do. Una colonia con más de nn mi-
llón de arrobas de caña, con contrato, por 
siete años, con el Central, que se dan 5Vj 
arrobas d< azúcar por 100 de caña, el te-
rreno es del Central y por él no se pa-
ga renta. Otra de ochocientas mi l arro-
bas de caña, tampoco paga renta, los te-
rrenos del Central y da 5 arrobas por 
100 de caña, contrato por 4 años. Otra 
de dos millones setecientas m i l arrobas, 
contrato, a 5% arrobas, no paga renta. 
También hay colonias más pequeñas y 
fincas de monte, propias para caña. Pida 
informes a la Compañía de Defe Co. Mer-
caderes, 22, altos. Habana. 
30179 18 d 
F A B R I C A D E G A S E ^ 
Por no poderla atender, se j 
una, cerca de la Habana, con 
quinas para producir 600 r?" 
diarias, carros C a m c , 
clientela. Informes: 
A.1027. 
48-D, altos. Telefone 
30116 
BODEGA, $500 AL C O N T A D o T ? ^ to a plazos, en el centro do , Ei5-
baña. La vendo por tener '* Bí. 
clos. Para informes: vidríeiV i,s*ío-
Marte y Belona. vianera del Z . 
30148 
O E V E N D E UN PUESTO D e 1 ¿ > 
O por tener otro negocio an* 
Informan: Jesús María, número 
bonería. " •l',¡ cjt. 
29995 
22 
SE \ E N D E UN T A L L E R DE t ivT^» en buenas condiciones; no £ K h 
quiler, buen contrato, &2 tarea, .111 
piezas, lo doy barato. Informan V r 0 « 
número 1-D; de 12 a 2 y de « n orl«. 
29870 ^ y de 8 a p 
19 i 
URGE LA VENTA DE UNA Boñí?* Sola en esquina, cantinera. h *• 
co precio. Informes: Empedrado v á l í * 
vidriera. Modesto. *"^™uo y 4 ^ 
im 
BODEGA. CALLE ESTRELLA v i ^ admito socio o cambio por otra n ' 
cualquier negocio que me convenía 1? 
formes: Reina, 64. Precio $1500 ^ 
29965 W- U l 
SE VENDE UN GRAN PUESTO DE FR? tas del país y extranjeras, por no ni! 
derlo atender su dueño; tiene marchan̂  
ría f i ja y hace buena venta. Infonaíiii. 
San Lázaro, 78, esquina a Genios 
2 f l ^ l i d 
B U E N A OPORTUNIDAD 
P o r n o p o d e r l o as i s t i r su dueft 
se v e n d e u n a c r e d i t a d o establee 
m i e n t o , c o n b u e n a clientela, ej 
p u n t o c é n t r i c o d e l a Ciudad. In-
f o r m a n e n O b r a p í a , 9 0 . 
ÉM C 7645 
BODEGA, SE VENDE, CON TODOS LOJ utensilios e instalaciones hechas, |^ 
ta para abrir o bien se solicita un to-
cio para que él mismo sea qitlen la trv 
baje. Para más informes: Halli AlfonR, 
Concordia, 149; horas: de 7 a 41 de la mi. 
ñaña y de 1 a 4 de la tarde. 
29RS5 181 
V I V E R E S FINOS 
Vendo una de las mejores casas, estable 
clda hace veinte años, más infomw 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5.' 
Martínez. 26896 18 d 
C A S A D E HUESPEDES 
En lo mejor del Prado, con 24 habiU-
clones; se da muy barata. Más Iníoriflíi 
Prado. 101; de 9 a 12 y dê  2 a 5. J 
Martíne«. 26897 ' 18 d 
CASA DE MODAS MUY ACKEDITAIU se vende o admite socio, o de no 
as í se traspasa» para otro negocio por 
calle comercial. Informes: Aguacate, 
mero 68. 
C-7623 15 0. 
CINEMATOFRAFO COMPLETO, Fr> clonando, se vende barato, por aniw 
tnrse su dueño, deja buenas utilidades, pn 
dlendo administrar dos personas, paga po 
co alquiler. Informan: Jesús del ilontí, 
nfimoro 163. . . . 
29501 
F A R M A C I A 
Se rende una, establecida y bien «o* 
ditada, en una de las calles de má« bw 
sito de esta ciudad. Precio $5.000 .vnw 
de venta $40 diarios. Informes. P H 
101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
tínez. 29537 
Ojo: por no poderla atender. Se Te* 
de la bodega 
" L A l a . D E M O N T E J O 
Arroyo Apolo. Contrato 10 «ños. Cam 
de reparto. Poco alquiler. Casa par» ' 
mil la . Para más informes en la m"" 
29307 
A ESTABLECERSE: NEGOCIp ro. buena utilidad, el mejor esta^ 
cimiento de víveres en la Hnbana. mm 
do en la mejor calle, sf /nr ie la 
sociedad, se requieren $14.000, Pd' ^ 
primer socio. Diríjase apartado to" 
1241 29131 
S 
E VENDE UNA BODEGA S0^.,,!, 
* J esquina. Alquiler, 30 P*809' jia» 
8 años. Vende 30 pesos diario». *n í ^ 
Vista hace fe. En Monte y C*™*™ ' 
Nueva ^España, Informa Domínguez. i 
29724 
á 
i - I A N G A : EN $70 VENDO C ^ e * 
I T plano, marca Pleyel, con *" r t a n ^ 
Puede verse en Oficios, ^ 
38. a todas horas. 19 i 
30272 
GRAFONOLA EDISONl SE VE- ^ ^ magnífica grafonola Edison.^ ^ poco uso; punta (liamante. 
eléctrico, para la c"";V1'nC1 .arca V í < 
accesorios, para usar disco m" fn 
Coluinbla. Costó $185, y sTenf0Vmaráos j 
En Virtudes, número 18. Inion" j^o 
' 30184 — r r ^ f 
C¡E VENDE UN F I A > 0 * 
O Freres. nuevo; se da ^ A-^!»-^ j 
panario. 91. altos. Teléfono A ¿ i , 
30205 . — r 
PIANO MODERNISTA. -cuerdas cruzadas, n<lfn<.̂ 1imP»r,:)'ffitr« 
lavabo, marca mayor; varias" r 
tricas y gas; cuadros de »'» . 
grande. Monte, 391, altos. V ¿ 
30237 ^Tv l 
- p i A > : r Á L g £ ' « * : A I AGNIFICO P I - * * " T'íjue*'01 & 
Í T l cuerdas cruzadas, i " 1 mueM^s 
jo dorado y varios otar0SABiuias. 
nos v enseres de cas». 
30O16 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a X a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
' " ¡ ^ ^ S : C O M P R E N E S -
C ? S r T OS BUENOS O NO C O M - S O M B R E R O S D E E S T A C I O N . D E 
PEJ P R E N NINGUNO 
S U G E S T I V A E L E G A N C I A . 
V" si todas ías enfermedades de los 
P r o v i e n e n de usar espejuelos ma-
f'^M buenos pero con cristales mal 
ÍL idos . Economice en la montura. 
las piedras tienen que ser elegi-
^ p ó r un óptico científico para que 
? resultado sea bueno. Hoy en d.a 
' tantas casas de óptica en la Ha-
l a no debe dejarse sorprender, 
r f,V su vista a ópticos de recono-
rida competencia en la ciencia de elc-
«r ¡entes. , ' ' . * % 
8 Aproveche (gratis) los conocimien-
s de mis ópticos reconocidos en to-
° ;a República como inteligentes y 
concienzudo?. No se guíe por anun-
cios de espejuelos a precios ridículos, 
pUeS rl sentido común indica que no 
Pueden ser buenos. 
' Los espejuelos y lentes mas bara-
tos que le ofrecemos son de $2.00 y 
¿stos llevan las mismas^ piedras que 
lo$ de oro macizo en $D.00. 
Reconocimiento de la vista (gra-
¿ ) en mi gabinete desde las 7 a. m. 
hasta las 6 p. m. y ios sábados hasta 
10 de U r.ocbe. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN K A F A E I . Y A M I S T A D 
Telé fono A - 2 2 5 0 . 
Ptiíérdai cn'.JtmVsi» 7 nutopiíuio. d« 
.w.'iai juioto. c-ou rollos .» banquetas. 
VO AlJUlAN, T R E S I 'KDAI.ES, 
B nbi *. ñ *-»». ^ r cí s . o u  
^valide í>ov eaiburaur fnniUm. Nei 




T l T O r i A N O V PIANO. SK VENDEN, 
\ Taír.UVPVO». p'jwlca verse eu liorna-
U M t u é f ' * A . • 
IV.'i.' . -0 J 
TT^TTicndi; r.v v í a n o, ¡Te COLA, 
S ..,.],.„,]•• en 300 pesos, que valo el do-
(W V-roriiKirúu : Aguiar, 73. Departameu-
C TtóJ . 6(1 12 
TTÍ ori- iNO: SE V E N D E I N O . P E 88 
'A notiíá '•owpl'ítniBentí nuevo, con 30 
to\U>f v búnqu^rji. y sin defocto alguno, 
ni «X) veno». Costó el doble. Neptuno, 77, 
ÍRóV'ie Florit. To'.éfono A-8403. 
TWIXOS, A l'I NACIONES Y COMPOSI-
1 dones: l'rccios módicos. Compro pía-
pn« viejos, refía Pobre, 34. Telefono 
•* ¿"OI Mándeme una postal. Blanco Val-
' 20399 4 e 
PIANOS 
S- acaba de recibir en el Almaceén de 
los «efíores Viuda de Carrera.» y Cn., si-
tuado en lii calle de Aguacate, número 
5S (entre Teniente Rey y Muralla), y 
l'rado, 119, un gran surtido de los afa-
maílo» pianos y planos automáticos Elllng-
tf.u; Mouarch y Ilamllton, recomendados 
per' los inejorea profesores del mundo. 
Sé añilen al contado y a plazos y se 
ulquiiau tlt! uso a precios baratísimos. Te-
nTnug un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
. 29175 31 d. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
I'rimcra casa en la construcción de gui-
tarras', mandolinas, etc. Cuerdas para to-
(odnii los Instnimentos; especialidad en 
bordones (le guitarra. "La Motica". Com-
pórtela, número 48. Habana. 
29180 31 d. 
Í^STRUMfeNTOS D E CÜERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repnra-
dín- de guitarras, niantbdinas, etc. Ks-
peclalidnd en la reparación de viollnes 
viejas. Ventíi de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. CompoBte-
la, 48. Habana. 
20180 • 31 d. 
L A S 
A P R O V E C H A R 
L A OCASION 
por todo el tiempo que res-
ta de mes. se. rebajan los 
precios en un 5 0 por cien, 
en todos los sombreros que 
tiene la "Casa de Pi lar ." 
Flamante surtido en ra-
so y terciopelo desde un 
peso 50 centavos en ade-
lante. 
"CASA D E P I L A R " 
NEPTUNO, 44, E N T R E 
A G U I L A Y A M I S T A D 
L A T I N A J A 
Locería y Crisldlena 
de 
Manuel S n á r » 
Galiano, 43 . Te l . A . 8 6 6 0 . 
Antes de la guerra, en la 
guerra y después de la gue-
r r ^ L a T ina ja" ha sido, es 
1 sera la Reina de la Bara-
tura, 
Esta casa, siguiendo su 
Adicional costumbre, en de-
« ^ n c i a a las atenciones con 
JUe su inmensa clientela la 
^ 0 r e c e ' '«* ofrece para las 
^ m a s Pascuas, precios 
i í j T e n t o d o s l o s 
^ • o s de su variado surti-
cias6 lnterminables existen-
No comPre sin visitar 
r L A T I N A J A 
43. Te l . A-8660 
i 
— E l surtido es var iad í s imo, para 
satisfacer los caprichos m á s exi-
gentes de las damas. 
— S u s formas y adornos, tomados 
de modelos parisienses y t a m h i é n 
creados por nuestras competentes 
sombrereras. 
— Y sus precios bajos, no tienen 
competidores. 
¡ A c u d a a verlos! 
M a n i q u í e s : Este es el modelo 
" K U M P A C K T " de busto y sa-
ya plegadiza que vendemos a 
$7 .00 . Están construidos con buen 
material y forrados con tela fuer-
te, color negro. Se agrandan y 
achican y se pueden enviar a cual-
quier parte como si fuese un es-
tuche. 
" T U Y f O n 
es el nombre de la últlona y mAn 
moderna creaclóit en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro mtd-
•o, de 18 kllates, con las piedras 
oue dan la suerte y que llera esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
' T U Y Y O " 
Kstt i sortljos y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, son las indi-
cadas pura regalarse mutuamente 
los norlos. Cuando la noria regala 
a su prometido un alfiler de «cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
" T U Y Y O " 
y el noTto corresponde refralándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestlTa piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro, del aDo. 
Las referidas prendas 
" T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " B L TIEMPO," de Cten-
fnegos, propiedad del seflor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente R e y 31 , Habana. 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ua precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
i — ; 
0<g a m m s u b s 
a u n 31 d. 
29137 SI d 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios eje la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o. 
ESPEJO .DORADO. FINO, CON E s -pléndida luna: magnifico vajillero au-
xiliar y mesa, todo cedro y nogal, librero 
cedro, 2 preciosas lAmparas cristal, ban-
dejas y juego café de plata, cuadros, ador-
nos v enseres de casa. Animas, 18. 
.•WCÜj 16 d 
T ' U D A E HIJOS DE J . F O R T E Z A . 
V Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
pla/.os, con efectos de primera cías*» y 
a plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
V'XA POTRANCA, ALAZANA, M I T F i -na, maestra eu tiro, propia para fae-
tón, tibury o familiar, se vende barata 
por no necesitarla su dueño. Informan en 
Consulfldo, 130, altos. 
30226 24 d 
SE V E N D E U N A Y U N T A D E B U E Y E S de primera, maestros para todo. In-




SE V E N D E N . POR NO N E C E S I T A R S E , tres muías, un carro y un motor de 
tres caballos, en la panadería Segunda 
Central. Revlllaglgedo, 74. 
2ítn4 18 d-
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables tn " E l Pasaje". 
Zuíueta, 32, entre TtnienU Rey j 
Obraoía. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q.ie se la 
propongan, estr casa paga un dnecenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoüs y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y eer¿n eerri-
don bien y a satisfaccldn. 
29173 31 d. 
C A N A R I O S B E L G A S P U R O S 
Los mejores que hay en Cuba. San 
José, 184. 
29026 31 d 
D e c a r m a j e s 
I M P O R T A N T E 
P r ó x i m o a trasladarse L A C A S A 
D E P R E S T A M O S Y M U E B L E R I A 
" L A P E R L A , " D E G A L 1 A N 0 , 16, 
a su antiguo edificio de ANIMAS, 
84, ya reconstruido, vende barat í -
simas todas las existencias de mue-
bles y joyas de todas clases: hay 
juegos de cuarto, de sala y de co 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN "HUPMOBILE," D E DOS meses de uso, se da barato. E n Obrapla, 
51, puede verse a todas boras. 
EN MAGNIFICAS CONDICIONES SE vende un carro europeo "Loraine-Dle-
trlch," con ruedas de alambre, 16-22. Pue-
de verse a tudas horas, en Obrapla, 01. 
80277 23 d 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quctillas del pelo, sistema Eusfe, ó O ^ e d o r en verdaderas gangas. Asi-
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o t mismo, da D I N E R O S O B R E A L H A -
compren la Mixtura de Bojufe, 15 c o - I J A S , compra brillantes, joyas fi-
lores y todos garantizados, .estuche, L a $ y mUebles, pagando buenos 
$1. Mando al campo encargos que' • « i i n r n i i » r k \ í L i a n 
pidan de postizos .de pelo fmo u oti-os l P " ^ 0 8 ' ^ P E R L A , G A L ANO, 
OP O R T U N I D A D . HK V E N D E N AVTOIMO-vlles para renarto de mercancías. Mag-
nifico fabricante. Están nuevos. Infanta, 
102-A, entre San José y San Kpfael. Ven-
ga a verlos. 
30307 20 d 
SE V E N D E B A R A T O U N F O R D D E U lo, en buon estado. Alambique, nflme-
ro I.j. Pregunteu por Angel F e r n á n d e z . 
t b S U 23 d. 
géneros o artículos que la casa tenga 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquéría de 
Juan Martínez, Neptuno. 62-A, entre.; 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039! 
28969 . s i d 
Corsets, Fa jas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última- expresión 
del buen gusto, r«duee- el pecho si es 
excesivo y lo aniaenta si es .escaso, ia 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-, 
que 4ste no se preste; especialidad eu fa-
jas ortopédicas. Se va a dómicillo. San 
liamrtn. nfimero 24. Teléfono A-0-535. Isabel 
DelK&do viuda de Ceballos. 
28318 - • 22 d 
16 (provisional) y en ANIMAS, 
84 , dentro de pocos d ías . 
- 2(íC22 : ' 31 e 
At T O M O V I L . S E V E N D E UN T O l -ring Car, de 34 caballos, en condi-
ciones de primera clase, y equipo com-
pleto. Véanme ' hoy en el Hotel Plaza, 
cuarto número 2C2. 
30190 18 d 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA. MAR-ca Indlan. de un cilindro. 4Mi H. P., en 
perfecto estado. Precio módico. Puede 
verse en Adolfo Castillo. 11, Üuanabaco». 
Serafín Jiménes. 
30043 10 d 
AVISO: POR T E N E R QUE EMBAB-carse su dueño, se vende un magní-fico automóvil Berliet, de 24 a 30 H. P.. 
en buenas condiciones, de gomas y fun-
cionamiento. Puede verse a todas horas 
en el garage "Cuba," calzada de Jesús del 
Monte Campanario. 91, altos. Teléfono 
X.8749. 30205 22 d _ 
EN E L ( . A R A ( . E B A M E L . S A N LAZA» ro, 309, esquina a Hospital, se ven-den las piezas siguientes, para "Ford, 
todo muy barato: Un radiador metainr-
gieo dos juegos alumbrado eléctrico, _00 
bujías Bethlem. dos defensas, dos gomas 
.T'xS'íi tres cámaras del mismo tamaño, 
un par de lámparas y doce extlpgutdores 
Pvrenes, seis Juegos de herramienta, to-
do es mercancía nueva, sin uso, se vende 
todo o parte. Se Invita a comerciantes en 
este giro. t a A 
30039 3fl a 
A U T O M O V I L . POR A U S E N T A R S E SO dueño, se vende barato un "CheTrolet," 
de cinco asientos, con gomas y cámaras 
nuevas y de repuesto y chapa particu-
lar. Puede verse en el garage "Eureka. 
Concordia, número 149. Su dueño: Cuba, 
93. altos. Teléfono A-0252. 
29S0S j j d 
SE V E N D K UN A U T O M O V I L F O R D , listo para trabajar, en Concordia, nú-
mero 149, garage. 
29B28 *• * 
G A R A G E R E D A D O " . C . Y 5a . 
de Corujo Porto y C a . T e l é f o n o s : 
F - 4 3 6 3 y F - 1 4 8 4 . A u t o m ó v i l e s ^e 
alquiler "Dodge Brothers," al mis-
mo precio que el Ford . Servicio 
esmerado para bodas, bautizos y 
entierros, as í como espacioso lo-
cal para storage, a $15 . 
2 9 8 2 8 19 d. 
¡ASPIRANTES A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año d» 1912, es 
conocida en toda la República y KO T I E -
NE COMPBTIDOUES. 
A la d i é n t e l a y al públ ico en 
general 
Muebler ía de José Ros. 
U E B L E S Y i 
P r e m d l a i 
SE C'OMl'KA U N B U F E T E U L A N O , SA-nltario, de caoba o Imitacióu, que esté 
eu buen estado. Fernández. Habana, 
14ií, antiguo, altos. 
30341» 10 d. 
MONTE. NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46. mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrlca-
c'ou demuestra que loa mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go' a la disposición del público toda cla-
•so de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos do 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en. juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegoa a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en limpárna de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en nuie-
blns de todas clases para todos los gus-
tos. En precios no hay qu'/n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se couvencerAn de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 4«. José Ros. 
30150 31 d 
SE V E N D E N UN JUEGO D E CUARTO, uno de sala, camas, sillones y otros 
muebles; todo por !a mitad de su pre-
cio. Neptuno,. 218, antiguo, altos, entre 
Soledad y Aramburo. 
30000 16 d 
BI L L A R , SE V E N D E O TRASPASA una mesa, en buen estado; se vende 
además una vidriera armatoste. Se puede 
tratar en el café La Luna, Calzada y Pa-
seo ; de 11 a 1 y de 5 de la tarde cn ade-
lante. 300Ó3 16 d 
M O T O C I C L I S T A S 
Se vende una motocicleta inglesa, nueva, 
con magneto "Bosch," propia para perso-
na de gusto. Diríjanse a Antonio Mar-
tín, Cuba, 4, bajos. 
30219 22 d 
AUTOMOVIL F R A N C E S , D E 2 PASA-jeros, 1 cilindro, magneto Bosch, 8 
caballos, muy económico. Se da barato. 
Mariná, 16-C, garage Carrlcaburü. 
80108 21 d 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
" L A J O Y A " 
SAN R A F A E L . 2, F R E N T E 
A L T E A T R O N A C I O N A L 
Loa mis afamados oculistas re-
comiendan sus recetas a esta casa 
porque conocen la calidad de los 
cristales que expende y porque sa-
ben que no cobra precios exorbi-
tantes, pues solo persigue que el 
que lo visite una vez, sea uno más 
de sus muchos propagandista» y 
; un nuevo cliente. 
P R O N T I T U D , 
E S M E R O , Y 
P R E C I O MODICO 
es el lema de esta casa 
V I S I T E L A Y S E C O N V E N -
C E R A 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-692G 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
t̂ w desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
Hay con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
yes completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios anles mencionados. Véalo y s* 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28020 20 f 
V E R D A D E R A GANGA 
Se venden todos los enseres de un 
moderno café-res taurant . Cantina, 
nevera, mesas, sillas, billar, todo 
de l a . , caoba y cedro, las mesas 
de m á r m o l t a m b i é n , son moder-
nas, t a m b i é n tenemos juegos de 
sala, cuarto y comedor, modernis-
tas, mimbres, estantes, libreros, 
escaparates de todos t a m a ñ o s , ca-
mas, lavabos, as í como un buen 
surtido de prender ía . Todo se da 
por lo que ofrezcan, tenemos que 
dejar local para el s innúmero de 
novedades que tenemos en la adua-
na. Nueva casa de compra-venta 
" L A P O L A R , " Compostela, 124. 
T e l é f o n o A - 0 1 0 9 . Entre Jesús Ma-
ría y Merced. 
¡ C H A U F F E U R S ! 
Si ustedes quieren que sus carros fun-
cionen como un superseis y economi-
cen gasolina; si ustedes quieren com-
prar carros y necesitan saber si valen 
algo; si quieren arreglarlos para ven-
derlos bien; si quieren cargar los acu-
muladores o ponerles magnetos o arre-
glar cualquier defecto mecánico, va-
yan a la 
C A S A C E D R I N O 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
m 
. Mr. Albert C . Kelly 
el director de esta gran escuela, es «1 
experto más conocido en la república de 
Cuba,'y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQÜB D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R SK a irastar sn 
buen dinero VENOA A VISITARNOS; 
no pierde na/la y si puede ti ANA K MU-
CHO. 
P A R A E L M O M E N T O 
Se venden automrtviles Ford, están tra-
bajando, a $300, $350 y $400. Se venden 
tamhién a plazos, con una pequeña ga-
rantía. Se vende una guagua, de 10 pa-
sajeros, en $50: un automóvil muv boni-
to, con magnetos Bosch, en $400; un 
Overland chico, en perfecto estado, $550; 
un Kegal grande, con magnetos Bosch, es 
propio para paseos, alquiler o camión, 
en $550; para verlos, por la mañana cn 
Concordia, 182. 
30100 20 d 
S E V E N D E N 
Por haber venido equivocadas las 
medidas, seis gomas para automóviles, 
de 34x4, desmontables. Se dan muy 
baratas. Pueden verse a todas horas 
en la calle de Cuba, número S5, es-
quina a la de Santa Clara. 
30131 17 (j 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil. Laudóle Germán, en perfecto esta-
do, sumamente barato. Se puede ver: 17 
y A, Vedado. 
29800. 24 d 
Se vende un lujoso a u t o m ó v i l 
"Berliet," 40 H . P . , en m a g n í f i c a s 
condiciones. Puede verse en V e -
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno.'7 Obra-
p ía , 87 y 89 . 
C6&28 \ ln . -1nNov. 
O E A L Q I I I . A , L U J O S O l A U D A U L E T 
k7 con chauffeur y page, iluminación, pro-
pio para bodas; admito abonos para la 
ópera y paseos, a precios módicos Ge-
nios, IQV,. A-8314. 
20701 IS d 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES FORD, casi nuevos, con 60 días de uso, mo-
tor inmejorable, carrocería sin una sola 
abolladura; se dan muy baratos, juntos o 
separados. Neptuno, 207. Teléfono A-6115. 
20545 16 d 
TREMENDA QANOA. SK V E N D E N D O S uutonióvilea Ford, del modelo 1015 se 
dan sumamente baratos; para tratarlos 
pueden ir a San Rafael, 145, entre L u -
etnn j M. González. 
agtjS lo d 
AVISO: E N NEPTUNO, 207, BODEGA, se vende un Ford, modelo 1915, con 
arranque mecánico y amortiguadores, en 
los muelles. Está en buen estado. 
28680 17 d 
20632 18 d 
C 7497 
L . & M 
J c m e / o i m 
SE C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S , fonógrafos,' discos y objetos de arte; 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier prwio. Factoría, número 26. Telé-
fono A-9205. 
20424 26 d 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A.4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesds del Monte, J^o-
yanó o en el Cerco, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
29176 si d. 
" B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
0 7 7 » 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
de 
Manuel Suárez . 
Galiano, 4 3 . T e l é f o n o A-8660 . 
Gran surtido en mamparas de todas cls- j 
sos: se Imcen t u l ajos a caprich.»; vidr.oi ; 
y cristales de todos tamaños y colores} ; 
pida presupuesto para su casa a esta ca- ' 
sa. 
L t Tinaja be sido, es y ssrft, la casa 
que meiwr y mis barato tral-aja. / 
^ _ C j 3 P i Md í 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosts, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesds del Vonte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad, 
20191 31 d. 
" L A E S T R E L L A " 
8ar Nicolás. 98. Teléfono A-?QTe 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. TeL A-420r 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al pfibllco en generaí 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable 
v m ai a. 
I^ O R O . P O R $5 M E N S U A L E S , C O N L I M -piezn. se guardan a u t o m ó v i l e s en Pe-
droso nrtmero 3, entrada por Universidad 
a dos cuadras de Infanta . 
, 17 di 
T ^ A S T I D O R " P A R A R " , P R O I M O P A U \ 
JL> camión. $500. Dos autos Berliet. 8 HP 
con carro de reparto a $450. Pedroso, nll-
mero 3. Teléfono A-5514. 
30188 17 d. 
V A R I O S 
Q E V E N D I ; I N ( A R R O D K C U A T R O 
O ruedas y una pareja de mulos, sauos 
y mu»voa, con sus arreon. Informan: Calle 
Principal, nflmero 2, Calabazar. 
302t5« 21 d 
SE V E N D K N D O S C A R R O S D E A O K N -cia, nuevos, acabados de hacer. Infor-
man en la Calzada del Luyanó, bodega Los 
Turcos, reparto Juanelo. 
20051 " 10 d 
TTKNDO F O R D , 1915, L I S T O P A R A T R A -
• bajar, muchas gomas repuesto, garan-
tizado; esto es ganga. Dueño: Villeiras 
129. bajos; de 7% a 9 a. m. 
30065 j j (j 
SE V E N D E , E N .51.000, T N A C T O M O -vil Peerless, 38 H. P., seis cilindros, 
siete pasajeros, recién pintado de blanco. 
Informan en Cerro, 508, altos. 
29061 16 d 
GA N í . A : S K V E N D E UN A C T U M O V I E , marca Chenard et AValcker, francés, 
condiciones inmejorables y lo someto a 
toda clase de pruebas. San José, 99-A-
de 7 a fl. 
30003 20 d 
A L O S G A R A G E S 
Y F E R R E T E R I A S 
" G 0 L D E N S H I N E " 
( E L M E J O R L I M P I A - M E T A L E S ) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende en Cuba. Damos h 
ficencia exclusiva para algunos pueblos 
tav^s S mue8triis 1,1 ^cibo de "o m i 
I R E C I O S 
1 galón «j so 
Latas de ^ litro. . . (üo 
de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
DE VENTA E N : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón. 
Galiano, 80: Ferretería " L , , Estrella" 
Belascoaín y San Rafael: ferretería 
Morro, nrtmero 1: Garage lc"fria-
Jesns del Monte, 252: ferretería. 
Egido, nrtmero 20: Garage 
Pida "(JOLDEN,' es el mejor. 
Al por mayor: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Aguiar, 126. Te l . A - 7 9 8 2 . 
SE V E N D E N E N D R A G O N E S . NI M E -ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas, 
un vis-a-vis y un faetón. Todo en pro-
porción, por desocupar el local. Drago-
nes, nfimero 20, entre Aguila y Amistad. 
29872 19 d 
ATENCION, S E V E N D E N OCHO CO-ches, veinte caballos con sus arreos, 
juntos o separados, y se dan muy bara-
tos. H. Valdivielso y Co. Concha, 3. 
29531 . 16 d 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V t -
T I , Elegantes y vis-a-vis, para bodas, ban-
tiaos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, nrtmero 142. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-4686. 
29185 31 d. 
Establo de Luz (antiguo de Inc lán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo, A-4692, 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
20193 31 d. 
SE DESEA ( OMPKAR l N A C A L D E R A de vapor, de 50 caballos y que esté 
dispuesta para funcionar. Informes: Ta-
crtn. 4, altos. 
30̂ 83 . 03 „ 
SESOR, AMERICANO. QPE T l T 
i . t i l ,lue retl1rarsp indefinldain-ni- fe 
a Habana, por lo tanto sacrifica los a j 
tomóviles. un Cadillac, de 7 MdajJo i 
con arranque automático, y unV cufín 
Maxwell, con alumbrado eléctrico y " ó 
dos los adelantos; tienen abundantes nle-
zos de repuesto. Pueden verse en 7] irn-
SK V E N D E N , E N P I C O T A , 53, M O T O R de Vi H. P, 220 G. E . , con o sin bom-
ba, el motor 40 pesos y lu bomba 40 
pesos; otra bombita Partí, 314, con motor 
1|4 110. $80, 1 motor 110, l|4 H. 1». 40 
pesos. Bomba francesa, de aire callente 
propia para un pozo de campo. M. G. Cas-
tro; de 11 a 12 y por la noche. Se com-
pra un transformador, i/¿ kilo de ^'O a 10 
volts. 30270 "19 d 
V E N D O UN P 0 R A L I M E T R 0 
Industria, 72-A; de 10 1|2 a 11 1¡2 y 6 
" ^ 18 d 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DK I . E C P -é 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Be)«Bco»Ia s Pooit*. Tsl . A-4«l«. 
Bnrras criollas, todas del país, con s s^ 
Tlclo a domiolllo. o en «1 establo, a t o « » 
horas 4ci día y de la noche, pnea tengo u» 
servicio «speclal de mensajero* on bici-
cletas par» despachar lo* firdeneo on ••• 
gulda qw as reciban. --
Tengo sntursalea en Jesta om *1*b**» 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 
teléfono F-isa?; r en Guanabaco*. Coi» 
M&xlmw CAmes, námera 209. y *a todoa 
loa barrios de la Habsna avisando al »•-
Wfono A-4810 que serin aerrldoa uuno-
dlatamento. 
Loa qne tengan quo comprar bnrras pa-
ridas o alquilar borras de lecie, diríjan-
se a an duefio, que eatá a todas horaa oa 
Belascesla y Poclto, teléfono A'4810 « « • 
aa .as da ináa baratas qne nadie. 
Not*t Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tiene «vta casa, den aua que-
ja» s) duefio. avisando al teléfono A-4M& 
20061 « d 
I M P R E S O R E S : 
Se vende una cuchilla de 2 3 pul-
gadas y 1 máquina n ú m e r o dos, 
Cordón, antigua. Informes: im-
prenta C E R V A N T E S , J a g ü e y Gran-
de. 
C 7686 10d-12 
BOMBA DE GASOLINA. CON SU TAN-que "Bowsser," con cabida para 1000 
galones, cerrada la parte superior, con 
su globo de cristal para una luz, en el 
envase que vino de fábrica, costó 446 pe-
sos, más 10 de transporte; se vende en 
400 pesos. Puede verse en Santiago, 10. 
Habana. 30286 *>*, d 
' I N D U S T R I A L E S ' 
Se vende una maquinaria completa de un 
tejar moderno, con trituradoras de pie-
dra. Se puede elaborar diariamente de 70 
a 80 mil ladrillos. J . M, Plasensia 4 nú-
mero 28. Vedado. También informará de 
un cuodruple-efecto de a.500 cuadrados de 
superficie calórico. Uno de 3.500 pies de 
su perficie calórico. Informará J . MI Pla-
sencia. 4, número 28, Vedado. Todo listo 
para entregar en la Habana. 
20^7 16 d> 
SAC ARIMETRO. S E V E N D E UNO, Fraii* Sehmidt E . Haensch, de doble com-
pensación, con sus accesorios. Puede ver-
se en el Laboratorio Cárdenas-Castella-
n0o^íalec<5n' 24S- Teléfono A-5244. 
S E V E N D E N 
Railes de v í a estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. T u -
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
A R Q U I T E C T O S : 
Hierro corrugado " G a b r i e r pa-
r a cemento armado, el m á s resis-
tente en menos área . Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & Co. Monte, 3 7 7 . 
C 7046 S0d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas v Máquinas 
de Topor; Motores de Gasolliia. las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafía. 
azúcar y todo» servicios; Inyectores: tan! 
ques de hierro; Caflerías; Válvulas y pie-
zas de cafierías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrec^ea Hnos. Lamparilla. 9. Aparta-
do. 321, Habana. 
15937 B f 
í I S C E L A N E Á I 
U - m j 
S E V E N D E 
Un tanque de gasolina, de 1.000 galones 
con todos sus accesorios y 3 tanques acel-
íe'.,COIiJ!;U8 conexiones, 1 de 120 galones, 
1 de 180 y otros de 220, del mejor fa-
bricante. "Howser." Se rebaja de su valor 
el 15 por ciento, está envasado como vie-
ne de fabrica. Concordia, 182 
:̂ -'00 20 d 
VE N D O D O S M E S A S C E D R O , T A B L O N entero, 314 metros largo, sin nudos! 
propias para sastrería o carnicería. Infor-
man : Neptuuo, 184. 
30098 21 d 
DOS T A N Q U E S D E H I E R R O , C C A D R \ : dos, con sus tapas, de 1.000 galones 
cada uno, a .$175 cada uno. 1 tanque ci-
lindro, de 2.500 galones, en $200. Véame 
de 8 a 9 p. m., en San Miguel, 74, altos. 
J . R. Ascencio. 
30000 03 ,} 
S E V E N D E COCINA D E H I E R R O , 
de dos metros, poco usada, los ense-
res de una fonda, cuatro mesas de 
mármol, y el mobiliario completo de 
una barbería con dos sillones Koken. 
Razón en Ayesterán, 2. 
^ 17 d 
O J O ¡ G A N G A ! 
Se vende una vidriera de calle, con 
cristal grande, propia para joyería u 
otro establecimiento, Galiano, 16, Mue-
blería y joyería " L A P E R L A . " 
- i d 
O E V E N D E N UNOS ARMATOSTES D F 
O cedro completamente nuevos nroni^ 
J 2 S ± n « 
HUEVOS 
lun, se venden en la Granií ' . .vn^' i8" 
• — — _ _ _ 16 d 
COMO N E G O C I O 
Se venden cinco FiItro§ " P A S -
T E U R " Cuatro de 62 buj ías 
y uno de 8 5 . todos con su-
ficiente matrial de repues-
t0- i " ^ e s - MuraIIa. n ú m e -
ro 6 6 68. T e l é f o n o A - 3 5 I 8 
C 7631 « » ^ i u . 
80d-9 
M AQUINAS DK K>( K I B I R MUY BARA-tas. Una mftquina Uudenvodd 5- una 
Ollver .>, con retroceso y tabulador Estas 
máquinas están nuevas y pueden verse » 
todas horas en Habana, 122. 
8015r' 17 d, 
MAQUINAS D E SIN<;kr( SE A L ü u T lan n un peso mensual y se dan nmv 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo SchlmMt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826 ocmml<lt-
• n É 
8 " n W J S S S ^ n s - W ^ 
Informan: Sol. lio. T & f o T Y & f P-
• — 23 d 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castalio y r». 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
numero 42. Teléfono A.6180. Zalvi.* 
dea. Ríos y Ca. 
1C48 _ . t i 4a. 
C E VKNDE UNA CAJITA CONTADORA 
National, propia para cualquier liuius- í 
tria • un motorcito 1|8 corriente, 220, mo- ' 
nofásico. Hepnraclón de calzado. Monte, 
o*. -'0020 16 4 l 
C A J A L 
Se Tende esta marca de tabacos v aa «vi 
2 Manrique, o T t ^ a ^ t r a ^ - d e t t e ^ 
« 4 » • | M 
D I C I E M B R E 16 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
-TI rT || »1 1 " " " " " " ^ 3 ^ | 
I A c a b a m o s d e r e c i b i r e l m a y o r s u r t i d o e n j u g u e t e s c a p r i c h o s o s q u e h a v e n i d o a C u b a , i 
' U s t e d n c d e b e C o m p r a r e l R e g a l o a s u s N i ñ o s , s i n v e r l a s N o v e d a d e s q u e l e o f r e c e 
i E L B A Z A R C U B A N O . Belascoain, 16. Teléfono. A-6418. 
i . : ii •• m >f —" i 3C c 7723 
C7696 
LA MEJOR AGUA BE MESA 
E m b o t e l l a d a e n e l m i s -
m o m a n a n t i a l . 
alt. 7<L.12 
AGENTE? P A K LA lEPÜBUCAi 
M a n u e l A r d o i s y C o . S . e n C . 
A n t e s J . M 0 P a r e j o . 
E g i d o , 8 5 . T e l . A - 1 7 9 0 
PLATOS DE CARTON 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
Cesáre t ) S o n z á l e z . Agater , 1 2 6 . - T e I é f o n o A-7982. Pida p r s c l o s y m a e s t r a s 
CABUBRAMAS DE ESPAÑA 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 15.—Se lia celebrado con-
,ejo de ministro» bajo la presidencia 
del Rey. i - n i 
. . E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanone», en su discarso-resunien, 
se ocupó principalmente de las pro-
posiebnes de paz hechas pdr los im-
perios centrales y que en los actuales 
momentos es el asunto que más preo-
cupa ai mundo. 
Trató también el Presidente de la 
marcha de los debates parlamentarios 
reiterando la firme resolución del Go-
bierno de mantener , abiertas las Cor-
tes hasta conseguir la aprobación^ de 
todo el plan económico y financiero 
presentado al Parlamento. 
Dió cuenta detallada al Monarca de 
la proyectada huelga obréra para el 
lunes próximo y de las medidas adop-
tadas por el Gobierno para evitar que 
el orden publico sea alterado. 
También expuso al Rey la obstruc-
ción que las minorías Tienen haciendo 
a los proyectos económicos. 
Y añadió que en vista de que en 
las sesiones ordinarias será imposible 
dejar para fin de año aprobados los 
presupuestos, el Gobierno se propone 
acudir inmediatamente a las sesiones 
extraordinarias de Cortes. 
SATISFACCION DEL GOBIERNO 
PORQUE SONO LA PALABRA PAZ 
Madrid, 15.—El Gobierno español, 
desde el punto de vista de la neutra-
lidad, ha mostrado satisfacción porque 
ha sonado en Europa la palabra "paz." 
El señor Conde de Romanones, ha-
blando de ésto, no ha querido hacer 
deducciones por suponer que todas 
cuantas se hicieren aún serían aven-
turadas. 
¿UN RADIOGRAMA DEL KAISER 
A DON ALFONSO? 
Madrid, 15.—Corre el rumor, sin 
que hasta ahora haya sido confirma-
do, que el Rey don Alfonso ha re-
cibido un radiograma del Kaiser en-
cargándole que, en unión de Su San-
tidad el Papa, realice determinadas 
gestiones por conducto de los diplomá-
ticos españoles. 
LOS FERROVAIRIOS NO IRAN A LA 
HUELGA 
Madrid, 15.—El ministro de Fo-
mento, señor Gasset, ha celebrado una 
conferencia con el comité directivo de 
los ferroviarios y con el Director de 
la Compañía de los Ferrocarriles del 
Norte. 
Consiguió el ministro en esta impor-
tante entrevista que los obreros fe-
rroviarios telegrafiaran a las seccio-
nes que tienen en toda España pidién-
doles que retiren los anuncios de huel-
ga que hicieron a los respectivos go-
biernos chiles. 
Según acuerdo tomado en la reu-
nión solamente se declararán en huel-
ga los obreros de los talleres de fe-
rrocarriles. Y esa huelga no durará más 
UNA OBRA QUE INTERESA A TODO EL MUNDO 
H I S T O R I A D E L A G U E R R A E U R O P E A D E 1 9 1 4 
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VIGENTE BLASCO IBAÑEZ 
Descripción exacta y detallada de todas las grandes batal'Ta* que se 
han desarroílado en el transeurso dél tt^po desde el comienzo de la Gue-
rra hasta los actuales momentos, estando profusamente ilnetrada con 
rrapas y retratos de todos los personajes que en la misma han interve-
nido. 
La Historia ̂ de Blasco Ibáñ^z es la-obra que aporta mayor número de 
datos paira estar al tanto de todos ios acaretecimáetnos que han tenido 
Hígar en el transcumso de la Guerra-
Se publica por Cuadernos gema Qales al precio de $0.20 cada uno. 
Hay pmbfi.icados 104 cuadernos, .pudíendo servir suscripciones desda 
el primer número publicado, así como continuar las suscripciones ya 
comenzadas. 
L i b r e r í a " O E R V A N T E S ' V d e R I C A R D O V E L O S O 
Gal lano, 62. Apartada de Correos 1115. T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a 
TAMBIEN SÉVSIRVEN SUSCRIPOGNES FUERA DE LA CAPITAL 
7c. 725 alt 2a 16 6t-18 
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Gomas Macizas de Camiones Aplicables por presión Marca 
S. V. y desmontables Marca S. J . 13,704 Millas de servicio jus-
tamente fué el promedio de recorrido de 700 gomas "Goodyear" 
S. V. puestas en camiones por medio de nuestras máquinas hidráu-
licas de 200 toneladas de presión; éste fué el reportaje de 224 
dueños de camiones en 64 ciudades. 
Un gran número de estas mismas gomas reportadas están aún 
prestando sus servicios y en tan buenas condiciones que pueden 
recorrer todavía 10,000 millas más. 
Estos datos fueron obtenidos por carta contestación a nuestras 
peticiones hechas a los interesados preguntándoles las quejas que 
pudieran tener de dichas gomas, y con las coales podemos pro-
bar nuestro dicho. 
Este resultado que queda consignado siempre fué esperado por 
nosotros pues ni por un momento dudamos que fuera inferior. 
Si usted no está obteniendo este resultado con las gomas que 
usa usted debe hacer por obtenerlo, probando con la "Good-
year" S. V. 
Llámenos y permítanos que le hagamos la historia de la go-
ma S. V. Ilie Goodyear and Tire Rubber Co. 
T E L E F O N O A - 7 0 4 Z 
c. 7285 
A M I S T A D . 96. 
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que 24 horas como acto de solidari-
dad con las otras sociedades obreras 
que paralizarán el trabajo el día 18 
del corriente. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE HACIENDA ' 
Madrid, 15.—El ministro de Ha-
cienda, don Santiago Alba, ha decla-
rado que está resuelto a discutir su 
obra económica en las Cortes. 
Anadió que en el salón de sesiones 
puede caer derrotado; pero que es pre-
ferible sufrir la derrota allí a resul-
tar vencido por las maniobras de los 
grandes acaparadores que ahora se 
ven imposibilitados de hacer las enor-
mes adquisiciones a que estaban acos-
tumbrados. 
Dijo que estos acaparadores no pue-
den adquirir el carbón en las minas 
porque las tarifas para la venta han 
sido fijadas por la Junta de Subsis-
tencias y no dan margen para gran-
des ganancias. 
EL PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS. MITIN EN LA CASA 
DEL PUEBLO 
Madrid, 15.—En la Casa del Pue-
blo se ha verificado un mitin. ' 
Si E s U d Muy Grueso 
Aspire Más Aire Puro. 
Se» moderado em su alimentación y R«-
duzca »u peso. Tome Aceite de koreln. 
Falta de aire puro es sabido que de-
bilito la fuerza de la sangre que comdu-
ce el oxígeno, el hígado se pono iuacti-
to, la gordura se acumula y por eso obs-
truye fa acción de muchos da los órga-
nos vitales. I>a acción del corazón se de-
bilita, trabajar es un esfuerzo y la be-
lleza de las formas se destruye. 
L a gordura que se adqulare encerrado 
en la casa, no es saludable y si la na-
turaleza no le ayuda a deshacerse de ella, 
puede conTertlrse en un caso serio de obe-
sidad. 
Cuando usted note que se esta ponien-
do muy grueso, inmediatamente pónga-
le atención a ello. No espere que su cuer-
po sea la burla de los demás y su salud 
arruinada por la carga que lleva de de-
forme e Insalubre materia grasosa. E s -
t<? todo el tiempo que le sea posible al 
aire libre, respire profundamente y com-
pre en cualquier farmacia o droguería 
una caja cápsulas de aceite de koreln. Tó-
mense una después de cada comida y una 
a la hora de acostarse por las noches. 
Pésese entre días y continúe el trata-
miento hasta que baya logrado bajar hasta 
su peso normal. 
Aceite de koreln es absolutamente Ino-
fenslro, ee agradable al paladar, ayuda 
la digestión y aun en casos de pocos dfaa 
de tratamiento m ha obtaoMo osa -
bla wdsscrM» « • •« • « • * 
Se pronunciaron fogosos discursos 
censurando al Gobierno porque, según 
dijeron los oradores, nada hace por 
solucionar la carestía de las subsisten-
cias. 
Se acordó persistir en la huelga 
proyectada para el próximo lunes co-
mo acto de protesta contra el elevado 
precio de los artículos de primera ne-
cesidad. 
El acto terminó con vivas a Bél-
gica. 
EL AUMENTO DEL SUELDO AL I 
CLERO RURAL. REUNION DE 
LAS IZQUIERDAS 
Madrid, 15.—Han celebrado hoy 
una reunión los señores Alvarez (don 
Melquíades), Lerroux y Nougués, en 
representación de las minorías iz-
quierdistas del Congreso. 
Los reunidos trataron de la oferta 
hecha en el Senado por el Gobierno 
de. aumentar el sueldo al clero rural 
y acordaron, en vista de ello, consi-
derar lo hecho como una humillación. 
También acordaron ir a la obstruc-
ción para que el Gobierno no pueda 
aprobar los presupuestos. 
EN EL SENADO 
Madrid, 11.—En la sesión del Se-
nado habló el arzobispo de Toledo, en 
nombre del episcopado español, solí-1 
citando una declaración del Gobierno 
acerca de su pensamiento sobre el au-
mento de sueldo al clero rural. 
El ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Alvarado, reconoció la necesidad, 
de mejorar la situación del clero. 
"Procuraremos—dijo—consignar en 
el presupuesto una cantidad para esa 
mejora, mientras el Gobierno realiza 
las correspondientes negociaciones cer-
ca del Vaticano." 
El arzobispo de Toledo contestó que 
le parecían confusas las declaraciones 
que el Gobierno acababa de hacer 
por boca del ministro de Gracia y 
Justicia. 
Intervino en el debate el señor Sán-
chez de Toca, quien elogió la pru-
{dencia demostrada en este caso por 
| el Gobierno entablando negociaciones 
; con Roma antes de dar paso alguno 
decisivo. 
Entonces habló el Conde de Roma-
| nones manifestando que el Gobierno 
< espera que el Vaticano apruebe la 
T R E S V E R D A D E S 
P a r a l a s p e r s o n a s d é b i l e s 
ó e n f e r m a s 
E l Alcohol 
es un Veneno 
•2 
P a r a c r e a r f u e r z a s a s e g ú -
r e s e d e t o m a r 
La Emulsión 
de Scott 
E s l a l e g í t i m a p r e p a r a -
c i ó n d e B a c a l a o q u e 
T V b Contiene 
Alcohol 
proposüción de aumentar el sueldo al 
clero. 
El arzobispo se mostró reconocido 
al ofrecimiento hecho por el Gobier-
no. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 15.—En la sesión celebra-
da hoy en el Congreso censuró el je-
fe de los radicales, señor Lerroux, al 
Gobierno por la concesión hecha, se-
i i i i 
L A C A S A QUE MAS VARIEDAD T I E N E E N J U G U E T E 
El Gran Bazar" 
Galianoy Zanja 
^ % j h en o b j ^ s 
A 
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C O M P R A C O L E C T U R I A S 
gún dijo, en el Senado al clero au-
mentándole a éste el sueldo. 
Añadió que el Gobierno había ro-
to su criterio y que como consecuen-
cia de ello las minorías de la izquier-
da habían acordado ir a la obstruc-
ción. 
El señor Conde de Romanones con-
testó al señor Lerroux. 
Negó el Presidente del Consejo que 
el Gobierno cambiase de criterio en 
el importante asunto que se debatía. 
"Sostenemos—dijo—la misma posi-
ción que antes y opinamos de la mis-
ma manera que cuando estábamos en 
la oposición." 
Intervino en el debate el señor Nou-
gués y dijo que la actitud del Gobier-
no en este caso había sido poco sería. 
El ministro de Gracia y Justicia, 
señor Alvarado, dió explicaciones 
D i a g n ó s t i c o d e l a 
A V A R I O S I S 
P O R E L 
U l t r a - M i c r o s c o p i o 
L A B O R A T O R I O 
B L U M C - R A M O S 
San lázaro y San Nicolás 
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Habla la Ciencia 
Señor D. Enrique Aldabó. 
Muy señor mío: 
Bien puede estar usted satisfecha 
por la superioridad de su TRIPLO-
SEC, puee ya yo había oído hablar 
muy bien de él a algunos dienta» 
míos, como una gran panacea, para 
la indisposición de>l estómago; sien-
do a la vez un gran tónico que es-
timula el apetito. 
.Estando yo de visita en una casa, 
a una señora se le presentaron fuer-
les dolores de estómago y náuseas, 
yo le recomendé que tomara en se-
Ifuida el TRIPLE-SEC, y tan pron-
to como lo tomó, los resultados fuo-
ron seguros, cesando los dolores así 
como las náuseas. 
Quien ha hecho esta observación 
aunque discípulo de la ciencia, como 
pequeña autoridad, lo recomiendo pa-
ra tafles casos y como higiénico. 
El conocido y reputado quáropedw-
ta de la facultad de la Habana, 
GABRIEL ANICETO. 
P'c. Ob*»%pía 66. 
acerca de las ofertas hechas ei 
nado por el Gobierno referent 
aumento de sueldo del clero rural 
ro sin llegar a convencer a la« ;t 
das. 8 
A continuación habló el ief- A , 
reformistas. J íe de lo» 
Don Melquíades Alvarez califi * 
Gobierno de informal y d¡i0 a' 
conducta es por todos conceptos", ^ 
Añadió que el Gabinete se mftcK' 
dócil a las gestiones del enlJ* j 
mostrando cobardía en este a s u l 
Las palabras del señor Alvarez » 
movieron un vivo incidente en el r 
greso. 
El señor Conde de Romanones, que 
se encontraba ligeramente indisn»; 
to, contestó al jefe de los r e f o n S 
con un discurso enérgico rechaza,,? 
Gobierna"01"* C(mtra " l 
El señor Dato, que también Ínter 
vmo « el debate, defendió la Z 
ducta del Gobierno. 
Las izquierdas, a pesar de las « 
plicaciones dadas, manifestaron oni 
mantedran la actitud violenta v Z 
persistirán en la obstrucción. 
Prosiguió después la discusión d,l 
presupuesto de Marina. 
Las izquierdas presentaron nume-
rosas enmiendas para las que pidieron 
votaciones nominales, siendo todas las 
votaciones ganadas por el Gobierno 
por 199 votos contra 30. 
EDIFICIOS HUNDIDOS. VECINOS 
EN LA MISERIA S 
Granada, 15.—Comunican de Al 
muñecar que el vecindario de aquella 
localidad ha sufrido una imponente 
alarma debida a que el mar se albo-
roto entrando las olas en numero-
sas Casas. 
A «msa de ello se hundieron alen-
nos edificios y otros amenazan ruina 
Aquel vecindario, por conducto de 
las autoridades, ha solicitado socorros 
con urgencia, pues son muchos los ve-
emos que se quedarán en la miseria. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 15.—Hoy se han cotiza-
do las libras esterlinas a 22,84. 
Los francos, a 82'15. 
Un muerto. 
El teniente coronel Figueroa, de-
legado de Gobernación en Camagiiey 
ha datío cuenta al propio d'epartamen 
to d« que anoche al ligar a dicha po-
blación ol tren especial de individuos 
que habían estado en huelga, por 
distintas estaciones de la provincia, 
se formó un tumulto frente a la Es-
tación, siendo muerto de un tiro el 
pardo Oairlos Omataba. 
E l autor del hecho Wenceslao Gon. 
zález fué detenido. Se cree quc el 
crimen obedezca a rencillas por mu-
jeres de mala vida. 
D i n e r o • T ó m e l o 
con módico Interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE, 
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entre Habana y Coir postela. 
303264 alt. ' 15d. 16d. 
S u a v e y N e g r o 
Los que quieren tener as fel caballo 
gue empieza a encanecer, sin vacila-
ción, usen Aceite Kabul, que vigoriza 
el cabello empobrecido y enfermo, 
volviéndole su puro color nê ro na-
tural, tan agradable. Le da brillo, ne. 
yrura y suavidad. No es tintura y 
por eso no mancha, es un vigorizador 
del cabello. Se vende en sederías 5 
boticas, iejuv«nece a los viejos en< 
canecidos, 
C7654 alt. 4d-14 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remitan 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a ? 
agencia en Cuba, Farmacia Dr. Ü-SP1' 
Dinero barato . sobre prendad 
Intereses tan reducidos y econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado. 
9 4 . Los Tres Hermanos. Telefo-
no A - 4 7 7 5 . 
Zona F i s c a ! de la Haüana 
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